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1àñVmdZm :
g§gma é[r aWH$m{ MbmZ{dmb{ Za Am¡a Zmar hr h¡$& BgobE BZ Xm{Zm| _| g{
oH$gr H$m ^r _hÎd H$_ `m Á`mXm Zhr$& Xm{Zm| g_mZ hr h¡$& gm_mÝ`V: `hr
^mdZm g§gma _{ ì`má h¡$& o\$a ^r ñÌr H$s A[{jm [wéf g§gma H$m{ AmJ{ ]T>mZ{
_|, odH$mgm{Ý_wI b{ OmZ{ _| gj_ ahm h¡$& `h eo·V H$m EH$ àMÊS> òm{V h¡$&
CgH{$ _mÜ`_ g{ hr XwoZ`m MbVr h¡ ; O] oH$ Zmar H{$ obE VwbgrXmg g{ b{H$a
AmO VH$ H{$ g^r gmohË`H$mam| Z{ "A]bm' eãX H$m à`m{J oH$`m h¡$& ã`mh H{$
]mX ñÌr A[Z{ [oV H{$ Ka AmVr h¡, [wÌ `m [wÌr H{$ [rN>{ o[Vm H$m hr Zm_ MbVm
h¡ Am¡a h_mam g_mO ^ r o[V¥g_mO h¡ BgobE CgH$s Adh{bZm H¡$g{ H$s OmE$?
OJV _| g^r [wéf gmYw àH¥$oV H{$ Zht hm{V{, BZ_| H$B© S>H¡$V, Amdmam,
YwV© `m J¡a oOå_{Xma ^r hm{V{ h¡$& em{YH$Vm©Z{ em{Y-à]ÝY _| à{_M§X H{$
C[Ý`mgm{ _| oMoÌV [wéf MnaÌm| H$m gwú_ AÜ``Z Am¡a CZH$s AmÝV]m©ø
pñWoV H$m Adbm{H$Z H$a A[Z{ _m¡obH$ Am¡a gO©ZmË_H$ oZîH$f© àñVwV oH$`{
h¢$& `Úo[ Bg à`mg _| H$ht H$ht gm_mÝ` ÌwoQ>`mª ^r ah gH$Vr h¢, VWmo[ Bg
em{Y-à]ÝY  H$m{ `Wm gå^d Ý`m` X{Z{ H$m Z_« à`mg oH$`m h¡$&
à{aUmòm{V :
[rEM.S>r. _{ g] g{ Hw$N> AbJ H$aZ{ H$s Mmh odÚ_mZ Wr$& Aä`mg H{$
obE _mJ©Xe©H$ H$s Amdí`H$Vm Wr$& _mJ©Xe©H$ H{$ o]Zm em{YH$m`© ^bm H¡$g{
gå[Þ hm{ gH$Vm h¡ ? "Jwé o]Z H$m¡Z ]Vmd{ kmZ' H{$ _wVmo]H$ _mJ©Xe©H$ H$s
Vbme ewé hþB©$& Zgr]`m{J Am¡a X{d`m{J g{ _wP{ H$UgmJam H$m°b{O H$s ohÝXr
H$s AÜ`jm S>m°. JrVm]hZ Xd{ _mJ©Xe©H$ H{$ é[ _| o_br$& CZH$s à{aUm VWm
ñZ{h g{ VWm _mJ©Xe©Z g{ hr AmO _{am `h em{Y-à]ÝY [yU© hm{ gH$m h¢$&
odf` H$m M`Z H$aV{ g_` _{a{ gm_Z{ H$B© odf` odÚ_mZ W{$& _¡Z{ [¶T>m
h¡, AañVy Z{ H$hm Wm oH$ "_mZd EH$ gm_moOH$ àmUr h¡' _wP{ g_mO _{ ahZm
h¡$& _¢ g_mO g{ od_wI ah H$a A[Zm OrdZ `m[Z Zht H$a gH$Vm$& g_mO _|
ododY àH$ma H{$ bm{J odÚ_mZ h¡, O¡g{ H$B© bm{J E{g{ hm{V{ h¡ Om{ Xygam| H$m{
"]{Mmam' H$hH$a A[Zm Cëby grYm H$aV{ h¡, _yI© ]ZmV{ h¡$& H$B© E{g{ hm{V{ h¢ Om{
2_mZogH$ Vm¡a g{ odH¥$V hm{V{ h¡, H$B© g\{$X [m{e ì`o·V Am§VnaH$ é[ g{ Iy§Ima
^{¶oS>`{ g{ H$_ Zht hm{V{, Vm{ H$m{B© ]mhar Vm¡a [a g»V [ËWaoXb BÝgmZ, öX`
g{ H$m{_b  Om{ ZdZrV H$s Vah J_© hdm Zht gh gH$V{  E{g{ àH¥$oVdmb{ ^r
hm{V{ h¡$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| E{g{ [mÌm| H$m{ Im{OH$a g_mO `m [mR>H$ H{$
gm_Z{ aIZm hr em{YH$Vm© H$m CÔ{í` ahm h¡, BVZm ht Zht A[Zr dmñVodH$
oOÝXJr _| O] ^r H$m{B© E{g{ [mÌ gm_Z{ Am`{ Vm{ Cgg{ ]MV{ ahZ{ hr _| A[Zm
^bm h¡$& E{gm gm{MH$a em{YH$Vm© Z{ A[Z{ em{Y-à]ÝY H$m odf` [gÝX oH$`m
h¡$&
[a_ AmXaUr` _hm{X`m S>m°. JrVm]hZ Xd{ VWm _{a{ _mVm-o[Vm H{$
à{aUmXm`r odMma àñVwV em{Y-à]ÝY H{$ AmYma h¡$&
gm_J«r g§H$bZ :
àñVwV em{Y-à]ÝY H{$ obE g§X^©-J«§W EH$oÌV H$aZ{ _| _wP{ S>m°.
JrVm]hZ Xd{ H$s ghm`Vm àmá hþB© h¡$& VWm em_bXmg H$m°b{O ^mdZJa,
VWm JyOamV odÚm[rR> Ah_Xm]mX H{$ [wñVH$mb` g{ _wP{ [`m©á gm_J«r àmá
hþB©$& BgH{$ Abmdm lr CÎma ]woZ`mXr odÚmb` YOmbm Am¡a ^r_m{am H{$
[wñVH$mb` g{ gmohË`-gm_J«r C[bãY hþB© h¢$&
à]ÝY  [naM` :
àñVwV em{Y-à]ÝY EH$ _m¡obH$ em{Y H$m`© h¡$& oOg_| C[Ý`mg H{$
_hmZm`H$ à{_M§XOr H{$ C[Ý`mg-gmohË` _| oMoÌV [wéf H{$ ododY é[m| H$m{
àñVwV oH$`m h¡$& em{Y H$Vm© Z{ `hmª à{_M§XOr H{$ [wéf-[mÌm| H$s g_J«
ode{fVmAm| H$m gwú_V_ AÜ``Z àñVwV oH$`m h¢$&
àW_ AÜ`m` _| à{_M§XOr H{$ g_J« OrdZ [a àH$me S>mbm J`m h¡$&
CZH$m OrdZ Am§VnaH$ Am¡a ]mø-ì`p·VÎd CZH$m H¥$oVÎd àñVwV oH$`m h¡$&
oÛVr` AÜ`m` _{ C[Ý`mg H$m AW©, C[Ý`mg H$m odH$mg Am¡a CZH{$
àH$ma [a àH$me S>mbm J`m h¢$&
V¥Vr` AÜ`m` H$m{ N>: od^mJm| _{ od^moOV oH$`m J`m h¡§$&
3(A) [yªOr[oV-dJ© (Am) CÀM[XmoYH$mar-dJ©
(B) _Ü`-dJ© (B©) bKwd{VZYmar-dJ©
(C) ]woÕOrdr-dJ© (D$) gm_moOH$ amOZroVH$-dJ©
(A) [yªOr[oV-dJ© _| à{_M§XOr H{$ C[Ý`mg gmohË` _| oMoÌV [wéf-[mÌm|
_{ ì`m[mar, g{R>, gmhÿH$ma, O_tXma VWm AÝ` gm_ÝVdJ© Am¡a amOm-
_hmamOm H$m{ CZH{$ g_J« ì`o·VÎd H{$ gmW àñVwV oH$`m h¡$&
(Am) CÀM[XmoYH$mar-dJ© _{§ [wobg AoYH$mar, àemgH$s` AoYH$mar,
Ý`m`rH$ AoYH$mar H{$ g_J« ì`o·VÎd H$m{ C^maZ{ H$m à`mg oH$`m
h¡$&
(B) _Ü`-dJ© _| Y§Y{ _| aV g_wXm`, N>m{Q>{ ì`m[mar, oH$gmZ hbdmB© BË`moX
H$m g_md{e oH$`m J`m  h¢$&
(B©) bKwd{VZYmar-dJ© _| _w§er, H§$[mCÝS>a, ghm`H$ AmoX H{$ ì`o·VÎd
H$m{ àñVwV oH$`m h¡$&
(C) ]woÕOrdr-dJ© _| AÜ`m[H$, b{IH$, gå[mXH$, dH$sb, S>m°H$Q>a
AmoXH$m g_md{e oH$`m h¡, Am¡a CZH{$ ì`o·VÎd H$m{ àñVwV oH$`m h¢$&
(D$) gm_moOH$ H$m`©H$Vm©-dJ© _| g_mO g{dH$ AmoX H{$ ì`o·V H$m{ [{e
oH$`m J`m h¢$&
MVwW© AÜ`m` H$m{ Mma od^mJm| _{ od^moOV oH$`m J`m h¡§$&
(1) lÕ{`-dJ© (3) Xw:gmhogH$-dJ©
(2) XobV-em{ofV dJ© (4) Ag_mÝ`-dJ©
(1) lÕ{`-dJ© _| Y_m}[X{eH$, gmYy-g§Ý`mgr VWm ]«m÷U H{$ ì`o·VÎd
H$m{ C^mam h¢$&
(2) XobV-em{ofV-dJ© _| Madmhm, _mbr, hnaOZ, M_ma AmoX H$m
g_md{e hm{Vm h¡ Am¡a CZH{$ ì`o·VÎd H{$ odo^Þ [hbyAm| H$m{ [{e oH$`m
J`m h¢$&
4(3) Xw:gmhogH$-dJ© _| Omgyg, Mm{a, S>mHy$ AmoX H{$ ì`o·VÎd H$m{ àñVwV
oH$`m h¡$&
(4) Agm_mÝ` dJ© _| AmO H{$ oZR>ëbm `wdmdJ©, AÀN>{ `wdH$ Ed§ ]ÀMm|,
AmoX H{$ ì`oº$Ëd H$m{ [{e oH$`m J`m h¢$&
BZ g^r [mÌm| H{$ Am§ÝVnaH$ Am¡a ]mø ì`o·VÎd H$m ]¶S>r gwú_Vm g{
AÜ``Z oH$`m h¢$&
AÜ`m` [mªM H{$ A§VJ©V C[g§hma Am¡a oZîH$f© [{e oH$`m J`m h¡$&
F$U ñdrH$ma :
`h em{Y>H$m ©` lr_Vr H{$. Eg. EZ. H$UgmJam _ohbm H$m°b{O, amOH$m{Q>
H$s ohÝXr od^mJ AÜ`jm S>m°. JrVm]hZ Xd{ H{$ _mJ©Xe©Z _| gå[Þ hþAm h¡$&
Am[H{$ _mJ©Xe©Z Ed_² oXem oZX}eZ H{$ àoV Am^ma ì`·V H$aZ{ _| em{YH$Vm©
g_W© Zht$& Am[H{$ _mJ©Xe©Z, à{aUm, àm{ËgmhZ Ed_² ñZ{h g{ hr _{am ` h em{Y-
H$m`© gå[Þ hm{ gH$m h¢$&
Bg H{$ Abmdm em{Y-H$Vm© A[Z{ _mVm-o[Vm H$m ^ r Am^mar h¡ oOÝhm|Z{
bJmVma àm{ËgmohV oH$`m$& em{YH$Vm© H{$ Bg em{Y H$m ©` H$m{ [yU© H$aZ{ _| ghm`Vm
àXmZ H$s h¢$& em{YH$Vm© CZ g^r odÛmZm| H{$ àoV Am^ma ì`º$ H$aVm h¢ oOZH{$
J«§Wm{ g{ em{YH$Vm© Z{ Bg em{Y-à]§Y H{$ gå]ÝY _| Amdí`H$ gm_J«r àmá H$s
h¡$&
em{YH$Vm© [a_{ída H$m ^r Am^mar h¡ oOZH{$ Amerdm©X g{ hr gÀM{
_mJ©Xe©H$, o_Ì Am¡a ghm`H$ o_b{ h¢$&
 v 
5AÜ`m`-1
(1) à{_M§X ì`o·VÎd Am¡a H¥$oVÎd
1.1 [yd©^yo_H$m
1.2 OÝ_ Am¡a _mVm-o[Vm
1.3 ]M[Z
1.4 Aä`mg Am¡a Zm¡H$ar
1.5 oddmh
(2) ì`p·VÎd
2.1 ]mø ì`o·VÎd
2.2 Am§VnaH$ ì`o·VÎd
(3) à{_M§X H$m H¥$oVÎd
3.1 g{dmgXZ 3.2 à{_ml_
3.3 daXmZ 3.4 a§J^yo_
3.5 H$m`mH$ë[ 3.6 oZ_©bm
3.7 àoVkm 3.8 J]Z
3.9 H$_©^yo_ 3.10 Jm{XmZ
3.11 _§JbgyÌ
(4) H$hmZr
(5) ZmQ>H$
(6) g§X^©-g§H{$V
61.  à{_M§X ì`o·VÎd Am¡a H¥$oVÎd :
1.1 [yd©^yo_H$m :
ohÝXr gmohË`mH$me _| à{_M§X EH$ M_H$Vm hþAm ogVmam h¡$& d{ ohÝXr
gmohË`-OJV _| ñ[ï> é[ g{ oXImB© X{Z{dmb{ _m{¶S> [a I¶S>{ h¡$& Am[Z{ ohÝXr
H$Wm gmohË` H$m{ dmñVodH$ YamVb [a bmZ{ H$m g\$b à`mg oH$`m h¡$& BVZm
hr Zht ohÝXr C[Ý`mgm| H$m{ oVbñ_r E{`mar g{ hQ>mH$a ZdrZ OrdZ àXmZ
oH$`m, ZdrZ Ñoï> àXmZ H$s$& CÝhm|Z{ AmYmahrZ H$ë[Zm H{$ ñWmZ [a [mR>H$m|
H{$ OrdZ H$m{ gm_mÝ` OrdZ [a bmZ{ H$m ^ JraW H$m`© oH$`m$& [oaUm_ ñdé[
[mR>H$m| Z{, gmohË` à{o_`m|Z{ H¥$VkVm g{ à{naV hm{H$a Am[H$m{ "C[Ý`mg-g_«mQ>'
H$s C[moY g{ od^yofV oH$`m$&
"à{_M§X' Vm{ CZH$m gmohpË`H$ Zm_ h¡, dmñVd _| YZ[Vam` CZH$m
ghr Zm_ h¡$& [hb{ Am[ "Zdmbam`' H{$ Zm_ g{ gmohË` gO©Z H$aV{ W{$&
à{_M§X H$m ì`o·VÎd odoeï>Vm g{ [na[yU© h¡$& CZH{$ ì`o·VÎd H$m A§H$Z
bm{h{ H{$ MZ{ M]mZm h¡ Am¡a CZH{$ ì`o·VÎd H$m _yë`m§H$Z H$aZm R>rH$ Cgr
àH$ma H$oR>Z h¡ oOg àH$ma gmJa H$s _m{O| oJZZm$&
E{g{ C[Ý`mg H{$ ]{VmO ]mXemh à{_M§X H{$ OrdZ ì`o·VÎd Am¡a H¥$oVÎd
[a Hw$N> àH$me S>mbZ{ H$m odZ_« à`mg oH$`m J`m h¡$&
1.2 OÝ_ Am¡a _mVm-o[Vm :
à{_M§X H$m OÝ_ eoZdma oXZm§H$ 31 OwbmB© 1880 H$m{ ]Zmag g{ Mma
_rb Xya b_hr Zm_H$ Jmªd _| hþAm Wm$& CZH{$ o[Vm AOm`]bmb oZåZ _Ü`-
dJ© H{$ Hw$brZ H$m`ñW W{$& Ka [a Wm{¶S>r ]hþV I{Vr Am¡a O_tXmar Wr [a A[Zr
AmZ H$m`_ H$aZ{ H{$ obE AOm`]bmb ¶S>mH$ImZ{ _| _w§er ]Z{ W{$& ZB© Amem
Am¡a Cå_rX _| à{_M§X H$m Zm_ YZ[Vam` aIm J`m Wm$& MmMm CÝh| Zdm]am`
H$hH$a [wH$maV{ W{$& _mVm am{JJ«ñV Wr Om{ à{_M§XOr H{$ OÝ_ H{$ ]mX 6 df©
VH$ hr OrdrV ahr$& [naUm_ od_mVm H{$ éI{[Z g{ CZH$m OrdZ A§V:[r¶S>m g{
^a J`m$& od_mVm H{$ àoV d{ A[Z{ H$V©ì` H$m{ H$^r Zht ^yb{, o\$a ^r CYa g{
7ghO ñZ{h H$m A^md CÝh| OrdZ [`ªV AIaVm ahm$&
1.3 ]M[Z :
A[Z{ OrdZ H{$ g§]§Y _| CÝhm|Z{ obIm h¡ "_{am OrdZ, g[mQ>, g_Vb
_¡XmZ h¡, oOg_| J{ Vm{ H$ht-H$ht h¢, [a Q>rbm|, [d©Vm|, KZ{ O§Jbm| Jhar
KmoQ>`m| Am¡a IÊS>ham| H$m ñWmZ Zht h¡$&'1
à{_M§X H$m{ ]M[Z g{ [¡g{ O_m H$aZ{ H$s AmXV Wr, Om{ ]mX _| Ny>Q> JB©,
·`m|oH$ ]mX _| Jar]r oXZ-]-oXZ ]¶¶T>Vr JB©$& ¶S>mH$ImZ{ H$m H$bH©$ A[Z{
]{Q>{ H$m{ AoYH$ [¡g{ X{Z{ H$s gm_Ï`© Zht aIVm$& Ka H$m IM© ^r gwJ_Vm g{
Zht MbVm Wm ; BgobE YZ[am` Xyga{ ]ÀMm| H$s Vah _Z-Mmhr MrO| ImZ|
H$m{ VagVm ahm$&
]M[Z _| CÝh| [V§J C¶S>mZ{ H$m ]¶S>m em¡H$ Wm, b{oH$Z [¡g{ H{$ A^md _|
Cg{ IarXZ{ _| Ag_W© ahV{ W{ AV: CÝh| [V§Jm| H$s byQ> [a ahZm [¶S>Vm Wm$&
O] VH$ CZH{$ o[Vm OrodV ah{ V] VH$ CZH{$ obE ]mah AmZ{ g{ AoYH$ H{$
OyV{ Am¡a Mma AmZ{ JO g{ AoYH$ qH$_V H{$ H$[¶S>{ Zgr] Zht hm{ gH{$$&
_mVm H$s _¥Ë`w H{$ ]mX o[VmZ{ VwaÝV Xygam ã`mh H$a ob`m Am¡a ZÝh|
YZ[am` H$m{ E{gr od_mVm g{ [mbm [¶S>m, Om{ CgH{$ gmW oZðw>aVm g{ [{e AmVr
Wr$& em`X `hr gË` "H$_©^yo_' C[Ý`mg _| àñVwV hþAm h¡$&
"A_aH$mÝV H$s _mVm H$m CgH{$ ]M[Z hr _| X{hmÝV hm{ J`m$& A_aH$mÝV
Z{ o_Ìm| H{$ H$hZ{-gwZZ{ [a Xygam oddmh H$a ob`m Wm$& Cg gmV gmb H{$
]mbH$ Z{ ZB© _mª H$m ]¶S>{ à{_ g{ ñdmJV oH$`m, b{oH$Z Cg{ OëX _mby_ hm{ J`m
oH$ CgH$s ZB© _mVm CgH$s OrX Am¡a eamaVm| H$m{ Cg j_mÑoï> g{ Zht X{IVr
O¡g{ CgH$s _mª X{IVr Wr$& dh A[Zr _mª H$m AH{$bm b¶S>H$m Wm$& ]¶S>m oOÔr ]¶S>m
ZQ>IQ>$& Om{ ]mV _wªh g{ oZH$b OmVr, Cg{ [yam H$aH{$ hr N>m{¶S>Vm$& ZB© _mVmOr
]mV-]mV [a S>mªQ>Vr Wr$&'2  oZg§X{h `h à{_M§X H$s "AmË_H$Wm' h¢$& d{ A[Zr
_mª H{$ AH{$b{ bmS>b{ ]{Q>{ W{$&
XnaÐVm, od_mVm H$m oZðw>a ì`dhma, o[Vm H$s Adh{bZm Am¡a CXmgrZVm
8`h E{gm dmVmdaU Wm oOg_| à{_M§X H$m ]M[Z ]rVm$& o\$a ^r CÝhm|Z{ Ka H$s
KwQ>Z g{ _Z H$m{ Hwª$oR>V Zht hm{Z{ oX`m$& ]mha H{$ Iwb{ Am¡a ñdñW dm`w _§¶S>b _|
Ka H{$ A^md H$s [yoV© Im{O br$&
1.4 Aä`mg Am¡a Zm¡H$ar :
oejm H{$ ]ma{ _| CZH{$ odMma h¡ oH$-
"OrdZ H$m{ g\$b ]ZmZ{ H{$ obE oejm H$s OéaV h¡, o¶S>J«r H$s Zht$&'3
]ÀM{ Oam ]¶S>{ hm{ OmV{ h¡ Vm{ CÝh| ñHy$b ^{O oX`m OmVm h¡$& CZ oXZm|
ñHy$b AoYH$ Z W{$& oejm H$m Amaå^ Am_ Vm¡a [a _Xag{ _| hm{Vm Wm$&
[¶¶T>mZ{dmb{ _m¡bdr hm{V{ W{ Am¡a CXy©-\$magr H$m àm]ë` Wm$& _w§er à{_M§X H{$
oejm H$m Amaå^ _Xag{ g{ hþAm$& Ohmª CÝhm|Z{ CXy© \$magr H$m kmZ àmá oH$`m$&
O] YZ[am` _{oQ­>·`wb{eZ [mg hþE, V] EH$ Am¡a _mVm-o[Vm H$m gm`m
oga [a g{ CR> MwH$m Wm, Xygar Am¡a Mma-Mma AmXo_`m| H{$ [adnae H$s
oOå_{Xmar Am JB© Wr$& E{g{ _mhm{b _| Z [mg _| [¡g{ W{, Z AmgmZr g{ Zm¡H$ar
o_bZ{ H$s gå^mdZm$&
AmJ{ [¶T>mB© H{$ obE H$drÝg H$m°b{O _| àd{e o_b Z gH$m, `hmª H{$db
àW_ l{Ur H{$ N>mÌm| H$m{ àd{e oX`m OmVm Wm$& Bgr ]rM ohÝXw H$m°b{O Iwbm$&
b{oH$Z `hmª ^r `m{½`Vm H{$ AmYma [a àd{e gå^d Wm$& Cº$ nZamem_` jUm|
H$m{ eãXm| _| ]mªYV{ hþE à{_M§X obIV{ h¡ -
"JoUV _{a{ obE Jm¡are§H$a H$s Mm{Q>r Wr$& Cg [a Z M¶T> gH$m..._¢ oZame
hm{H$a Ka Vm{ bm¡Q> Am`m$& b{oH$Z [¶T>Z{ H$s bmbgm A^r VH$ ]Zr hþB© Wr$& Ka
]¡R>H$a ·`m H$aVm ? oH$gr Vah JoUV H$m{ gwYmé Am¡a H$m°b{O _| ^aVr hm{
OmDª$, `ht YyZ Wr$& CgH{$ obE eha _| ahZm Oéar Wm$& g§`m{J g{ EH$ dH$sb
gmh] H{$ b¶S>H$m| H$m{ [¶T>mZ{ H$m H$m_ o_b J`m$& [mªM é[`m d{VZ R>ham$& _¢Z{
Xm{ é[`{ JwOa H$aH{$ VrZ é[`{ Ka [a X{Z{ H$m oZíM` oH$`m$& dH$sb gmh]
H{$ AñV]b H{$ D$[a EH$ N>m{Q>r-gr H$ÀMr H$m{R>ar Wr$& Cgr _| ahZ{ H$s Amkm b{
br$& EH$ Q>mQ> H$m Qw>H$¶S>m o]N>m ob`m$& ]mOma g{ EH$ N>m{Q>m-gm b¡å[ bm`m Am¡a
9eha _| ahZ{ bJm$& Ka g{ Hw$N> ]V©Z ^ r bm`m$& Am¡a EH$ dº$ oIM¶S>r [H$m b{Vm
Am¡a ]V©Z Ym{-_mªPH$a bmB]«{ar Mbm OmVm$& JoUV Vm{ ]hmZm Wm, C[Ý`mg
AmoX [¶T>m H$aVm$& [§o¶S>V aVZZmW gaema H$m "oH$gmZ AmOmX' Cgr oXZm|
[¶T>m$& "MÝÐH$mÝVm g§VoV' ^r [¶T>r$& ]§oH$_ ]m]y H{$ CXy© AZwdmX oOVZ{
[wñVH$mb` _| o_b{, g] [¶T> S>mb{$&'4
Jar]r BVZr Wr oH$ ]mV _V [yN>m{$& Q>çweZ H{$ Xm{ é[`m| g{ H$m_ Zht
MbVm, Vm{ CYma b{V{$& EH$ ]ma Z`m H$m{Q> ]{MZ{ H$s Zm¡]V Am JB©$& O] d{
g§`m{J g{ EH$]ma "MH«$dVu JoUV H$s Hwª$Or' ]{MH$a XwH$mZ g{ CVa ah{ W{ V]
EH$ ]¶S>r-]¶S>r _yN>m|dmb{ gÁOZ g{ _wbmH$mV hm{ JB©$& d{ EH$ ñHy$b H{$ h{¶S>_mñQ>a
W{$& CÝhr H$s H¥$[m Ñoï> g{ à{_M§X H$m{ gZ² 1899 _| CZH$s [mR>embm _| ghH$mar
AÜ`m[H$ H$s OJh 18 é[`{ _mhdma d{VZ [a o_b JB©$&
gZ² 1902 _| dm{ Bbmhm]mX H{$ Q­>{qZJ H$mb{O _| ^ Vu hþE$& dhmª g{ CÝhm|Z{
gZ² 1904 _| àW_ l{Ur _| O{.gr.Q>r. H$s [arjm [mg H$s$& qàog[mb Z{ àgÞ
hm{H$a dht H{$ _m¶S>b ñHy$b _| h{¶S>_mñQ>a H{$ [X [a CZH$m{ oZ`w·V H$a oX`m$&
gZ² 1905 _| VpãXb hm{H$a H$mZ[wa Am`{ Ohmª CÝh| "O_mZm' Am¡a CgH{$
gå[mXH$ _w§er X`mZmam`U oZJ_ H{$ gå[H©$ _| AmZ{ H$m Adga o_bm$&
"O_mZm' _| CZH$s Ambm{MZmEª Am¡a H$hmoZ`mª N>[Z{ bJr$& gZ² 1908 _| CZH$s
[Xm{ÞoV _Xagm| H{$ g] oS>ßQ>r BÝñ[{·Q>a H{$ [X [a hþB© Am¡a d{ ñWmZmÝVnaV
hm{H$a h_ra[wa Mb{ J`{$&
gaH$mar Zm¡H$ar H{$ àg§J _| _hm{]m, Jm{aI[wa, ]ñVr AmoX ñWmZm| _|
ahZm hþAm, Ohmª d{ _ÞZ oÛd{Xr, JO[war Am¡a _hmdra àgma [m¡Xma H{$ gå[H©$
_| Am`{$& d¡g{ Vm{ _w§erOr ohÝXr-CXy© _| ñ[{eb` dZ}Hw$ba H$m BpåVhmZ 1904
_| [mg H$a MwH{$ W{, b{oH$Z gå^dV: BZ _hmZw^dm| H$s à{aUm Am¡a àm{ËgmhZ g{
CÝhm|Z{ ohÝXr grIr Am¡a CXy© H{$ gmW-gmW ohÝXr _| obIZm àma§^ H$a oX`m$&
gZ² 1913 H{$ bJ^J CÝhm|Z{ ohÝXr _| H$hmoZ`mª obIZm ewé oH$`m$&
AÜ``Z, b{IZ Am¡a ì`dgm` gmW-gmW MbV{ ah|$& Bgr-AdoY _|
CÝhm|Z{ BÝQ>a (gZ² 1916) Am¡a ]r.E. (gZ 1919) H$s [arjmEª [mg H$s$&
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E_.E. H$aZ{ H$s ]¶S>r BÀN>m Wr Am¡a CgH{$ obE à{_M§XZ{ V¡`mar ewé H$a Xr
Wr$&
gZ² 1920 _| CZH{$ OrdZ _| EH$ KQ>Zm KQ>r$& _hmË_m JmªYr Om{ ^ maVr`
amOZroV H{$ g§MmbH$ W{ CÎma àX{e H$m Xm¡am H$aV{ hþE Jm{aI[wa AmE Am¡a dhmª
CÝhm|Z{ EH$ ^mfU oX`m$& à{_M§X Am¡a CZH$s [ËZr [a Bg ^mfU H$m à^md
[¶S>m Am¡a d{ JmªYrOr H{$ ^·V hm{ J`{$& CZH{$ OrdZ Z{ EH$ Z`r H$adQ> br$&
à{_M§X Z{ gaH$mar Zm¡H$ar g{ Ë`mJ-[Ì X{Z{ H$m oZíM` H$a ob`m$& Xyga{
hroXZ g{ CÝhm|Z{ A[Z{ ñHy$b H{$ h¡¶S> _mñQ>a H{$ hmWm| _| A[Zm Ë`mJ [Ì X{
oX`m$& Cg g_` CÝh| 175 é[`{ ha _hrZ{ d{VZ o_b ahm Wm, Om{ H$m\$s
AÀN>m Wm$& o]Zm ñWm`r Am_XZr H{$ A[Zr H$b_ H{$ ]b [a CÝh| Xm{ ]ÀMm| H$m{
[mbZm Wm$& CZH$s [ËZr H$s am` _| CZH$s g{hV Iam] hr Zht Wr, ]pëH$
gª^mbH$a aIZ{ bm`H$ Wr$& CÝhm|Z{ gaH$mar Zm¡H$ar g{ Ë`mJ-[Ì X{ oX`m
Am¡a Agh`m|oJ`m| H{$ Xb _| gmo_b hm{ J`{$& CÝhm|Z{ [yar Vah A[Z{ OrdZ H$m{
amï­> Am¡a gmohË` H$m{ gm|[ oX`m$& A[Zr OrodH$m H{$ obE CÝhm|Z{ MaI{ ]{MZ{
g{ b{H$a ogZ{_m H$å[Zr H{$ obE H$hmZr obIZ{ VH$ H$m H$m_ oH$`m$& à{g
MbmZm Vm{ CZH{$ obE OrdZ-^a [a{emZr [¡Xm H$aVm ahm$& [ÌH$mnaVm Z{ CÝh|
^mar AmoW©H$ H$oR>ZmB`m| g{ OH$¶S> ob`m$& CÝhm|Z{ gXm `h ñdrH$ma oH$`m oH$
AmoW©H$ Ñoï> g{ d{ Ag\$b ah{ Am¡a H$^r E{gm Zht hþAm H$s CZH$s OéaVm| [yar
hm{ JB© hm{$&
1.5 oddmh :
[Ðh d{ gmb _| hr CZH{$ OrdZ H$m EH$ Z`m AÜ`m` ewé hm{ J`m Wm,
Om{ odoY H{$ hmWm| obIm J`m Wm$& AÜ``Z H$s Ñoï> g{ d{ A^r H$jm Zm¡ _| hr
W{$& Cg EH$ hr gmb _| oddmh Am¡a o[Vm H$m AdgmZ ` { Xm{ KQ>ZmEª E{gr KQ>r oH$
CZH$s C_S>Vr hþB© C_§J{, Amg_mZ H$m{ Ny>Z{ H$s AmaOy, CZH{$ CÀM g§H$ë[
AmoX Cpå_Xm| [a [mZr o\$a J`m$& [ËZr H{$ àoV A[Zm H$V©ì` Am¡a o[Vm H$s
_¥Ë`w H{$ ]mX od_mVm Am¡a gm¡V{b{ ^ mB© H$s [adnae H$s  oOå_Xmar ]hþV hr ^ mar
Wr$&
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b{oH$Z O] emXr H$s ]mV V` hþB© Am¡a emXr H$s V¡` mar hþB© V] YZ[Vam`
]hþV Iwe W{$& ggwa O_tXma W{$& aroV-nadmO H{$ AZwgma Xwëh{ g{ hªgr-_OmH$
hþAm$& YZ[Vam` Z{ Iwer g{ g] añ_m| _| ohñgm ob`m$& o]XmB© hþB©, Dª$Q>-JmS>r
g{ b_hr Mb{$& H$B© am{O H$s `mÌm H{$ ]mX Ka [hþªM{$& Jm¶S>r g{ CVaV{ hr XwëhrZ
Z{ Xwëh{ H$m hmW [H$¶S>H$a MbZm ewé oH$`m$& `h Jmªd H$s oOÝXJr _| ZB© ]mV
Wr$& g] MH$sV ah JE$& YZ[Vam` oPPH{$$& XwbohZ H$m{ X{Im$& C_« _| Xwëh{
g{ ]¶S>r Wr$& EH$ H$ÝYm Xyga{ g{ Dª$Mm$& a§J H$mbm$& A[Zr [ËZr H{$ àW_ Xe©Z
H{$ ]ma{ _| d{ obIV{ h¡ "O] _¡§Z{ CgH$s gyaV X{Ir Vm{ _{am IyZ gyI J`m$&
o[VmZ{ ]{h`mB© H$s hX X{I br Wr$& O] CÝh| _mby_ hþAm oH$ XwbohZ oH$VZr
]X²gyaV h¡ Vm{ AOm`]bmb Z{ A[Zr ]rdr g{ H$hm - bmbmOr Z{ _{a{ b¶S>H{$ H$m{
Hw$E _| ¶T>H{$b oX`m$& A\$gm{g _{am Jwbmb gm b¶S>H$m Am¡a CgH$s `h ñÌr$& _¢
Vm{ CgH$s Xygar emXr H$éªJm$& MmMr Z{ H$hm X{Im OmEJm$&''5
gmohË` H{$ j{Ì _| [ÌH$ma oZ]§Y-b{IZ VWm C[Ý`mgH$ma H{$ é[ _|
Om{ Zdm]am`(YZ[Vam`) oXZ XwZr amV Mm¡JwZr Va¸$s H$a ah{ W{, CZH$m
d¡dmohH$ OrdZ H$m\$s Xw:Ir Wm$& [nadma b_hr _| ahVm Wm, Bgg{ YZ[Vam`
A[Zr Am` H$m AoYH$ ^mJ Ka ^{O X{V{ W{$& Nw>oÅ>`m| _{ Ka AmV{ Am¡a ]hþV
Xw:Ir hm{V{ W{$& ]rdr Am¡a od_mVm _| MIMI hþAm H$aVr$& od_mVm Km¢g O_mVr,
]rdr Km¢g{ Zht _mZVr$& YZ[am` H{$ Ka _| AmV{ hr Xm{Zm| CZg{ oeH$m`V H$aVr$&
YZ[Vam` H$s hmbV H{$ Xm{ [mQ>m| H{$ ]rM H$s gr Wr$&
Am`{ XrZ PJ¶S>{ hþAm H$aV{ W{$& Yra{-Yra{ d{ PJ¶S>{ BVZ{ ]T> J`{ oH$ EH$
gmb H{$ ]mX ]rdr H$m{ gXm H{$ obE Ka N>m{¶S>Zm [S>m$&
gbr_[wa (oObm \$Vh[wa) H{$ _w§er X{dràgmX H$s b¶S>H$s erdamZrX{dr
½`mah gmb H$s hm{H$a odYdm hm{ JB© Wr$& YZ[Vam` Z{ CZH{$ gmW emXr H$a
br$& YZ[Vam` H{$ Kadmb{ odYdm-oddmh H{$ odéÕ W{, BgobE CÝh| I]a
VH$ Z Xr$& odYdm g{ oddmh H$aZm CZH$s oXb{ar Wr$& d{ g_mO H{$ XoH$`mZygr
]ÝYZ Vm{¶S>Zm MmhV{ W{$&
emXr H{$ ]mX oedamZrX{dr [oV H{$ Ka AmB© Am¡a Mm¡Xh oXZ VH$ ahr,
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·`m|oH$ MmMr H$m ì`dhma E{gm hr ahm O¡gm à{_M§X H$s [hbr [ËZr g{ Wm$&
BgobE OhmªVH$ gå^d hm{Vm oedamZrX{dr _m`H{$ _| ahZm [g§X H$aVr$&
à{_M§X H{$ OrdZ H$m{ AmJ{ ]¶T>mZ{ _| oedamZrX{dr H$m dmH$B© ]hþV gh`m{J
ahm h¡$& O] H$^r-CÝhm|Z{ H$m{B© _hÎd[yU© H$m`© H$aZ{ H$m oZíM` oH$`m Vm{
oedamZr X{dr Z{ CZH$s ohå_V ]¶T>mB©$&
Bg àH$ma h_ H$h gH$V{ h¡ oH$ à{_M§X H$m d¡dmohH$ OrdZ gwI_` Zht
ahm$& CZH{$ C[Ý`mg gmohË` H{$ H$B© [wéf[mÌ A[Zr [ËZr g{ ÌñV hm{H$a
oH$gr Am¡a ñÌr H$s Am¡a PmªH$Z{ H$m à`mg H$aV{ h¡ Om{ em`X Bg ]mV H$m
à_mU h¡$&
2.  ì`o·VÎd :
à{_M§X b{IH$ H{$ ZmV{ Vm{ _hmZ h¡ hr, _Zwî` H{$ ZmV{ dh Am¡a ^r _hmZ
W{$& CZH$s H$bm Am¡a CZH{$ ì`o·VÎd _| oZH$Q>V_ gå]ÝY h¡$& CZH{$ OrdZ
H$s H$hmZr CZH$s H¥$oV`m| [a H$m\$s àH$me ¶S>mb gH$Vr h¡$& à{_M§X ]S>{ grY{
gmX{ AmX_r W{$& d{ Iwb{ Jb{ H$m ImXr H$m Hw$aVm Am¡a gm\$ oH$ÝVw ¶¶T>rbr T>mbr
Ym{Vr [hZV{ W{$& X{IZ{ _{ d{ H$sgr Vah ^r ]S>{ AmX_r Zht OmZ [S>V{ W{$&
CZH{$ [rb{ Am¡a Kwªg{ hþE Jmbm| [a Pwna`mª [S> JB© Wr Om{ H$ï> Am¡a _{hZV H$s
gyMH$ Wr$&
2.1 ]mø ì`o·VÎd :
à{_M§X H{$ N>m{Q>{ [wÌ A_¥Vam`Z{ A[Z{ o[Vm H{$ gå]ÝYr-g§ñH$aU _{ brIm
h¡ -
"à{_M§X ]hþV grY{-gmX{ ]{bm¡g _whã]Vr ì`o·V W{$& Om{ ^r bm{J CZH{$
gå[H©$ _| Am`{, CZH$m{ à{_M§X H$m `hr é[ X{IZ{ H$m{ o_bm hm{Jm$& Ka _| ^r
CZH$m ` hr é[ Wm$& Ka H{$ ]mha Am¡a Ka H{$ ^ rVa A[Zr ]mha Am¡a ^ rVa H$ht
^r Cg_| Xwa§Jm[Z Zht Wm$& g] OJh dh EH$ Wm, Prb H{$ ZrM{ [mZr H$s Vah
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gm\$-[maXe©H$ `h Cg AmX_r H$s g] g{ ]¶S>r _hmZVm Wr oH$ oH$gr Vah g{
_hmZ Zht Wm, Z H$[S>{ bV{ _|, Z Vm¡a-VarH{$ _|, Z ]m{b Mmb _|, Z ahZ-
ghZ _|$& ha Am{a g{ dh AmX_r EH$ gmYmaU oZåZ dJ© H$m AmX_r Wm, ]mb-
]ÀMm{Xma J¥hñW, ]mb-]ÀMm| _| a_m hþAm$& ·`m Vm{ CgH$m hþob`m Wm ....KwQ>Zm|
g{ Oam hr ZrM{ VH$ [hþªMZ{dmbr _rb H$s Ym{Vr, CgH{$ D$[a Jm¶T>{ H$m Hw$Vm© Am¡a
[¡a _{ ]§XXma OyVm$& `mZ{ Hw$b o_bmH$a Am[ Cg{ XhH$mZ hr H$hV|, J[B`mª
^wÀM, Om{  A^r-A^r Jmªd g{ Mbm Am ahm h¡, oOg{ H$[S>m [hZZ{ H$s ^ r V_rO
Zht, oOg{ `h ^r _mby_ Zhr oH$ Ym{Vr Hw$V} [a Mß[b `m [å[ ey [hZm OmVm
h¡$& Am[ em`X CÝh| à{_M§X H$hH$a [hMmZ Z{ g{ ^r BÝH$ma H$a X{V{$& b{oH$Z
V] ^r dh à{_M§X Wm, ·`m|oH$ dhr ohÝXwñVmZr h¡$& _wP{ AÀN>r Vah `mX h¡ oH$
]agm| CÝhm|Z{ gñV{ H{$ I`mb g{ oH$ao_M H$m OyVm [hZm Am¡a VmoH$ a§J am{JmZ
H$s P§PQ> Z ah{ ; am{O-am{O Cg [a g\{$Xr [m{VZ{ H$s _wgr]V g{ ZOmV o_b{,
BgobE dh oH$ao_M H$m OyVm ]«mCZ a§J H$m hm{Vm Wm, oOg{ AmO Vm{ em`X
na·e{dmbm ^r Zht [hZVm Am¡a em¡H$ g{ Vm{ Zht hr [hZVm Am¡a _wP{ CZH{$
Xm{Zm| [¡am| H$s H$mZr Dª$Jbr H$s AÀN>r Vah `mX h¡ Om{ OyVm| H$m{ MraH$a ]mha
oZH$b ahVr Wr$& gmXJr Bgg{ AmJ{ Zht Om gH$Vr$& A[Z{ D$[a H$_ g{ H$_
IM© .... `h CZH$s oOÝXJr H$m gmYmaU oZ`_ Wm$& Ka H{$ ]mH$s bm{J ^r
_I_b Zht [hZV{ W{$& _Ja CZg{ g^r AÀN>{ W{$& Ohmª VH$ _¢ g_PVm hÿª Cg
AmX_r H$m{ E{em{-BgmaV H$s ^yI `m hodg ^r Zht Wr$&'6
àm{. Ae\$mH$ hþg¡Z Z{ gZ² 1936 _| à{_M§X g{ hþB© _wbmH$mV H$m g§ñ_aU
X{V{ hþE obIm h¡ oH$ H$ar] H$ar] [ya{ gmV gmb hþE, EH$ ]ma à{_M§XOr g{ _{ar
_wbmH$mV hþBª$& _wP{ à{_M§XOr ]hþV bÁOmerb _mby_ hþE Am¡a CZ_| H$m{B© Img
E{gr ]mV _mby_ hþB© Om{ oH$gr H$m oXb A[Zr Va\$ IrM gH$Vr$& CZH$m a§J
OX© Wm$& ]S>r ]S>r _yN>{ Wr, H$_Om{a AmªI{ Am¡a gwIm hþAm M{ham Wm$& Xw]b{-
[Vb{ eara [a dh IX²a H$m Hw$aVm Am¡a Ym{Vr [hZ{ hþE W{$& oga [a IX²a H$s
Q>m{[r Am¡a [¡am| _{ Må[b Wr$& Jm¡a g{ X{IZ{ [a _mby_ hm{Vm Wm oH$ CZH$s AmªIm{
_| PbH$Z{dmbr H$_Om{ar og\©$ D$[ar Am¡a X{IZ{ H$s hr Wr, Am¡a O] d{ ]mV|
H$aV{ W{, V] CZH$s AmªIm{ _| EH$ Img M_H$ oXImB© X{Vr Wr$& CZH$s `{ g]
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Iwo]`mª [hb{ [hb X{IZ{ [a BgobE Omoha Zht hm{Vr Wr oH$ dm{ ]hþV hr
bÁOmoeb W{$& d{ ]hþV H$_ ]mV| H$aV{ W{ Am¡a CZH$s ]mVm| g{ CZH{$ ]ma{ _| Hw$N>
^r [Vm Zht MbVm Wm$& O] dh ]m{bV{ W{ , V] CZH$s ]mVm| g{ Z Vm{ H$m{B© Img
ob`mH$V hr Omoha hm{Vr Wr Am¡a Z CZ_| H$m{B© Img oXbMñ[r hr Wr$& b{oH$Z
CZH$s AmªIm{§ _| Hw$N> Img ]mV Oéa Wr$&
BZ g] ]mVm| g{ H$h gH$V{ h¡ oH$ CZH$s gmXJr Am¡a _mZdVm H$hmdV
]ZH$a ah JE h¡$& CZH$s T>rbr-T>mbr [m{emH$ ]{-Va]r] _yN>{, o]Ia{ Am¡a
éI| ]mb, o]Zm OrZ{ H{$ ]yQ>{, ]ÀMm| O¡gm ñd^md o_bZ{dmbm| [a Jhar N>m[
N>m{¶S>V{ W{$& A[Z{ OrdZ Am¡a H$Wm gmohË` Xm{Zm| _| d{ _Zwî` H$s dH$mbV H$aV{
hm{ E{gm ñ[ï> àVrV hm{Vm h¡$&
2.2 Am§VnaH$ ì`o·VËd :
Am§VnaH$-ì`o·VËd _| à{_M§XOr H{$ AÝXéZr, em¡H$, éoM CZH{$
ñd^md VWm AÝVoZ©hrV eo·V`m| H$m [naM` hm{Vm h¡$&
lr Ah_XAbr E_.E. Z{ CZH{$ ]ma{ _| R>rH$ hr obIm h¡ oH$ CZH{$ M{ha{ g{
àgÞVm PbH$Vr Wr Am¡a AmªI| H$éUm[yU© Wr Am¡a CZ_| EH$ E{gr H$m{_bVm
oXImB© X{Vr Wr Om{ OrdZ H$s g_ñ`mAm| [a Jå^ra odMma H$aZ{ Am¡a AZ{H$
àH$ma H{$ H$ï> ghZ{ g{ CË[Þ hm{Vr h¡$& dh Iy] _O{ _| Am¡a IybH$a ]mV| H$aV{
W{ Am¡a g] bm{J CZg{ Iyb{ oXb g{ Iwe hm{H$a ]mV| H$aV{ W{$& CZH{$ grY{-gmX{
Vm¡a VarH$m| H$m g] [a ]hþV AÀN>m Aga hm{Vm Wm$& d{ ]hþV hr _OmH$ oà`
AmX_r W{ Am¡a _m¡H$m o_bV{ hr EH$ g{ ]¶T>H$a EH$ ]mV| H$aV{ W{$&
CÝ_H$V hmñ` à{_M§XOr H$m A[Zm JwU Wm$& g§H$m{MhrZ AmË_r`Vm
Am¡a erew-gab _Z H{$ ^rVa H$m{ Ao^ì`·V H$hH$hm| H$m{ gmW b{H$a MbVr
Wr$& à{_M§XOr H{$ H$hH$h{ BVZ{ àogÕ W{ oH$ bm{J CZH{$ Hw$N> [wamZ{ o_Ì CÝh|
"]å]yH$' H{$ Zm_ g{ [wH$maV{ W{$&
b` Am¡a gya CÝhm|Z{ oOÝXJr _| [m ob`{ W{ ; V^r ]mhar AmdmOm| g{
CZH$m ^rVar gÝVwbZ H$^r o]JS>m Zht$& hm{br H$m [d© CZH$m oà` Ë`m{hma
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Wm$& hm{br H{$ Xm{ am{O [hb{ hr g{ d{ IyX A]ra, a§J, o_R>mB©, ^§J AmoX IarX
b{V{, hm{br H{$ oXZ g] b¶S>H{$ CZH{$ `hmª AmV{ Am¡a d{ g] gm_mZ b¶S>H$m{§ H{$
gm_Z{ aI X{V{$& d{ bm{J-ImV{-[rV{ Cg_{ ohÝXw-_wgb_mZ Xm{Zm| earH$ hm{V{$&
ImZ{ [rZ{ H{$ ]mX ^§J ^r o[bmV{$& o\$a JmZm-]OmZm ]S>r Yy_ Ym_ g{ hm{Vm$&
`yVm| àË`{H$ Ë`m¡hma _| CËgmh g{ ^mJ b{V{ W{$& JmZm Am[ ñd`§ JmV{ W{$&
gabVm, gm¡OÝ`, ghmZw^yoV H{$ gmW oMÎm H$s CXmaVm à{_M§XOr _| Wr,
Om{ AoYH$moYH$ ]¶T>Vr JB©$& d{ gXm _Zwî` H{$ [mg Am¡a Am¶S>å]a g{ Xya W{$& d{
A[Z{ H$_©Mmna`m| H$m{ Jar] Zht _mZV{ W{, `hmª VH$ H$s Zm¡H$a g{ ^r H$m_
H$amV{ g§Hw$MmV{ W{$& oedamZrX{dr (à{_M§XOr H$s Xygar [ËZr) Z{ obIm h¡ oH$
H$^r H$^r _¢ oOX H$aH{$ [¡a X]m X{Vr$& d{ odde hm{H$a X]dm b{V{ W{$& pñÌ`m| g{
H$m_ H$admZm CÝh| [g§X Z Wm$& Zm¡H$a XadmO{ [a ]¡R>m ahVm Wm, b{oH$Z d{
AÝXa AmH$a [mZr [rV{ W{$& Ym{Vr ^ r IyX Ym{ b{V{ W{, BgobE Zm¡H$a Imbr hmW
ahVm Wm$&
Bg [naÀN>{X g{ à{_M§XOr H{$ ñd^md g{ AdJV hm{V{ h¡$& AmO H$m [wéf-
ñÌr Am¡a Ka H{$ Zm¡H$a H{$ gmW àmoU`m| g{ ^r ]X²Va ì`dhma H$aVm h¡ E¡gr
pñWoV _| à{_M§XOr H$m `h ì`dhma EH$ Z`r oXem H$s Am{a gm{MZ{ [a _O]ya
H$aVm h¡$&
à{_M§XOr [¶T>V{ hr ahV{ W{$& d{ oH$Vm] H{$ H$s¶S> W{ ; Om{ CÝh| ImZ{ H{$ obE
^yI{ ahV{ W{$& Om{ Hw$N> ^r o_bVm Wm Cg{ oZJb OmV{ h¡$& O] H$m{B© ^r [wñVH$
CZH{$ hmW _| AmVm V] Cg [a dm{ EH$ ZµOa S>mb b{V{$& CZ [wñVH$m| _| gñVr
Omgygr H$WmAm| ; am{_mªMH$ Am¡a gmhgr H$hmoZ`m| g{ b{H$a ñH$m{Q> W¡H$a{, oS>H{$Ýg
hmS>u, od·Q>a øxJm{, aodÝÐZmW, Q>mbñQ>m` Am¡a am{_mªam{bmª O¡g{ b{IH$m| H$s A_a
H¥$oV`mª VH$ hm{Vr$& Bg gÀM{ _hm_mZd H{$ OrdZ-MnaÌ _{ lr_Vr à{_M§XZ{
Bg ]mV H$m Cëb{I oH$`m h¡ oH$ ""oH$gr X¡dr odYmZ _| CZH$m odmg Zhr
Wm$& CZH{$ obE B©ída _Zwî` H$s H$ë[Zm H$m I{b Wm$& dh ]hþYm H$hm H$aV{ W{
oH$ odíd H{$ _yb _| eo·VH$m{ O¡g{ MtoQ>`m|, _p·I`m| `m _ÀN>am| H{$ OrdZ g{
Hw$N> b{Zm-X{Zm Zht h¡, d¡g{ _Zwî` H{$ OrdZ g{^r H$m{B© gam{H$ma Zht$&''7
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H$hZ{ H$s OéaV Zht h¡ oH$ E{g{ AmÝVnaH$ JwUm| g{ g_¥Õ ì`o·V H$m
gmohË`-g¥OZ g_¥Õ hr hm{ gH$Vm h¡$& CZH{$ C[Ý`mgm| H{$ gX²[mÌm{ _| g^r
JwU odÚ_mZ h¡$&
à{_M§XOrZ{ A[Z{ OrdZ H{$ AÝV VH$ H$m`© oH$`m$& CZH$s [ËZr CZg{
Amam_ H$aZ{ H{$ obE H$hVr Wr ; [aÝVw d{ g_PV{ W{ oH$ o]Zm H$oR>Z [nal_
OrdZ oZoîH«$` Am¡a oZaW©H$ hm{ OmVm h¡$& d{ _Yw_·Ir H$s ^mªoV OrdZ^a
ì`ñV Vm{ ah{, b{oH$Z _Yw H$m g§M` Zht H$a gH{$$& CZH$s g{hV ZmOwH$ Wr,
CZH$m eara Xw]bm-[Vbm Am¡a CZH$m ^ m{OZ VmH$Vr OrOm| g{ hrZ Wm$& àHw$oV
H$s ]ma-]ma H$s M{VmdoZ`m| H{$ ]mdOyX d{ H$m_ H$aV{ ah{$& CÝhm|Z{ Iwer g{
g§Kf© Am¡a Ë`mJ H$m OrdZ A[Zm`m$& d{ g§Kf© Am¡a odam{Y g{ S>aV{ Zht W{$&
`hr CZH{$ OrdZ H$m AmYma Wm$& dmñVd_| d{ A[Z{ ^rVa _hmZVm H$m AZw^d
Adí` H$aV{ W{$&
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3.  à{_M§X H$m H¥$oVËd :
à{_M§X H$m Amod^m©d Cg H$mb _| EH$ KQ>Zm H$hr Om`Jr oOg_| é_mZr
dmVmdaU H$m [yU©V: bm{[ hm{ MwH$m Wm Am¡a _mZdOrdZ Vrd« g§Kf©_`
[napñWoV`m| g{ JwOa ahm Wm$& Am[H$m gmohË`H$ OrdZ bJ^J gZ² 1900
B©. g{ àmaå^ hþAm, Om{ OrdZ [`ªV CÎmam{Îma odH$mg H$s oXem _| AJ«ga hm{Vm
ahm$& CZH$m X{hmÝV 56 df© H$s Am`w _| hþAm$& BZ _{ g{ bJ^J 36 df© VH$
CÝhm|Z{ AXå` CËgmh g{ gmohË` H$s g{dm H$s, ]hþV Hw$N> [¶T>m, ]hþV Hw$N> obIm
Am¡a OrdZ g§Kf© _| Om{ ^ r AZw^ d àmá oH$ {`, CÝh{ A[Zr aMZmAm{ _| gmH$maé[
X{H$a A_aËd àXmZ oH$`m$&
à{_M§X H$m H¥$oVËd
C[Ý`mg H$hmZr ZmQ>H$ AZwdmX
g{dmgXZ*-1911 gágam{O g§J«m_ Ah§H$ma
daXmZ-1921 ZdoZoY H$]©bm gwIXmg
à{_ml_-1921 à{_[yoU©_m à{_ H$s d{Xr AmOmX H$Wm
a§J^yo_-1922 à{_ [oMgr Ý`m`
H$m`mH$ë[-1925 à{_ àgyZ MmªXr H$s o¶S>o]`mª
oZ_©bm-1925/26 à{_ ÛmXer h¶S>Vmb
àoVkm-1927 à{_ àoV_m o[Vm H{$ [Ì [wÌr H{$ Zm_
J]Z-1931 à{_ à_m{X
H$_©^yo_-1932 à{_ MVwWu
Jm{XmZ-1936 [mªM\w$b
_§JbgyÌ-1948 à{_VrW©
(AYyam C[Ý`mg) _mZgam{da-^mJ 1 g{ 8
g_a`mÌm
à{aUm
*à{_M§X H$m [hbm Am¡a [rT> C[Ý`mg "g{dmgXZ' Wm$& dñVwV: "g{dmgXZ' g{ ht dmñVodH$ ohÝXr C[Ý`mg
H$m OÝ_ _mZm OmZm MmohE$& "ohÝXr gmohË` H$m odd{MZmË_H$ BoVhmg' - amOZmW e_m© [¥. 773
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3.1 g{dmgXZ :
"g{dmgXZ' H$s _w»` g_ñ`mEª d{í`m-d¥oÎm, AZ_{b-oddmh VWm
^maVr` Zmar H$s [amoYZVm h¡ oOZ [a à{_M§XZ{ ]hþV hr JhZ AÜ``Z oH$`m
h¡$& gw_Z oH$Ýht H$maUm| g{ [¶T>m-obIm da àmá Z gH$s, oH$ÝVw g_mO Z{ Zmar
H$m{ oOZ [amoYZVm H$s ]{o¶S>`m| _{ OH$¶S>m hþAm Wm, gw_Z Z{ CÝh| H$^r ñdrH$ma
Zht oH$`m$& à{_M§XZ{ Bg C[Ý`mg _| Zmar H$s ñdmYrZVm Am¡a AmË_ gå_mZ
H$s ajm H$m àý CR>mH$a ñdmYrZVm AmÝXm{bZ _| Zmar H$s ^yo_H$m [a ]b
oX`m h¡$&
"g{dmgXZ' ohÝXr H$s dh àmapå^H$ H¥$oV h¡, oOg_| gm_moOH$ g_ñ`mAm|
H$m{ ]¶S>r JhZVm Am¡a odñVma H{$ gmW b{IH$ Z{ C^mam h¡ Am¡a OrdZ VWm
g_mO H{$ H$Qy> gË` H$m{ oXImH$a Hw$N> AmXem} H$s Am¡a ^r g§H{$V oH$`m h¡$&
AZ_{b oddmh, Xh{OàWm, ZmarH$s Aoejm VWm [wéf H$m CgH{$ àoV AZwXma
Ñoï>H$m{U hr gpå_obV é[ _| d{ H$maU h¡, Om{ Zmar H$m{ d{í`md¥oÎm A[ZmZ{ H$m{
odde H$aV{ h¢$& Zmar _Zm{odkmZ H$m{ oOVZr ]marH$s g{ à{_M§X Z{ g_Pm Am¡a
[aIm h¡ CVZm em`X hr oH$gr ohÝXr C[Ý`mgH$ma Z{ à`mg oH$`m hm{$& Zmar
_Zm{odkmZ H{$ YamVb [a [hþªMH$a à{_M§X Z{ CgH{$ AÝVñVb H$m hr ñ[e©
Zht oH$`m, gmW hr Cgg{ gå]pÝYV g_ñ`mAm| H$m oZXmZ Im{Om h¡$&
"g{dmgXZ' _| Zmar OmJaU H$m àW_ ñda CX²Km{ofV hþAm h¡$&
3.2 à{_ml_ :
"à{_ml_' àW_ _hm`wÕ H{$ ]mX H$s aMZm h¡$& Cg g_` ohÝXw OZVm
A§J«{Om{§ H$s Jwbm_r g{ A[Z{ Am[H$m{ _w·V H$aZ{ H{$ obE H$oQ>]Õ hm{ ahr Wr$&
Agh`m{J AmÝXm{bZ g_má hm{ MwH$m Wm$& à{_M§X Z{ A§J«{Or-gm_«mÁ`dmX Am¡a
O_tXmam|-O_tXmam{§ H{$ Am[gr gå]ÝYm| H$m AÜ``Z oH$`m$& ñdmoYZVm
Am§Xm{bZ H$m{ Ñ¶T> H$aZ{ Am¡a oH$gmZm| H$s ododY g_ñ`mAm| H$m{ C^maZ{ _| CÝhm|Z{
Om{ AZw^d àmá oH$`{, CÝhr H$m AmYma ]ZmH$a "à{_ml_' H$s aMZm H$s$&
"à{_ml_' _| CZ oH$gmZm| H$m OrdZ oMÌ àñVwV oH$`m J`m ; oOZH$s AmË_m
AË`mMma Am¡a AÝ`m` ghV{ ghV{ odÐm{hr hm{ JB© Wr$& ` { oZåZ dJ© H{$ oH$gmZ
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hr "à{_ml_' H{$ _w»` [mÌ h¡$& CZ_| _mZdVmdmXr M{VZm H$m{ _wInaV H$aH{$
à{_M§X Z{ [wamUd§er odMmam| H$m{ _¥VH$ hm{V{ oXIm`m h¡$&
"à{_ml_' H$s _hÎmm Bg H$maU h¡ oH$ Cg_| ì`o·VdmXr ñda H{$ gmW
dJ©dmXr M{VZm ^r _wInaV hþB© h¡$& à{_M§X Z{ Bg ñVa [a ]¶S>{ _Zm{odkmoZH$
T>§J g{ BZH$m g_mYmZ ^r àñVwV oH$`m h¡$& "à{_ml_' _| oH$gmZm| H{$ g§Kf© H$s
H$hmZr àñVwV H$s h¡ ; oOg_| CÝh| ]mX _| odO` ^r àmá hm{Vr h¡$& Bg àH$ma
`WmW© H{$ YamVb H$m ñ[e© H$aH{$ à{_M§X Z{ OrdZ H{$ AmXem} H$m{ Bg_| CVmam
h¡$&
3.3 daXmZ :
"daXmZ' H$s H$WmdñVw Hw$N> CbPr hþB© h¡ oOgH$s dOh g{ BgH{$ _wbH$Ï`
H{$ ]ma{ _| oH$gr ghr oZîH$f© VH$ [hþªMZ{ _| H$m\$s _wpíH$b [{e AmVr h¡$&
C[Ý`mg H$s ewéAmV gwdm_m Ûmam Aï>^wOm X{dr H$s àmW©Zm g{ hm{Vr h¡ oOgg{
dh OmoV H{$ C[H$maH$ g[yV H$m da _mªJVr h¡$& gwdm_m H$m ]{Q>m àVm[, X{dr H{$
da H{$ AZwé[ ]mbmOr ]ZH$a oZåZ OmoV`m| am{oJ`m|, ]m¶T>-[ro¶S>Vm| H$s g{dm
H$aVm h¡$& Bg Vah OmoV-g{dm H{$ AmXe© H$s ñWm[Zm hr Bg C[Ý`mg H$m
gO©ZmË_H$ bú` _mby_ [S>Vm h¡$&
àVm[ H$m{ ]mbmOr ]ZmZ{ _| X¡dr-à{aUm H{$ Abmdm gm§gmnaH$ Ed§
d¡`o·VH$ [napñW`m| H$s ^yo_H$m H$m{ _hÎd X{H$a à{_M§X `WmW©dmXr YamVb
[a T>mbZ{ H$s H$m{oee H$aV{ h¡$& `m| Vm{ ]M[Z H$s gIr odaOZ H{$ àoV A[Z{
à{_ H$s ZmH$m_r H{$ ]mX g{ hr àVm[ oN>¶S>[wQ> gwYma H$m`m} _| àd¥Îm àVrV hm{Vm h¡
oH$ÝVw Cg{ ]mbmOr ]ZmZ{ _| amV H{$ Xm{ ]O{ X{Ir JB© odYdm odaOZ H$s AZw[_
Am¡a oXì` é[ amoe H{$ CXmÎm à^md Am¡a A[Zr H$_Om{ar H{$ àoV [¡Xm hm{Z{dmbr
[N>Vmd{ H$s _mZogH$Vm H$s ode{f ^yo_H$m Wr, oOg g{ dh g§Ý`mgr hm{H$a
OmoV-g{dm H$m d«V b{ b{Vm h¡$&
Bg H$Wm H{$ gmW Jmªdm{§ H$s XwX©em O_tXmam{§ Am¡a _hmOZm| H{$ em{fU,
Nw>AmNy>V Am¡a [wobg H{$ AË`mMmam| H$m g§H{$V ^r C[Ý`mg _| hþAm h¡ oOg g{
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AJbr aMZmAm| H{$ obE V¡`ma hm{Vr hþB© aMZmH$ma H$s _mZogH$Vm H$m AÝXmO
oH$`m Om gH$Vm h¡$&
3.4 a§J^yo_ :
"a§J^yo_' _{ à{_M§X X{er amÁ`m| _| OZVm H{$ AmÝXm{bZ H{$ àíZ H$m{
b{H$a Mb{ h¡$& Bg _| CÝh| àJoVdmXr odMmam| H$m AmYma J«hU H$aZ{ H$m Adga
o_bm h¡$& `hmª gm_«mÁ`dmXr odMmam| H$s [¥ð>^yo_ _| X{er amÁ`m| H$s ^yo_H$m [a
odñVma g{ odd{MZ hþAm h¡$& gmW hr a§J^yo_ H$s H$Wm _{ J«må` g§ñH¥$oV H$m{
]MmZ{ H{$ obE b{IH$ Z{ odMma ì`·V oH$`{ h¡$& Jmªd H$s CÞoV _| CÝhm|Z{
gm_yohH$ odH$mg H$m{ _mÝ`Vm Xr h¡, Bg _| Jmªd H{$ CÚm{JrH$aU H{$ ogÕmÝV
H$m{ ]b oX`m h¡$& gyaXmg "a§J^yo_' H$m _w»` [mÌ ì`o·VJV ñVa [a Bg
CÚm{JrH$aU H{$ [j _| Zht h¡, BgobE dh _aV{ X_ VH$ A[Z{ [waIm| H$s oZemZr
(O_rZ) VWm Jmªd H$s O_rZ H{$ obE bS>Vm h¢$& o\$a^r  A§J«{Or amÁ` _| CgH$m
Hw$N> ]e Zht MbVm Am¡a CgH$s O_rZ N>rZ br- OmVr h¡, VWm dh A[Zr
ApÝV_ gmªg VH$ oH$gmZm| H$m{ g§JoR>V hm{Z{ H$m hr C[X{e X{Vm h¡$&
Bg C[Ý`mg _| CÝhm|Z{ ]S>r Hw$ebVm g{ oXIm`m h¢ oH$ d{ [yªoO[oV,
oOZ H$s gmªR>-JmªR> amOmAm{ Am¡a O_tXmam{ g{ hm{Vr h¡, A§J«{Or amÁ` H{$ ghm`H$
Am¡a [a_ ^·V h¡$& gyaXmg _ybV: gm_mÝVemhr Am¡a gm_«Á`dmX H$m odÐm{hr
]ZH$a gm_Z{ Am`m h¡$& à{_M§X Z{ Bg C[Ý`mg _| ^maV H$s AO{` OZVm H$m
ñda _wInaV H$aV{ hþE `h oXImZ{ H$m à`mg oH$`m h¡ oH$ OZVm o]Zm oH$gr
amOZroVH$ Z{Vm ` m [mQ>u H$s _XX H{$ ^ r A[Zr ñdV§ÌVm VWm gm_yohH$ OrdZ
odH$mg H{$ obE à`ËZerb h¡$&
gm{o\$`m VWm odZ` H$s à{_H$Wm H$m AdVaU C[Ý`mg H$s H$Wm g{
Agå]ÝY hm{V{ hþE ^r à{_M§X H$s _mZdVmdmXr odMmaYmam H$m oZé[U H$aVm
h¡$& à{_ H$m gå]ÝY öX` H$s ^mdZmAm| g{ _mZV{ h¡, Om{ Ymo_©H$ [m]pÝX`m| g{
Dª$Mr dñVw h¡$&
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3.5 H$m`mH$ë[ :
"H$m`mH$ë[' _| Xm{ dJm} H$s H$hmZr h¡$& EH$ Va\$ oH$gmZ VWm gm_mÝ`
OZVm h¡ VWm Xygar Am{a amoZ`mª Am¡a OmJraXma$& Bg C[Ý`mg _| à{_M§X Z{
`h oXIm`m h¡ oH$ OmJraXmam| VWm amOmAm| H$s hHy$_V H$m oH$gmZ [a oH$VZm
AmV§H$ h¡$& "H$m`mH$ë[' H$s H$Wm EH$ Am{a X{e _| \¡$b{ hþE VËH$mobZ
gmåàXmo`H$ d¡_Zñ` H$m `WmW© oMÌ àñVwV H$aVr h¡ Vm{ Xygar Am{a amOm Am¡a
àOm H$s dmñVodH$ XemAm| VWm odf_VmAm{§ H$m [yU© [naM` H$amVr h¡$& à{_M§XZ{
àJVrdmXr VËdm| H$m CÞ`Z H$aH{$ [wamZ{ g§ñH$mam{§ H$m{ o_Q>mZ{ H$m à`mg oH$`m
h¡, oOZH{$ àoV OZVm H$s AmªI{§ _wªXr hþB© h¡$&
"H$m`mH$ë[' _| Cëb{IZr` ]mV{ `{ h¡ - amï­>r` ^mdZmAm|H$s d¥Õr H{$
obE ohÝXw-_wpñb_ EH$Vm, amOmAm| H$m H$m_yH$ Ed§ odbmg_` OrdZ, à{_ H$m
VËdXe©Z Am¡a àU` [naU` H{$ ododY ñdé[$& Bg _| à{_M§X Z{ Zmar H{$
AÝV_©Z H$m _Zm{d¡kmoZH$ odíb{fU àñVwV oH$`m h¡$& "H$m`mH$ë[' dmgZm
H$m{ à{_ Am¡a d¡^d H$m{ g{dm _| ]Xb X{Z{ H$m gË` gm_Z{ aIVm h¡$& Bg C[Ý`mg
_| amZr X{doà`m H{$ OrdZ _{ Om{ [nadV©Z X{Vm h¡, Cg _| g_mZVm à{_, H$éUm
VWm H$V©ì` H$s ^mdZm à_wI é[ g{ àH$Q> hþB© h¡$& X{doà`m H{$ _mZogH$
[nadV©Z H$s oXem Z{ JmªYr H{$ gË`, Aqhgm, g_mZVm Am¡a à{_ H{$ ogÕm§V H$m{
A[Zm`m h¡ VWm odíd ]ÝYwËd Am¡a ^mB©Mma{ H$m _hÎd oX`m h¡$&
3.6  oZ_©bm :
"oZ_©bm' C[Ý`mg _| _w»` H$hmZr oZ_©bm H$s h¡$& Vm{Vmam_ o]Zm Xh{O
obE oZ_©bm H{$ gmW emXr H$aH{$ odYdm H$ë`mUr H$s g_ñ`m H$m g_mYmZ
H$aVm h¢, oH$ÝVw CgH{$ oKZm¡Z{ MnaÌ H$m{ oZ_©bm H$^r ^r AmË_gmV Zht H$a
[mVr Am¡a CgH$m AÝV ]hþV Xw:I[yU© hm{Vm h¡$& "oZ_©bm' à{_M§X H$m odewÕ
gm_moOH$ C[Ý`mg h¡$& Bg _{ b{IH$ Z{ oddmh H$s g_ñ`m H$m{ hr EH$_mÌ
_hÎmm Xr h¡$& ^maVr` g_mO _| oddmh H$m àíZ Xh{O-àWm H{$ H$maU ^`§H$a
Ao^fm[ H{$ é[ _| C^am hþAm h¡$& à{_M§XZ{ Ohmª ^r Adga o_bm, dht Bgr
g_ñ`m H$m{ CR>mH$a CgH$m g_mYmZ oX`m h¡$& "oZ_©bm' _| AY{S> Am`w H{$ [wéf
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H{$ gmW H$_ C_« H$s H$Ý`m H{$ oddmh H{$ ^`§H$a Xwî[naUm_m| H$m{ b{IH$ Z{
ì`·V oH$`m h¡$& "oZ_©bm' à{_M§X H$s Km{a `WmW©dmXr aMZm h¢$& _ybé[ _|
Xh{O H$s g_ñ`m H$m{ g§H{$oVH$ H$a ]{_{b oddmh H{$ Xwî[naUm_m| H$m oMÌU
oH$`m h¡$&
"oZ_©bm' _| Xygam OrdÝV[mÌ h¡ _§gmam_$& `hmª b{IH$ H$m Ü`mZ ñHw$br
N>mÌm| H$s g_ñ`mAm| [a J`m h¡$& Zd`wdH$ Ed§ Zd`wdoV`m| H$s g_ñ`mAm| [a
ohÝXr H$Wm gmohË` _| H$m\$s Hw$N> obIm J`m h¡ ; oH$ÝVw ` woJZ OO©arV gm_ÝVr
g_mO _| ñHw$br N>mÌm| H$s g_ñ`mAm| [a Ü`mZ X{Z{dmb{ `{ [hb{ H$bmH$ma h¡$&
Bg C[Ý`mg _| à{_M§XOr Z{ H$m{B© H$më[oZH$ g_mYmZ [{e Zht oH$`m h¡, Ao[Vw
EH$ VH©$g§JV [naUm_ X{H$a `WmW© H$m [yU©é[ g{ oZdm©h oH$`m h¡$&
3.7  àoVkm :
"àoVkm' C[Ý`mg odYdm g_ñ`m H{$ ]ma{ _| à{_M§XOr H$s odMmaYmam
H{$ ]Xbmd H$m g§X{e h¡$& Bg C[Ý`mg _| doU©V H$_bmàgmX Am¡a [yUm© H{$
àg§J H{$ Ûmam odYdm H$s gVrËd ajm Am¡a AmoW©H$ AmË_-oZ^©aVm H$m{ Bg
aMZm _| _hÎd oX`m J`m h¡- ""h_mar bmIm| ]hZ| H{$db OrdZ-oZdm©h H{$
obE [oVV hm{ OmVr h¡$& AJa CZ ]hZm| H$m{ éIr am{oQ>`mª Am¡a _m{Q>{ H$[¶S>m| H$s
ghmam hm{, Vm{ d{ A§V VH$ A[Z{ gVrËd H$s ajm H$aVr ah{$& A[Z{ gVrËd g{
AoYH$ Cg{ g§gma H$s oH$gr dñVw [a Jd© Zht hm{Vm, Z dh oH$gr MrO H$m{
BVZm _yë`dmZ g_PVr h¡$&''8  Omoha h¡ oH$ à{_M§XOr H$m `h ZOna`m JbV
Zht h¡ oH$ÝVw Zmar H$s emarnaH$ Am¡a _Zm{d¡kmoZH$ OéaVm| H$m{ [yam H$a X{Z{ g{
Bg{ ghr g_mYmZ Zht g_Pm Om gH$Vm$& Agb _| g_ñ`m H$m EH$_mÌ hb
odYdm-oddmh hr h¡, oOg{ à{_M§XOr Z{ "àoVkm' _| ñdrH$ma oH$`m h¡$&
3.8  J]Z :
"J]Z' _| à{_M§XOr Z{ _Ü` dJu` g_mO H$m ` WmW© OrdZ oMoÌV oH$`m
h¡$& ` hmª [a b{IH$ Z{ Zmar H$s Am^yfU oà`Vm H{$ Hw$[oaUm_m| H$m{ ode{f é[ g{
oMoÌV oH$`m h¡$& Am^yfU H{$ àoV Zmar H{$ _m{h H$m{ Xya H$aH{$ OZVm H$m{ Z`r
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à{aUm X{Z{ H$s oXem _| `h AoÛVr` aMZm H$hr Om`{Jr "J]Z' H$s Omb[m
EH$ odoeï> ì`o·VËddmbr ñÌr h¡$& dh H$oR>Z [napñWoV`m| _{ ^r Y¡`© Am¡a
odd{H$ g{ H$m_ H$aVr h¡$& dh EH$ B_mZXma, gMnaÌ Am¡a X{e^·VZmar h¡$&
à{_M§XOrZ{ Omb[m H$m oMÌU oOVZm CÔmV VWm _hmZ ]Zm`m h¡ CVZm hr
a_mZmW H$m oZåZ Am¡a Y¥oUV$& ` oX a_mZmW H{$ MnaÌ _| [ËZr H$m{ A[Zr ñZ{h
AmH¥$ï> aIZ{ H$s àd¥oV Z hm{Vr Vm{ H$Wm H$m AÝV Bg é[ _| Z hm{Vm$&
"J]Z' H{$ H$WmZH$ H$m Xygam [hby VËH$mbrZ amOZroV M{VZm H$s
[¥ð>^yo_ [a AmYmnaV h¡$& Bg _| b{IH$ Z{ [wobg H{$ H$mb{ H$maZm_m| VWm
amOZroVH$ Xmd[|Mm| H$m [Xm©\$me ]S>r Iw]r H{$ gmW oH$`m h¡$& Bg C[Ý`mg _|
g_ñ`m H{$ g_mYmZ H{$ obE oH$gr AmXe©dmXr Ñoï>H$m{U H$m{ Zht A[Zm`m$&
Bg àH$ma `h H¥$oV `WmW©dmX _| gro_V hm{H$a dmñVod·Vm H$s Am¡a PwH$s hþB©
h¡$&
3.9  H$_©^yo_ :
`h C[Ý`mg Cg H$mb H$s aMm h¡, O] ñdmYrZVm AmÝXm{bZ H$m
]m{b]mbm Wm Am¡a ^maVr` OZVm gm_«mÁ`dmoX`m| H{$ _Z_mZ{ AË`mMmam| H$m{
ghZ{H{$ obE V¡`ma Z Wr$& A§J«{O emgH$m| H${ AÝ`m` Am¡a AË`mMma H{$ odam{Y
_| ^ maVr` OZVm H$s AmdmO ]wbÝX hm{ ahr Wr$& à{_M§XZ{ "H$_©^yo_' _| amï­>r`
AmÝXm{bZ H$m dmñVodH$ dU©Z oH$`m h¡$& CÝhm|Z{ [hbr ]ma _OXyam| Am¡a
odÚmWu`m| H$m{ gmW o_bH$a A§J«{Om{ H$m _wH$m]bm H$aV{ oXIm`m h¡$& "à{_ml_'
H{$ oH$gmZm| H$s Vah "H$_©^yo_' H{$ oH$gmZ IwX H$m{ AH{$bm Zht _mZV{$& g_`
H{$ gmW-gmW OZVm _| ^r ZdOmJaU AmZ{ bJVm h¡$& oOgg{ oH$gmZm| H{$
gmW odÚmWu, _OXya, ANy>V g^r bm{J o_b{ hþE [m`{ OmV{ h¡$& `hmª VH$ oH$
pñÌ`mª, oejH$ Am¡a ì`m[mar ^r Bg AmµOmXr H$s b¶S>mB© _| emo_b hm{ ah{ h¡$&
ANy>Vm| H$s _mo_©H$ XemH$m oOVZm gOrd oMÌU "H$_©^yo_' _| o_bVm h¡,
CVZm Cgg{ [yd©dVu ohÝXrH$Wm gmohË` _| Zhr o_bVm$& à{_M§X g§gma H{$
`wJrZ AW©g§H$Q> Am¡a CgH{$ ^maV [a [¶S>V{ hþE à^md g{ ^br-^mªoV [naoMV
W{$& CZH$s ` h d¡kmoZH$ Ñoï> hr CÝh| ` WmW© H$m _mo_©H$ oMÌU H$aZ{ H$s eo·V
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àXmZ H$aVr h¡ Am¡a CÝh| EH$ _hmZ H$bmH$ma ogÕ H$aVr h¡$& dñVwV: "H$_©^ yo_'
_| OrdZ H$s g_ñ`m, bJmZ H$s g_ñ`m, I{V _OXyam| Am¡a Jar] oH$gmZm| H{$
obE O_rZ H$s g_ñ`m [a Om{a oX`m J`m h¡$&
3.10  Jm{XmZ :
à{_M§X H$s ApÝV_ Am¡a gd©l{ð> H¥$oV "Jm{XZ' h¡$& Bg_| CZH{$ [na[·d
odMmam| H$m oX½Xe©Z hþAm h¡$& "Jm{XmZ'H$s _yb g_ñ`m F$U H$s g_ñ`m h¡$&
Cg g_` _ww§erOr ñd`§^r F$U H{$ M§Jwb _| \ª$g{ hþE W{$& AV: "Jm{XmZ' [¶T>V{
g_` E{gm àVrV hm{Vm h¡ _mZm{ d{ Am[ ]rVr H$h ah{ hm{$& "Jm{XmZ' H{$ J«m_rU
oMÌU _| Om{ VëbrZVm Am¡a AmË_r`Vm h¡ dh AÝ` C[Ý`mgm| _{ H$_ hr X{IZ{
H$m{ o_bVr h¡$&
A[Z{ àma§o^H$ C[Ý`mgm| _| ^ r à{_M§XZ{ Xm{ g§ñH¥$oV`m| H{$ ^ {X H$m{ ñ[ï>
oH$`m h¡, oH$ÝVw "Jm{XmZ' _| `h ^{X Am¡a ^r H$m¡eb H{$ gmW ñ[ï> hþAm h¡$& EH$
Am{a J«m_rU OrdZ H{$ oMÌU _| CZH$s _mo_©H$Vm C^ar h¡, dhmª ehar OrdZH{$
oMÌU _| ì`§½` VWm ½bmoZ ^ r ñ[ï> hþB© h¡$& dñVwV: "Jm{XmZ' H{$ aMZmH$mb _|
d{ ]å]B© _| W{ ; "Jm{XmZ' H$m J«m_rU VWm ]å]B© H$m ehar OrdZ H$^r ^r _{b
Z ImVm Wm$& Bgr ehar OrdZ H{$ Im{Ib{[Z H$m{ CÝhm|Z{ "Jm{XZ' _| am`gmh],
_mbVr Am¡a IÞm Ûmam oXIm`m h¡$&
"Jm{XmZ' H{$ Jm{]a Am¡a hm{ar ZdrZ Am¡a àmMrZ [r¶T>r H{$ àoVoZoY [mÌ
h¡$& Ohmª hm{ar àË`{H$ AÝ`m` Am¡a AË`mMma H$m{ ^m½` _mZH$a ñdrH$ma H$aVm
h¡, dhmª Jm{]a_| àoVH$ma H$s ^mdZm h¡ ; ·`m|oH$ dh Z`{ O_mZ{ H$s am{eZr X{I
MwH$m h¡$& BZ g] MnaÌm| VWm KQ>ZmAm| _| à{_M§X Z{ ` wJrZ g_ñ`mAm| H$m ` WmW©
oMÌU H$aH{$ A[Z{ `wJH$s dmñVodH$ PmªH$s àñVwV H$s h¡$&
3.11  _§JbgyÌ :
"_§JbgyÌ' à{_M§X H$s AÝVr_ AYyar aMZm h¡$& H{$db 90 [¥ð>m| [a `h
AZw_mZ Zht bJm`m Om gH$Vm oH$ à{_M§X A[Z{ oH$Z _Zm{^mdm| H$m{ Bg _|
ì`·V H$aZm MmhV{ W{$& oOZ oXZm| Bg C[Ý`mg H$m àmaå^ hþAm, CZ oXZm{
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CZH$s, AmoW©H$ AdñWm ]hþV ZmOwH$ Wr$& g§^dV: "_§JbgyÌ' à{_M§X H$s
AmË_H$Wm hm{Vr, E{gm AZw_mZ oH$`m OmVm h¡, oH$ÝVw A[yU© aMZm Am¡a dh ^r
H{$db 90 [¥ð> hm{Z{ g{ oH$gr oZíM` [a [hþªM [mZm H$oR>Z h¡$&
4.  H$hmZr :
""à{_M§X C[Ý`mgH$ma H{$ é[_| Vm{ _hmZ h¡ hr, H$hmZrH$ma H{$ é[ _|
Am¡a ^r _hmZ h¡$& `h gM h¡ oH$ CZH$m C[Ý`mgH$ma é[ hr AoYH$ àH$me _|
Am`m, b{oH$Z [hb{ dh H$hmZrH$ma hr W{$& Am¡a Bg j{Ì _| CZH$s g\$bVm Am¡a
bm{H$oà`Vm AoÛVr` h¡$& dh H$hmZr-H$bm H{$ AJ«XyV W{ Am¡a CÝhm|Z{ 224
H$hmoZ`mª brIt, oOZ _| g{ H$B© gmohË` H$s A_aoZoY h¡$&''9 `h g§»`m ^r
AYyar h¡$& CÝhm|Z{ H$hmZr H$m o]bHw$b Z`m é[ oX`m$& d{ [hb{ gmohË`H$ma W{
Om{ H$hmZr H$s gm_J«r H{$ obE Jmªdm{§ H$s Am{a JE oOÝhm|Z{ grY{-gmX{ X{hmV H{$
KQ>ZmhrZ VWm Zrag OrdZ H$m{ ^ r A[Zr H$hmoZ`m| H$m odf` ]Zm`m$& CÝhm{Z{
BZ grY{-gmX{ YaVr[wÌm{, H$bH$m} Am¡a ]¶S>{-]¶S>{ ì`m[mna`m| H{$ _m_ybr-_w§pe`m|
H{$ _Z H$s hbMb H$m{ ì`·V oH$`m$& dh CZH{$ g§Kfm}, àbm{^Zm| Am¡a
H$_Om{na`m|, CZH$s AmemAm| Am¡a AmH$m§jmAm{, CZH$s ghO Ymo_©H$Vm Am¡a
AÝYodídmgm| g{ ^ br-^mªoV [naoMV W{$& oH$gmZ H$m _Z CZH{$ obE Iwbr hþB©
[wñVH$ H{$ g_mZ Wm$&
à{_M§X H$s H$hmZr`m| _{ oeë[ VWm dñVw H$s Ñoï> g{ ]hþV ñVa-^{X h¡$&
`Wmo[ ` h ñVa- {^X C[Ý`mgm| _{§ ^ r o_bVm h¡, oH$ÝVw CZH{$ ]rM BVZm \$mgbm
Zht, oOVZm H$hmoZ`m| H{$ gå]ÝY _| H$hm Om gH$Vm h¡$& BVZm hm{Z{ [a ^r
H$hmZrH$ma H{$ é[ _| à{_M§X H$m{ odíd H{$ od»`mV H$hmZrH$mam| _| oJZm OmVm
h¡$& H$hmZr aMZm _| CÝhm|Z{ oH$gr oZ`_ `m H$mZyZ H$m{ Zht _mZm h¡ ; Ao[Vw d{
H$hmZr H$m{ öX` H$s dñVw _mZV{ h¡$& Bgr H$maU CZH$s H$hmoZ`mª AË`ÝV
bm{H$oà` hþB© h¡$&
BZH$s H$hmoZ`m{§ H{$ odf` [mnadmnaH$ Am¡a amOZ¡oVH$ g_ñ`m`{ obE
hþE h¡$& CÝhm|Z{ ohÝXw-_wgb_mZ Xm{Zm{ [a g_mZ AoYH$ma g{ obIm h¡$& Am[Z{
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ohÝXr _| H$hmoZ`mª bJ^J 1913 B©.g§. obIZr àmaå^ H$s$& Am[H$ àmapå^H$
H$hmoZ`mª ^mdwH$Vm[yU© VWm Jm¡ad[yU© E{VhmogH$ JmWmAm| g{ [naßbmodV Wr$&
AmJ{ MbH$a `{ H$hmoZ`mª gm_moOH$, amOZroVH$ Ed_²-gmåàXmo`H$ OrdZ
g{ µOwS> JB©$& AÝV _| obIr hþB© H$hmoZ`mª gZ² 1930 H{$ Amg[mg H{$ amOZ¡oVH$
AmÝXm{bZ H$m oMÌU H$aVr h¡$& bJ^J g^r àH$ma H$s H$hmoZ`m| _{ ^maVr`
J«m_rU OrdZ H{$ `WmW© oMÌ o_bV{ h¡$& BZH$m àW_ ohÝXr H$hmZr g§J«h
"gágam{O' h¡$& Bg g§J«h H$s H$hmoZ`m| _{ AmXe©dmoXVm _wInaV hþB© h¡$&
à{_M§X H$s H$hmoZ`m| H$m `h g§ojá [naM` CZH$s odMmaYmamAm| H$m{
g_PZ{ _| _hÎd[yU© ^yo_H$m oZ^mVm h¡$&
oZîH$f© é[ _| _w§er à{_M§X A[Z{ `wJ H{$ _hmZ H$bmH$ma W{, oOÝhm|Z{
`wJrZ g_ñ`mAm| H$m{ AmË_gmV oH$`m Am¡a CZH$m CoMV g_mYmZ oX`m$& Bg
àH$ma g_mO H{$ odH$mg _| CÝhm|Z{ _hÎd[yU© ^yo_H$m oZ^mB©$& gmohË` H{$ j{Ì
_{ EH$ `wJÑï>m gmohË`H$ma H{$ é[ _| d{ gX¡d ñ_aU oH$E OmE{J{$&
5.  ZmQ>H$ :
à{_M§XZ{ VrZ ZmQ>H$ ^r obI| h¢, b{oH$Z Bg oXem _| CZH$m à`mg
Ag\$b hr ahm h¡$& h_ma{ X{e _| a§J_§M H$m A^md hm{Z{ H{$ H$maU nOZ H$od`m|
Am¡a C[Ý`mgH$mam| Z{ ZmQ>H$ H$s Am{a Ü`mZ oX`m, CÝh| dmªoN>V g\$bVm Zht
o_br$& à{_M§X Z{ BÝÐZmW "_XmZ' H{$ Zm_ EH$ [Ì _| A[Zr Bg Ag\$bVm
H$m{ ñdrH$ma oH$`m h¡$& BgobE CÝhm|Z{ "g§J«m_', "H$]©bm' Am¡a "à{_d{Xr' ` { VrZ
ZmQ>H$ obIZ{ H{$ C[am§V H$m{B© Z`m ZmQ>H$ obIZ{ H$m à`mg Zht oH$`m$&
H$hmoZ`m| Am¡a C[Ý`mgm{ H$m{ hr A[Z{ obE C[`w·V g_Pm$& CZH{$ `h VrZm|
ZmQ>H$ ^ r EH$ Vah C[Ý`mg hr h¡$& ·`m|oH$, ` { Ao^oZV Zht hm{ gH{$, og\©$ [¶T>{
Om gH$V{ h¡$& Ab]Îmm C[Ý`mg _| CÝh| MnaÌ-oMÌU H$s gwodÚm ahVr, dh
BZ_| Zht ahr$&
 v 
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6.  g§X^© g§H{$V :
[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
1 à{_M§X OrdZH$bm Am¡a H¥$oVËd h§gamO amh]a 1
2 H$_©^yo_ à{_M§X 13
3 à{_M§X OrdZ H$bm Am¡a H¥$oVËd h§gamO amh]a 7
4 à{_M§X EH$ AÜ``Z amOe{Ia Jwé 20
5 H$b_ H$m _OXya-à{_M§X _XZ Jm{[mb 21
6 à{_M§X EH$ AÜ``Z amOe{Ia Jwé 37
7 à{_M§X EH$ odd{MZ BÝÐZmW _XmZ 21
8 àoVkm à{_M§X 81
9 H$b_ H$m og[mhr A_¥Vam` 857
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1.  C[Ý`mg H$m AW© :
"ohÝXr C[Ý`mg' JÚ gmohË` H$s dh ZdrZ odÚm h¡ Om{ B©gm H$s CÞrgdr
gXr H{$ AÝV H{$ bJ^J CË[Þ hþB© Wr$& Bg g{ [yd© Bg odÚm H$m ohÝXr _|
AñVrËd Zht Wm$& gmW hr ` h oZod©dmX gË` h¡ oH$ Bg ZdrZ odÚm H$m CX²^d
`wam{[r` Am¡a ode{fH$a A§J«{Or C[Ý`mg gmohË` H{$ à^md Am¡a AZwH$aU H{$
hr H$maU hþAm Wm$& ]ªJbm _| ohÝXr g{ [yd© C[Ý`mg obI{ Om ah{ W{ ; Am¡a `{
]ªJbm-C[Ý`mg ^r A§J«{Or C[Ý`mgm| H{$ AmYma [a hr obI{ JE W{$& ohÝXr
JÚ gmohË` H$s ZdrZ odÚmAm| [a ]ªJbm Am¡a A§J«{Or Xm{Zm| hr ^mfmAm| _{
obI{ gmohË` H$m à^md [¶S>m Wm$& ]ªJbm Z{ `h ZdrZ odÚm A§J«{Or gmohË` g{
J«hU H$s Wr$& BgobE ohÝXr H$s Bg odÚm H$m à{aUm ñÌm{V A§J«{Or gmohË` H$m{
hr _mZZm MmohE$&
C[Ý`mg H{$ JÚ H{$ _mÜ`_ g{ bå]r H$Wm àñVwV H$s OmVr h¡$& oOg{
odo^Þ [mÌm| H{$ MnaÌ oMÌU, g§dmX, dmVmdaU, CX{í` H$s ghm`Vm g{ àñVwV
oH$`m OmVm h¡$& C[Ý`mg _| H$Wm H{$ àmYmÝ` H$m{ X{IH$a Hw$N> Ambm{MH$m| Z{
ohÝXr C[Ý`mg H$m{ gå]ÝY g§ñH¥$V _| aM{ JE H$Wm-J«§Wm{ g{ Om{¶S> `h oZîH$f©
oZH$mbm h¡ oH$ ohÝXr C[Ý`mg g§ñH¥$V H{$ CZ H$Wm-J«§Wm{ H$m hr odH$ogV é[
h¡$& Hw$N> odÛmZ BgH$m g§]§Y gy\$s H$od`m| Ûmam aoMV à{_m»`mZ H$mì`m| g{ ^ r
Om{¶S>V{ h¡$& odH$mg H$m ogÕm§V `h ]VmVm h¡ oH$ ]XbVr hþB© [napñWV`mª ZB©
OéaVm|, ZE odMmam| Am¡a ^ mdZmAm| H$m{ OÝ_ X{Vr ahVr h¡$& O] ohÝXr gmohË`
H{$ AmYwoZH$ `wJ H{$ àma§^ _| A§J«{Or amÁ` H$s ñWm[Zm Z{ h_ma{ X{e _| ZB©
[napñWoV`m| H$m{ OÝ_ oX`m Vm{ gmohË` _| CÝh| Ao^ì`·V H$aZ{ H{$ obE JÚ
H$m odH$mg hþAm$& ZE odMmam| H$m àMma H$aZ{ H{$ obE oZ]§Y, ZmQ>H$, [ÌH$mnaVm
AmoX H$m{ odH$ogV oH$`m J`m$& "C[Ý`mg' H$m{ A§J«{Or _{ "Zm{d{b' H$hV{ h¡ O]
]ªJbm^mfr A§J«{Or gmohË` H{$ g§[H©$ _| AmE Vm{ CÝhm|Z{ A§J«{Or C[Ý`mgm| H{$
à^md g{ ]ªJbm _| C[Ý`mg obIZm àmaå^ oH$`m$& H$mbmÝVa _| ohÝXr Z{ `h
à^md ]ªJbm Am¡a A§J«{Or Xm{Zm| H{$ _mÜ`_ g{ J«hU oH$`m$& XojU H$s Hw$N>
^mfmAm| _| A§J«{Or "Zm{d{b' eãX H$m "Zdb' eãX J¶T> ob`m J`m h¡$& _amR>r _|
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C[Ý`mg H$m{ "H$mXå]ar' H$hV{ h¡$& A^r VH$ Bg ]mV H$m [Vm Zhr Mbm h¡ oH$
ohÝXr _| "C[Ý`mg' eãX H$m gd©àW_ à`m{J oH$gZ{ oH$`m Wm$& [aÝVw Bg ZE
Zm_ H{$ à`m{J g{ `h ogÕ hm{ OmVm h¡ oH$ H$Wm gmohË` H{$ oOg ZdrZ é[ H{$
obE Bg ZE eãX H$m à`m{J oH$`m J`m Wm$& dh àmMrZ H$Wm gmohË` Am¡a
Am»`mo`H$m AmoX g{ o^Þ EH$ gd©Wm Z`m H$Wm-é[ Wm$& `oX `h Z`m é[
Z hm{Vm Vm{ BgH{$ ZE Zm_H$aU H$s Amdí`H$Vm hr Z [S>Vr$&
C[Ý`mg AmYwoZH$ `wJ H$s X{Z h¡$& Om{ ^maVr` g§ñH¥$oV H{$ ag g{ V¥á
hm{H$a [yd©dVu gmohË` H$s AmYma^yo_ CR>mH$a odkmZ oH$aUm| g{ Cî_m àmá
H$a [míMmË` gmohË` H$s gwIX dm`w _| [wpî[V Ed§ [ëbodV hm{ ahm h¡$&
C[Ý`mg JÚ gmohË` H$m E{gm g_W© é[ h¡- oOg _| H$mì` H$s gr
_mo_©H$Vm ZmQ>H$m{§ H$m-gm à^md Jmå^r`© VWm N>m{Q>r H$hmZr gr H$bmË_H$Vm
EH$ gmW o_b OmV{ h¡$& l¥ªIbm]Õ H$WmZH$ Ûmam gab VWm Jw¶T> _mZd MnaÌm|
oZ_m©U CZH$s g_ñ`mAm|, goH«$` JoVodoY`m| VWm gm_moOH$ Ed§ _mZogH$
g§Kfm}g{ ` wº$ CgH{$ ñd^mdm| Ed§ _Z H$s eoº$`m| H$m [yd© Ord§V Ed§ oMÌ H$ë[Zm
H{$ Ûmam àñVwV oH$`m OmVm h¡, Cg{ C[Ý`mg H$hV{ h¡$&
]m]y Jwbm]am` H{$ AZwgma ""H$m`©H$maU g¥ªIbm _| ]ªYm hþAm dh JÚ
H$WmZH$ h¡, oOg{ _| A[{jmH¥$V AoYH$ odñVma VWm [{MXJr H{$ gmW dmñVodH$
AWdm H$më[oZH$ KQ>ZmAm| Ûmam _mZdOrdZ H{$ gË` H$m aMZmË_H$ é[ g{
CX²KmQ>Z oH$`m OmVm h¡$&''1
gm_moOH$ C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr Z{ C[Ý`mg H$s ì`m»`m H$aV{ hþE
H$hm h¡ ""C[Ý`mg _mZd OrdZ H$m oMÌ _mÌ h¡$& _mZd-MnaÌ [a àH$me S>mbZm
Am¡a CgH{$ ahñ`m| H$m CX²KmQ>Z H$aZm hr CgH$m Ü`{` h¡$&''2
C[Ý`mg _ybV: _mZdr` AZw^dm| H$s Ao^ì`oº$ H$aV{ h¡$& CZ_| _mZd
OrdZ H$s Ambm{MZm ahVr h¡$& BVZm hr Zht, dV©_mZ `WmW© OrdZ Am¡a
_mÝ`VmAm| H$m `WmW© OrdZ Am¡a _mÝ`VmAm| H$m `WmW© oMÌU ^r Cg_| hm{Vm
h¡$&
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oZîH$f© `h h¡ oH$ C[Ý`mg _mZdOrdZ H$m H$më[oZH$ H$WmZH$ Am¡a
goMÌJV ode{fVmAm| H$m Amb{IZ H$aV{ h¡, oOZg{ OrdZ H$m àoVoZoYËd
[m`m OmVm h¡$& AV: ` h H$hZm CoMV hm{Jm oH$, _mZdOrdZ H$s ` WmW©Vm Am¡a
gOrdVm H{$ oZH$Q> C[Ý`mg hr h¡$& C[Ý`mg H$m à_wI odf` ì`o·V hm{Vm h¢$&
`h g_mO H{$ odéÕ àH¥$oV H{$ odéÕ emgZ H{$ odéÕ, [ro¶S>V, ÌñV, àVmo¶S>V
ì`o·V H{$ g§Kf© H$m _hmH$mì` h¡$&
2.  C[Ý`mg H$m odH$mg :
ohÝXr H{$ àma§o^H$ C[Z`mgm| H$m CÔ{í` [mR>H$ H$m{ H$ë[Zmbm{H$ _| Kw_mZm
VWm CZH$m _Zm{a§OZ _mÌ H$aZm hm{Vm Wm$& _w§er-à{_M§X Z{ gd©àW_ _mZd
OrdZ H{$ dmñVodH$ YamVb H$m{ Nw>H$a gm_moOH$ OrdZ H$m odíb{fU oH$`m$&
BgobE à{_M§X H$m{ ohÝXr C[Ý`mg H$m H{$ÝÐ q]Xw _mZH$a C[Ý`mg gmohË`
H$m{ VrZ à_wI H$mbm| _| od^·V oH$`m OmVm h¡-
2.1 [yd©à{_M§X `wJ (gZ² 1882 g{ 1918 VH$)
2.2 à{_M§X `wJ (gZ² 1918 g{ 1937 VH$)
2.3 à{_M§Xm{Îma `wJ (gZ² 1937 g{ AmOVH$)
2.1  [yd© à{_M§X `wJ :
ohÝXr _| àW_ C[Ý`mg Am¡a C[Ý`mgH$mam| H$m [a_ gm¡^ m½` oH$g{ oX`m
Om` Bg g§]§Y _| Ambm{MH$ EH$_V Zht h¡$& AmMm`© ew·b Z{ AmYwoZH$ H$mb
H$m [naM` X{V{ hþE [§. lÕmam_ \w$ëbm¡ar Ûmam aoMV "^m½`dVr' Zm_H$ EH$
C[Ý`mg H$s MMm© H$s h¡, Om{ gådV² 1934 _| (gZ² 1877) _| àH$moeV hþAm
Wm$& `h EH$ oejmàX C[Ý`mg h¡$& [a§Vw Z _mby_ ew·bOr Z{ Bg{ ohÝXr H$m
[hbm _m¡obH$ C[Ý`mg Z _mZ, bmbm lr oZdmgXmg H¥$V "[najmJwé' H$m{
_mZV{ h¡, oOgH$m àH$meH$ "^m½`dVr' H{$ àH$meZ H{$ [mªM df© ]mX gZ² 1882
_| hþAm Wm$& ew·bOr H$WmdñVw Am¡a dU©Z àUmbr H$s Ñoï> g{ "[arjmJwé' hr
ohÝXr H$m gd©àW_ _m¡obH$ C[Ý`mg Km{ofV H$aV{ h¡$& b{oH$Z "^m½`dVr' hr
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ohÝXr H$m g] g{ [hbm C[Ý`mg Wm ; ·`m|oH$ Bg g{ [yd© aoMV EH$ ^r _m¡obH$
`m AZwoXV C[Ý`mg H$m A^r VH$ [Vm Zht Mbm h¡$&
S>m°. lrH¥$îUbmb X{dH$sZ§XZ IÌr H{$ àogÕ C[Ý`mg "MÝÐH$m§Vm' (gZ²
1891 _| àH$moeV) H$m{ ohÝXr H$m [hbm C[Ý`mg _mZV{ h¡, ·`m|oH$ CZH{$
AZwgma - "AÝ` C[Ý`mgm| H{$ ahV{ hþE ^r X{dH$sZ§XZ IÌr H{$ "MÝÐH$mÝVm§'
g{ [hb{ ohÝXr _| C[Ý`mg H{$ gmohË` é[ H$s àoVð>m Z hm{ gH$s$& S>m°. hOmar
àgmX oÛd{Xr ^maV{ÝXw H{$ "[yU© àH$me' Am¡a "MÝÐ à^m' Zm_H$ C[Ý`mg H$m{
ohÝXr H$m [hbm C[Ý`mg _mZV{ h¡$& [aÝVw `h C[Ý`mg _m¡obH$ Z hm{H$a EH$
_amR>r C[Ý`mg H$m AZwdmX h¡$&
Bg `wJ _| AÝ` H$B© b{IH$m| Z{ C[Ý`mg obI| W{$& BZ _| A`m{Ü`mqgh
C[mÜ`m` "hnaAm¡Y' "R>{R> ohÝXr H$m R>mR>' Am¡a "AY oIbm \y$b' Zm_H$ Xm{
C[Ý`mg obI{ W{$& AÝ` b{IH$m| _| hnaH¥$îU Om¡ha, bÁOmam_ _{hVm, dO«Z§XZ
ghm`, OJÞmW àgmX, MVwd}Xr, oH$em{arbmb Jm{ñdm_r, J§JmàgmX Jwá AmoX
H{$ Zm_ Cëb{IZr` h¡$&
Bg `wJ _| _m¡obH$ C[Ý`mgm| H{$ gmW hr AÝ` X{er-odX{er ^mfmAm| _|
aoMV C[Ý`mgm| H$m ohÝXr _| AZwdmX hm{Zm Ama§^ hm{ J`m Wm$&
Bg `wJ H{$ C[Ý`mgH$mam| H$m _yb CÔ{í` A[Z{ C[Ý`mgm| H{$ _mÜ`_ g{
C[X{e X{V{ hþE ì`o·V Am¡a g_mO H{$ gwYma H$s à{aUm X{Zm ahm Wm$& BgobE
H{$db gm_moOH$ C[Ý`mg hr obI{ JE$& Bg `wJ _| C[Ý`mg EH$ bm{H$oà`,
_Zm{a§OH$ gmohË`odÚm H$m é[ àmá Zht H$a gH$m Wm$&
oVbñ_r C[Ý`mgm| H{$ g_mZmÝVa Omgygr C[Ý`mgm| H$s [aå[am Ama§^
H$aZ{dmb{ Jm{[mbam_ Jh_ar Z{ AZ{H$ Omgygr C[Ý`mg obIH$a [`m©á »`moV
àmá H$s Wr$& BZ C[Ý`mgm| _{ H$ë[Zm Am¡a ]woÕ Xm{Zm| H{$ hr M_ËH$ma X{IZ{
H$m{ o_bV{ h¡$& e¡br ^r AoYH$ _Zm{a§OH$ h¡$& "AX²^yV bme', "JwáMa', "IyZr
H$m¡Z h¡', "_m`modZr' AmoX BZH{$ àogÕ Omgygr C[Ý`mg h¡$&
Bg `wJ _| E{VhmogH$ C[Ý`mg b{IZ H$s ZB© [aå[am H$m Ama§^ hþAm$&
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ohÝXr _| E{oVhmogH$ C[Ý`mg obIZ{ H$s à{aUm ]ªJbm H{$ E{VhmogH$ C[Ý`mgm|
g{ J«hU H$s JB© Wr$& ohÝXr _| Bg [aå[am H$m{ OÝ_ X{Z{dmb{ oH$em{arbmb
Jm{ñdm_r h¡$& CÝhm|Z{ "öX`hmnaUr `m AmXe© a_Ur', "Zmam]mB©', "gwbVmZ
aoO`m ]{J_', "_pëbH$mX{dr', [ÞmX{dr' AmoX E{oVhmogH$ C[Ý`mg obI{ h¡$&
Bg H$mb _| AÝ` b{IH$m| Z{ ^ r E{oVhmogH$ C[Ý`mg obI{, O¡g{ _WwaXmg
e_m©Z{ "ZyaOhmª ]{J_' J§JmàgmX JwáZ{ "ZyaOhmª' bmbOrqgh Z{ "dra]mbm'
O`am_Xmg Jwá Z{ "H$mpí_a H$m [VZ', "a§J _| ^§J' VWm _m`mamZr obI{ h¡$&
Bg àH$ma Bg H$mb _| ohÝXr C[Ý`mg odH$mg H{$ [W [a AmJ{ ]T>m$&
Bg H$mb _| aoMV C[Ý`mgm| _{ gm_moOH$ OrdZ H$s g_ñ`m Zht Wr, CZH{$
g_mYmZ Z W{, Am¡a Z OrdZ H{$ Jå^ra àíZm| H$m hr oMÌU hþAm Wm$&
2.2  à{_M§X `wJ :
H$Wm gmohË` H{$ j{Ì _| à{_M§X H{$ àd{e H$aV{ hr ohÝXr C[Ý`mg Am¡a
H$hmZr _| AmíM`©OZH$ [nadV©Z hm{Vm hþAm oXImB© X{Vm h¡$& Bg `wJ g{ [yd©
C[Ý`mg H{$ j{Ì _| odo^Þ àH$ma H{$ [aÝVw gmYmaU à`m{J_mÌ oH$`{ OmV{ ah{
W{$& [aÝVw àW_ odíd `wÕ H{$ Xm¡amZ h_ma{ gmohË`H$ma X{e Am¡a g_mO H$s
g_ñ`mAm| H{$ àoV AoYH$ OmJ¥V hm{ CR>{ W{, ""à{_M§X BZ ZdrZ H«$m§oVH$mar
M{VZm H{$ ÜdoZdmhH$ ]Z C[Ý`mg H{$ j{Ì _| CVa{$& dñVwV: ohÝXr C[Ý`mgm|
H$m dmñVodH$ Amaå^ à{_M§X g{ hr _mZZm MmohE$& à{_M§X Z{ gñV{ _Zm{a§OZ
H{$ ñWmZ [a gm_o`H$ Am¡a g_mO H$s g_ñ`mAm| H$m{ A[Z{ C[Ý`mgm| H$m bú`
]Zm`m$& Zdm{oXV amOZroVH$ M{VZm egº$ amï­>r`Vm H$m é[ YmaUH$a g]g{
[hb{ ohÝXr H{$ C[Ý`mgm| _| àH$Q> hþE$&''3 `h ohÝXr H{$ `WmW©dmXr C[Ý`mgm|
H$m [hbm é[ Wm$&
Hw$N> Ambm{MH$m{ Z{ à{_M§X H{$ C[Ý`mgm{ H$m{ AmXe©dmXr-g_moOH$
C[Ý`mg _mZm h¡$& [aÝVw `{ bm{J AmXe© Am¡a `WmW© H{$ éo¶T>JV Am¡a g§Hw$oMV
AW© H$m{ hr ñdrH$ma H$a Bg oZîH$f© [a [hþªM{ h¡$& à{_M§X Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _|
`WmW© oMÌU H{$ _mÜ`_ g{ A[Z{ _VmZwgma odo^Þ g_ñ`mAm| H{$ g_mYmZ
àñVwV oH$E h¡$&
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CÝhm|Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _{ CÎma ^maV H$s OZVm H{$ bJ^J àË`{H$ dJ©
H{$ à^mdembr Am¡a _mo_©H$ oMÌ h¡$& d{ _{hZVH$e ^maVr` OZVm H{$ gÀM{
àoVoZoY W{$& CÝhm|Z{ oZåZoboIV C[Ý`mg obI|$& daXmZ, g{dmgXZ,
à{_ml_, a§J^yo_, J]Z, H$m`mH$ë[, àoVkm, oZ_©bm, H$_©^yo_ VWm Jm{XmZ$&
"Jm{XmZ' CZH$m gd©l{ð> C[Ý`mg _mZm OmVm h¡$& "Jm{XmZ' H{$ ]mX "_§JbgyÌ'
Zm_H$ C[Ý`mg Ama§^ oH$`m Wm$& _Ja AMmZH$ CZH$m ñdJ©dmg hþAm Am¡a
`h C[Ý`mg AYyam hr ah J`m$& CÝhm|{Z{ A[Z{ AoYH$m§e C[Ý`mg [hb{ ohÝXr
_| obI{ W{ Am¡a o\$a ]mX _| ñd`§ CZH$m CXy© _| AZwdmX oH$`m Wm$& à{_M§X H$m
ohÝXr Am¡a CXy© Xm{Zm| ^mfm [a AÀN>m à^wËd Wm$&
à{_M§X H$m [hbm C[Ý`mg "g{dmgXZ' Wm$& "g{dmgXZ' _| d{í`m OrdZ
H$m oMÌ h¡, "oZ_©bm' _| d¥Õ oddmh H{$ Xwî[naUm_ oMoÌV oH$E h¡$& "J]Z'
C[Ý`mg _| Zmar H$s Am^yfU oà`Vm Am¡a ` wdH$m| H$s PyR>r emZ [a Mm{Q> H$s JB©
h¡$& "Jm{XZ' ^maVr` oH$gmZ OrdZ H$m `WmW©dmXr _hmH$mì` h¡$& CZH{$ AÝ`
C[Ý`mgm| _| ^r Bgr àH$ma H$s EH$-EH$ g_ñ`m CR>mH$a CgH$m hb Im{OZ{
H$m à`mg oH$`m J`m h¡$&
à{_M§X Z{ C[Ý`mg-j{Ì _| AdVnaV hm{ ohÝXr C[Ý`mg H$m{ EH$ ZB©
`WmW©dmXr Ñoï> àXmZ H$s$& CZH{$ C[Ý`mgm| _| dñVwMnaÌ, H$Wm{[H$WZ, ^ mfm
e¡br, MnaÌ-oMÌU AmoX H$m AË`§V àm¡¶T> é[ C^am h¡$& Bgr H$maU à{_M§X
ohÝXr _{ gdm©oYH$ bm{H$oà` C[Ý`mgH$ma ]Z{ Am¡a C[Ý`mg g_«mQ> H$hbmE$&
Bg `wJ H{$ AÝ` Cëb{IoZ` C[Ý`mgH$mam| _{§ O`e§H$a àgmX,
odídå^aZmW e_m©, H$m¡oeH$ [m§S>{` ]{MZ e_m© "CJ«' àVm[Zmam`U lrdmñVd,
^JdVrMaU d_m©, MVwae{Z emñÌr, d¥ÝXmdZbmb d_m©, O¡Z{ÝÐHw$_ma,
BbmMÝX Om{er AmoX H$s JUZm H$s OmVr h¡$&
H$mì` Am¡a ZmQ>H$ H{$ ogÕhñV àgmXZ{ "H§$H$mb' Am¡a "oVVbr' Zm_H$
Xm{ `WmW©dmXr C[Ý`mg obIH$a ohÝXr H{$ C[Ý`mgH$mam| _| A[Zm AbJ
ñWmZ ]Zm ob`m Wm$& àVm[Zmam`U lrdmñVd H{$ "odXm' "odO`', odH$mg'
AmoX AmXe©dmXr Am¡a Jm§YrdmXr odMmaYmam g{ à^modV C[Ý`mg h¡$&
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og`mam_MaU Jwá H{$ "Jm{X', "A§oV_', "AmH$m§jm' "Zmar', "[W-od[W' AmoX
C[Ý`mgm| _| ^maVr` OrdZ H{$ ododY [j AmXe©dmXr Ymam H{$ AZwé[ hr
oMoÌV oH$E JE h¡$& AdYZmam`U H$m "od_mVm' lrZmWqgh H{$ "CbPZ',
"OmJaU' AmoX ^r JmªYrdmXr Am¡a gm_moOH$ gwYma H$s ^mdZm g{ à{naV
C[Ý`mg h¡$&
2.3  à{_M§Xm{Îma `wJ :
à{_M§X H{$ ]mX ohÝXr C[Ý`mg ]hþ_wIr é[ YmaU H$a AmJ{ ]¶T>m Bg
ZdrZ `wJ _| àJoVdmXr, E{oVhmogH$, gm_moOH$, AmªMobH$ Am¡a [míMmË`
OJV _| CË[Þ ZB©-ZB© odMmaYmamAm| Am¡a [ÕoVAm| H$m AZwgaU H$aZ{dmb{
g¢H$¶S>m{ C[Ý`mg ZB© gmohË` M{VZm H$m{ b{H$a [mR>H$m| H{$ gm_Z{ Am`|$&
g_mOdmXr odMmaYmam g{ à^modV C[Ý`mgH$mam| Z{ g_mO H$m `WmW© oMÌU
H$aZm Ama§^ H$a oX`m$& `e[mb amhþb, am§J{`amKd, ZmJmOw©Z AmoX Bg Ymam
H{$ à_wI Am¡a à_wI àoVoZoY-C[Ý`mgH$ma h¡$&
ì`oº$dmXr OrdZ Xe©Zm| g{ à^modV C[Ý`mgH$mam| Z{ g_mO H$s A[{jm
ì`oº$ H$m{ hr AoYH$ _hÎd àXmZ H$aV{ hþE ì`oº$ H$s _Z:pñWoV`m| Hw$ÊR>mAm|
AmoX H{$ oMÌU H$m{ hr A[Zm _yb bú` ]Zm`m$& O¡Z{ÝÐ, ^JdVrMaU d_m©,
Ak{`, BbmMÝX Om{er, Y_©dra ^maVr AmoX Bgr dJ© H{$ C[Ý`mgH$ma h¡$&
3.  C[Ý`mg H{$ àH$ma :
3.1  gm_moOH$ C[Ý`mg :
Bg àH$ma H{$ C[Ý`mgm| _| ì`o·V, g_mO `m CgH{$ oH$gr odoeï> dJ©
H$m àoVoZoY ]ZH$a AmVm h¡$& BZ C[Ý`mgm| _| `WmW© [aH$ g_mOdmXr VWm
`WmW© [aH$ AmXe©dmXr Xm{Zm| hr àH$ma H{$ C[Ý`mg AmV{ h¡$&
`e[mb àJoVdmXr [aå[am H{$ àW_ C[Ý`mgH$ma h¡$& CZH{$ "XmXm
H$m_a{S>', "X{eÐm{hr', "_Zwî` H{$ é[', "PyR>m gM' AmoX Bg [aå[am H{$ àogÕ
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C[Ý`mg h¡$&
am§J{`amKd Bg àJoVdmXr [aå[am H{$ AË`§V ge·V H$WmH$ma h¡$&
"Kam¡X{', "grYm-gmXm amñVm', "H$mH$m', "Wm{¶S>r-gr-]mV' AmoX C[Ý`mg
Cëb{IZr` h¡$& am§J{` amKd A[Z{ BZ C[Ý`mgm| _| g_moOH$ dJ© d¡få` g{
[ro¶S>V _mZd H$m{ A[Zr H$WmAm| H$m Zm`H$ ]Zm`m h¡$&
ZmJmOw©Z à{_M§X H{$ gÀM{ CÎmamoYH$mar Am¡a àJoVdmXr odMmaYmam H{$
g\$b C[Ý`mgH$ma h¡$& BZH$m H$Wmj{Ì J«må`OrdZ g{ Jha{ é[ g{ g§]§oYV
ahm h¡$& `e[mb Am¡a am§J{`amKd Z{ àYmZV: ZmJnaH$ OrdZ H$m hr oMÌU
oH$`m h¡, ]pëH$ ZmJmOw©Z Z{ J«må` OrdZ CgH$s ode{fVmAm| Am¡a g_ñ`mAm|
H$m{ COmJa oH$`m h¡$& "]bMZ_m', "ZB©[m¡Y', XwI_m{MZ AmoX BZH{$
Cëb{IZr` C[Ý`mg h¡$&
C[`w©º$ à_wI C[Ý`mgH$mam| H{$ AoVnaº$ A_¥Vam` Z{ hmWr H{$ XmªV
"]rO' og`mam_ eaU Jwá Z{ "Zmar' odídå^aZmW e_m© "H$m¡oeH$' Z{ "_mª'
^JdVr àgmX ]mO[{`r Z{ "[oVVm' "o[[mgm' "Xm{ ]hZ{', gy`©H$mÝV oÌ[mR>r Z{
"oZambm' Z{ "AbH$m' AmoX C[Ý`mg àñVwV oH$ {`$& oOg_| Ymo_©H$ A§Yodídmg,
g_mO _| Zmar H$m ñWmZ, ñÌr-[wéf g§]§Y, à{_ H$m AmXe© AmoX ]mV| _w»`
h¡$&
3.2  _Zm{d¡kmoZH$ C[Ý`mg :
E{g{ C[Ý`mgm| _{ g_mO H$s A[{jm ì`oº$ H$m{ hr AoYH$ _hÎd àXmZ
oH$`m OmVm h¡$& BZ _| ì`oº$ H{$ _Z H$m odíb{fU à_wI é[ g{ ahVm h¢$&
BgobE BÝh| "_Zm{odíb{fUdmXr' ^r H$hV{ h¡$& BZ _| H$WmdñVw g§ojá, [mÌm|
H$s g§»`m Aë[ Am¡a ]mø dmVmdaU H{$ ñWmZ [a _mZd _Z H$m hr gwú_
odíb{fU [m`m OmVm h¡$&
^JdVrMaU d_m© Z{ "oMÌb{Im', Q>{¶T>_{¶T>{ amñV{, "^yb{-o]ga{ oMÌ', A[Z{
oIbm¡Z{ AmoX C[Ý`mg obIH$a [`m©á àogoÕ àmá H$s$&
^JdVràgmX dmO[{`r Z{ XO©Zm| C[Ý`mg obI| h¡, oOg _| "[oVVm H$s
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gmYZm', "_Zwî` Am¡a X{dVm', "M§XZ Am¡a [mZr' à_wI h¡$& O¡Z{ÝÐ Z{ "[aI',
"gwoZVm', "Ë`mJ[Ì' AmoX C[Ý`mg obI{$& BbmMÝX Om{er "bmm' Zm_H$
C[Ý`mg H$s aMZm H$a odewÕ _Zm{odíb{fUdmXr C[Ý`mgm| H$s Ztd [hb{ hr
S>mb MwH{$ W{$& Ak{` A[Z{ "e{Ia EH$ OrdZr' Zm_H$ C[Ý`mg H{$ gmW Bg
j{Ì _| CVa{ W{$& CZH{$ "ZXr H{$ oÛ[', "A[Z{ A[Z{ AOZ]r' AmoX C[Ý`mg
Bgr [aå[am H{$ h¡$&
3.3  Am§MobH$ C[Ý`mg :
Am§MobH$ C[Ý`mgm| _| oH$gr A§Mb ` m àX{e ode{f H{$ gå[yU© gm_moOH$,
amOZroVH$ Am¡a gm§ñH¥$oVH$ [nad{e H$m A§H$Z ñWmoZ` ]m{br H{$ gmW oH$`m
OmVm h¡$& oZambm, CX`e§H$a ^Å>, ZmJmOw©Z, \$brídaZmW a{Uw, am§J{` amKd,
A_¥Vbmb ZmJa, A_¥Vam`, oedàgmX o_l, AmoX H{$ AZ{H$ C[Ý`mgm| H$m{
Am§MobH$ C[Ý`mg _mZm J`m h¡$& \$oUídaZmW a{Uw Z{ A[Z{ [hb{ C[Ý`mg
"_¡bm AmªMb' H$m{ hr `h ZB© g§km àXmZ H$s Wr, [aÝVw Cgg{ [wd© ^r ohÝXr _|
E{g{ AZ{H$ C[Ý`mg obI{ Om MwH{$ W{ Om{ odewÕé[ g{ Am§MobH$ C[Ý`mg W{
O¡g{ - oZambm H$m "o]ëb{ gwa ]H$nahm' A_¥Vbmb ZmJa H$m "g{R> ]mªH{$bmb'
Am¡a ZmJmOw©Z H{$ bJ^J g^r C[Ý`mg$&
BZ C[Ý`mgm| _{ oH$gr A§Mb - ode{f H{$ OZ OrdZ H$m odñV¥V
`WmW©dmXr E{gm oMÌU hm{Vm h¡ oOg_| gmam A§Mb A[Z{ g§[yU© [nad{e H{$ gmW
gmH$ma hm{ CR>Vm h¡$& dñVwV: BZ _| [nad{e hr àYmZ ahVm h¡, ·`m|oH$ Cgr H{$
_mÜ`_ g{ OZ-OrdZ H$m `WmW© oMÌU H$aZm g§^d hm{Vm h¡$& BZ _| [mÌ Jm¡U
g{ àVrV hm{V{ h¢$& [a§Vw CZ_| oZohV gå[yU© g_ñ`m Am¡a odf_Vm ` WmW© é[ _|
àH$Q> hm{Vr h¡$&
3.4  E{VhmogH$ C[Ý`mg :
à{_M§X H{$ ` wJ _| ]hþV H$_ E{VhmogH$ C[Ý`mg obI{ JE W{$& E{oVhmogH$
C[Ý`mgH$ma gË` H$m{ H$ë[Zm H$m AmdaU [hZmH$a BoVhmg Am¡a H$ë[Zm
H$m g_Ýd` àñVwV H$aVm h¡$& E{VhmogH$ C[Ý`mg obIZm gm_moOH$ C[Ý`mg
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H$s VwbZm _| AoYH$ H$oR>Z h¡$& BgH{$ obE BoVhmg H{$ odñV¥V AÜ``Z VWm
C[Ý`mg aMZm H$m¡eb H$s [yU© j_Vm A[{ojV h¡$& E{oVhmogH$ C[Ý`mgH$ma
oH$gr `wJ gË` H$m{ A[Zr H$ë[Zm oeë[ Am¡a ^mfm e¡br Ûmam _Zm{a§OH$
]Zm Ob AmH$f©H$ é[ _| àñVwV H$aVm h¡, V^r g\$b E{oVhmogH$ C[Ý`mg
H$s aMZm hm{Vr h¡$& E{oVhmogH$ C[Ý`mg oH$gr ^r X{e `m amï­> H$s ]rVr hþB©
KQ>ZmAm|, C[bpãY`m| odoeï>VmAm| AmoX H$m A§H$Z H$a A[Z{ [mR>H$m{§ _|
amîQ­>r`Vm Am¡a gm§ñH¥$oVH$ Jm¡ad H$s ^mdZm CË[Þ H$aVm h¡$&
d¥ÝXmdZbmb d_m© "J¶T> Hw$ÊR>ma' Am¡a "odamQ> H$s [oÛZr' O¡g{ gwÝXa
E{oVhmogH$ C[Ý`mg obIH$a à{_M§X `wJ _| hr àogÕ hm{ MwH{$ W{$& Bg H{$
Abmdm CÝhm|Z{ "Pmªgr H$s amZr', "H$MZma', "_mYdOr qgoY`m', "_¥JZ`Zr'
AmoX N>m{Q>{-]¶S>{ E{oVhmogH$ C[Ý`mg obI| h¡$&
AmMm`© MVwag{Z emñÌr Z{ "_§oXa H$s ZV©H$s', "aº$ H$s ß`mg', "gm{Zm
Am¡a IyZ', "A_aqgh' AmoX AZ{H$ E{VhmogH$ C[Ý`mg obI| h¡$& am§J{` amKdZ{
"_wX{© H$m Q>rbm', " AªY{a{ H{$ OwJZyª ', "[jr Am¡a AmH$me' AmoX C[Z`mg obI|$&
amhþb gm§H¥$Ë`m`Z Z{ "qgh g{Zm[oV', "_Ywa ñdßZ' AmoX H$B© E{g{ E{oVhmogH$
C[Ý`mg obI| h¡$& A_¥Vam` ZmJa Z{ "eVa§O H{$ _m{ha{', "gwhmJ H{$ Zw[ya' Am¡a
"_mZg H$m h§g' Zm_H$ E{oVhmogH$ C[Ý`mg obI|$& ohÝXr H{$ E{oVhmogH$
C[Ý`mgm| H$m oZd{MZ AmMm`© hOmar àgmX oÛd{Xr H{$ àogÕ C[Ý`mg
"]mU^Å> H$s AmË_H$Wm' H{$ o]Zm AYyam h¡$&
ohÝXr C[Ý`mgm| H$m C[`w©º$ oddaU ` h ogÕ H$aZ{ H{$ obE [`m©á h¡ oH$
Bg odÚm Z{ AÀN>r CÞoV H$s h¢$& BgZ{ odH$ogV hm{V{ hþE AmO `h pñWoV àmá
H$a br h¡, oOg [a _mÌ ohÝXr ^mfr hr Zhr, àË`{H$ ^maVr` Jd© H$a gH$Vm
h¡$& ohÝXr C[Ý`mg odo^Þ ` wJrZ Am¡a X{er-odX{er C[Ý`mg gmohË` g{ à{aUm
J«hU H$aVm hþAm H«$_e: odH$ogV hþAm h¡$&
 v 
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4.  g§X^© g§H{$V :
[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
1 H$mì` H{$ é[ ]m]w Jwbm]am` 167
2 Hw$N> odMma à{_M§X 71
3 ohÝXr gmohË` H$m amOZm_ e_m© 672
odd{MmË_H$ BoVhmg
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1.  àñVmdZm :
C[Ý`mgm| _{§ [mÌm| H$m{ _ybH$Wm H$s g§dmoXVm H{$ é[ _| OmZm Om gH$Vm
h¡$& dñVwV: C[Ý`mg _| [mÌ dh _{éXÊS> h¡ Om{ g_J« H$Wm H$m{ gOrdVm àXmZ
H$aVm h¡$& [mÌm| H{$ oH«$`m ì`dhma Am¡a N>m{Q>r-N>m{Q>r ]mV| hr C[Ý`mg H$s H$Wm
H$m{ JoV X{Vr h¡$& C[Ý`mgH$ma A[Z{ [mÌm| H{$ öX` H$s JhamB© _| [¡R>H$a A[Z{
`WmW© OrdZ H$m{ ^ r A§oH$V H$a gH$Vm h¡ VWm AZw^ yoV Am¡a H$ë[Zm H{$ g§o_lU
g{ AZm{Im ì`oº$Ëd ^r oZ_m©U H$a gH$Vm h¡$&
àm`: g^r C[Ý`mgm| _| [mÌm| Am¡a CZH{$ MnaÌ-oMÌU H$m AË`oYH$
_hÎd hm{Vm h¡$& BÝht [mÌm| H{$ _mÜ`_ g{ C[Ý`mgH$ma OrdZ H$m `WmW© àñVwV
H$aVm h¡$& H$B© C[Ý`mgm| H{$ àmaå^ _| àm`: obIm ahVm h¡ oH$ BgH{$ [mÌ [yU©V:
H$më[oZH$ h¡$& [a ` h gË` Zht hm{Vm, EH$ ^ «_mË_H$ H$WZ hr hm{Vm h¡$& BgH$s
gË`Vm H$s gr_m _mÌ `ht VH$ gro_V hm{Vr h¡ oH$ [mR>H$ CZ ode{fVmAm| Am¡a
àd¥oÎm`m| g{ gå[Þ ì`o·V H$m{ Vm{ OmZV{ h¡ [a CgH{$ [naM`H$m dh Zm_ Zht
hm{Vm, Om{ Cg C[Ý`mg H{$ [mÌ H$m Zm_ Zht hm{Vm, Om{ Cg C[Ý`mg H{$ [mÌ H$m
Zm_ h¡$& H{$db Zm_ H$m A§Va hm{Vm h¡, [a dñVwV: gË` `hr h¡ H$s C[Ý`mg H{$
[mÌm| Am¡a _mZdr` OrdZ H{$ [mÌm| _| ode{f A§Va Zht hm{Vm$&
[mÌm| H{$ gå]ÝY _| EH$ ]mV Am¡a ^ r Amdí`H$ hm{Vr h¡, CZH$m dmñVodH$
hm{Zm$& AdmñVodH$ Am¡a A`WmW© àVrV hm{Z{ dmb{ [mÌ [mR>H$m| H{$ D$[a H$m{B©
ñWm`r Aga S>mbZ{ _| Ag_W© ahV{ h¡$&
_w§er à{_M§X EH$ Am{a AmXe©dmXr H$bmH$ma W{ Vm{ Xygar Am{a `WmW©Vm
H{$ [yOmar ^r$& `WmW© [a ]b X{Z{ H{$ ]mdOyX AmXe©dmX H$s C[{jm Zht H$s$& d{
Bg AmXe©dmX H{$ àoV BVZ{ AmJ«herb W{ oH$ àm`: C[Ý`mg - H$bm H$m{
R>m{H$a _maZr [¶S>r$& `{ Oéar Zht h¡ oH$ C[Ý`mg H{$ obE ]ªY{-]ªYmE oZ`_m|
H$m [mbZ OQ>rbVm g{ H$a|$& [a _w§er à{_M§XZ{ A[Z{ AmXe© H{$ _m{h _| AmH$a
OmZ]yPH$a CZ oZ`_m| H$m{ AZmdí`H$ é[ g{ Vm{¶S>m h¡, gmW hr Añdm^modH$
hm{V{ h¡$& "Jm{XmZ' H{$ _{hVm H{$ MnaÌ _| Vm{ E{g{ `m§oÌH$ Am¡a Añdm^modH$ _m{¶S>
]hþV hr _mÌm _| o_bV{ h¡$& gmW hr OrdZ H$s dmñVodH$Vm H$m{ `m h_ma{ hr
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g_mO H{$ [mÌ O¡g{ oH$ "Jm{XmZ' H$m "hm{ar' "a§J y^o_' H$m "gyaXmg' H$m{ar H$ë[Zm
Z hm{H$a dmñVodH$ YamVb [a àVrV hm{V{ h¡, V] CZH$s [mÌ MnaÌ oMÌU
H$bm gOrd gr bJVr h¡$& BgobE Vm{ CZH{$ C[Ý`mgm| H$m{ OrdZ H$m _hmH$mì`
H$hm h¡$&
(A) [yªOr[oV-dJ© :
A.1 amOm-_hmamOm :
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| amOm-_hmamOmAm| H$m{ oMoÌV oH$`m h¡
Am¡a d{ ghO é[ g{ oMoÌV hþE h¡$& `{ amOm - _hmamOm VËH$mobZ g_mO H{$
gmW R>rH$ ]¡R>V{ h¡$& Cg_| H$B© amOm àOm H{$ ohV¡fr, Vm{ H$B© amOm-_hmamOm H«w$a
gmeH$ H{$ é[ _| oMoÌV H$aZ{ _| à{_M§XOr Z{ Hw$ebVm oXImB© h¡$& CZH$m
amOer R>mR>-]mR>, CZH{$ em¡H$ Am¡a CZH{$ JwU-Xm{f àXoe©V hþE h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ BÝÐodH«$_qgh H{$ ]mø ì`o·VÎd H{$ ]ma{ _| ]mV H$a| Vm{
CZH$s AdñWm 30 df© H$s Wr$& _wI g{ g§`_ V{O Am¡a g§H$ë[ PbH$Vm ahm
Wm$& Dª$Mm H$X, Jm{am a§J, Mm¡¶S>r N>mVr Am¡a AmªIm{§ _{ M_H$ Wr$& d{ H{$db EH$
[rb{ a§J H$m a{e_r Hw$aVm [hZV{ W{ Am¡a Jb{ _| g\{$X MmXa$& C[Ý`mg
"H$m`mH$ë[' H{$ amOm odembqgh Hw$N> H$_ Zht W{$& ]¶S>m V{Oñdr _wI Wm d{ EH$
H$mbm Xwemb Am{¶T>V{ W{ CZ[a CZH$m Jm¡a a§J Am¡a ^r M_H$ CR>Vm Wm$& d¡g{ hr
à^mdr ì`o·VÎddmb{ "a§J^yo_' H{$ Hwª$da ^aVqgh h¡$& d{ [wa{ N>: \$sQ> H{$ _Zwî`
W{, ]¶S>r-]¶S>r AmªI{, bå]{ ]mb, bå]r Xm¶T>r, _m{Q>{ H$[¶S>{ H$m EH$ ZrMm Hw$aVm
[hZV{ W{$&
"Jm{XmZ' C[Ý`mg H{$ am`gmh] Z{ A[Zr AbJ àoV^m ]ZmB© h¡$& d{
Xm{ha{ ]XZ H{$ Dª$M{ AmX_r W{, JR>m hþAm eara, V{Oñdr M{ham, Dª$Mm _mWm,
Jm{am a§J, oOg [a e]©Vr a{e_r MmXa Iw] AÀN>r bJVr Wr$&
Bg àH$ma C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| H$ht-H$ht
amOmAm| H{$ ]møì`o·VÎd H$m{ oMoÌV oH$`m h¡$& Cg_| H$ht ^r ]¶T>m-M¶T>m H$a
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obIZ{ H$m à`mg Zht hþAm$& ]hþV hr ghO é[g{ CZH{$ ]mø é[ Am¡a CZH{$
H$[¶S>m{§ H$m{ oMoÌV oH$`m h¡$&
BZ amOm-_hmamOm H{$ em¡H$ ^r AOr] oH$ñ_ H{$ h¡$& oH$gr H$m{ g§JrV
H$m Vm{ oH$gr H$m{ gmohË` H$m, oH$gr H$m{ A§J«{Or R>mR>-]mR> H$m Vm{ oH$gr H$m{
oeH$ma H$m em¡H$ h¡$&
""H$m`mH$ë[' H{$ amOm odembqgh H$m{ ogVma H$m em¡H$ Wm$& à{_M§X H$s
hr H$b_ g{ "gÝÜ`m H$m g_` Wm$& amOmgmh] CñVmX _{Sy>Imª H{$ gmW ogVma
H$m Aä`mg H$a ah{ W{$& amÁ` [mH$a CÝhm|Z{ H{$db ` hr EH$ ì`gZ [mbm Wm$&''1
"Jm{XmZ' H{$ am`gmh] ""gmohË` Am¡a g§JrV H{$ à{_r W{ ; S­>m_m H{$ em¡H$sZ ;
AÀN>{ dº$m W{, AÀN>{ b{IH$, AÀN>{ oZemZ]mO$&''2 Cgr C[Ý`mg "Jm{XmZ' H{$
Hwª$da oXp½dO`qgh W{$& d{ E{g{ àoV^mdmZ W{ oH$ AÀN>{-AÀN>{ odÛmZ CZH$m
bm{h _mZV{ W{$& ""g§JrV, ZmQ>çH$bm, hñVa{Im, Á`m{oVf, ` m{J-bmR>r, Hw$íVr-
oZemZ{]mOr AmoX H$bm _| CZH$m Om{¶S> Z aIV{ W{$&''3 "à{_ml_' H{$ amOmgmh]
A§J«{Or _| H$m{a{, b{oH$Z A§J«{Or ahZ-ghZ aroV-ZroV _| [ma§JV W{$& ""CZH{$
H$[S>{ odbm`V g{ ogbH$a AmV{ W{$& CZH{$ b¶S>H$m{§ H$m{ [¶T>mZ{ H{$ obE b{o¶S>`m
Zm¡H$a aIr Wr Am¡a na`mgV H$m Zm¡H$a ^r A§J«{O Wm$& amOm gmh] H$m g_`
AoYH$m§e A§J«{Or XwH$mZm{ H$s g¡a H$aZ{ _| H$Q>Vm Wm$& oQ>H$Q> Am¡a og·H{$ O_m
H$aZ{ H$m em¡H$ Wm$&''4
`hmª [a amOmAm| H{$ em¡H$, àoV^m AmoX H$m dU©Z hþAm h¡$& H$B© amOm-
_hmamOm A[Zr àoVð>m H$m`_ H$aZ{ H{$ obE em¡H$ [mbV{ h¡ Vm{ H$m{B© A[Zr
PyR>r emZ oXImZ{ H{$ obE E{gm H$aV{ h¡$&
C[Ý`mgm| H{$ `{ amOm-_hmamOm d{ h¡ Om{ A[Zr EH$ amZr g{ g§Vwï> Zht
hm{V{$& d{ EH$ g{ Á`mXm amZr aIH$a A[Zr àoVð>m OVmZm MmhV{ hm{ E{gm àVrV
hm{Vm h¡$& à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| E{g{ amOmAm| H$m{ oMoÌV H$aH{$ CZH$s
oIpëb C¶S>mB© h¡$& CÝhm|Z{ 70 dfu` amOmH$m{ H$_grZ b¶S>H$s H{$ gmW emXr
H$admH{$ VËH$mobZ amOmAm| H$s H$m_yH$ d¥oÎm H$m{ àXoe©V oH$`m h¡$& Cg_|
"H$m`mH$ë[' H{$ odembqgh Z{ Vm{ _mZm{ hX H$a Xr$& VrZ-VrZ amoZ`mª hm{V{
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hþE ^r _Zm{a_m O¡gr Iy]gwaV b¶S>H$s H{$ gmW emXr aMmZ{ V¡`ma hm{ OmV{ h¡$&
VrZ amoZ`mª hm{V{ hþE ^ r O¡g{ CÝh| g§Vwoï> Zht hþB© hm{ E{gm bJVm h¡, d{ _Zm{a_m
g{ H$hV{ h¡ ""_{ar VrZ amoZ`mª h¡, _{am öX` A] VH$ AjwÊU h¡ ; Cg [a AmO
VH$ oH$gr H$m AoYH$ma Zht hþAm$& H$XmoMV dh AkmZ é[ g{ Vwåhmar amh
X{I ahm Wm$&''5 BVZ{ ]¶S>{ amOm H{$ E{g{ eãX CÝh| em{^m Zht X{V{$& [a `hr
]wbdmZm à{_M§XOr H$m h{Vw Wm, gm{ CÝhm|Z{ oH$`m$& emXr H$s V¡`mna`mª hþB©$&
amOm gmh] H$s ]mamV ]¶S>{ emZ g{ oZH$br$&
R>rH$ d¡g{ "Jm{-XmZ' H{$ Hwª$da oXp½dO`qgh H$r [ËZr `ú_m g{ ^{Q> hm{
JB© Wr$& d{ A[Zm CµOS>m hþAm Ka OëX g{ OëX ]gmZm MmhV{ W{$& h_ X{IV{ h¡
oH$ `{ amOm-_hmamOm emXr H{$ obE oH$VZ{ bmbmo`V ahV{ h¡$? à{_M§XOr Z{
E{g{ amOmAm| H$m{ oMoÌV H$a CZH$s _Zm{d¥oÎm`m| H$m [Xm©\$me oH$`m h¡$&
"g{dmgXZ' H{$ Hwª$da AoZéÕqgh d{í`mAm| H{$ g_W©H$ h¡$& O] gå[mXH$
à^mH$aamd d{í`m H{$ ]ma{ _| àñVmd b{H$a OmV{ h¡ oH$ CÝh| h_ odYdml_ _{
aI|, V] CgH$m odam{Y H$aV{ hþE d{ H$hV{ h¡ ""Am[H{$ [mg OrdZ H{$ AmZ§X bm^
H{$ obE g_` hr H$hmª h¡ ? [a h_ O¡g{ ]{o\$H«$m| H$m Vm{ oXb ]hbmd H$m H$m{B©
gm_mZ MmohE ? gÝÜ`m H$m g_` Vm{ [m{bm{ I{bZ{ _{ H$Q> OmVm h¡$& Xm{[ha H$m
g_` gm{Z{ _| Am¡a àmV:H$mb A\$gam| H$m{ ^|Q>-^mªQ> H$aZ{ `m Km{S>{-Xm¡¶S>mZ{ _|
ì`oVV hm{ OmV{ h¢$& b{oH$Z gÝÜ`m g{ Xg ]O{ amV VH$ ]¡R>{-]¡R>{ ·`m H$a|J{?''6
CZH$s `h ñ[ï> Co·V CZH$s ^«_ad¥oÎm àXoe©V H$aVr h¡$& b{oH$Z g^r amOm
ñÌr-bm{bw[ Zht h¡$& à{_M§XOr Z{ BZ g^r amOmAm| _{ g{ "Jm{XmZ' H{$ am`gmh]
H$m{ Bgg{ AbJ aIH$a CZH$s MmnaoÌH$ ode{fVm ]VmV{ hþE obIm h¡ ""CZH$s
[ËZr _a{ AmO Xg gmb hm{ MwH{$ W{, _Ja Xygar emXr Z H$s Wr$&''7 gm¡ _| g{
oZÝ`mZd{ àoVeV E{g{ amOm W{ Om{ H$B© amoZ`mª aIH$a gwIm{[^m{J H$aV{ W{$&
Cg{ oMoÌV H$aZ{ _| à{_M§XOr g\$b ah{ h¡ E{gm h_ H$h gH$V{ h¡$& b{oH$Z h_
X{IV{ h¡ oH$ "H$m`mH$ë[' H{$ odembqgh oOÝhm|Z{ gmV-gmV emXr H$s h¡ d{
A[Zr [ËZr _Zm{a_m H$m{ A§V _| H$hV{ h¡ ""_| AmO Vw_ g{ A[Zm A[amY j_m
H$amZ{ Am`m hÿª$& _¢Z{ Vwåhma{ gmW ]¶S>m AÝ`m` oH$`m h¢, Bg{ j_m H$a Xm{$&''8
O¡g{ oH$ àm`píMV H{$ Vm¡a [{ H$h ah{ hm{ E{g{ CZH{$ CX²Jma h¡$& CÝh| A[Zr ^yb
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H$m E{hgmg hþAm hm{ E{gm àVrV hm{Vm h¡$&
BZ amOm-_hmamOmAm| H$m{ A[Z{ [wÌ H{$ àoV à{_ Om{ g^r o[Vm H$m{ hm{Vm
h¡ Hw$N> AmaOy hm{Vr h¡ d{ A[Zr e{f Ao^bmfm H$r [yoV© H{$ obE A[Z{ [wÌ H$s
Cgr VarH{$ g{ [adnae H$aV{ h¡$& CZ _| "Jm{XmZ' H{$ am`gmh] h¡ Om{ oH$ A[Z{
[wÌ éÐ[mb H$m{ CÀMoejm X{Z{ H{$ à]ÝY H$aV{ h¡, CZH$s emXr emhr ImZXmZ
_| H$admZm MmhV{ h¡, dhmª O]mZ ^r X{ X{V{ h¡, b{oH$Z Bg ]mV H$m oOH«$ O] [wÌ
g{ H$aV{ h¡ Vm{ [wÌ Bg oddmh g{ gm\$-gm\$ BÝH$ma H$a X{Vm h¡$& BVZm hr Zht
A[Zr _ZMmhr b¶S>H$s CZH{$ gmW [¶T>Vr S>m°·Q>a _mbVr H$s ]hZ gam{O H{$
gmW V` H$a b{Vm h¡$& am`gmh] H$m{ ` { naíVm [g§X Z Wm$& d{ H$hV{ h¡ ""_{a{ OrV{
Or `h emXr H$^r Zhr hm{Jr$&'' éÐ[mb H$hVm h¡ oH$ ""Am[ H{$ ]mX hm{Jr$&''
Bg ]mV g{ CZH{$ oXb H$m{ Jham gX_m bJVm h¡$& O] d{ odYwa hþE W{ V] CZH$s
C_« N>Îmrg gmb H$s Wr$& g^r Z{ oddmh H{$ obE AmJ«h oH$`m b{oH$Z [wÌ H$s
ImoVa ã`mh Zht oH$`m$& Bgr [wÌ g{ CZH$s H$B© Cå_rX Wr$& d{ Am§VnaH$ é[
g{ ]hþV Xw:Ir hþE, ·`m|oH$ CZH$m öX` o[V¥dËgb Wm$&
R>rH$ d¡gm o[V¥öX` "a§J^yo_' H{$ Hwª$da ^aVqgh Z{ [m`m h¡$& A[Z{ [wÌ
odZ` H$m{ O{b hm{ JB© h¡, Cg{ Nw>S>mZ{ H{$ obE Jmªd H{$ EH$ Hw$eb AmX_r Zm`H$am_
H$m{ V` H$aV{ hþE CÝh| H$hV{ h¡ ""]{Q>{ H$s _whã]V Zht _mZVr ; hþª Vm{ AmX_r,
H$mR> H$m H$b{Om Vm{ Zht h¡ ? H¡$g{ g]« H$éª ? Cg{ ]S>{-]S>{ Aa_mZm| g{ [mbm h¡,
dhr EH$ oOÝXJr H$m ghmam h¡$&''9 CZH{$ EH$-EH$ dm·` _| o[V¥öX` H$s PbH$
X{IZ{ H$m{ o_bVr h¡$&
amOm H$m àW_ H$V©ì` h¡ A[Zr àOm H$m{ gwI X{Zm$& g^r A[Z{-A[Z{
T>§J Am¡a pñWoV H{$ AZwé[ A[Zm H$V©ì` oZ^mV{ h¡$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm|
_| oMoÌV amOmAm| Z{ A[Z{ H$m`© ]Iy]r oZ^m`m h¡$& CZ_| "g{dmgXZ' H{$ Hwª$da
AoZéÕqgh "H¥$of ghm`H$ g^m g{ H¥$fH$m| H{$ AË`mMma am{H$Zm MmhV{ h¡$&
"Jm{-XmZ' H{$ oXp½dO`qgh amï­>r` AmÝXm{bZ _| Iwer-Iwer earH$ hm{V{ h¡$&
"Jm{XmZ' H{$ am`gmh] ^r àOm hrV H$m{ _X²{ZOa aIH$a H$m`© H$aV{ h¡$& O]
am`gmh] H$m{ [Vm MbVm h¡ oH$ Jar] hm{ar H$m{ [§Mm{ Z{ o_bH$a Cg [a Ow_m©Zm
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bmXm h¡ Vm{ Zm{I{am_ H$m{ ]wbmH$a \$Q>H$ma gwZmH$a H$hV{ h¢ ""Vm{ Am[Z{ Am¡a
]Jwbm^JV [§Mm| Z{ o_bH$a _{a{ EH$ _mV]ma Amgm_r H$m{ V]mh H$a oX`m$& _¢
[yN>Vm hÿª, Vw_ bm{Jm| H$m{ ·`m hH$ Wm oH$ _{a{ BbmH|$ _| _wP{ BÎmëbm oX`{ ]J¡a _{a{
Amgm_r g{ Owa_mZm dgyb H$aV{ ?''10 `hmª [a am`gmh]Z{ àOmà{_r amOm H$m
ghr CXmhaU [{e oH$`m h¡$& d¡g{ hr àOmdËgb amOm "H$m`mH$ë[' H{$ odembqgh
W{$& JX²r H{$ CËgd H{$ obE àOm [a Owë_ H$a H{$ é[E B¸$R>{ oH$`{ OmE `{ CÝh|
[gÝX Zht Wm$& b{oH$Z dhr àOm^·V odembqgh O] amOm ]Z OmVm h¡ V]
OZVm H$s [wH$ma b{H$a Am`{ hþE MH«$Ya H$s ]mV Zht gwZVm$& BVZm hr Zht
H«$m{Y H{$ Amd{e _| AmH$a ]ÝXwH$ H$m Hw$ÝXm MH«$Ya H$m{ _maVm h¡$& MH«$Ya ]{hm{e
hm{H$a oJa [¶S>Vm h¢$&
dhr amOm Om{ àOm H$m a·V MwgZm Zht MmhVm Wm _Ja gÎmm [a Amê$T>
hm{V{ hr, ajH$ hr ^jH$ ]Z J`m hm{ E{gm àVrV hm{Vm h¡$& `hmª [a odembqgh
H$m Xm{f[yU© ì`dhma ñ[ï> oXImB© X{Vm h¡$&
à{_M§XOr Z{ Ohmª [a BZ amOm-_hmamOmAm| H{$ JwUm| H$s àg§em H$s h¡
dhmª CZH{$ Xm{f oXImH$a A[Z{ H$V©ì` g{ O¡g{ od_wI Zht hþE E{gm bJVm h¡$&
"Jm{-XmZ' H{$ Hwª$da AoZéÕqgh Xwdm©gZmAm| H{$ ^ÊS>ma W{$& eam], JmªOm,
A\$s_, Mag E{gm H$m{B© Zem Z Wm Om{ dh Z H$aV{ hm{$& CZH$m _mZZm Wm oH$
""E{æ`mer Vm{ aB©g H$s em{^m h¡$& dh aB©g hr ·`m Om{ E{æ`me Z hm{$& YZ H$m
C[`m{J Am¡a oH$`m hr H¡$g{ Om`{ ?'' à{_M§XOr Z{ Xm{fm| H$m O¡g{ T>{a h_ma{ gm_Z{
aIm hm{ E{gm bJVm h¡$& Cg g_` _| àm`: E{g{ hr amOm W{ Om{ E{e-Amam_ H$s
oOÝXJr OrV{ W{$& CZ [a à{_M§XOr Z{ H$amam ì`§J oH$`m h¡$& "a§J^yo_' H{$
amOm _h{ÝÐqgh _| Û{f-^mdZm à]b Wr$& dm{ AÝY{ o^Imar gyaXmg H$m{ A[Zm
eÌw _mZV{ h¡$& gmar oOÝXJr CZg{ ]¡a aIV{ h¡$& gyaXmg _a J`m Vm{ CgH{$
[wVb{ H$m{ amV H{$ gÞmQ>{ _| AmH$a Vm{¶S> X{V{ h¡$& Vm{¶S> V{ d·V IyX ^r ZrM{ X]H$a
_a OmV{ h¡$& ]mX _| CÝh| OmoV H$m Ðm{hr, Xwí_Z, X§^r, XJm]mO AmoX eãXm| _{§
CZH$s C[{jm hþB©$& amOm H$s Om{ [naH$ë[Zm aKwHw$b H{$ am_ H$s h¡ dh h_ma{
gm_Z{ h¡$& amOm CXmaVmdmXr, XrK©Ñï>m, gd©JwU gå[Þ Am¡a àOmH$m ohV{ÀNw>
hm{Vm h¡ Am¡a V^r dh amOm H$hbmZ{ H$m, ]ZZ{ H$m AoYH$mar h¡$& b{oH$Z amOm
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_h{ÝÐ Z{ E{gm H$m`© oH$`m oH$ "amOm' eãX g{ O¡g{ h_{ Y¥Um hm{ OmVr h¡$&
h_ma{ oXbm{-oX_mJ _{ amOm H$s Om{ Vgdra h¡ Cgg{ Hw$N> AbJ hr Vgdra
oXImZ{ H$m à`mg à{_M§XOr H$m hm{ E{gm bJVm h¡$& amOm H{$ AmJ{ "]{Mmam'
ode{fU bJmZm CoMV Zht b{oH$Z à{_M§XOr Z{ "Jm{XZ' _| am`gmh] H$m Om{
oMÌU oH$`m h¡ d{ amOm H$_ "]{Mma{' Á`mXm bJV{ h¡$& am`gmh] A[Zm XwI¶S>m
A[Z{ hr oH$gmZ hm{aram_ H{$ gm_Z{ am{V{ hþE H$hV{ h¡ oH$ "h_| BÝht [mªM-gmV
oXZm| _| ]rg hOma H$m à]ÝY H$aZm h¢$& H¡$g{ hm{Jm, g_P _| Zht AmVm$& Vw_
gm{MV{ hm{J{, _wP Q>H{$ H{$ AmX_r g{ _mobH$ ·`m| A[Zm XwI¶S>m b{ ]¡R>{ h¡$& oH$g
g{ A[Z{ _Z H$s H$hÿª ?''11 "]rObr' H{$ gå[mXH$ Am|H$maZmW g{ ^ r A[Z{ oXb
H$s ì`Wm gwZmV{ h¡, ·`m H$éª, H¡$g{ JwOa H$éª A[Zm ? A\$gam| H$m{ XmdV{ H$hmª
g{ Xyª, gaH$mar MÝXm H$hmª g{ Xyª, ImZXmZ H{$ g¡H$¶S>m| AmXo_`m| H$s OéaV{ H¡$g{
[yar H$éª ? _{a{ Ka H$m ·`m IM© h¡, `h em`X Am[ OmZV{ h¡, Vm{ ·`m _{a{ Ka _|
é[`{ \$bV{ h¡ ? AmEJm Vm{ Amgmo_`m| H{$ Ka g{ hr$& AmoX ]mV{ H$aV{ h¡$& CZH{$
BZ dm·`m| _{ "]{Mmam[Z' Á`mXm oXImB© X{Vm h¡$&
"a§J^yo_' H{$ _h{ÝÐqgh H{$ obE A§Ym o^Imar gyaXmg ga XX© ]Z J`m
Wm$& _aZ{ H{$ ]mX ^r Cgr H$s ]Xm¡bV g_mO _| CZH$m oga ZrMm hm{Vm oXImB©
X{Vm h¡$& OrdZ [`ªV CZ g{ ¶S>aVm ahVm h¡$& amOm hm{H$a A§Y{ H{$ gm_Z{ hma _mZ
b{V{ h¡ Vm{ "]{Mmam' Zht Vm{ Am¡a ·`m h¡ ? "H$m`mH$ë[' H{$ odembqgh H$s Xem
BZ g{ ^r ]yar h¡$& d{ A[Zr [ËZr _Zm{a_m H{$ H$hZ{ [a g_mOg{dH$ MH«$Ya
oOg{ gaH$ma Z{ ]§Xr ]Zm`m Wm oOg{ Nw>S>mZ{ H{$ obE A§J«{O A\$ga oO_ H{$ [mg
OmVm h¡$& ]S>r amV VH$ CZH$m BÝVOma H$aVm h¡, oO_ g{ A[_mZrV hm{Vm h¡$&
oO_ H«$m{Y _| AmH$a H$hVm h¡ ""Am{ S>{o_Q> ! ]H$ ]H$ _V H$am{$& gwAa, A^r
oZH$b OmAm{, Zht Vm{ h_ R>m{H$a _ma{Jm$&''12 oH$VZ{ oVañH$ma [yU© eãX gwZZ{
[¶S>V{ h¡$& amOm hm{H$a A§J«{O A\$ga H{$ hmWm| `{ A[_mZ h_{ `h gm{MZ{ [a
_O]ya H$aVm h¡ oH$ ·`m Cg g_` amOmAm| H$s ` hr oZ`Vr Wr ? Om{ Hw$N> hm{ [a
à{_M§XOr Z{ amOmAm| H$m{ AàË`j é[ g{ "]{Mma{' àXoe©V H$a VËH$mobZ amOAm|
H$s oddeVm H$m [naM` H$adm`m h¢$&
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Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| oMoÌV amOm-_hmamOmAm| H{$
_Zm{^md, CZH{$ em¡H$ CZH$s àOm H{$ àoV ^mdZm, CZH{$ g{dm H$m`©, CZH$s
_`m©XmAm| H$m A§H$Z H$a Cg g_` H{$ amOmAm| H$m oMÌU [{e oH$`m h¡$& CZH{$
JwU-Xm{f àXoe©V H$aZ{ _| ^r d{ g\$b ah{ h¡$&
A.2 g{R>-gmhÿH$ma :
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mg-gmohË` _| o^Þ-o^Þ dJ© g_yXm`m| H$m{
ñWmZ oX`m h¡$& Bg g_yXm` _| Jmªd H{$ g{R>-gmhÿH$ma ^r gm_{b h¡$& BZ g{R>-
gmhÿH$ma H$m dU©Z BVZm dmñVodH$ hþAm h¡ oH$ dh gOrd-gm àVrV hm{Vm h¡$&
BZ_| CZH$s YZ-gå[Xm, CZH{$ Ûmam oH$`{ AË`mMma, CZH$s Ymo_©H$Vm, JwU
Am¡a Xm{f H$m ]¶S>m hr gab Am¡a ghO oMÌU hþAm h¡$& à{_M§XOr Z{ BZ g{R>-
gmhÿH$mam| H$m gOrdm§H$Z BVZm g-ag oH$`m h¡ oH$ h_ma{ oX_mJ _| CZH$s N>dr
A§oH$V hm{ OmVr h¡$& AJa amV H{$ KZ{ AªY{a{ _| "Jm{-XmZ' H{$ oPJwaqgh `m
"daXmZ' H{$ _»IZbmb Am¡a CÎm_M§X o_b OmE Vm{ h_ ]{-eH$ Cg{ [hMmZ
gH$V{ h¡$&
"Jm{-XmZ' H{$ _Jégmh Jmªd H{$ g] g{ ]S>{ YZr AmX_r W{$& R>rH$ d¡g{
"daXmZ' C[Ý`mg H{$ CÎm_M§X Am¡a _mIZbmb Xm{Zm| ZJa H{$ YZr Am¡a
bjmYre ì`oº$ W{$& C[moY H{$ obE ghñÌm{ ì`` H$aV{ Am¡a _w»` [XmoYH$mna`m|
H$m gå_mZ Am¡a gËH$ma H$aZm A[Zm àYmZ H$V©ì` OmZV{ W{$& à{_M§XOr Z{
A[Z{ C[Ý`mg "J]Z' H{$ XrZX`mb H$s emZ H$m{ BZ eãXm| _| àñVwV oH$`m h¡
""_hme` XrZ X`mb à`mJ H{$ N>m{Q>{-g{ Jmªd _| ahV{ W{$& dh oH$gmZ Z W{, [a
I{Vr H$aV{ W{, dh O_tXma Z W{ [a O_tXmar H$aV{ W{$& WmZ{Xma Z W{ [a
WmZ{Xmar H$aV{ W{$& Jmªd [a CÝht H$s YmH$ Wr$& CZH{$ [mg Mma M[amgr W{,
EH$ Km{S>m, H$B© Jm`|, ^¢g{ Wr$$&''13 "à{_ml_' H{$ kmZe§H$a H$m{ o[V¥H$ g§[oÎm
o_br Wr$& b{oH$Z `{ gmar g§[oÎm MmMm à^me§H$a H{$ [mg Wr$& A^r g§`wº$
[nadma Wm$& `{ ]mV kmZe§H$a H$m{ H$mªQ>{ H$s Vah AIQ>Vr Wr$& dh OëX g{
OëX ]ªQ>dmam MmhVm Wm$& ]Sr ]hþ Vm{ kmZe§H$a H$m{ \$Q>H$ma ^r gwZmVr h¡ ""_|
Vm{ Cg{ H$mbm ZmJ g_PVr hÿª, oOg H{$ odf H$m CVma Zht$&''14 `{ CZH{$
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ì`oº$Ëd H$s Agob`V Wr$&
"Jm{-XmZ' H{$ g{R> oPJwaqgh H$m{ oH$gmZ hm{ar H$m ]{Q>m Jm{]a V] bVm¶S>
gwZmVm h¡ O] CÝh| A[Z{ [wÌ H$m{ N>m{Q>r _m{Q>r Zm¡H$ar Am¡a D$[ar Am_XZr H$s
]mV H$aVm h¡ V] Jm{]a oPJwaqgh H$m{ H$hVm h¡ ""`h D$[ar Am_XZr H$s MmQ>
AmX_r H$m{ Iam] H$a X{Vr h¡ R>mHw$a, b{oH$Z h_ bm{Jm| H$s AmXV Hw$N> E{gr
o]J¶S> JB© h¡ oH$ O] VH$ ]{B©_mZr Z H$a| [{Q> hr Zht ^aVm$&''15 Jm{]a H$s BZ
]mVm| _{ oP§Jwaqgh H{$ àoV ì`§J Ed§ \$Q>H$ma gwZmB© X{V{ h¡$& Bg g{ ^r H$S>r
Ambm{MZm kmZe§H$a H$m{ gwZZr [S>Vr h¡, ·`m|oH$ am`gmh] kmZe§H$a H{$ ggya
W{ Am¡a am`gmh] na`mgV H{$ ñdm_r W{$& am`gmh] H$s Xygar ]{Q>r Jm`Ìr odYdm
hm{ JB© Wr$& kmZe§H$a H$s Ñoï> odYdm Jm`Ìr Am¡a am`gmh] H$s gå[oÎm [a
Wr$& `{ ]mV XrK©Ñï>m am`gmh] OmZ OmV{ h¡$& d{ kmZe§H$a H$m{ H$hV{ h¡
""Om`XmXm Vwåhma{ hmW bJ Om` Vm{ _{a{ obE Bg g{ Á`mXm hf© H$s ]mV Am¡a
·`m hm{Jr ? oH$ÝVw _¢ CgH{$ gVrËd H$m{ CgH$s Om`XmX g{ H$ht Á`mXm ]hþ_wë`
g_PVm hÿª Am¡a Cg [a oH$gr H$s bm{by[-Ñoï> H$m [¶S>Zm ghZ Zht H$a
gH$Vm$&''16 A[Zr Agob`V H$m [Xm©\$me hm{ OmZ{ g{ kmZe§H$a, am`gmh]
H$m{ A[Zm g] g{ ]¶S>m eÌw g_PZ{ bJm BVZm hr Zht am`gmh] H{$ ImZ{ _|
Oha o_bm X{Vm h¡$&
`hmª [a H$oWV YZr bm{Jm| H{$ öX` H$s g§oH$U©Vm H$m [Xm©\$meH$aZm hr
à{_M§X H$m H$V©ì` hm{ E{gm ñ[ï> oXImB© X{Vm h¡$& d{ A[Z{ Am[ H$m{ YZ o_b
OmZ{ g{ g] g{ Dª$Mm g_PZ{ bJV{ h¢$& Jar]m| H$s AmdmµO CZH{$ H$mZm| _{ O¡g{
[¶S>Vr hr Zht$& "_§JbgyÌ' H{$ _¸y$_b A[Z{ H$_©Mmar`m| H$m{ gmb ^a d{VZ Z
X{V{ W{$& hm{ar O] A[Zr CI ]{MZ{ OmVm h¡ Vm{ "Jm{-XmZ' H{$ qPJwaqgh hm{ar
H$s gmb^a H$s H$_mB© _| g{ A[Z{ [ya{ é[`{ gwX H{$ gmW H$mQ> b{Vm h¡$& hm{ar H$m
[nadma gmb ^a ·`m ImEJm, ·`m [hZ{Jm CgH$s o\$H«$ CÝh| Zht h¡$& CÝh| Vm{
A[Z{ gwX g{ _Vb] h¡$& oZX©`Vm H$m gÀMm à_mU BZ [mÌm| H{$ Ûmam o_bVm
h¡$& ·`m| Z hm{ ? à{_M§XOr A[Z{ C[Ý`mgm| _{ E{g{ YZr-g{R>-gmhÿH$mam| H$s
h{`d¥oÎm H$m{ g_mO H{$ gm_Z{ aIZm MmhV{ W{$& CZH$s E{gr YZ-bm{by[d¥oÎm H$m{
oXImH$a CgH$s Agob`V g_mO H{$ gm_Z{ bmZm MmhV{ W{$& `hr Vm{ CZH{$
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C[Ý`mg H$m _ybV: CX{í` ahm h¡ E{gm H$hZ{ _| AoVe`m{o·V Z hm{Jr$&
`{ bm{J gm_moOH$ Vm¡a [{ X{I{ Vm{ g\{$X[m{e, Z{H$, B©ída H{$ [a_^º$
oXImB© X{V{ h¡$& Bg _| "_§JbgyÌ' C[Ý`mg H{$ _¸y$bmb g{R> [yOm-[mR>, XmZ-
XojUm _| _mZZ{ dmb{ W{$& "Jm{-XmZ' H{$ _Jégmh H$m AoYº$a g_` [yOm
[mR> _| hr ]rVVm Wm, ·`m|oH$ CZH{$ H$m{B© ]mb-]ÀM{ Z W{$& BZ g^r _| "à{_ml_'
H{$ kmZe§H$a g] g{ ]¶S>{ [mIpÊS> W{$& d{ Y_m©ZwamJr BgobE ]Z{ W{ H{$ ·`m|oH$
odYdm Jm`Ìr H$m{ A[Zr Am{a AmH¥$ð> H$a gH{$$& à{_M§XOr Z{ BZ eãXm{ _|
CgH$m oOH«$ oH$`m h¡ ""kmZe§H$a H{$ OrdZ _| EH$ ode{f [nadV©Z hþAm$& A]
dh oZË`g§Ü`m g_` ^mJdV H$s H$Wm gwZm H$aV{$& Xm{-Mma gmYw-g§V O_m
hm{ OmV{, _{b-Om{b H{$ Xg-[mªM gÁOZ Am OmV{, _whëb{ H{$ Xg-[mªM lÕmbw
[wéf Am ]¡R>V{ Am¡a EH$ N>m{Q>r-_m{Q>r Ymo_©H$ g^m hm{ OmVr$&.....bm{J à{_ _|
_½Z hm{H$a am{Z{ bJV{ Am¡a g]g{ AoYH$ Alw dfm© kmZe§H$a H$s AmªI{ g{ hm{Vr
Wr$&''16 oH$VZ{ Ymo_©H$ Ord bJV{ h¡ b{oH$Z d{ ]Jwbm^JV W{$& d{ E{gm H$aH{$
Jm`Ìr H$m{ \$mªgZm MmhV{ W{$& ^m{br Jm`Ìr kmZe§H$a H{$ Bg Ymo_©H$ ]hmd _|
AmH$a Cg{ ß`ma H$aZ{ bJVr h¡$& ` hmª VH$ oH$ kmZe§H$a H{$ [wÌ _m`me§H$a H$m{
A[Zr na`mgV H$m ñdm_r ]Zm b{Vr h¡$& kmZe§H$a H$m{ Om{ MmohE Wm gm{ o_b
J`m b{oH$Z Cgr dº$ odÚmdVr CZH$s [ËZr AmH$a kmZe§H$a H$m ^ mÊS>m \$m{¶S>
X{Vr h¡$& Jm`Ìr H$m{ A[Zr JbVr H$m E{hgmg hm{Vm h¡$& b{oH$Z [oV Am¡a Jm`Ìr
H{$ ]rM [Z[V{ ß`ma H{$ naíV{ g{ V¶S>[V¶S>[ H$a odÚmdVr _a OmVr h¡$& Bg
KQ>Zm g{ Jm`Ìr H$m{ [íMmVm[ hm{Vm h¡$& kmZe§H$a H$m Agbr M{ham Cg{ ere{
H$s Vah Cg{ gm\$ oXImB© X{Vm h¡$& d¡g{ hr [mÌ h¡ "daXmZ' H{$ _IZbmb Am¡a
e{R> CÎm_M§X$& d{ A[Z{ bR>¡VYmar gmoW`m| H$m{ ^¶S>H$mH$a ewÐm{ [a dma H$amZm
MmhV{ W{, b{oH$Z Cgr g_` g_mOg{dH$ àVm[ Ûmam g^r H$m{ em§V oH$`m
OmVm h¡ Am¡a d{ Xm{Zm{ _hme` hmW _bH$a ah OmV{ h¡$&
Bg àH$ma à{_M§XOrZ{ A[Z{ C[Ý`mgm| _{ g{R> gmhÿH$mam{ H$s YZ-
bm{bw[Vm, ñÌr-bm{bw[Vm, CZH{$ Jar]m| [a AË`mMma Am¡a CZH$s PyR>r
Ymo_©H$Vm H$m{ àXoe©V H$a E{g{ YZr g{R>-gmhÿH$mam{§ H$m [Xm©\$me oH$`m h¡$&
g_mO _| E{g{ H$B© YZr h¡ Om{ A[Z{ Am[H$m{ AÝ` g{ Dª$Mm, Ymo_©H$, MVwa AmoX
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JwUm| g{ od^wofV g_PV{ h¡$& d{ A[Z{ AmJ{ oH$gr H$m{ Hw$N> Zht g_PV{$& E{g{
g{R>-gmhþH$mam| H$s à{_M§XOrZ{ [m{b Im{b Xr h¡$&
A.3 O_tXma Am¡a gm_ÝV :
Vrga{ AÜ`m` _| [y§Or[oV dJ© H{$ AÝVJ©V R>mHw$a oXdmZ `m gm_ÝVdJ©
H$m g_md{e hm{Vm h¡$& Bg dJ© H{$ [mÌm{ H$m oMÌU C[Ý`mgH$ma à{_M§XOrZ{
`WmW© é[ g{ oH$`m h¡$& BZH{$ ì`oº$Ëd H{$ odo^Þ [hby O¡g{ oH$ CZH{$ Am§VnaH$-
]mø ì`oº$Ëd, JwU-Xm{f AmoX H$m{ à{_M§XOrZ{ ghO é[ g{ oMoÌV oH$`m h¡$&
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mg "à{_ml_' _| à^me§H$a H$m{ YZr Am¡a gm_ÝVr
AmX_r H{$ é[ _| oMoÌV oH$`m h¡$& "g{dmgXZ' H{$ _XZqgh Am¡a "H$m`mH$ë['
H{$ YÞmqgh Am¡a _Þmqgh H$m{ à{_M§XOr Z{ R>mHw$a H{$ é[ _| oMoÌV oH$`m h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ hnag{dH$ Am¡a "a§J^yo_' H{$ oZbH§$R> oXdmZ h¡$& à{_M§XOr Z{
BZ [mÌm| H$m gwú_ oMÌU oH$`m h¡$&
"à{_ml_' H{$ à^me§H$a bIZ[wa H{$ ]¶S>{ YZr AmX_r W{$& bmbm OQ>me§H$a
Am¡a à^me§H$a Xm{Zm| ^ mB©`m| _| ]hþV à{_ Wm$& CZH{$ ]rM _| H$^r H$Qw> dm·`m| H$s
Zm¡]V Z Am`r Wr$& à^me§H$a ñd`§ oH$VZm hr H$ï> CR>m`{, A[Z{ ^mB© g{ H$^r
^yb H$aH{$ ^r oeH$m`V Z H$aV{ W{ bmbm OQ>me§H$a H$s _m¡V g{ `{ ]hþV Xw:Ir
hþE$& OQ>me§H$a H$s _m¡V H{$ ]mX à^me§H$a hr Ka H{$ _woI`m W{$& A[Z{ ^mB© H{$
[wÌ à{_e§H$a Am¡a kmZe§H$a H$m{ A[Zr g§VmZ g{ ^r Á`mXm MmhV{ h¡$& O]
à{_e§H$a Ka g{ Xya Jmªd _| ah ah{ W{ V] à^me§H$a CZ g{ o_bZ{ OmV{ h¡ Am¡a
CZg{ H$hV{ h¡ ""`h ]Zdmg ·`m| H$a ah{ hm{ ? Vwåhma{ EH$ N>m{S> Xm{-Xm{ Ka h¡$&
Amam_ g{ eha _| ahm{$& Vwåh{ Bg Xem _| X{IH$a _{am öX` \$Q>m OmVm h¡$&''17
BZ dm·`m| _| CZH$m o[V¥dËgb öX` àoVo]på]V hm{Vm h¡$& `{ CZH{$ öX` H{$
^md h¡, Zhr oH$ Am¡[Mmnaº$m$! R>rH$ d¡gm o[V¥dËgb öX` "g{dmgXZ' H{$
_XZqgh Z{ ^ r [m`m h¡$& [wÌ gXZ eha _| A[Zm AbJ Mwëhm-Mm¡H$m ]ZmH$a,
Zmd IarXH$a ì`dgm` H$aVm h¡, Bg ]mV H$m O] CÝh| [Vm MbVm h¡ V]
_XZqgh Hw$o[V hm{V{ h¡$& A[Z{ Ka AmZ{dmbm| H$m{ gXZ H$m oOH«$ H$aV{ hþE
H$hV{ h¡ ""H$[yV h¡, ^«ï> h¡, em{hXm h¡, ]ÀMm h¡, EH$ H$m¡¶S>r Vm{ XyªJm Zht, ^rI
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_mªJVm o\$a{Jm V] AmQ>{ Xmb H$m ^ md _mby_ hm{Jm$&'' O] CZH{$ Jmªd H$m ]¡OZmW
H$hVm h¡- ""gwZm h¡ gXZ ZXr [mg _H$mZ ]Zm ahm h¡, ]JrMm bJdm ahm h¡$&''
V] _XZqgh Z{ Pw§PbmH$a H$hm ""Vm{ ·`m MmhV{ hm{ oH$ dh ^rI _mªJ{, Xygam|
H$s am{oQ>`mª Vm{¶S>{ ?.... gXZ Z{ Om{ Hw$N> oH$`m hm{Jm A[Zr H$_mB© g{ oH$`m
hm{Jm$&, dh bmI ]wam hm{, oZH$å_m Zht h¡$&''18 `{ h¡ CZH$s ghr Ao^ì`oº$ Om{
oH$ A[Z{ [wÌ H{$ àoV AZwamJ H$s gwMH$ h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ oXdmZ hnag{dH$ H{$ oXb _| ^r A[Zr ]{Q>r _Zm{a_m H{$
àoV AZÝ` à{_ Wm$& BgobE Vm{ MH«$Ya H$m{ CÝh{ _mogH$ d{VZ [a CgH$s
oejm H{$ obE aIm$& oOgg{ CZH$m ]m¡oÕH$ odH$mg hm{$& `h à]ÝY H$aZm
hnag{dH$ H$m A[Zr ]{Q>r _Zm{a_m H{$ àoV à{_ àXoe©V H$aZm h¡$&
`hmª [a à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| H{$ R>mHw$a gm_ÝV `m oXdmZ H$m{ A[Zr
gÝVmZm| H{$ àoV Om{ dmËgë` h¡ Cg{ ghO é[ g{ àH$Q> oH$`m h¡$& BZ _| H$ht ^ r
Am¡[MmnaH$Vm `m AmS>å]a X{IZ{ H$m{ Zht o_bm$&
oH$gr ^r ì`o·V H${ ì`o·VËd Xm{ [hbyAm{§ _| od^mOrV hm{V{ h¡$& AÀN>m
[hby Xygam ]yam & AÀN>m [hby oH$gr ^r [mÌ H{$ obE h_{ AmXa ^md CË[Þ
H$admV{ h¡$& ]yam [hby g{ oH$gr ^r H$m{ h_ Y¥Um H$s Ñoï> g{ X{IV{ h¡$&
"a§J^yo_' H$m oXdmZ oZbH§$R> H$V©ì`oZð> h¡$& A[Z{ H$m`© H{$ àoV dh
gOJ h¡$& oObm hmoµH$_ H$s _ªJ{Va gm{o\$`m H$m{ odÐm{hr bm{J CR>m b{ JE W{ V]
CZH$s Im{O _| Or-OmZ g{ bJ OmVm h¡$& gaXma oZbH§$R> o]Zm AÞ-Ob
obE H$B© oXZ _ma{-_ma{ o\$aV{ h¡$& `hr CZH$s H$V©ì`[am`UVm H$m [naMm`H$
h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ YÞmqgh Am¡a R>mHw$a _Þmqgh _| oZo^©º$m Ed§ ñ[ï>dº$m
H{$ JwU ñ[ï> é[g{ oXImB© X{V{ h¡$& C[Ý`mg "H$m`mH$ë[' H$m g_mOg{dH$
Am¡a amOKamZ{ H$m MH«$Ya EH$ ]ma Jm¶S>r _| ]¡R>H$a g¡a H$aZ{ Jmªd H$s Am{a J`m
Wm$& amñV{ _| CgH$s Jm¶S>r ]rJ¶S> OmVr h¡$& MH«$Ya Jmªd H{$ X{hmVr _Þmqgh H$m{
A[Zr Jm¶S>r eha N>m{S> AmZ{ H$s OrX H$aVm h¡, V] _Þmqgh ñ[ï> H$h X{Vm h¡
""Vm{ gmh] Bg Vmd [a Vm{ h_ Z OmEªJ{$& [mgr, M_ma Zht h¡, h_ ^r R>mHw$a
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h¡$&''19 _Þmqgh H{$ BZ dm·`m| _| IwÔmar ^ar hþB© h¡$& b{oH$Z MH«$Ya Amd{e _|
AmH$a _wÞmqgh H$m{ o[Q>Vm h¡$& CZH$m hmW CI¶S> OmVm h¡$& ` h ]mV O] _Þmqgh
H{$ ^mB© R>mHw$a YÞmqgh H$m{ kmV hm{Vr h¡ oH$ `{ XwJ©Vr MH«$Ya Z{ H$s h¡ V] dh
MH«$Ya H$m{ \$Q>H$ma gwZmV{ hþE H$hVm h¡ ""Vw_ BVZ{ H¡$g{ ]Xb JE$! AJa AmªIm{
g{ Z X{IVm Vm{ _wP{ H$^r odídmg Z AmVm Oéa Vwåh{ H$m{B© Am{hXm o_bm `m
Om`XmX o_b JB©, _Ja ` h _V g_Pm{ oH$ h_ AZmW h¡$&''20 CZH{$ BZ dm·`m|
_| h_{ Cg H$hmdV H$s `mX VmOm hm{Vr h¡ oH$ "EH$ g_` AmVm h¡ O] M§XZ ^r
AmJ CJbVm h¡' Cg ]mV H$s ñ[ï> àVrV YÞmqgh H$admV{ h¡$&
à{_M§XOr H$m BZ [mÌm| _{ JwU àXe©Z H$aZ{ H$m hr EH$_mÌ CX{í` Zht
Wm$& JwUm| g{ od^wofV AmX_r [yU© [wéfm{Îm_ H$hbmVm h¡ ; b{oH$Z Bg OJV _|
E{gm H$m{B© ^r AmX_r Zht h¡ oOg H{$ og\©$ JwU hr hm{$& BgobE JwUm| H{$ gmW
Xm{fm| H$m hm{Zm ghO h¡$& Bg Ñoï> g{ odMma H$a{ Vm{ "g{dmgXZ' H{$ R>mHw$a
_XZqgh Z{ A[Z{ [wÌ gXZ H$s ]mamV og\©$ BgobE bm¡Q>m Xr oH$ CZH$s ]¶S>r
]hZ Xmb_§S>r _{ Wr$& Bg _| oZXm}f em§Vm H{$ ^odî` H{$]ma{ _| d{ Oam ^r odMma
Zht H$aV{, CÝh| A[Zr PyR>r emZ ß`mar bJVr h¡$& _XZqgh H$m ^mB© [Úqgh
g_OmZ{ H$m `ËZ H$aV| h¡ b{oH$Z H«$m{Y _| AmH$a _XZqgh CZ{ AH$ñ_mV EH$
Om{a g{ Y·H$m oX`m oH$ b¶S>I¶S>m H$a dm{ oJa [S>{$&''21 `hmª [a _XZqgh H{$
ì`oº$Ëd H$s V¥Q>r àXoe©V hþB© h¡$& "H$m`mH$ë[' H{$ oXdmZ hnag{dH$ H$s AmXV
Hw$N> E{gr Wr oH$ [hb{ Xm{-Mma _hrZm| VH$ Vm{ Zm¡H$am| H$m{ d{VZ R>rH$ g_` [a
X{ X{V{, [a Á`m|-Á`m| Zm¡H$a [wamZm hm{Vm OmVm Wm, CÝh| CgH{$ d{VZ H$s `mX
^ybVr OmVr Wr$& BVZm hr Zht, oVbH$ _hm{Ëgd [a M_mam| Ûmam O]aZ H$m_
ob`m OmVm Wm, b{oH$Z CZH{$ ImZ{ [rZ{ H$m H$m{B© à]ÝY Zht Wm$& AV Ed
M_mam| Z{ X§Jm oH$`m V] R>mHw$a gmh] h§Q>a b{H$a Am [hþªM{$& EH$ Ae·V  M_ma
[a ]{ah_r g{ h§Q>a Mbm`m oOgg{ IyZ ]hZ{ bJm$&
Bg KQ>Zm g{ Xygam| [a ·`m ]rV{Jr, A[_mZ hm{Jm, XX© hm{Jm E{gr gm{M
em`X BZ R>mHy$am| Am¡a oXdmZm| _{ Zht hm{Vr E{gm bJVm h¡$&
"H$m`mH$ë[  H$m YÞmqgh gmYw[wéf Z Wm$& dh C[Ý`mgH$ma H{$ eãXm|
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_{ "e¡VmZ' Wm$& O{b _| O] ahVm h¡ V] CZ g^r H¡$oX`m| H$m Z{Vm ]Z OmVm h¡$&
CZH{$ Bema{ [a hr O{b _| JmªOm, ^ §J, eam], A\$s_ g] AmVm h¡$& EH$ oXZ dh
Xmam{Jm [a Qy>Q> [¶S>Vm h¡$& CZH$s JaXZ BVZr Om{a g{ X]mB© oH$ Xmam{Jm H$s
AmªI{ ]mha oZH$b AmB©$& Cg g_` AJa MH«$Ya CÝh| Z ]MmVm Vm{ YÞmqgh
oZ_©_Vm g{ _ma X{Vm `{ h¡ R>mHw$a YÞmqgh H{$ ì`o·VËd H$m Xygam [hby Om{
CZH{$ Xm{f H$m{ àH$Q> H$aVm h¡$&
Bg àH$ma à{_M§X H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV R>mHw$a, oXdmZ Am¡a gm_ÝVr
[wéfm| H{$ JwU-Xm{f AmoX H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| d{ g\$b ah{ hm{ E{gm H$hZ{ _|
AoVí`m{o·V Zht$&
(Am)  CÀM-[XmoYH$mar :
Am.1  àemgH$s` AoYH$mar :
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| CÀM[XmoYH$mar`m| H$m Am¡a CZ _| ^r
àemgH$s` AoYH$mna`m| H$m ghO hr oMÌU oH$`m h¡$& àemgH$s` AoYH$mar
amÁ` H$s ì`dñWm, oZ`§ÌU, H$mZyZ H$m [mbZ AmoX H$m`© H$aZ{ _| g_W© hm{V{
h¡$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm{ H{$ àemgH$s` AoYH$mar AoYH$m§e A§J«{O
emgZH$mb H{$ h¡$&
"a§J^yo_' H$m Om{OH$ H$bmH©$ oObm H$m hmoH$_ h¡$& CÚm{J[oV Om{Z g{dH$
H$s ]{Q>r gm{\$s H{$ gmW emXr aMZm MmhVm h¡$& Hw$N>-Hw$N> ]mV V` ^r hm{ JB© h¡$&
H$bmH©$ gm{\$s H$m{ [mZm MmhVm h¡, Bg obE gm{\$s H$s Iwer _| A[Zr Iwer
g_PVm h¡$& O] gm{o\$`m H$hVr h¡ oH$ o^I_§Jm gyaXmg Jar] h¡ Am¡a CgH$s
O_rZ Cg{ dm[g H$a X{Zr MmohE Vm{ dh Cg{ X{Z{ amOr hm{ OmVm h¡$& dh amOm
_h{ÝÐ H$m{ obIVm h¡ oH$ ""[mªS>{[wa _| ogJa{Q> H{$ H$maImZ{ H{$ obE Om{ O_rZ br
JB© h¡ dh Cg Ymam H{$ CX²{í` H{$ odéÕ h¡, BgobE _¢ AZw_oV dm[g b{Vm
hy§$&''22 Bg ]mV g{ `h ñ[ï> hm{ OmVm h¡ oH$ gm{o\$`m H{$ obE dh Hw$N> ^r H$aZ{
H$m{ V¡`ma hm{ OmVm h¡$& `hmª VH$ oH$ oH$`m hþAm \¡$gbm ^r ]Xb gH$Vm h¡$& [a
gm{o\$`m H{$ oXb _| odZ` H{$ àoV ß`ma h¡$& ]{eH$, Om{OH$ H$bmH©$ H{$ àoV
CgH{$ oXb _| AmXa h¡$& gm{\$s H$bmH©$ H$m{ gw`m{½`, erbdmZ, CXma Am¡a göX`
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g_PVr h¡$& H$^r-H$^r Vm{ h_| E{gm àVrV hm{Z{ bJVm h¡ oH$ o_. H$bmH©$ gm{o\$`m
H{$ hmWm| H$m oIbm¡Zm h¡$& CZH$m E{gm ì`dhma CZH{$ ì`oº$Ëd H$s V¥Q>r oXImVm
h¡$& O] oH$ "à{_ml_' H{$ JdZ©a JwéXÎmam` H{$ ì`o·VËd H$m{ à{_M§XOr Z{
àoVoð>V ]Vm`m h¡$& kmZe§H$a H{$ [wÌ _m`me§H$a H{$ VrbH$m{Ëgd [a d{ à_wI
AoVoW W{$& CZH$m ñdmJV oH$`m OmVm h¡$& ""kmZe§H$a H$m hmWr g] g{ AmJ{
Wm$& [rN>{-[rN>{ ]{ÊS> ]OVm OmVm Wm$& ñQ>{eZ [a [hb{ g{ hr \y$bm| H$m T>{a bJm
oX`m Wm$& Á`m{hr JdZ©a H$s Jm¶S>r Am`r Am¡a dh JmS>r g{ CVa{, CZ [a \y$bm|
H$s dfm© hþB©$& CÝh| EH$ gwgpÁOV o\$Q>Z [a ]¡R>m`m J`m$& Obyg Mbm AmJ{-
AmJ{ hmoW`m| H$s _mbm Wr$& CgH{$ [rN>{-[rN>{ amO[yVm| H$s EH$ a{Or_|Q> Wr$&''23
`{ h¡ CZH$s emZ, dh A[Zr am` H{$ obE o_. H$bmH©$ H$s Vah Xygam| [a AmYma
Zht aIV{$& O] _m`me§H$a Z{ A[Zr gmar Om`XmX X{ Xr V] d{ Ag_§Og _|
[¶S> JE$& d¡g{ d{ oXb _| _m`me§H$a H{$ _hmZ Ë`mJ H$s àg§em H$a ah{ W{, [a Cg{
àH$Q> H$aV{ hþE CÝh| ^` hm{Vm Wm oH$ AÝ` VmëbwH{$Xmam| Am¡a aB©gm| H$m{ ]wam Z
bJ{ Am¡a Mw[ ahZm _m`me§H$a H{$ Bg _hmZ Ë`mJ H$m A[_mZ H$aZm Wm$& IS>{
hm{H$a _¥Xw ñda _| ]m{b{ ""]m]w _m`me§H$a! `oX `{ h_ _| g{ AoYH$m§e gÁOZ
CZ ogÕmÝVm| H{$ H$m`b Z hm|J{, oOg{ à{naV hm{H$a Am[Z{ `h Abm¡oH$H$  d«V
YmaU oH$`m h¡, [a Om{ [wéf gd©Wm öX`eyÝ` Zht h¡, dh Adí` Am[H$m{ X{d-
Vwë` g_P{Jm$& gå^d h¡ oH$ OrdZ-[`ªV gwI ^m{JZ{ H{$ ]mX oH$gr d¡am½`
hm{ Om`$& oH$ÝVw oOg `wdH$ Z{ A^r à^wËd Am¡a d¡^d H{$ _Zm{ha gwIX C[dZ
_| àd{e oH$`m, CgH$m `h Ë`mJ AmíM`© OZH$ h¡$&...._¢ [a_mË_m g{ àmW©Zm
H$aVm hÿª oH$ dh BZ Z`{ O_tXmam{ H$m H$ë`mU H$a{ Am¡a Am[H$s H$soV© A_a
hm{''24 Bg àH$ma A[Zr Hw$emJ« ]woÕ g{ _m`me§H$a H{$ _hmZ² Ë`mJ H$s [¥oï>
H$s$&
"H$m`mH$ë[' H{$ o_ñQ>a oO_ Hw$N> Am¡a hr o_OmO H{$ h¡, H«$m{Yr h¡$& O]
M_mam| Z{ X§Jm oH$`m V] A[Zr ]war Xem X{IH$a g_mO g{dH$ MH«$Ya H$m{
o]ZVr H{$ é[ _| ]mV H$aV{ h¡ ""h_| N>m{¶S> Xm{ h_ oH$gr H$m{ gOm Z X|J{$&''
MH«$Ya CÝh| ]MmVm h¡ b{oH$Z ]mX _| Cgr MH«$Ya H$m{ X§J{ H$s O¶S> ]VmH$a gOm
H$aVm h¡$& d{ EhgmZ \$am_m{e hm{ E{gm ñ[îQ> oXImB© X{Vm h¡$& BVZm hr Zht O]
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amOm gmh] ]r_ma MH«$Ya H$s Añ[Vmb _| ^ aVr H$amZ{ h{Vw CgH{$ [mg AZwZ`
H$aZ{ AmV{ h¡, V] CZ [a Hw$o[V hm{V{ h¡$& H$hV{ h¡ ""Am{ ¶S>{_ amOm, A^r oZH$b
OmAm{ ! Vw_ ^r ]mJr hm{, Vw_ ]mJr H$m og\$mnae H$aVm h¡, ]mJr H$m{ [Zmh X{V{
hm{$& gaH$ma H$m Xm{ñV ]ZVm h¡$& A]r oZH$b OmAm{$& amOm Am¡a a¡`V g] EH$
h¡$&''25  amOmgmh] `{ A[_mZ ghZ Z H$a gH{$$& amOmgmh] Z{ CZH$s H$_a
[H$S> H$a BVZ{ Om{a g{ [Q>H$m oH$ d{ Mmam| ImZ{ oMÎm O_rZ [a oJa [S>{$& Bg
àH$ma o_. oO_ H$m{ A[_mZrV hm{Zm [S>m$&
`hmª [a o_. oO_ H$m Aoeï> ì`dhma Ñoï> Jm{Ma hm{Vm h¡, Om{ CZH{$
ì`oº$Ëd H$s V¥Q>r àXoe©V H$aVm h¡$&
"a§J^yo_' H{$ o_. H$bmH©$ gm{\$s H{$ à{__{§ [mJb W{, b{oH$Z gm{\$s CÝh|
Hw$N> Z g_PVr Wr$& gm{\$s H{$ H$hZ{ [a g_mO g{dH$ odZ` H$m{ O{b g{ ]ar H$a
X{Vm h¡, o\$a ^ r CÝh| [Vm Z Mbm oH$ ` { g] gm{\$s H$m odZ` H{$ àoV à{_ h¡$& O]
[Vm MbVm h¡ Vm{ EH$ g_` dh odZ` g{ H$hVm h¡ oH$ gm{o\$`m Z{ _wP{ XJm
oX`m ""Bg d·V _{a{ gm_Z{ Am OmE Vm{ Cg [a o[ñVm{b MbmZ{ _| EH$ jU ^r
odbå] Z H$éª$&'' b{oH$Z dhr gm{o\$`m A§V _| CZg{ emXr H$aZ{ amOr hm{ OmVr
h¡ V] gm{o\$`m g{ dh H$hVm h¡ ""gm{\$s, Vw_Z{ _wP{ qPXm H$a oX`m$& Ahm ! _¢
oH$VZm ^m½`dmZ hÿª$&''26 bJVm h¡ ha d·V CÝhm|Z{ AmX_r H$m{ [hMmZ Z{ _|
JbVr H$s h¡$& o^Imar gyaXmg H$m{ ^ r d{ AÀN>r Vah g{ Zht g_P gH{$ W{$& gma{
X§J{ H$s O¶S> CÝht H$m{ g_PH$a O{] g{ o[ñVm{b oZH$mb H$a Mbm X{V{ h¡$& gyaXmg
AM{V hm{H$a ^yo_ [a oJa [S>Vm h¡ b{oH$Z ]mX _| Cg{ [íMmVm[ hm{Vm h¡$& d{
amOm _h{ÝÐ g{ H$hV{ h¡$ ""_wP{ Bg H$m A\$gm{g h¡ oH$ _{a{ hmWm| g{ E{g{ AÀN>{
AmX_r H$s hË`m hþB©$&''27 b{oH$Z A] ·`m O] oMo¶S>`m MyJ JB© I{V$&
Bg àH$ma H$h gH$V{ h¡ oH$ àemgZ H{$ Dª$M{ AmgZ [a ]¡R>{ BZ _hme`m|
Z{ H$^r OëX]mOr _| Vm{ H$^r A[Z{ Jéa _| E{gr Jå^ra ^yb H$aV{ h¡ oH$
H$^r-H$^r oH$gr H$s OmZ [a ]Z AmVr h¡$&
BZ àemgZ AoYH$mna`m| _{ ^r ha{H$ BÝgm\$ g^r o[Vm H$s Vah A[Zr
g§VmZm| H{$ àoV Jhar AmË_r`Vm h¡$& CZH{$ em¡H$ H$s [yoV© H{$ obE g] Hw$N>
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H$aZ{ H$m{ V¡`ma ahV{ h¡$&
à{_M§XOr Z{ BZ àemgH$s` AoYH$mar`m| _| A[Z{ g§VmZm{ H{$ àoV Jhar
AmË_r`Vm oMoÌV H$s h¡$& CZH{$ odH$mg h{Vw Am¡a em¡H$ H$s [yV©Vm H{$ obE g]
Hw$N> H$aZ{ d{ V¡`ma ahV{ h¡$&
"à{_ml_' H{$ am_H$_bmàgmX bIZD$ H{$ ]¶S>{ aB©g W{$& CZH$s [ËZr H$m
X{hmÝV `wdmdñWm _| hþAm Wm [a A[Zr g§VmZm| H$s ImoVa [wZ: oddmh Zoh
oH$`m$&
"H$m`mH$ë[' H{$ dO«Yaqgh Om{ oH$ ]Zmag H{$ ahZ{dmb{ W{$& ]hþV N>m{{Q>{
[X g{ Va¸$s [mH$a A§V _| VhgrbXmar H$m CÀM [X àmá H$a ob`m Wm$& [wÌ
MH«$Ya oH$gr Aohë`m Zm_H$ b¶S>H$s oOg H{$ _mVm-o[Vm H$m H$m{B© oR>H$mZm
Zht Wm CgH{$ gmW emXr H$aZ{ H$m{ V¡`ma hm{Vm h¡, [a o[Vm dO«Ya _Zm H$aV{
h¡$& o\$a ^ r EH$ am{O MH«$Ya emXr H$aH{$ Cg{ b{ AmV{ h¡ V] o[Vm dO«Ya Iwer-
Iwer ñdmJV H$aV{ hþE H$hV{ h¡ ""_¢ Xm{¶S>H$a Oam ]mO{-JmO{, am{eZr, gdmar
H$m oOH«$ H$éª$& ]hÿ H$m ñdmJV Vm{ H$aZm hr hm{Jm$&''28 CZH{$ BZ dm·`m| _|
o[V¥dËgbVm ñ[ï> PbH$Vr h¡$& BVZm hr Zht O] amOmgmh] Am¡a o_. oO_Z{
o_bH$a MH«$Ya H$m{ ]§Xr ]Zm`m V] o[Vm dO«Ya Z{ o_. oO_ H{$ AmJ{ [J¶S>r
aI Xr Am¡a ]m{b{ ""hþOya `h Jwbm_ H$m b¶S>H$m h¡$& hþOya, CgH$s Omª]»er H$a|$&
hþOya H$m [wamZm Jwbm_ hÿª$&''29 [wÌà{_ H{$ H$maU A[Zr BÁOV H$s ^r [admh
Zht H$aV{$&
"à{_ml_' H{$ VmbwH{$Xma am`gmh] H$m{ A[Zr [woÌ`m| H{$ àoV Jham bJmd
h¡$& CZH$s odYdm [wÌr Jm`Ìr g{ Hw$N> Á`mXm AmË_r`Vm h¡$& Xm_mX kmZe§H$a
H$s Hw$Ñoï> CZ [a h¡ `{ OmZH$a kmZe§H$a H$s [ËZr Am¡a A[Zr Xygar [wÌr
odÚm g{ d{ H$hV{ h¡ ""Cg ÑîQ> H$m{ g_PmAm{, Zht Vm{ CgH$s Hw$eb Zht h¡$&, _¢
Jm`Ìr H$m{ CgH$s H$m_ M{îQ>m H$m oeH$ma Z ]ZZ{ XyªJm$&''30
`hmª [a à{_M§XOr Z{ BZ àemgH$s` AoYH$mar`m| H{$ o[V¥dËgb JwU
H$m{ C^maZ{ H$m g\$b à`mg oH$`m h¡$& BZ _| H$ht ^r Am¡[Mmnaº$m `m AmS>å]a
ZOa Zht AmEª `hr CZH$s MnaÌ-oMÌU H$bm H$m g]b à_mU h¡$&
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"à{_ml_' H{$ am`gmh] ]¶S>{ aogH$ [wéf W{$& KwS> Xm¡S> Am¡a oeH$ma, gam{X
Am¡a ogVma g{ CÝh| g_mZ à{_ Wm$& gmohË` Am¡a amOZroV H{$ ^r kmVm W{$&
AdñWm gmR> df© H{$ bJ^J Wr [a BZ odf` _| CZH$m CËgmh b{e_mÌ ^r
jrU Z hþAm Wm$& CZH{$ oXdmZImZ{ _| AñÌ, eñÌm| H$s l¥ªIbm X{IH$a OmZ
[S>Vm Wm _mZm{ eñÌmb` h¡$& "H$m`mH$ë[' H{$ AZmWmb` H{$ _{Z{Oa ` em{XmZ§X
^r g§JrV H$m em¡H$ aIV{ W{$& d{ JmZ odÚm _| BVZ{ Hw$eb W{ oH$ gwZZ{dmb{ Pw_
CR>V{ W{$& "Jm{XmZ' H{$ ]|H$ _{Z{Oa o_. IÞm gmhgr AmX_r W{$& IX²a Z [hZV{
W{, \«$m§g H$s eam] [rV{ W{$& Xm{ ]ma O{b hm{ Am`{ W{$& O{b _| eam] Nw>B© VH$ Zht,
Am¡a E. ·bmg _| ahH$a ^r gr. ·bmg H$s am{oQ>`mª ImV{ ah{$&
Bg àH$ma CÀM [X [a pñWV `{ g^r [mÌ Hw$N>-Z-Hw$N> em¡H$ aIV{ h¡,
`m CgH{$ ñd^md _| Hw$N> Z`m[Z Adí` h¡$& b{oH$Z BZ g^r _| g{ "à{_ml_' H{$
am`gmh] ogÕ [wéf g{ àVrV hm{V{ h¡$& CZH$m Xm_mX kmZe§H$a A[Zr YZ-
bm{by[ ÑpîQ> Am¡a MmnaoÌH$ Xw]©bVm H$s [m{b Iyb OmZ{ g{ am`gmh] H{$ ImZ{ _|
Oha o_bm X{Vm h¡$& Bg ]mV H$m [Vm O] am`gmh] H$m{ MbVm h¡ Vm{ d{ kmZe§H$a
g{ H$hV{ h¡ "_wP{ _Zwî` _V g_Pm{, _¢ qgh hÿª$& `{ Wmb [ya{ H$m [yam _¢ hO_ H$a
gH$Vm hÿª$& E{gr dñVwEª _{a{ obE XyY Am¡a [mZr h¡$&'' Am¡a gM ^r hþAm, CÝh| Hw$N>
hm{Vm hr Zht$& kmZe§H$a A[Z{ oH$`{ [a [N>VmZ{ bJm$&
"H$m`mH$ë[' H{$ dO«Yaqgh ^r Hw$N> H$_ MVwa Z W{$& A[Z{ _whëb{ H{$
H$B© ]{o\«$H$m| H$m{ H$m{B© [yN>Vm ^r Zht Wm CÝh| dO«Yaqgh Z{ na`mgV _| Zm¡H$a
]Zm oX`m, oH$gr H$m{ Mm¡H$sXma, oH$gr H$m{ H$mnaÝXm ]Zm oX`m$&
`hmª [a am`gmh] Am¡a dO«Yaqgh H{$ ì`dhma _| MmVy`© ñ[ï> oXImB©
X{Vm h¡$&
b{oH$Z `h _mZZm hm{Jm oH$ à{_M§XOr H{$ BZ [mÌm| _| B©î`m© Vm{ H$ht
N>b-H$[Q> Vm{ H$hr XwîQ> ì`dhma h¡$& AV: BZ [mÌm| H{$ OrdZ H$m A§V à{_M§XOr
Z{ ]S>m H$éU oXIm`m h¡$& `{ [mR>H$m| H$m{ ^mJdV² JrVm H{$ H$_© H{$ ogÕm§V H$s
`mX VmOm H$amV{ h¡$&
BZ _| "à{_ml_' H{$ am`gmh] AVwb g§[oÎm H{$ ñdmo_ hm{V{ hþE ^r A§V _|
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A[Zr gmar g§[oÎm [m{V{ _m`me§H$a H$m{ gm¢[H$a gmYw hm{ OmV{ h¡$& "H$m`mH$ë['
H{$ dO«Yaqgh ^r A§V _| Xw:Ir oXImB© X{V{ h¡$& ·`m|oH$ CZH{$ [m{V{ e§IYa H$s
AmH$pñ_H$ _m¡V hm{ OmVr h¡$&
Bg àH$ma àemgH$s` AoYH$mar dJ© H{$ H$m{B© [mÌ _·H$ma h¡, H$m{B©
Ym{I{]mO h¡, H$m{B© ñÌr-bm{bw[ Vm{ H$m{B© YZ-bm{bw[ h¡$& H$B© E{g{ [mÌ h¡ Om{
odo^Þ em¡H$ aIV{ hþE _ñVr _| Or ah{ h¡$& à{_M§XOr Z{ dV©_mZ g_` H{$
àemgH$s` dJ© H$m O¡g{ `WmW© dU©Z oH$`m hm{ E{gm bJVm h¡$&
å`woZog[b od^mJ ^r àemgZ H$m EH$ ohñgm h¡$& à{_M§XOr Z{ BZ
å`woZog[b H{$ _{å]am{ H$s Img H$aH{$ CZH$s H$m_yH$ d¥oV H$m{ "g{dmgXZ' _|
oMoÌV oH$`m h¡$& "g{dmgXZ' H{$ hmOr-hmoe_, V{JAbr, hmOr_ Abr,
A]wbdH$m, AãXwbVr\$, o_. g{Z, o_. e\$sH$ AmoX Hw$N> E{g{ gÁOZ W{ Om{
d{í`mAm| H$m{ ahZ{ H{$ obE eha g{ ]mha odYdml_ _| aIZ{ H{$ àñVmd H$m{
Rw>H$amV{ h¡$& d{ Bg Z{H$ H$m_ _| ]mYm hr Zht S>mbV{ Ao[Vw, odam{Y ^r àXoe©V
H$aV{ h¡$&
`hmª [a à{_M§XOr Z{ BZ Dª$M{ Am{hX{ [a ]¡R> bm{Jm| H$s H$m_yH$-d¥oÎm [a
H$amam ì`§½` oH$`m h¡$&
Am.2  Ý`m`rH$ AoYH$mar :
H$mZyZ Cg{ H$hV{ h¡ oOgH{$ Ûmam ì`oº$ `m g_mO H$m{ oZ`§ÌU _| aIm
OmVm h¡$& AJa X{e _| H$mZyZ Am¡a CZH$m{ MbmZ{dmb{ AmX_r gÀM{ Am¡a B_mZXma
hm{ Vm{ X{e _| em§oV ahVr h¡$& b{oH$Z ·`m AmO h_ma{ X{e _| E{gm hm{Vm h¡?
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| E{g{ Ý`m`H$Vm©, CZH{$ gmW H$m`© H$aZ{dmb{
bm{J Ed_² gaH$mar H$_©Mmna`m| H$m dU©Z H$a h_ma{ g_mO H{$ `{ Ý`m`rH$ Am¡a
ì`dñWm[H$s` H$m ©` H$aZ{dmbm| H$s _Zm{d¥oV`mª, CZH{$ oH«$`m-H$bm[m| H$m ]hþV
hr gOrd A§H$Z oH$`m h¡$& ]{eH$ g^r [mÌ EH$ g_mZ Zht h¡$& BZ [mÌm{§ _| H$hr
CXmaVm, H$ht H$R>m{aVm, H$ht H$[Q> Vm{ H$ht gab ì`dhma ^r oXImB© X{Vm h¡$&
"à{_ml_' H{$ o¶S>ßQ>rH$b{·Q>a Ádmbmqgh H$m [naM` X{V{ hþE à{_M§XOr
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obIV{ h¡ ""oZñ[¥h _Zwî` W{ Am¡a Ý`m` _mJ© g{ Om¡-^a ^r Z Q>bV{ W{$& CÝh|
ñdm^modH$ é[ g{ `h odMma hm{Vm Wm oH$ oH$gr H$m{ _wP g{ oeH$m`V Z hm{Zr
MmohE$&''31 O]oH$ "daXmZ' H{$ o¶S>ßQ>r í`m_MaU ^r ñd^md H{$ o_bZgma
Am¡a ghZerb W{, Am¡a naídV g| CÝh| ]¶S>r Y¥Um Wr$& Ý`m`odMma E{gr gwú_Vm
g{ H$aV{ W{ oH$ Xg-]mah df© H{$ ^rVa H$XmoMV CZH{$ Xm{-hr Mma \¡$gbm| H$s
A[rb hþB© hm{Jr$& "a§J^yo_' H{$ ]{nañQ>a ^ r Ý`m` H{$ Xm`a{ _| ]ªY{ ahZm _wZmog]
g_PV{ h¡, BgobE A§Y{ o^Imar gyaXmg H$s O_rZ h¶S>[Zm MmhZ{dmb{ H$bmH©$
H$m{ H$hV{ h¡ ""_{a{ odMma _| ì`oº$JV bm^ H{$ obE oH$gr H$m{ O_rZ [a H$ãOm
H$aZm _wZmog] Zht h¡$& "H$m`mH$ë[' H{$ o¶S>ßQ>r _{oOñQ­>{Q> Jwég{dH$ H$s
Ý`m`oà`Vm à{_M§XOr H{$ hr eãXm| _{ ""hþH$m_ H{$ Bemam| [a ZmMZ{dmb{
Jwég{dH$ Z{ O] MH«$Ya H$m{ O{b H{$ X§J{ H{$ BbOm_ g{ ]ar H$a oX`m Vm{
AoYH$mar _§¶S>b _| gZgZr-gr \¡$b JB$&''33 R>rH$ d¡g{ "g{dmgXZ' H{$
_{oOñQ­>{Q> Am¡a å w`oZog[b M{a_{Z ]b^ÐXmg W{$& d{ AË §`V oZo ©^H$ amOZroV-
Hw$eb amOZrVrk W{$& BZ JwUm| H{$ H$maU hr OZVm CZ [a odídmg H$aVr
Wr$& Cg{ oZíM` Wm oH$ Ý`m` Am¡a gË` H{$ odf` _| `{ H$^r [rN>{ H$X_ Z
CR>m`|J{$& A[Z{ ì`oº$JV ñdmW© H{$ obE, gå_mZ H{$ obE OZVm H$m AohV Z
gm{M|J{$&
Bg àH$ma CÀM [X [a AmgÞ H$B© gaH$mar Ý`m`V§Ì H{$ H$_©Mmar
Ý`m`oà` W{$& b{oH$Z CZH$s Ý`m`oà`Vm D$[aH{$ A_bXmam| H$m{ D$[a AIaVr
h¡$& d{ Jar]m| [a AË`mMma hm{V{ X{I Zht gH$V{ W{ Am¡a Ý`m` g{ À`yV hm{Zm ^r
Zht MmhV{, BgobE E{g{ H$B© A_bXmam{ Z{ BñVr\$m X{ oX`m$& CZ_| h¡ "à{_ml_'
H{$ oS>ßQ>r Ádmbmqgh$& Om{ oH$ H$B© oXZm| g{ BpñV\$m X{Zm MmhV{ hr W{ [a CZH$s
[ËZr _Zm H$aVr Wr$& AmoIa CÝhm|Z{ BñVr\$m X{ hr oX`m$& "H$_©^yo_' H{$
_{oOñQ­>{Q> gbr_ Z{ ^r BñVr\$m X{ oX`m$& d{ CZ AmXo_`m| _¢ Z W{, Om{ ñdmW© H{$
obE A\$gam| H{$ ha hþH$_ H$s [m]ÝXr H$aV{$& dh Zm¡H$ar H$aV{ hþE ^r AmË_m
H$s ajm H$aZm MmhV{ W{$& "daXmZ' C[Ý`mg H{$ í`m_MaU oS>ßQ>r _{oOñQ­>{Q> Z{
oZXm}f Jmªddmbm| H$m{ N>m{¶S> oX`m, Bg g{ I\$m hm{H$a Omob_ Imª Zm_H$ [wobg
CZH{$ [rN>{ [¶S> OmVm h¡$& EH$ amV O] í`m_MaU ]m]y g¡a H$aH{$ bm¡Q> ah{ W{ oH$
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Omob_ Im§Z{ d¥j H$s AmS> g{ o[ñVm{b Mbm`r$& YS>mH{$ H$m eãX hþAm Am¡a bmby
í`m_MaU H{$ djñWb g{ Jm{br [ma hm{ J`r$& Bg àH$ma A[Zr Ý`m`oà`Vm
H{$ H$maU CÝh| _m¡V H$s ZtX gm{Zm [¶S>Vm h¡$&
Bg àH$ma Ý`m` H{$ Dª$M{ AmgZ [a pñWV E{g{ bm{Jm| H$s Ý`m`oà`Vm,
ñd_mZ Am¡a IwÔmar O¡g{ JwUm| H$m{ oMnÌVH$a à{_M§XOrZ{ h_mam Ü`mZ hr
AmH$of©V Zht oH$`m ]pëH$ E{g{ [mÌm| H$m{ gå_mZ H$s ZµOa g{ X{IZ{ H$m odMma
[{e oH$`m h¡$&
]{eH$ E{g{ CX²mV [mÌm| _| H$ht-H$ht ÌwQ>r ^r X{IZ{ H$m{ o_bVr h¡$& `hmª
"à{_ml_' H{$ o¶S>ßQ>r H$b{·Q>a Ádmbmqgh oOÝhm|Z{ A§J«{Or ahZ-ghZ H$m{ J«hU
oH$`m Wm$& d{ A[Z{ H$m{ oH$gr A§J«{O g{ H$_ Z g_PV{ W{$& a{bJm¶S>r _| A§J«{Om|
H{$ gmW hr ]¡R>V{ W{$& ohÝXwñVmZr H$hZm CÝh| Jmbr X{Zm Wm$& "H$m`mH$ë[' H{$
Jwég{dH$qgh H$s C_« 25 df© g{ AoYH$ Wr$& bå]{ N>aha{ Ed_² é[dmZ W{ ;
AmªIm{§ [a EZH$ [hZ V{ W{ Am¡a _wªh _{ [mZ ]r¶S>m ahVm Wm$& d{ ]hþV em¡H$sZ
AmX_r W{$& "H$_©^yo_' H{$ gbr_ Jm{a{ a§J H{$ bå]{ N>aha{ `wdH$ W{$& "daXmZ' H{$
oS>ßQ>r í`m_MaU ]Q>ZXma Dª$Mr AMH$Z, H$mbm oe_bm T>rbm [mOm_m Am¡a
oXëbrdmbm Zm{H$Xma OyVm [hZV{ W{$& CZH{$ Xyha{ eara, Jwbm]r M{ha{ Am¡a
_Ü`_ S>rb [a `h [m{emH$ OªMVr Wr$&
Bg àH$ma Ý`m` H{$ AmgZ [a ]¡R>{ BZ ]¶S>{ bm{Jm| H$s d{e-^yfm H$s Am{a
^r g§H{$V hþAm h¡$& b{oH$Z H$hZm hm{Jm oH$ à{_M§XOr Z{ BZ g^r [mÌm| H$m
`WmW© oMÌU oH$`m h¡$& BZ dJ© H{$ [mÌm| H{$ JwU Xm{f, CZH$s _Zm{d¥oV`m| H$m{
CZH{$ dV©Z-ì`dhma H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| à{_M§XOr g\$b ah{ h¡$& gmW hr
"à{_ml_' H{$ Ádmbmqgh Am¡a "H$_©^yo_' H{$ gbr_ O¡g à_moUH$ Am¡a Z{H$
A_bXmam| H{$ àoV h_mam Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$&
Am.3  [wobg AoYH$mar :
X{eH$s em§oV, gbm_Vr Am¡a M¡Z H{$ obE [wobg H$m hm{Zm ]hþV Oéar h¡$&
[wobg-Mm{a, S>mHw$ Am¡a X{e H{$ Xwí_Zm| H$m Xwí_Z hm{Vm h¡$& dh A[Z{ àmUm| H$s
AmhþoV X{H$a X{e H{$ ^rVa N>r[{ ]X_mem| H$m{ Tw>ª¶T>H$a CÝh| gbmIm| H{$ [rN>{
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YH{$b X{Vm h¡$& b{oH$Z àË`{H$ [wobg _| ·`m E{gr ^ mdZm hm{Vr h¡ ? H$m{B© [wobg
X{e H{$ JÔmam| g{ ^r o_bm hþAm hm{Vm h¡$& à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _|
naídVIm{a, ]{B©_mZ Am¡a Ym{I{]mO [wobg H$m oMÌU H$aH{$ h_ma{ [wobg-dJ©
H$s YpÁO`mª C¶S>m Xr h¡$&
"à{_ml_' H{$ BÝñ[{·Q>a X`me§H$a CÝht _| g{ EH$ h¡$& X`me§H$a H$m
M{Mam^mB© kmZe§H$a Wm$& Cg{ Ádmbmqgh CZH{$ BbmH{$ H{$ _{oOñQ­>{Q> W{$& A]
X`me§H$a H$m{ ·`m qMVm ? X`me§H$a Ádmbmqgh g{ Xm{ñVr ]¶T>mZ{ bJm$& CZH{$
`hmª oMo¶S>`m, _N>br ; H$^r XyY ^{OVm h¡ Am¡a Xygar Am{a bm{Jm| H$m{ byQ>Vm h¡$&
bm{Jm| H$s oeH$m`V Ádmbmqgh VH$ AmVr h¡ [a d{ AZgwZm H$a X{V{ h¡$& Bgr
BbmH{$ _| ^mar S>mH$m [¶S>m [wobg H$m{ O_tXma [a g§X{h hþAm$& Vbmer hþB©, _mb
]am_V hþAm$& O_tXma Z{ X`me§H$a H$m{ Hw$N> X{-oXbmH$a ]mV Q>mbr$& b{oH$Z
]mX _| O_tXma Z{ X`me§H$a [a _wH$X_m Xm`a oH$`m$& X`me§H$a H$m{ PyR>{
_wH$X_{ ]ZmZ{ Am¡a naídV b{Z{ H{$ Oy_© _| ohamgV _| b{ ob`m J`m$&
Bg àH$ma ]wa{ H$m_ H$m X`me§H$a H$m{ ]wam \$b o_bm$& o[Vm à^me§H$a Z{
]hþV Xm¡S>-Yy[ H$s Am¡a X`me§H$a ]mb-]mb ]M{$& b{oH$Z "g{dmgXZ' H{$
H¥$îUMÝÐ Hw$N> Am{a hr o_Å>r H{$ W{$& dh naídV b{Zm H$mbm gmª[ g_PV{ W{$& [a
Xmam{Jm H¥$îUMÝÐ A[Zr ^bmB©`m| [a [N>Vm ah{ W{$& ·`m|oH$ O] CÝh| A[Zr
]{Q>r ã`mhZ{ H$m g_` Am`m Vm{ g] CZH{$ [mg ]¶S>r Amem aIZ{ bJ{, BVZm
YZ EH$ oZñ[¥hr [wobgdmb{ H{$ [mg H$hmª ? AmoIa hmaH$a dh EH$ H{$g _|
naídV b{V{ h¡$& ]{eH$, H$hZm hm{Jm oH$ E{gm dh _O]ya hm{H$a H$aV{ h¡ [a h¡ Vm{
J¡a H$mZyZr$& AmoIaH$ma d{ [H$¶S>{ J`{, CÝh| O{b hm{ OmVr h¡$& EH$ ]ma H$s
naídVIm{ar _| gmam Ka ]]m©X hm{ OmVm h¡$& ]{Q>r gw_Z Hw$[mÌ H{$ Jb{ [¶S>H$a
eha _| d{í`m ]Z OmVr h¡$& `{ g] CÝht H$s H$mbr H$aVyV H$m \$b Wm$&
"daXmZ' H{$ WmZ{Xma Omob_Imª ]¶S>{ YmY Am¡a Hw$eb naídVr W{$&
Ao^`m{J  ]ZmZ{ Am¡a à_mU J¶T>Z{ _{ E{g{ Aä`mgr W{ oH$ ]mQ> MbV{ _Zwî` H$m{
\$mªgb{ Am¡a dh oH$gr H{$ N>S>m`{ Z Ny>Q>{$& EH$ ]ma Jmªd H{$ bm{Jm| H$m{ \$mªg H$a CZ
[a d{ _wH$X_m MbmV{ h¡$& oS>ßQ>r í`m_MaU Z{ CZ g^r Ao^`wº$m| H$m{ ]ar H$a
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oX`m$& BgobE í`m_MaU CZH$s AmªIm| _| H$mªQ>{ H$s Vah IQ>H$Z{ bJ{$& Û{f-
^md BVZm à]b hþAm oH$ EH$ ]ma í`m_MaU g¡a H$aH{$ bm¡Q> ah{ W{ oH$ CÝhm|Z{
d¥j H{$ Am¶S> g{ o[ñVm¡b Mbm`r$& oS>ßQ>r í`m_MaU H{$ djñWb g{ Jm{br [ma
hm{ J`r$& [mJbImZ{ H{$ og[mhr Xm¡S>{ Am¡a Omob_Imª H$m{ [H$¶S> ob`m J`m$&
Bg àH$ma EH$ Ý`m`oà` AmX_r H$m{ _ma X{Z{ _| CÝh| Oam ^ r ohMoH$MmhQ> Zht
hþB©$& H$mZyZ H$m ajH$ _mZm{ ^jH$ ]Z J`m$&
"à{_ml_' H$m Jm¡gImª ^ r CÝht _{§ g{ EH$ h¢$& dh Jmªd H{$ bm{Jm| H$m{ [a{emZ
H$aVm h¡$& Jm¡gImª  h¡ Vm{ hdmbXma [a CgH$s YmH$ ]¡R> JB© Wr$& dh Jmªd H{$
bm{Jm| H$m{ Vmbm] g{ [mZr ^ aZ{ g{ BÝH$ma H$aVm h¡$& gyIw Mm¡Yar Z{ CZ [a Xmdm
Xm`a oH$`m$& AmoIa H$ma Xm{Zm| H{$ ]hþV é[`{ IM© hþE$& [a Jm¡gImª  H{$ obE
gwIw Mm¡Yar OmZr Xwí_Z ]Z J`m$& EH$ am{O gyIw H{$ Ka H$m{\$sZ aI X{Vm h¡,
Vbmer b{H$a [H$¶S>dm X{Vm h¡$& C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr H{$ hr eãXm| _{
""oZa[amY-oZXm}f gwIw Jm¡gImª H{$ d¡_Zñ` Am¡a Bî`m© H$m bú` ]Z J`m$&''34
b{oH$Z CgH$m \$b ^r Cg{ o_bVm h¢$& O] _Zm{ha H$s [ËZr o]bmgr A[Z{
[ewAm| H$m{ Vmbm] _| [mZr o[bmZ{ AmVr h¡ V] hdmbXma Jm¡gImª H{$ Bema{ [a
CZH$m gmWr o]bmgr H$m{ Y¸$m X{H$a oJam X{Vm h¡$& O] Bg KQ>Zm H$m _Zm{ha
H$m{ [Vm MbVm h¡ Vm{ dh Hw$o[V hm{ OmVm h¡$& Cg amV [wÌ ]bamO H$m{ b{H$a gm{
ah{ Jm¡gImª H$s JaXZ Hw$ëhm¶S>r H{$ EH$ hr dma g{ H$mQ> X{Vm h¡$& "O¡gr H$aZr
d¡gr ^aZr' dmbr H$hmdV O¡g{ Jm¡gImª  H{$ oH$ñg{ _| ogÕ hþB© hm{ E{gm àVrV
hm{Vm h¡$&
"H$_©^yo_' H{$ O{ba gmh] Hw$N> H$_ H«w$a Z W{$& O{b _| CZH{$ Zm_ H$m
AmV§H$ N>m`m hþAm Wm$& O{b H$m EH$ H¡$Xr H$mb{Imª EH$ ]ma Z_mO [¶T> ahm Wm$&
O{ba gmh] Hw$o[V hþE ·`m|oH$ O{b H{$ H¡$Xr O{b H{$ IwXm H$m{ ogOXm Z H$aH{$
IwXm H$m{ ogOXm H$a{ ? d{ H$mb{Imª [a bmR>r b{H$a Qy>Q> [¶S>{ ? CÝhm|Z{ H$mb{Imª
H$m{ BVZm o[Q>m oH$ CZH{$ _ñVH$ g{ éoYa ]hZ{ bJm Am¡a A§V: d{ oeoWb hm{
J`{$& à{_M§XOr Z{ CÝh| H«w$a AmX_r H{$ é[ _| oMoÌV oH$`m h¡$& dh O{ba Zht
Omob_ bJVm h¡$&
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BZ _| g{ E{g{ H$B© [wobgdmbm| H$m{ à{_M§XOrZ{ Ah§^md g{ o[o¶S>V ]Vm`m
h¡$& CZ_| h¡ "a§J^yo_' H{$ Xmam{Jm Om{ oH$ A[Z{ Ka Am`{ hþE Zm`H$am_ g{ H$hV{
h¡ ""[wamZr OmoJa h¡$& _{a{ o[Vm _hmamZm H{$ Xa]mar W{$& hëXr KmQ>r H$s b¶S>mB© _{
amZm àVm[Z{ _{a{ [yd©Om| H$m{ ` h OmJra Xr Wr A] ^ r _wP{ Xa]ma _| Hw$gu o_bVr
h¢$& H$m{B© H$m_ à`m{OZ hm{Vm h¡ Vm{ _hmamZm H{$ `hmª g{ AmX_r AmVm h¡$&''35 BZ
dm·`m| _{ CZH$m Ah§^ md ñ[ï> [nabojV hm{Vm h¡$& R>rH$ d¡g{ Ao^_mZr "à{_ml_'
H{$ Xmam{Jm ZyaAmb_ h¡$& dh gw·Iy Mm¡Yar g{ H$hV{ h¡ ""dh ¶S>Q>H$a na[m{Q>© obIyªJm
Am¡a E{gr _mVo]a ehmXV [{e H$éªJm oH$ H$m{B© ]{nañQ>a ^r O]mZ Z Im{b
gH{$Jm$& [mªM hOma Zht [mªM bmI ^r IM© H$am{J{ Vm{ ^r _{a{ [§O{ g{ Z oZH$b
gH$m{J{$& _¢ X`me§H$a Zht hÿª, _{am Zm_ Zya Amb_ h¡$& Mmhÿª Vm{ EH$ ]ma IyXm H$m{
^r \ª$gm Xyª$&''36 Xmam{Jm ·`m ]Z JE _mZm{ hm{o_oZîQ­>r hmW bJ JB© hm{$& "J]Z'
H{$ BÝg[{·Q>a a_mZmW H$m{ EH$ H{$g _| CbPm H$a \$mªg b{Vm h¡$& H$hVm h¡
""Am[H$s ]{hVa Bgr _| h¡ oH$ Om{ ogbm o_b ahm h¡, Cg{ Iwer g{ broOE Am¡a
Amam_ g{ oOÝXJr H{$ oXZ ]ga H$soOE$&''37 E{g{ bm{J oZa[amY H$m{ \$mªg H$a
A[Zm Cëby grYm H$aV{ h¡$&
"Jm{XmZ' H{$ Xmam{Jm Jar] oH$gmZ hram H{$ Ka H$s Vbmer b{Z{ H{$ ]Xb{
_| naídV _mªJV{ hþE Jmªd H{$ [Q>dmar g{ H$hVm h¡ "AÀN>m OmAm{, Vrg é[`{
oXbdm Xm{$&''38 gaH$mar VZ»dmh ImV{ hþE ^r Jar]m| H$m Jbm Km|Q>Z{dmbm| _|
g{ EH$ h¡$&
b{oH$Z _mZZm hm{Jm oH$ E{gr H$mbr H$aVyV H$aZ{dmb{ [wobg H$m{ A[Z{
oH$`{ H$m \$b o_bVm hr h¡$& "à{_ml_' H{$ BÝg[{·Q>a X`me§H$a H{$ Xm{Zm| ]{Q>{
V{Oe§H$a Am¡a [Úe§H$a _§Ì-V§Ì H$s ]mVm| _{ AmH$a EH$-Xyga{ H$m Jbm H$mQ>
b{V{ h¡$& d{ IyX ñdrH$ma H$aV{ hþE H$hV{ h¡ ""`{ g] _{a{ hr H$_m} H$m \$b h¡$& _¢ hr
d§e H$m Ðm{hr hÿª$& _¢ ·`m OmZVm Wm oH$ [m[r H{$ [m[m| H$m XÊS> BVZm H$¶S>m hm{Vm
h¡$&''39 "g{dmgXZ' H{$ H¥$îUM§Ð H$s ^r `hr oZ`oV hm{Vr h¡ oH$ ]¶S>r b¶S>H$s
d{í`m hm{ OmVr h¡ Am¡a Cgr H$s dOh g{ N>m{Q>r ]{Q>r em§Vm H$s ]mamV dm[g bm¡Q>
OmVr h¡ V] Vm{ CZH$s _Z:pñWoV Am¡a ^r X`Zr` hm{ OmVr h¡$& CZH$m oXb
H$h CR>Vm h¡ ""à^m{, A] CR>m b{ Mbm{, `h XwX©em Zht ghr OmVr$& AmO CÝh|
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A[_mZ H$m dmñVodH$ AZw^d hþAm$&''40 `h XX© BVZm Agø hm{ OmVm h¡ oH$
J§Jm ZXr _| Sy>]H$a AmË_hË`m H$a b{Vm h¡$& Bg àH$ma H$_© H{$ AZwgma CÝh|
A[Zm \$b o_bm$&
"à{_ml_' H{$ Xmam{Jm \¡$Owëbmh Imª Jm¡gImª  H{$ IyZ H{$g H{$ ogbogb _|
gmYy ]Z ]¡R>{ gw·Iy H{$ [mg é[`m _mªJm V] gw·Iy Mm¡Yar Z{ A[Zm oM_Q>m
CR>mH$a \¡$Owëbmh H{$ oga [a _mam, dm{ O_rZ [a oJa [S>m$& dhr \¡$Owëbmh
]mX _| CZH$m g{dH$ ]Z J`m$&
AV:Bg oZîH$f© [a [hÿªM gH$V{ h¡ oH$ Om{ [wobgdmbm AY_© H{$ amñV{ [a
Mbm Vm{ CgH$m OrdZ X`Zr` hm{ J`m, `m CZH$m H$éU A§V hþAm `m CZH{$
OrdZ _| [nadV©Z Am J`m h¡$& `h [wobg H$_©Mmna`m| H{$ obE O¡g{ H$s ZgrhV
hm{ E{gm àVrV hm{Vm h¡$& b{oH$Z _mZZm hm{Jm oH$ à{_M§XOr Z{ h_mar [wobg H$s
Om{ ]Xr h¡ O¡g{ oH$ Mm{am| H{$ gmW Xm{ñVr, Amdmam[Z, naídVIm{ar, Ah§^md
AmoX H$m{ àH$moeV H$a [wobg H$s dXu _| oN>[{ IwªIma ^{oS>`m| H$m [Xm©\$me
oH$`m h¡, Om{ [yU©V: `WmW© h¡$&
(B)  _Ü`-dJ© :
B.1  N>m{Q>r-]S>r XwH$mZdmb{ :
Vrga{ AÜ`m` H{$ A§VJ©V _Ü`-dJ© _| ì`dgm` _| aV g_wXm`, N>m{Q>{
ì`m[mar, hbdmB©, _w§er AmoX H$m g_md{e hm{Vm h¡$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _|
oMoÌV BZ g^r [mÌm| H{$ ì`oº$Ëd H$m AÜ``Z Bg AÜ`m` _| oH$`m J`m h¡$&
`hmª [a [hb{ N>m{Q>r-]¶S>r XwH$mZm| H{$ _mobH$m| H{$ ]ma{ _|, CZH{$ odo^Þ [hbyAm|
CZH{$ Am§VnaH$ - ]mø ì`oº$Ëd H$m AÜ``Z oH$`m h¡$&
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| N>m{Q>r-]¶S>r XwH$mZm| H{$ _mobH$m| H$s g§[oÎm,
JwU-Xm{f CZH{$ [naUm_ AmoX H$m gwú_ oMÌU hþAm h¡$& Bg _| "a§J^yo_' H{$
Om{Z g{dH$ Xwha{ ]XZ H{$ Jm{a{ MÅ>{ AmX_r W{$& ]wT>m[{ _| CZH$m M{ham bmb Wm$&
oga Am¡a Xm¶T>r H{$ ]mb oIM¶S>r hm{ JE W{$& [hZmdm A§J«{Or Wm, Om{ CZ [a Iy]
oIbVm Wm$& CZH$s M_S>{ H$s XwH$mZ Wr$& "Jm{XmZ' H{$ o_Om©-Iwe}X Jm{a{-
oMÅ>m| AmX_r W{$& ^ yar-^yar _yN>{, Zrbr AmªI{, Xm{har X{h, Mmªa H{$ ]mb g\$mMQ>$&
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d{ N>boH$`m AMH$Z Am¡a Mw¶S>rXma [mOm_m [hZV{ W{$& gyo\$ _wgb_mZ W{, CÝhm|Z{
o_Ìm| H$s _XX g{ EH$ OyV{ H$s XwH$mZ Im{b br Wr$& b{oH$Z A] bIZD$ H$s
g]g{ MbVr hþB© OyV{ H$s XwH$mZ Wr$& "H$_©^yo_' H{$ bmbm g_aH$mÝV ]¶S>{ CÚm{Jr
[wéf W{$& CZH{$ o[Vm H{$db EH$ N>m{Q>r Pm|[S>r N>m{¶S>H$a _a{ W{, _Ja g_aH$mÝVZ{
A[Z{ ]mhÿ]b g{ bmIm| H$s gå[oÎm O_m H$a br$& [hb{ CZH$s EH$ N>m{Q>r-gr
hëH$s Am¶T>V Wr$& CZ _| Jw¶S> Am¡a Mmdb H$s ]m{ar AmB©$& VrZ ]ag VH$ bJmVma
ì`m[ma H$m j{Ì ]¶T>Vm J`m$& A] Am¶T>V ]ÝY H$a Xr Wr$& A] H{$db b{Z-X{Z
H$aV{ W{$& "H$_©^yo_' H{$ bmbm YZram_ ZJa H{$ g] g{ YZr AmX_r W{ Om{ oH$ Kr
H$m H$m_ H$aV{ W{ Am¡a CZH{$ ]{Q>{ _Zram_ Z{ MrZr _rb Im{b aIr Wr$& "a§J^yo_'
H{$ Om{Z g{dH$ Z{ [mªS>{[wa H{$ ZOXrH$ M_¶S>{ H$s Am¶T>V Im{b aIr Wr$& Vmoha
Abr Zm_H$ EH$ ì`oº$ CgH$m Jw_míVm Wm$&
`{ Mma ì`o·V Om{Z g{dH$, o_Om©Iwe}X, YZram_ Am¡a _Zram_ gå[oÎm
H$s Ñoï> g{ AÝ` C[Ý`mgm| H{$ XwH$mZXmam| g{ D$[a h¡$& "H$_©^yo_' H{$ gw_{a H$s
OyV{ H$s XwH$mZ h¡ oOg _| VrZ-Mma Zm¡H$a H$m_ [a aI{ hþE h¡$& "a§J^yo_' H{$
R>mHw$aoXZ oOg H{$ [mªS>{[wa Jmªd _| [mZ H$s XwH$mZ h¡$& "a§J^yo_' H{$ hr OJYa
Im|M{dmbm, ^¡am| H$s Vm¶S>r H$s XwH$mZ, ]Oa§Jr H$m{ XwY H$m ì`m[ma h¡$& `{ g^r
[mÌ AmoW©H$ é[ g{ BVZ{ gå[Þ Zht h¢$&
BZH{$ AoVnaº$ "à{_ml_' H{$ odíd{ga emh ]oZ`m Am¡a CgH$m EOÝQ>
^r h¡, CgH$s N>m{Q>r-gr XwH$mZ h¡$& "a§J^yo_' H{$ erdg{dH$ ]Zr`m Am¡a CgH$m
_wZr_ h¡ oOgH$s N>m{Q>r-gr XwH$mZ h¡$&
"a§J^yo_' H{$ Om{Zg{dH$ ]S>m MVwa AmX_r h¡$& dh [mªS>{[ya _| ogJa{Q> H$m
H$maImZm ]ZmZm MmhVm h¡$& BgobE Hwª$dagmh] H$m{ Bg _| gmP{Xmar H$aH{$
CZ Jmªd H{$ o^Imar gyaXmg H$s O_rZ hoW`m b{Vm h¡$& O] CZH$m [wÌ à w^g{dH$
Jmªd H{$ Zm_r AmX_r Zm`H$am_ g{ PJ¶S>m H$aH{$ AmVm h¡ Vm{ Jmªd [hþªMH$a
CZH{$ [mg AmH$a H$hVm h¡ ""_¢ Am[g{ H$b H$s ]mVm| H{$ obE j_m _mªJZ{ Am`m
hÿª$& b¶S>H{$ Z{ Á`m{ht _wP g{ `h g_mMma H$hm, _¢Z{ CgH$m{ Iy] S>mªQ>m Am¡a amV
Á`mXm Z hm{ JB© hm{Vr Vm{ _¢ Cgr d·V Am[H{$ [mg Am`m hm{Vm$& BVZ{ AmXo_`m|
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H{$ ]rM _| dh Am[ g{ ]{-AX]rH$a ]¡R>m$& AJa H$m{B© AmX_r e{a [a [ËWa
\|$H{$, Vm{ CgH$s odaVm Zht CgH$s ]woÕhrZVm h¢$& O] Am[Z{ X`m H$s h¡ Vm{
oXb g{ _bmZ ^r oZH$mb S>mobE$&''41 oH$VZm MVwa Am¡a dmH²$[Qw> AmX_r h¡ oH$
A[Z{ ]{Q>{ H$s JbVr H$m{ Z oH$ gwYma b{V{ h¡, _Z H{$ _¡b H$m{ ^r Xya H$a X{V{ h¡$&
BVZm hr Zht dh H$_©`m{Jr ^r h¡$& O] CZH$m ]{Q>m à^wg{dH$ CÝh| N>m{¶S>H$a
g{dm-go_oV _| Mbm OmVm h¡ V] AH{$b{ gmam H$mam{]ma gª^mbVm h¡$& CÝhm|Z{
A[Z{ ]woÕMmVy`© g{ amOm-_hmamOm g{ _{bPm{bH$a gaH$mar [admZm
oZH$mbH$a ogJa{Q> H$m H$maImZm ewé H$a oX`m h¡ gmW hr A] [Q>Zm_| EH$
Vwå]mHw$ H$s o_b Im{bZ{ H$m Am`m{OZ H$a ah{ h¡$&
"H$_©^yo_' H{$ g_aH$mÝV ^r ]S>{ H$_©`m{Jr AmX_r W{$& K¶S>r amV ah{ J§Jm
ñZmZ H$aZ{ Mb{ OmV{ Am¡a gy` m}X` H{$ [hb{ odídZmWOr H{$ Xe©Z H$aH{$ XwH$mZ
[a [hþªM OmV{$& dhmª _wZr_ H$m{ Oéar H$m_ g_PmH$a VH$mX{ [a oZH$b OmV{
Am¡a Vrga{ [ha bm¡Q>V{$& CZH$m Or-OmZ g{ H$m_ H$aZm CZH$s H$_©R>Vm H$m
gyMH$ h¡$&
H$m{B© ^ r AmX_r ]S>m V] ]ZVm h¡ ` m A[Z{ oZpíMV _H$m_ [a V] [hþªMVm
h¡ O] dh Or-OmZ g{, bJZ g{, [yU©oZîR>m g{ H$m`© H$aVm h¡$& B©ída CgH$m
\$b oX`{ o]Zm Zht ahVm, `hr g]H$ O¡g{ à{_M§XOr h_{ X{ ah{ hm{ E{gm àVrV
hm{Vm h¡$&
"a§J^yo_' H{$ [mZ H$s XwH$mZdmb{ R>mHw$aXrZ A[Zr qZXm IwX H$aV{ hþE
H$hV{ h¡ ""[m[r _| hÿª oH$ em¡H$ H$s MrO ]{MH$a am{oQ>`mª H$_mVm hÿª$& g§gma _|
V_m{br Z ah{ Vm{ Vm{ oH$gH$m ZwH$emZ hm{Jm ?''42 "a§J^yo_' H$m Im|M{dmbm
OJYa A[Zr qZXm H$aV{ hþE H$hVm h¡, _¢ [m[r hÿª, oH$ oXZ ^a Am¡Z-[rZ
H$aVm hÿª$& g{d Am¡a Iy_ ImZ{ H$m{ Z o_b{ Vm{ H$m{B© _a Z OmEJm$&''43 ^¡am| H$m{
Vm¶S>r H$s XwH$mZ Wr$& CgH$s qZXm H$aVm hþAm H$hVm h¡ ""g] g{ ]¶S>m [m[r _¢ hÿª,
oH$ g] H$m{ Zgm oIbmH$a A[Zm [{Q> [mbVm hÿª$& gM [yN>m{ Vm{ Bgg{ ]yam H$m{B©
H$m_ Zht h¡$&''44 Bg àH$ma g] A[Z{ A[Z{ ì`dgm` H$s qZXm H$aV{ h¡$& A[Zr
qZXm H$aH{$ A[Zr JbVr H$m Ehgmg H$aZm hr g] g{ ]¶S>m JwU _mZm OmVm h¡$&
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Bg àH$ma H{$ N>m{Q>{-]S>{ ì`mdgm`r bm{Jm| g{ E{gr Xme©oZH$m|-gr-^mfm ]wbdmH$a
à{_M§XOr Z{ [mR>H$m| H$m Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$&
"H$_©^ yo_' H{$ g_aH$mÝV H$s CXmaVm H$m [naM` CZH{$ [wÌ H$m{ V] o_bVm
h¡ O] ]wo¶T>`m [R>moZZ A_a g{ H$hVr h¡ oH$ bmbm g_aH$mÝV CÝh| àoV_mh
[mªM é[`{ X{V{ h¡$& A_a Z{ A[Z{ o[Vm H$m{ ñdmWu, bm{^r, öX`hrZ g_P aIm
Wm$& AmO CÝh| _mby_ hþAm oH$ o[Vm _| X`m Am¡a dmËgë` ^r h¡$& Jd© g{ CgH$m
öX` [wboH$V hm{ CR>m$& BVZm hr Zht C[Ý`mg H{$ A§V _| h_ X{IV{ h¡ oH$ d{
g_mOg{dm, amîQ­>g{dm _| bJ OmV{ h¡$& CZH$m ì`m»`mZ gyZZ{ H$B© VmXmV _|
bm{J AmV{ h¡ Om{ oH$ Jar]r Am¡a gaH$ma H{$ oIbm\$ Wm$& d{ ñdrH$ma H$aV{ h¡ oH$
""_| [wobg H$m A[amYr hÿª$& Am¡a _| hr ·`m| _{am gmam Ka CgH$m A[amYr h¡$& _{am
b¶S>H$m O{b _| h¡, _{ar ]hÿ Am¡a [m{Vm O{b _| h¡$& _{a{ obE O{b H{$ ogdm Am¡a H$hmª
oR>H$mZm h¡$& _¢ Vm{ OmVm hÿª, _Ja H$h{ OmVm hÿª oH$ AJa bm¡Q>H$a _¢Z{ `hmª A[Z{
Jar] ^mB©`m| H{$ Kam| H$s [mªoV`mª \y$bm| H$s ^mªoV bhbhmVr Z X{Ir Vm{ `h _{ar
oMVm ]Z{Jr$&''45 `h h¡ CZH$s g_mO H{$ àoV g_o[©V ^mdZm$&
"[«{_ml_' H{$ H$åßZr EOÝQ> am`gmh] H$m{ O_tXmaràWm Am¡a O_tXmam{
[a ì`§½` H$gVm hþAm H$hVm h¡ ""_¢ lr_mZ g{ oddmX H$aZ{ H$s BÀN>m Vm{ Zht
aIVm, [a _¢ ñd`§ N>m{Q>m _m{Q>m oH$gmZ hÿª Am¡a _wP{ oH$gmZm| H$s Xem Cgg{
AÀN>r Zht h¡$& Z¡oVH$ ]ÝYZm| H{$ hm{V{ hþE ^r O_tXma H¥$fH$m| [a ZmZm àH$ma
H{$ AË`mMma H$aV{ h¡ Am¡a `oX H¥$fH$m| H$m{ OrodH$m H$m Am¡a H$m{B© Ûma hm{Vm dh
BZ Am[oÎm`m| H$m{ H$^r Z P{b gH|$$&''46 oH$VZm ñ[ï>d·Vm h¡ ? O_tXma H{$
gm_Z{ CZH$s E] oXImZm H$m{B© gab H$m_ Zht h¡, o\$a ^ r CZH{$ gm_Z{ CZH$s
V¥Q>r oXImVm h¡$& `h CZH{$ MmnaÍ` H$s ode{fVm h¡$&
BZ g^r [mÌm| H{$ Xyga{ [hby ` mZr oH$ JwU H{$ gmW Xm{fm| H$m{ ^ r ob`m h¡$&
g^r [mÌ JwUm| H{$ ^ ÊS>ma hr Z W{ d{ Bg YaVr H{$ AmX_r W{ BgobE BZ_| XwJw©Jm|
H$m hm{Zm ghO h¡$&
"à{_ml_' H{$ odíd{ga emh AXmbV_| PyR>r Jdmhr X{V{ h¢ oH$ [wobg
Jm¡gImª H$m H$Ëb Jmªddmbm{ Z{ o_bH$a oH$`m h¢$& Bg PyR>{ ]`mZ g{ gma{ Jmªd
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H{$ AmXo_`m| H$m{ ohamgV _{ b{ ob`m OmVm h¡$& Bg àH$ma Wm{S>{-g{ é[`m| H$s
bmbM _| A[Zm µOo_a ]{MH$a gma{ Jmªddmbm| H$m{ Am[oÎm _| S>mb oX`m b{oH$Z
C[Ý`mg H{$ A§V _| dh à{_e§H$a g{ H$hVm h¡ ""_¢ gm{J§X ImH$a H$hVm hÿª oH$
o\$a Om{ _{am ]`mZ ob`m Om`{Jm Vm{ _¢ EH$-EH$ ]mV Im{bH$a H$h XyªJm$& Mmh{
CëQ>r [¶S>{ `m grYr$& Am[ Oéa A[rb H$soOE$&''47 CÝh| A[Zr JbVr H$m
Ehgmg hm{Vm h¡$& CÝh| A[Z{ Am[ [a ½bmZr hm{Vr h¡$& JbVr H$m E{hgmg hr
_Zwî` H$m{ A[Z{ [m[ H$_© g{ ]Mm X{Vm h¡$&
"a§J^yo_' H$m ^ ¡am| A[Zr [ËZr-gw^mJr H$m{ CZH$s N>m{Q>r-N>m{Q>r JboV`m|
[a o[Q>Vm h¡$& Bg S>a g{ gw^mJr o^Imar gyaXmg H$s Pm|[¶S>r _| Mbr OmVr h¡$&
Bg ]mV H$m{ b{H$a ^¡am| gyaXmg H$m Xwí_Z ]Z OmVm h¡$& CZH$m Û{f BVZm
à]b hm{ OmVm h¡ oH$ dh gyaXmg H$r Pm|[S>r _| AmJ bJm X{Vm h¢$& BVZm hr Zhr
gyaXmgZ{ o^I g{ Om{ Wm{¶S>{-]hþV é[`{ BH$Ç>{ oH$`{ W{ dh ^r Mwam b{Vm h¡$& o\$a
^r gyaXmg H{$ _Z _| ^¡am| H{$ àoV Oam ^r Û{f-^md Zht Wm$& Bg ]mV g{ ^¡am|
[N>VmVm h¡ C[Ý`mg H{$ A§V _| gm{MVm h¡ ''_¢ oH$VZm AY_-ZrM AmX_r hÿª,
[¡g{ H{$ obE amV-oXZ XJm-\$a{] H$aVm ahVm hÿª$& H$m¡Z gm [m[ h¡ Om{ _¢Z{ Zht
oH$`m$& Bg ]{Mma{ H$m Ka Obm`m, BgH{$ é[`{ CR>m b{ Am`m$&''48 dm{ gyaXmg H{$
[mg OmH$a j_m _mªJVm h¡ Am¡a oXb g{ gyaXmg H$m ^º$ ]Z J`m$&
"H$_©^yo_' H$m _Zram_ eam]r, ì`o^Mmar, K_ÊS>r Am¡a _yI© Wm$& CgH$s
[ËZr gwerb Z¡Zm H«$m§oVH$mar odMmam| H$s ñÌr Wr$& Om{ Owbyg oZH$bm Cg _|
Z¡Zm à_wI Wr$& _Zram_ Jwñg{ H{$ _ma{ Owbyg H{$ gm_Z{ Am`m & Am¡a A[Zr
]rdr H$m{ dhmª g{ hQ> OmZ{ H$m{ H$hm b{oH$Z Z¡Zm Z _mZr$& _Zram_ H{$ hmW _|
o[ñVm{b Wr \$m¡aZ eyQ> H$a oX`m$& Bg àH$ma A[Zr [ËZr H$m{ _maH$a A[Zr
H«w$aVm oXImB©$& _Zram_ H$s oZX©`Vm H$m Bg g{ ]¶S>m à_mU Am¡a ·`m hm{ gH$Vm
h¡$?
BZ g^r [mÌm| H{$ XwJw©Um| H$m `hmª oOH«$ hþAm h¡$& b{oH$Z Á`mXmÎma g^r-
[mÌm| H$m{ A[Zr JbVr H$m Ehgmg hþAm h¡ j_m _mªJH$a A[Zr JbVr ñdrH$ma
H$a br h¡$&
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BZ [mÌm| H{$ AdJwUm| H$m Aga CZH{$ A[Z{ [wÌm| [a [¶S>Vm h¡$& "a§J^yo_'
H{$ OJYa H{$ [wÌ odÚmYa [a `hr Aga hm{Vm h¡$& OJYa ]Oa§Jr g{ BgH$m
oOH«$ H$aVm hþAm H$hVm h¡ ""A] dh OwAm I{bVm h¡$& _wP g{ ]hmZm H$aVm h¡ oH$
dhmª EH$ ]m]y H{$ [mg H$m_ grIZ{ OmVm hÿª$& gwZVm hÿª oH$ oH$gr-Am¡aV g{
CgH$s AmgZmB© hm{ JB© h¡$& A^r [wVbr Ka H{$ H$B© _PXya Cg{ Im{OV{ hþE _{a{
[mg Am`{ W{$& _¢Z{ hmW-[¡a [H$¶S>H$a CZH$m{ odXm oH$`m$&''49 BVZm hr Zht
OJYa H$m [wÌ odÚmYa Am¡a ]Oa§Jr H$m [wÌ KrgwAm o_bH$a amV H$m{ gyaXmg
H$m{ Pm|[¶S>r _| gm{ ahr gw^mJr H$s N>{¶S>ImZr H$aV{ [H$S>{ OmV{ h¡$& Xm{Zm| H$m{ [wobg
[H$¶S>H$a b{ OmVr h¡$& R>rH$ ]¡g{ YoZam_ H{$ [wÌ _Zram_ ^r YZram_ H{$ H$m]y _|
Zht h¡$&
Bg àH$ma Bg AÜ`m` _| N>m{Q>{-]S>{ ì`m[mar XwH$mZXma AmoX H{$ ]mø
Am¡a Am§VnaH$ ì`oº$Ëd H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m J`m h¡ oOg_| BZ g^r-
[mÌm| H{$ ]mø H{$ gmW Am§VnaH$ JwU-AdJwU, Hw$ebVm, dmH²$[Qw>Vm, ]woÕMmVw`©
H$m [Vm MbVm h¡$& à{_M§XOr Z{ h_ma{ hr g_mO g{ ` { g^r [mÌ B¸$R>{ H$s`{ Am¡a
o^Þ-o^Þ C[Ý`mgm| _| aIH$a h_| BZ ì`m[mna`m|, XwH$mZXmam| H$s _mZogH$Vm
CZH$s AmXVm| g{ AdJV H$am`m h¡$&
_Ü`-dJ© H{$ Bgr g_wXm` H{$ A§VJ©V Jm¶S>rdmZ, B¸{$dmbm, hbdmB©,
S>moH$`m AmoX H$m g_md{e em{YH$Vm© Z{ oH$`m h¡$&
BZ g^r H{$ ì`oº$Ëd H{$ odo^Þ [hbyAm| H$m Bg _| g_md{e hm{Vm h¡$&
"Jm{XmZ' H$m B¸{$dmbm `wdm Jm{]a H$m{ [ËZr H$s Amdí`H$Vm ]VmVm h¡$& Jm{]a
Z{ eha H{$ IM© H$m am{Zm am{`m V] AbmXrZ Cg{ H$hVm h¡ ""IaM Aëbmh X{Jm
^¡`m ! gm{Mm{ oH$VZm Amam_ o_b{Jm$& _¢ Vm{ H$hVm hÿª oOVZm Vw_ AH{$b{ IaM
H$aV{ hm{,  Cgr _| J¥hñWr Mb Om`{Jr$& Am¡aV H$s hmW _| ]¶S>r ]aH$V hm{Vr h¡$&
_¢ Vm{ H$hVm hÿª ^mB© Vwåhmar H$_mB© ]¶T> Om`Jr$& oOVZr X{a _| Amby Am¡a _Q>a
C]mbV{ hm{, CVZr X{a _| Xm{-Mma ß`mb{ Mm` ]{M bm{J{$& amV H$m{ bm¡Q>m{J{ Vm{
Kadmbr [mªd X]mEJr$& gmar WH$mZ _rQ> OmEJr$&''50 AbmXrZ H$s dmH²$[Qw>Vm
Am¡a ]woÕ H$s Vmar\$ H$aZr hm{Jr$& ·`m|oH$ dh og\©$ Km{S>m hr Zhr MbmVm,
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Cg_| H$m\$s g_PXmar h¡ `h à_mU ^r h_| o_bVm h¡$&
"a§J^yo_' H$m Jm¶S>rdmZ JZ{e gyaXmg H$m{ ã`mh H$aZ{ H$s gbmh X{V{ hþE
H$hVm h¡ ""dh amV H$m{ Vwåhma{ [¡a X]mEJr, oga _| V{b S>mb{Jr Vm{ EH$ ]ma o\$a
OdmZ hm{ OmAm{J{$& `h hoÈ>`mª Zht oXIm`r X{Jr$&''51 CZH$m ^r `hr H$hZm
Wm oH$ ñÌr g{ gwI o_bVm h¡, h_ma{ ñdmñW` _| Am` _| d¥oÕ hm{Vr h¡$&
Bg àH$ma BZ [mÌm| H{$ _mÜ`_ g{ à{_M§XOr Z{ `h ogÕ oH$`m h¡ oH$ `{
Jªdma _yI© Zht hm{V{ daZ dmH²$[Qw> Am¡a MVwa ^ r hm{V{ h¡$& BZ [mÌm| _| XwJw©U ^ r h¡
O¡g{ oH$ a§J^yo_ H{$ S>moH$`{ H{$ H$maU g_mO g{dH$ odZ` H$m{ [wobg ohamgV _|
b{ b{Vr h¡$& Cgr S>moH$`{ H$m{ odZ` Z{ S>mHy$Am| H{$ hmWm| g{ ]Mm`m Wm dhr S>moH$`m
odZ` H{$ oIbm\$ PyR>r Jdmhr X{H$a odZ` H$m{ \ª$gH$a odídmgKmVr ogÕ
hm{Vm h¡$& A[Zr hr OmZ H{$ ajH$ H$m{ \ª$gm H$a A[Zr Hw$oQ>bVm àXoe©V H$aVm
h¡$&
"oZ_©bm' H$m hbdmB© _yI© h¡, ·`m|oH$ O] CZH$s XwH$mZ [a _m{Q>{am_ [§oS>V
o_R>mB© ImZ{ AmVm h¡ V] CZH$s PyR>r àe§gm H$aVm h¡ ""gmh]Or, Vwåhmar XwH$mZ
H$m O¡gm Zm_ gwZm Wm, d¡gm hr _mb [m`m$&''52 Bg ]mV g{ Iwe hm{H$a hbdmB©
A[Zr Am{a g{ ^r a]¶S>r oIbmVm h¡$& `hmª [a CZH{$ ^m{b{[Z H$m à_mU ^r
o_bVm h¡$&
Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ BZ g^r ì`dgm` _| aV XwH$mZXma, N>m{Q>{-]S>{
ì`m[mar, B·H{$dmb{, AmoX H{$ odo^Þ [hby H$m{ gwú_Vm g{ [aIm h¡$& CZH{$
]mø Am¡a Am§VnaH$ _Zm{^mdm| H$m `hmª em{YH$Vm©Z{ gwú_ AÜ``Z oH$`m h¡$&
B.2  oH$gmZ :
_w§er à{_M§X Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| [yªOr[oV dJ©, lÕ{` -dJ©, Agm_mÝ`-
dJ© AmoX H$m dU©Z oH$`m h¡ [a g^r _| H¥$fH$m| H$s X`Zr` Xem H$m Om{ dU©Z
hþAm h¡ dh oXb XhH$mZ{dmbm h¡$& H¥$fH$m| H{$ A^mdJ«ñV OrdZ H$m{ [¶T>H$a h_|
E{gm àVrV hm{Vm h¡ oH$ à{_M§XOr H¥$fH$m| H{$ OrdZ H{$ Jm`H$ W{$& `{ oH$gmZ
EH$ Am{a R>mHw$a Am¡a ã`mOIm{a emhþ H{$ ogH§$O{ _| \ª$g{ hþE hm{V{ h¡ Vm{ Xygar Am{a
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Hw$XaVr Am[oÎm _mZm| Cg [a hr Qy>Q>Vr h¡, _mZm{ B©ída CZ [a éR>m hþAm hm{$&
BZ g^r _| O] h_ "Jm{XmZ' H{$ oH$gmZ hm{aram_ H{$ OrdZ _| PmªH{$ Vm{
CgH$s XX©ZmH$ H$hmZr [¶T>H$a E{gm bJVm h¡ oH$ B©ída H$m{ ^ r Jar]m| H$m{ gVmZ{
_| AmZ§X AmVm h¡$& hm{ar H$m b¶S>H$m Jm{]a OdmZ hm{ J`m h¡, b¶S>H$s gm{Zm ^r
OdmZ hm{ JB© h¡$& ""_hVm{ b¶S>H$m X{I AmV{ h¡, [a Ka H$s Xem X{IH$a _wªh
o\$H$m H$aH{$ Mb{ OmV{ h¡$& Xm{-EH$ amOr ^r hþE Vm{ é[Eª _mªJV{ h¡$& Xm{-VrZ gm¡
b¶S>H$s H$m Xm_ MwH$mEª Am¡a BVZm hr D$[a g{ IM© H$a| V] OmH$a ã`m hm{$& H$hmª
g{ Am`{ BVZ{ é[`{ ? amg IobhmZ _| Vwb OmVr h¡$& ImZ{ ^a H$m{ ^r Zht
]MVm$& ã`mh H$hmª g{ hm{ ?''53 CZH$s XnaÐVm H$m BVZm ã`m{am X{Z{ H{$ obE
H$m\$s Zht h¡$& à{_M§XOr AmJ{ obIV{ h¡ erV g{ ]MZ{ H{$ obE CZH{$ [mg AÀN>{
H$[¶S>{ Zht, Vå]mHw$ ^ r Zht, EH$ [wamZm H$å]b h¡ Om{ ""OÝ_ g{ ^ r [hb{ H$m h¡$&
]M[Z_{ A[Z{ ]m[ H{$ gmW dh Bgr _| gm{Vm Wm, OdmZr _| Jm{]a H$m{ b{H$a
Bgr H$å]b _| CgZ{ Om¶S>{ H$mQ>{ W{ Am¡a ]wT>m[{ _| AmO dhr ]y¶T>m H$å]b CgH$m
gmWr h¡$&''54 CZH$s [ËZr YoZ`m H$hVr h¡ ""_{a{ ^mJ \y$Q> JE W{ oH$ Vw_ O¡g{
_X© g{ [mbm [S>m$& H$^r gwI H$s am{Q>r Z o_br$&''55 b{oH$Z Ma_og_m V]
AmVr h¡ O] CgZ{ A[Zr bm¶S>br ]{Q>r gm{Zm H$m ã`mh CZg{ ]¶S>r C_«dmb{ d¥Õ
g{ H$aH${ CgH{$ [mg g{ é[`{ obE$& ""hm{ar Z{ é[`{ obE Vm{ CgH$m hmW H$mª[
ahm Wm ; CgH$m oga D$[a Z CR> gH$m, _wªh g{ EH$ eãX Z oZH$bm, O¡g{ A[_mZ
H{$ AWmh J¶T>{ _| oJa [¶S>m h¡ Am¡a oJaVm Mbm OmVm h¡$& AmO Vrg gmb VH$
OrdZ g{ b¶S>V{ ahZ{ H{$ ]mX dh [amñV hþAm h¡ Am¡a E{gm [amñV hþAm h¡ oH$
_mZm{ CgH$m{ ZJa H{$ Ûma [a I¶S>m H$a oX`m J`m hm{ Am¡a Om{ AmVm h¡, CgH{$
_wªh [a WwH$Vm X{Vm h¡$& dh oMëbm-oMëbmH$a H$h ahm h¡, ^mB©`m| _| X`m H$m
[mÌ hÿª _¡Z{ Zht OmZm O{R> H$s by H¡$gr hm{Vr h¡ Am¡a _mY H$s dfm© H¡$gr hm{Vr h¡$&
Bg X{h H$m{ oMaH$a X{Im{ Bg _| oH$VZm àmU ah J`m h¡ - oH$VZm O»_m| g{ Mya
oH$VZm R>m{H$am| g{ Hw$Mbm hþAm ? Cgg{ [yN>m{ Vw_Z{ odlm_ H{$ Xe©Z oH$`{, H$^r
Vy N>mªh _| ]¡R>m ? Cg [a `h A[_mZ ! Am¡a A] ^r dh OrVm h¡ ; H$m`a, bm{^r,
AY_$&''56 `h CZH{$ ì`oWV öX` H$s [wH$ma h¡ oOg{ gwZZ{dmbm H$m{B© Zht$&
dh A[Zr hr ZµOa _| oJa OmVm h¡$& C[Ý`mg H{$ A§V _| h_ X{IV{ h¡ O] CgH$s
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_¥Ë`w hm{Vr h¡ V] oH$grZ{ H$hm ""Jm{XmZ H$am Xm{'' V] YoZ`m `ÝÌ H$s ^mªoV
CR>, AmO Om{ gwVbr ]{Mr Wr, CgH{$ ]rg AmZ{ [¡g{ bm`r Am¡a [oV H{$ R>§S>{ hmW
_{ aIH$a gm_Z{ I¶S>{ XmVmXrZ g{ ]m{br _hmamO, Ka _| Z Jm` h¡, Z ]oN>`m,
Z [¡gm$& `hr [¡g{ h¡, `hr BZH$m Jm{-XmZ h¡$&''57 C[Ý`mg H{$ Ama§^ g{ b{H$a
A§V VH$ hm{ar H{$ OrdZ _| Jar]r H$m Amb_ hr ahm$& Z _m¡O, Z AÀN>m Im`m ;
Z AÀN>m [hZm, A§V VH$ h_mar X`m H$m [mÌ ahm$& d¡gr hr pñWoV "à{_ml_' H{$
S>[Q>qgh oH$gmZ H$s h¡$& dh oH$gmZ H$moXa g{ H$hVm h¡ ""`hmª oH$g H{$ [mg
H$å]b h¡ ! Cgr EH$ [wamZ{ Kwñg{ H$s ^ wJwZ h¡$& bH$¶S>r ^ r BVZr Zht o_bVr H$s
amV ^a V[{$&''58 O] CZH{$ [wÌ H$m oZYZ hþAm, V] ¶S>[Q>qgh H{$ Ka _| H$\$Z
H{$ ^r é[`{ Z W{$& g_mO g{dH$ à{_e§H$a ; Ádmbmqgh g{ H$hVm h¡ ""X{Ir
Am[Z{ BZH$s hmbV ? Ka _| H$m¡¶S>r-H$\$Z H$m{ Zht$&''59 V] à{_e§H$a Z{ 20
é[`{ H$m Zm{Q> oX`m, Am¡a H$\$Z bm`m J`m$& `w Vm{ "à{_ml_' H{$ AÝ` oH$gmZ
]bamO Am¡a H$moXa H$s ^ r H$m{B© AÀN>r pñWoV Zht$& "Jm{XmZ' H{$ oH$gmZ gm{^m
Am¡a hram ^ r _hmOZ H{$ F$U g{ X]{ hþE h¡$& Bg àH$ma à{_M§XOr H{$ g^r oH$gmZ
Jar]r H$m{ Mo¸$ _| [rg{ hþE h¡$&
à{_M§XOr H{$ BZ Jar], AkmZr Am¡a AZ[¶T> oH$gmZm| _{ H$hr-H$hr
g_PXmar Am¡a MVyamB© ^r [m`r OmVr h¡$& d{ oZa{ _yI© Zht h¡ A[Zr ]woÕ g{
Xygam| H$m{ \$mªg b{V{ h¢ ` m A[Zm H$m`© gabVm g{ ogÕ H$a b{V{ h¡$& "Jm{XmZ' H$m
hm{ar AZ[¶T> hm{V{ hþE ^ r ]woÕ H$m YZr Am¡a dmH²$[Qw> h¡$& O] dh ½dmbm ^ m{bm H{$
[mg AÀN>r Jm` X{IVm h¡ V] CZ g{ H$hVm h¡ ""YÝ` h¡ Vwåhmam OrdZ H$s
JD$Am| H$s g{dm H$aV{ hm{$& h_| Vm{ Jm` H$m Jm{]a ^r _`ñH$ Zht$& oJañV H{$
Ka _| EH$ Jm` ^r Z hm{, Vm{ oH$VZr bÁOm H$s ]mV h¡$&.... Kadmbr ]ma-]ma
H$hVr h¡, ^ m{bm ^ ¡`m g{ ·`m| Zht H$hV{ ? _¢ H$h X{Vm hÿª H$^r o_b|J{ Vm{ H$hÿªJm$&
Vwåhma{ gw^md g{ ]¶S>r [agZ ahVr h¡$& H$hVr h¡, E{gm _X© hr Zht O] ]mV|
H$a|J{, ZrMr AmªI{ H$aH{$ H$^r oga Zht CR>mV{''60 BVZm hr Zht, dh OmZVm h¡
oH$ ^m{bm H$s [ËZr _a JB© h¡ Am¡a dh emXr H{$ obE CËgwH$ h¡ Bg obE CÝh|
amOr aIZ{ H$m{ _ZKS>§V H$hmZr ]ZmVm hþAm H$hVm h¡ ""_{a{ ggwamb _| EH$
_hna`mª h¡$& VrZ Mma gmb hþE, CgH$m AmX_r Cg{ N>m{¶S>H$a H$bH$Îmm Mbm J`m$&
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]{Mmar o[gmB© H$aH{$ JwOa H$a ahr h¡$& ]mb-]ÀM| ^r H$m{B© Zht$& X{IZ{-gwZZ{
_| AÀN>r h¡$& ]g bÀN>_r g_Pbm{$&''61 E{gm H$m{B© [mÌ Wm hr Zht, [a E{gr ]mV|
H$aH{$ Jm` H$m{ hoW`mZm MmhVm h¡$& Xm{Zm| ]mV| JbV Wr$& E{gr hr ]mV AmJ{
]ZVr h¡ O] CZH$s [ËZr YoZ`m ½dmbm ^ m{bm H$m{ ^ ygm X{Z{ g{ BÝH$ma H$aVr h¡
V] dh H$hVm h¡ ""^m{bm O] o_bVm h¡, V{am ]ImZ hr H$aVm h¡ - E{gr bú_r h¡,
E{gr gbrH{$dma h¡$&''62 PyR>r àg§em H$aH{$ ^m{bm H$m{ ^ygm X{Z{ _| amOr H$a b{Vm
h¡$& ` hmª [a CZH$s ]woÕ Am¡a dmH²$[Qw>Vm H{$ Xe©Z hm{V{ h¡$& "à{_ml_' H$m oH$gmZ
H$mXra ^r ]woÕ_mZ Am¡a dmH²$[Qw> AmX_r h¡$& O] o¶S>ßQ>r Ádmbmqgh Jmªd H$s
_wbmH$mV b{V{ h¡, [yN>V{ h¡ oH$ Vwåh| H$m{B© gVmV{ Vm{ Zht ? V] H$moXa H$hVm h¡
""h_ma{ O_tXma Vm{ hþOya h_ bm{Jm| H$s ]¶S>r [aXñVr H$aV{ h¡, Aëbmh CÝh|
gbm_V aI|$&''63 dh OmZVm h¡ oH$ AJa O_tXma H{$ oIbm\$ ]mV H$éªJm Vm{
gma{ BbmH{$ _| amd ]¶T> OmEJr BgobE ]woÕ H$m à`m{J H$a XwaXoe©Vm oXImB©$&
E{g{ hr EH$ ]ma o]g{ga emh Jdmhr ]XbZ{ H$s ]mV H$aVm h¡ V] H$moXa g_PmV{
hþE o]g{ga g{ H$hVm h¡ ""[wobgdmb{ oH$gr H{$ Zht hm{V{$& h_ bm{Jm| H$m [hbm
]`mZ Xmam{Jm H{$ [mg aIm hþAm h¡$& Cg [a h_ma{ XñVIV Am¡a AªJyR>{ H{$
oZemZ ^ r _m¡OyX h¡$& Xygam ]`mZ b{H$a dh h_ bm{Jm| H$m{ OmbgmOr _| oJaâVma
H$a b{ Vm{ gm{Mm{ oH$ ·`m hm{Jm ? gmV ]ag g{ H$_ gOm Z hm{Jr$&''64 Bg àH$ma
CÝh| S>amH$a Xmd [a bmVm h¡$& d¡g{ Vm{ "Jm{XmZ' H$m gm{^m ^r ]S>m MVwa h¡$& dh
hm{ar H$m{ H$hVm h¡ ""_¢ MmhVm hÿª oH$ h_{ H$m{B© é[`{ Z X{, h_| ^yIm| _aZ{ X{
b{oH$Z [¡gmdmb{ CYma Z X{ Vm{ gyX H$hmª g{ [mEª ? EH$ h_ma{ D$[a Xmdm H$aVm
h¡, Vm{§ Xygam h_| Hw$N> H$_ gwX [a é[E CYma X{H$a A[Z{ Omb _| \ª$gm b{Vm
h¡$&''65 `{ CZH$s ì`mdhmna·Vm CZH$s ]woÕ H$m à_mU h¡$& à{_M§XOr Z{ BZ
[mÌm| H$m{ dmH²$[Qy> Am¡a ]woÕMmVy`© g{ ^a[ya oXIm`m h¡$& h_ ì`dhma _| ^r
X{IV{ h¡ oH$ H$m{B© AZ[¶T> ì`oº$ ]woÕ Am¡a dmH²$[Qw>Vm _| oH$gr [¶T>{-obI{ g{
H$_ Zht hm{Vm$&
H$hZ{ H$m{ AkmZr AZ[¶T> `{ oH$gmZ _mZdr` JwUm| g{ gå[Þ hm{V{ h¡$&
BZ_{ X`m, CXmaVm, à{_ AmoX JwU hm{V{ h¡$& "à{_ml_' H{$ oH$gmZ ^m{bm g_mO
g{dH$ à{_e§H$a Vmbm] oZ_m©U H{$ obE é[`m| H$s OéaV [a à{_e§H$a g{ H$hVm
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h¡ ""hOma-Xm{ hOma g{ H$m_ Mb{ Vm{ _{a{ [mg h¡ broOE$& Á`mXm H$s OéaV hm{
Vm{ Am¡a C[m` H$éª$&''66 Bg àH$ma é[`m| H$s _XX H a CXmaVm oXImVm h¡, Om{
àg§eZr` h¡$& "à{_ml_' H$m ^dmZrqgh oH$gmZ ^r Jmªd _| O] ]m¶T> AmVr h¡
V] à{_e§H$a H{$ gmW o_bH$a Jmªddmbm{ H$m{ Am¡a [ewAm| H$m{ _m¡V H{$ _wªh g{
]MmVm h¡ Am¡a `h H$m`© dh OmZ H$s ]mOr bJmH$a H$aVm h¡$& `hmª [a CZH$s
X`md¥oÎm H$s gamhZm H$aZr hm{Jr$& d¡gr hr X`m Am¡a à{_ H$m [naM` Jm{XmZ
H$m hm{ar X{Vm h¡$& O] Jm{]a PwoZ`m H$m{ N>m{¶S>H$a eha Mbm OmVm h¡ Vm{ dh
PwoZ`m H$m{ A[Z{ Ka _| [Zmh X{Vm h¡$& [Q>{ídar Cg{ ]mha H$a X{Z{ H$m{ H$hVm h¡
V] hm{ar H$hVm h¡ ""_| Cg{ H¡$g{ oZH$mb Xyª ? EH$ Vm{ Zmbm`H$ AmX_r o_bm H$s
CgH$s ]mªh [H$¶S>H$a XJm X{ J`m$& _¢ ^r oZH$mb XyªJm Vm{, Bg Xem _| H$ht
_{hZV _Oyar ^r Vm{ Z H$a gH{$Jr$& H$ht Sy>] Kg _ar Vm{ A[amY oH$g{
bJ{Jm$&''67 BZ dm·`m| _{ hm{ar H$s X`m Am¡a _hmZVm ñ[îQ> oXImB© X{Vm h¡$& dh
Y_© _| _mZZ{dmbm Ord ^r h¡$& dh Jmªd H{$ ]«m÷U XmVmXrZ H{$ [mg g{ é[`{
gyX [a bmVm h¡, [a ]{Q>m Jm{]a gyX X{Z{ g{ gm\$ BÝH$ma H$a X{Vm h¡ V] Cg{
g_PmV{ hþE dh H$hVm h¡ ""ZroV hmW g{ Z N>m{¶S>Zr MmohE ]{Q>m, A[Zr-A[Zr
H$aZr A[Z{ gmW h¡$& h_Z{ oOg ã`mO [a é[`{ obE, `h X{Z{ hr [S>|J{$& o\$a
]«m÷U R>ha{$& BZH$m [¡gm h_| [M{Jm ?''68 `hmª dh ZroVXmZ Am¡a Y_©^ré
AmX_r bJVm h¡$& b{oH$Z EH$ ]ma `Xr Y_© H$m [wOmar ñdmW© H$m [wVbm hm{ E{gm
àVrV hm{Vm h¡$& O] Mm¡Yar ]mªg _m{b b{Z{ AmVm h¡ V] CgH$m ^ md Hw$N> Am¡a V`
hm{Vm h¡, b{oH$Z O] hm{ar H$m ^mB© hram AmVm h¡ V] CÝh| Hw$N> Am¡a hr ]Vm`m
OmVm h¡ ; V] Mm¡Yar hm{ar g{ H$hVm h¡ ""Vw_ ·`m ^ mB`m{§ H{$ Wm{¶S>{ g{ é[`{ X]mH$a
amOm hm{ OmAm{J{ ? T>mB© é[`{ [a A[Zm B©_mZ o]Jm¶S> ah{ W{, Cg [a _wP{
C[X{e X{V{ hm{$& [aXm Im{b Xyª Vm{ oga ZrMm hm{ OmE$&''69
`h h_ AZ X{Im Zht H$a gH$V{ oH$ hm{ar _| j_merbVm Zht h¡ ! CgH$m
^mB© hram Jm` H$m{ µOha X{H$a _ma X{Vm h¡ Am¡a Ka g{ ^mJ OmVm h¡ V] hram H$s
I{Vr]m¶S>r IyX gª^mbVm h¡$& A§V _| hram dm[g AmVm h¡, eo_©Xm hm{Vm h¡ V]
hm{ar H$hVm h¡ ""Vw_ ZmhH$ ^ mJ{$& Aa{, Xmam{Jm H$m{ Xg-[mªM X{H$a _m_bm a\{$X\{$
H$am oX`m OmVm Am¡a hm{Jm ·`m ?''70 `hmª [a hm{ar H$s j_merbVm àg§eoZ`
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h¡$&
BZ oH$gmZm| _| JwUm| H{$ gmW AdJwU ^r X{IZ{ H$m{ o_bV{ h¢$& V^r Vm{
g^r [mÌ OrdV-g{ àVrV hm|J{ ·`m|oH$ à{_M§XOr H$m `ht à`mg ahm oH$ JwUm|
H{$ gmW BZ [mÌm| H|$ Xm{f ^r àXoe©V H$a| VmoH$ BZ AkmZr AZ[¶T> oH$gmZm|
H$s EH$ [mR>H$, g_mO VH$ [hþªM gH{$ Am¡a CÝh| Xya H$aZ{ H$m H$m{B© à`mg gm{M{$&
"à{_ml_' H{$ oH$gmZ _Zm{ha H$s [ËZr o]bmgr A[Z{ [ew H$m{ [mZr Vmbm] b{
OmVr h¢, dhmª [wobg Jm¡gImª [mZr o[bmZ{ g{ BÝH$ma H$a X{Vm h¡, [a o]bmgr
_mZZ{ dmbr Am¡a Z Wr V] Jm¡gImª Z{ o]bmgrH$m{ Y·H$m X{H$a oJam oX`m$& Bg
]mV g{ _Zm{ha H«$m{oYV hm{, [wÌ ]bamO g{ o_bH$a Jm¡gImª H$m H$m_ V_m_ H$a
X{Vm h¡$& [a [wobg Z{ gma{ Jmªddmbm| H$m{ ]§Xr ]Zm`m$& Bg ]mV g{ Xw:Ir hm{H$a
_Zm{ha gm{MVm h¡ ""E{g{ OrZ{ g{ _aZm hr AÀN>m h¡$&''71 Am¡a dh AmË_hË`m H$a
b{Vm h¡$& `hmª [a CZH$s [bm`Z d¥oV ñ[ï> oXImB© X{Vr h¡$& R>rH$ d¡gr
[bm`Zd¥oÎm "Jm{XmZ' H{$ hram _| X{IZ{ H$m{ o_bVr h¡$& hram H$m{ A[Z{ ^mB© hm{ar
g{ ObZ h¡$& O] hm{ar H{$ Ka Jm` IarX br OmVr h¡ V] Bî`m© H$s AmJ Am¡a
^¶S>H$ CR>Vr h¡$& CgH$s Û{f^mdZm BVZr à]b hm{Vr h¡ oH$ dh Jm` H$m{ odf X{
X{Vm h¡$& Jm` _a OmVr h¡$& g_mO Am¡a [wobg H{$ ¶S>a g{ hram Jmªd N>m{¶S>H$a ^mJ
OmVm h¡$& Bg àH$ma "[«{_ml_' H{$ _Zm{ha Am¡a "Jm{XZ' H{$ hram [bm`Zd¥oV H{$
ah{ h¢$&
à{_M§XOr H{$ BZ oH$gmZm| _{ H$B E{g{ h¡ Om{ pñÌ`m| H$m{ [mªd H$s OyVr
g_PV{ h¡$& _maV{ h¡, AZm[-gZm[ H$hV{ h¡$& A[Zr hr [ËZr H{$ gmW CZH$m
E{gm ì`dhma qZXZr` h¡$& CZ_| "Jm{XmZ' H{$ hm{ar am_ h¡$& O] Jm` H$m{ odf
X{H$a _ma oX`m J`m h¡ Bg ]mV H$m{ b{H$a [oV-[ËZr H{$ ]rM PJ¶S>m hm{Vm h¡$&
YoZ`m hm{ar g{ H$hVr h¡ Am[H{$ ^mB© hram Z{ hr Jm H$m{ _mam h¢, hm{ar Bg KQ>mZm
H$m{ Ny>[mZm MmhVm Wm [a YoZ`m _mZZ{dmbr ñÌr Z Wr$& dh ` h ]mV Iwb{ Am_
H$hVr h¡$& Bg ]mV g{ hm{ar H«$m{oYV hm{ [rQ>Z{ bJVm h¡$& Bg [a YoZ`m H$hVr h¡
""[m[r Z{ _maV{-_maV{ _{am ^ yaH$g oZH$mb oX`m, o\$a ^ r Sy>gH$m ^ r Zht ^ am$&
_wP{ _maH$a g_PVm h¡, ]S>m dra hÿª ....[m[r H$ht H$m, hË`mam$&''72 YZr`m H{$
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`{ dm·` hm{ar Z{ Om{ ]{ah_r g{ [rQ>mB© H$s BgH$s àoVoH«$`m H{$ é[ _{ h¡$& hram
d¡gr hr [rQ>mB© [woZ`m H$s H$aVm h¡$& ]mªg IarXZ{ Am`{ Mm¡Yar H{$ gmW [woZ`m
PJ¶S>m H$aVr h¡ V] hram Am[{ g{ ]mha hm{ OmVm h¡$& hram Z{ ""[woZ`m H$m hmW
[H$¶S> ob`m Am¡a KogQ>Vm hþAm AbJ b{ OmH$a bmV{ O_mZ{ bJm$& ham_OmXr,
Vy h_mar ZmH$ H$mQ>Z{ [a bJr hþB© h¡ !''73 E{gm H$hH$a EH$ Am¡a bmV O_m X{Vm
h¡$& Bg àH$ma A[Zr hr [ËZr`m| H$m{ _ma H$a Xm{Zm{ ^mB© A[Zr draVm àXoe©V
H$aV{ h¡$&
à{_M§XOr H{$ oH$gmZ [mÌm| _| "à{_ml_' H$m oH$gmZ gy·Iw Om{ oH$ pñÌ`m|
H$s àg§em H$aVm h¡$& Bg _| Img H$a H{$ _Zm{ha H$s [ËZr o]bmgr g{ dh àgÞ
h¡$& EH$ ]ma gy·Iw H$m{ o]bmgr o_bVr h¡ V] CÝh| H$hVm h¡ ""Vw_ [a E{gr lÕm
hm{ JB© h¡ oH$ [yOm H$aZ{ H$m{ Or MmhVm h¡ ; Vw jÌmUr hm{, Ahra H$s H$Ý`m hm{H$a
^r jÌmUr hm{$&''74 Bg àH$ma CgH$s àg§em H$aVm h¡$&
"Jm{-XmZ' H{$ oH$gmZ hm{ar am_ H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| à{_M§XOr Z{ ]hþV
I`mb aIm h¡$& CZH{$ odo^Þ [hbwAm| H$m gwú_Vm g{ AÜ``Z oH$`m h¡$& BZ _|
g{ EH$ JwU CZH$m BpíH$`m o_OmO h¡$& hm{ar EH$ ]ma Xwbmar H$s XwH$mZ [a
OmVm h¡ V] AoVV H{$ oXZ `mX H$aV{ hþE Xwbmar H$hVr h¡ ""Vw_ ·`m| oH$gr g{
H$_ ZQ>IQ> W{ ? oXZ _| [Mrgm| ]ma oH$gr-Z-oH$gr ]hmZ{ _{ar XwH$mZ [a
Am`m H$aV{ W{$&''75 Xwbmar H{$ BZ dm·`m| g{ hm{ar H$m AmoeH$mZm o_OmO ñ[ï>
oXImB© X{Vm h¡$& hm{ar _| EH$ ]mV Am¡a X{IZ{ H$m{ o_br, dh h¡ CZH$s PyR>r emZ
oXImZm$& O] CZH$m ^mB© hram [wobg H{$ ¶S>a g{ ^mJ OmVm h¡ V] [wobg CZH{$
Ka H$s Vbmgr b{Zm MmhVr Wr$& Ka H$s Vbmgr ` mZr oH$ BÁOV [a ]Å>m bJZm
Om{ hm{ar H$m{ _§Oya Z Wm$& BgobE dh [wobg H$m{ ã`mO [a é[`{ X{H$a Ka H$s
Vbmgr b{Z{ g{ am{H$Zm MmhVm h¡ ·`m|oH$ hram CZH$m ^ mB© Om{ R>ham$& BgobE dh
E{gm Zht H$aZ{ X{Vm$&
Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ oH$gmZm| H{$ Am§VnaH$ _Z:pñWoV`m| H$m dU©Z
H$a ^ maV H{$ oH$gmZm| H{$ Am§VnaH$ ` WmW© oMÌU oH$`m h¡$& CZH$s Jar]r h_mar
h_XXu _| [nadoV©V hm{Vr h¡ Am¡a [mR>H$m| H$m{ oH$gmZm| H{$ ]ma{ _| gm{MZ{ [a ]mÜ`
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oH$`m h¡$&
(B©)  bKwd{VZYmar - dJ© :
B.1  ghm`H$ (·bH©$, g{H«{$Q>ar) :
bKwd{VZYmar-dJ© H{$ A§VJ©V em{YH$Vm© Z{ ·bH©$, g{H«{$Q>ar Am¡a Jmªd H{$
[Q>dmar H$m{ ob`m h¡$& o]Z e¡ojH$ H$_©Mmar H$m{ Om{ d¥oÎm hm{Vr h¡ CgH$m A§H$Z
H$aZ{ _| à{_M§XOr g\$b ah{ h¡$& AmO H{$ gaH$mar H$_©Mmar H$m_ H$_ ]mV|
Á`mXm H$aV{ h¡$& R>rH$ g_` [a Zht [hþªMZm, Am{o\$g [hþªMH$a Mm`-ZmñVm
H$aZm, naídV b{Zm AmoX ]oX`mª CZ_| \¡$br hþB© h¡$& à{_M§XOrZ{ A[Z{
C[Ý`mgm| _| R>rH$ d¡g{ hr ·bH©$, g{H«{$Q>ar Am¡a [Q>dmar H$m oMÌU H$a g_mO
Am¡a [mR>H$m{ H$m Ü`mZ Cg Am{a AmH$of©V oH$`m h¡$&
V¥Vr` AÜ`m` _| E{g{ [mÌm| H{$ ]mø Am¡a Am§VnaH$ ì`oº$Ëd H{$ ]ma{ _|
gwú_ AÜ``Z H$aZm à]ÝYH$Vm© H$m CX²{í` ahm h¡ BgobE BZ [mÌm| H{$ ]mø
ì`o·VËd H{$ ]ma{ _| [hb{ X{I|J{$& "oZ_©bm' H{$ ^ mbM§ÐogÝhm Am]H$mar od^mJ
_| H$m`© H$aV{ W{$& ""d{ ]hþV hr ñWyb Dª$M{ H$X H{$ AmX_r W{$& E{gm _mby_ hm{Vm
Wm oH$ H$mbm X{d h¡, `m H$m{B© hãer Amo\«$H$m g{ [H$¶S>H$a Am`m h¡ ; oga g{ [¡a
VH$ EH$ hr a§J Wm, H$mbm M{ham BVZm ñ`mh Wm oH$ _mby_ Z hm{Vm Wm oH$ _mW{
H$m A§V H$hm§ hm{Vm h¡ Am¡a oga H$m Ama§^ H$hm & ]g, H$m{`b{ H$s gOrd _yoV©
Wr$&''76 ^mbMÝÐ H{$ ]mø ì`o·VËd H$m BVZm gOrd A§H$Z hþAm h¡ oH$ AJa
oH$gr Jbr _| dm{ o_b OmE Vm{ CÝh| [mR>H$ VwaÝV hr [hMmZ Om`{$& `hr Vm{
à{_M§XOr H{$ H$b_ H$s eo·V h¡$& "J]Z' H{$ a_mZmW Om{ oH$ gaH$mar ·bH©$
W{$& CZH$m ]mø é[ X{IZ{ bm`H$ h¡ - ""g\{$X Q>{oZe eQ>© Wm, g\{$X [VbyZ,
H¡$Zdmg H$m OyVm, Jm{a{ a§J Am¡a gwÝXa _wImH¥$oV [a Bg [hZmd{ Z{ aB©gm| H$s
emZ [¡Xm H$a Xr Wr$& é_mb _| ]{b H{$ JOa{ obE hþE W{$&''77 d{ H$m{B© aB©g ` wdH$
hm{ E{gm àVrV hm{Vm h¡$& "Jm{XmZ' H{$ Zm{I{am_ H$maHy$Z ZmQ>{ _m{Q>{, bå]r ZmH$
Am¡a N>m{Q>r-N>m{Q>r AmªIm{dmb{ gmªdb{ AmX_r W{$& ]¶S>m gm [½J¶S> ]mªYV{ ZrMm
Hw$aVm [hZV{ Am¡a Om¶S>m{ _| obhm\$ Am{¶T>H$a ]mha AmV{-OmV{ W{$& CÝh| V{b H$s
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_mobe H$amZ{ H$m ]¶S>m AmZÝX AmVm Wm$& "Jm{-XmZ' H{$ [Q>dmar ^ r bå]{ AmX_r
W{$&
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _{ oOZ [mÌm| H$m oMÌU oH$`m h¡ CZ ·bH©$,
[Q>{ídar AmoX H$m ` hmª [a [naM` oX`m J`m h¡$& CZH{$ _Zm{^md, CZH{$ ñd^md
H$s bmjoUH$Vm, MmVy`© AmoX H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m h¡$&
"J]Z' H$m a_mZmW o_bZgma ` wdH$ Wm, o[Vm X`mZmW Am¡a [wÌ a_mZmW
Xm{Zm| H{$ ñd^md _| O_rZ Amg_mZ H$m A§Va Wm$& o[Vm EH$mÝV g{dr W{ Vm{ [wÌ
o_bZgma àH¥$oV H$m$& "Jm{XmZ' H{$ H$maHy$Z Zm{I{am_ ]¶S>{ Hw$obZ ]«m÷U W{$&
àmV:H$mb [yOm [a ]¡R> OmV{ W{ Am¡a Xg ]O{ VH$ ]¡R>{ am_ - Zm_ ob`m H$aV{ W{
_Ja ^ JdmZ H{$ gm_Z{ g{ CR>V{ hr CZH$s _mZdVm Bg Adam{Y g{ odH¥$V hm{H$a
CZH{$ _Z, dMZ Am¡a H$_© g^r H$m{ oda·V H$a X{Vr Wr$& Jmªd _| g^r oH$gr-
Z oH$gr é[ _| CZH$m X]md _mZV{ W{ [a H{$db [Q>{ídar CZg{ VZ{ ahV{ W{$&
Zm{I{am_ H$m{ `oX `h Om{_ Wm oH$ h_ ]«m÷U h¡ Am¡a H$m`ñWm| H$m{ CªJbr [a
ZMmV{ h¡, Vm{ [Q>{ídar H$m{ ^r K_ÊS> Wm oH$ h_ H$m`ñW h¡$& Zm{I{am_ AJa
EH$mXer H$m d«V aIV{ h¡ Am¡a [mªM ]«m÷Um| H$m{ ^ m{OZ H$amV{ h¡, Vm{ [Q>{ídar ha
[yU©_mgr H$m{ gË`Zmam`U H$s H$Wm gwZmV{ Am¡a Xg ]«m÷Um| H$m{ ^m{OZ H$amV{
W{$& Xm{Zm| H$s ñ[Ym© `hmª [nabojV hm{Vr h¡$&
"oZ_©bm' H{$ ^mbMÝÐogÝhm A[Z{ [wÌ H$m ã`mh [hb{ dH$sb CX`^mZw
H$s [wÌr oZ_©bm g{ V` H$aV{ h¡ Am¡a O] CZH$s _¥Ë`w hm{ OmVr h¡ Vm{ oddmh H$m{
A_§Jb ]VmV{ hþE A[Z{ `hmª Am`{ hþE [pÊS>VOr g{ H$hV{ h¡ ""`h oddmh
_§Jb_` Zhr hm{Jm$& E{gr Xem _| Am[ hr gm{MrE, oOg H$m_ H$m Amaå^ hr
A_§Jb g{ hm{ ·`m CgH$m A§V _§Jb_` hm{ gH$Vm h¡$& ñdmW© H{$ de _| hm{H$a _¢
A[Z{ [a_o_Ì H$s g§VmZ H{$ gmW `h AÝ`m` Zht H$a gH$Vm$&''78 `hmª
^mbM§Ð H$s ]woÕ Am¡a dmH²$ H$m¡eb H$s àe§gm H$aZr hm{Jr oH$ oH$g H$Xa
oddmh g{ _wH$a OmV{ h¡$& "à{_ml_' H{$ H$maHy$Z H$mZyZJm{ Om{ oH$ Jm`Ìr H$s
o_pëH$`V H$s X{I^mb H$aV{ W{$& O] Jm`Ìr CÝh| ]m¶T> _| oH$VZm ZwH$emZ
hþAm h¡ E{gm [yN>Vr h¡ V] H$mZyZJm{ H$hVm h¡ ""AJa gaH$mar Vm¡a [a [yN>Vr h¡
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Vm{ é[`m _| EH$ AmZm{, oZO H{$ Vm¡a [a [yN>Vr h¡ Vm{ é[`{ _| ]mah AmZm$&''79
CZH{$ BZ dm·`m| _| MVwamB© Am¡a ì`mdhmnaH$Vm ñ[ï> oXImB© X{Vr h¡$&
"J]Z' H{$ ·bH©$ a_{e]m]y H$s C_« Mmbrg H{$ D$[a H$s Wr$& [a W{ ]¶S>{
aogH$$& eVa§O I{bZ{ ]¡R>V{ Vm{ gd{am H$a X{V{$& OdmZr _| ñÌr _a JB© Wr,
Xygam oddmh Zht oH$`m$& Cg EH$mÝV OrdZ _| ogdm odZm{X H{$ Am¡a ·`m
Adbå] Wm$& MmhV{ Vm{ hOmam| H{$ dma{-Ý`m{a{ H$aV{ [a naídV H$s H$m¡¶S>r ^r
ham_ g_PV{ W{$&
BVZm hr Zhr d{ A[Z{ Cgyb H{$ [·H{$ W{$& CZH$m o_Ì a_mZmW AmoW©H$
g§H$Q> _| Wm$& dh Bg g§X^© _| oMÇ>r ^ |OVm h¡$& CgH{$ CÎma ñdé[ _| a_{e]m]y Z{
obIm ""_¡Z{ A[Z{ OrdZ _| Xm{-Mma oZ`_ ]Zm ob`{ h¡$& Am¡a ]S>r H$R>m{aVm g{
CZH$m [mbZ H$aVm hÿª$& CZ_| g{ EH$ oZ`_ `h ^r h¡ oH$ o_Ìm| g{ b{Z{-X{Z{ H$m
ì`dhma Z H$éªJm$&.... _{a{ Xm{ñV hm{, _¢ Vw_ g{ Xwí_Zr Zht H$aZm MmhVm$&
BgobE _wP{ j_m H$am{''80 Bg oMÇ>r H{$ OnaE, é[`{ X{Z{ g{ _Zm ^r H$a X{V{ h¡
gmW _| A[Zr o_ÌVm H$m{ AmªM ^r Zht AmZ{ X{V{$& R>rH$ d¡g{ hr A[Z{ Cgyb H{$
[·H{$ "daXmZ' H{$ _w§er g§OrdZbmb h¡ Om{ odMmaerb _Zwî` W{$&
""A[Zr ñdVÝÌ BÀN>m H{$ H$maU A\$gam| H$m{ Iwe Z aI gH{$$& ` hmª VH$
oH$ CZH$s éð>Vm H{$ H$maU BñVr\$m X{ oX`m$&''81 Cgyb H{$ gmW CZH$s
ñdmo^_mZrVm ^ r ñ[ï> oXImB© X{Vr h¡$& "a§J y^o_' H{$ _hmamOm gmh] H$m àmBd{Q>
g{H«{$Q>ar EH$ A§J«{O Wm$& Om{ g_mO g{dH$ odZ` H$m{ [yOm-odoY H{$ ]ma{ H$hVm
h¡ ""_{a{ odMma _| `{ bå]r [yOm Añdm^modH$ h¡$& _¢ g_PVm hÿª oH$ `h Z Vm{
C[mgZm h¡ Z AmË_ewoÕ H$s oH«$`m, H{$db EH$ àH$ma H$s AH$_©Ê`Vm h¡$&'' ` h
^maVr` [yOm-odoY [a oH$`m J`m H$amam ì`§J h¡ Om{ Om`O h¡$& CZH$s em{M
CZH$s VH©$eoº$ H$mo]b Vmar\$ h¡$& "àoVkm' H{$ ·bH©$ dg§VHw$_ma ]¶S>{ agrH$
AmX_r W{$& hm{br H{$ oXZm| ^§J [rZm Am¡a o[bmZm CZH$m em¡H$ Wm$& d{ AÀN>{
V¡amH$ ^r W{$& A[Zr ß`mar [ËZr H$m{ H$_b X{Z{ H$s Mmh g| Vmbm] _| Xya VH$
oZH$b OmV{ h¡ b{oH$Z dm[g Zht Am gH$V{, [mZr H$s bham| _| hr g_m OmV{ h¡$&
A[Zr V¡amH$ eoº$ [a AoV odídmg H{$ H$maU _m¡V H{$ _wªh _| Mb{ OmV{ h¡$&
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`hmª [a ·bH©$, [Q>{ídar, g{H«{$Q>ar BZ bm{Jm| H$s Hw$emJ« ]woÕ CZH{$ em¡H$,
CZH$s dmH²$[Qw>Vm AmoX H{$ ]ma{ _| X{Im$& `{ bm{J og\©$ Q>{]b-Hw$gr© [a ]¡R>H$a
JWm-[pÀMgr hr Zht H$aV{ A[Zr ]woÕ Am¡a dmH²$[Qw>Vm g{ Xygam{ H$m{ à^modV
^r H$aV{ h¡$&
BZ g^r ·bH©$, g{H«{$Q>ar Am¡a H$maHy$Zm| H{$ JwU-Xm{f H{$ ]ma{ _| oOH«$ H$a|
Vm{ "Jm{XmZ' H{$ [Q>{ídar ñdmWu àH¥$oV H{$ W{$& Jmªd _| O] WmZ{Xma AmV{ h¡ V]
Jmªd H{$ Jar] oH$gmZ hm{ar H$m{ CÝht H{$ H$maU XÊS> ^ wJVZm [S>Vm h¡$& WmZ{Xma
E{g{ Jar] oH$gmZ H{$ [mg g{ X§S> Zht MmhV{ V] [Q>{ídar H$hV{ h¡ ""Zht hþOya
E{gmZ H$soOE, Zht o\$a h_ H$hmª Om`ªJ{$& h_ma{ [mg Xygar Am¡a H$m¡Z gr I{Vr
h¡$&''82 oH$VZr ]war oZ`V h¡ ? A[Z{ ì`o·VJV ñdmW© H{$ obE Xygam| H{$ Jb{
[a Ny>ar \{$a Z{ dmb{ E{g{ hr bm{J hm{V{ h¡$& [Q>{ídar ñdmWu-d¥oÎm H{$ hr Z W{, gmW
_| ñÌr bm{by[ ^ r W{$& Zm{I{am_ H{$ ` hmª H$m_ H$aVr Zm{har oeH$m`V H$aVr h¡ oH$
bmbm [Q>dmar _wPg{ ]{-]mV H$s ]mV| H$aV{ h¡ Vm{ Zm{I{am_ H$m H«$m{Y Amg_mZ
[a M¶T> OmVm h¡$& hmW _| S>§S>m obE hþE CZH{$ [mg AmVm h¡, H$hVm h¡ ""AmOm ]¶S>m
_X© h¡ Vm{$& _wN>{ CImS> byªJm, Im{XH$a Jm¶S> XyªJm$& AJa o\$a H$^r Zm{har H$m{
N>{¶S>m Vm{ IyZ [r OmDª$Jm$&''83 Bg àH$ma A[Zr ñÌr-bm{by[ d¥oÎm H{$ H$maU
Zm{I{am_ Z{ g]H{$ gm_Z{ [Q>dmar H$m oga ZrMm H$a oX`m$& Am¡a "Jm{XmZ' H{$
Zm{I{am_ ^r H$_ ñÌr-bm{by[ Z W{$& A[Z{ `hmª H$m_ H$aV{ ^m{bm H$s Xygar
[ËZr Zm{har [a S>m{a{ S>mbV{ h¡$& Zm{I{am_ _wI© Zm{har H{$ hmW H$m oIbm¡Zm ]Z{
hþE W{$& BgobE Vm{ [Q>dmar H{$ gmW PJ¶S>m _m{b b{V{ h¡$&
"J]Z' H{$ a_mZmW H$m [naM` X{V{ hþE C[Ý`mgH$ma obIV{ h¡ a_mZmW
_| BVZr bJZ Z Wr$& BYa Xm{ gmb g{ dh o]bHw$b ]{H$ma Wm$& eVa§O I{bZm,
g¡a-g[mQ>{ H$aZm, _mª Am¡a N>m{Q>{ ^mB`m| [a am¡] O_mZm$& `{ hr CZH{$ em¡H$ W{$&
Xm{ñVm{ H$s ]Xm¡bV `{ em¡H$ [ya{ hm{V{ W{$& oH$gr H$m M¡ñQ>a _mªJ ob`m Am¡a amV
H$m{ hdm ImZ{ oZH$b JE$& oH$gr H$m [å[ ey [hZ ob`m, oH$gr H$s K¶S>r H$bmB©
[a ]mªY br$& ""H$^r ]Zmagr \{$eZ _| oZH$b{, H$^r bIZdr \¡$em _|$& Xg
o_Ìm{ Z{ EH$-EH$ H$[¶S>m ]Zdm ob`m Vm{ Xg gyQ> ]XbZ{ H$m gmYZ hm{ J`m$&''84
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oddmh H{$ Adga [a ^r a_mZmW Z{ A[Zr emZ-em¡H$V H$m{ [yam oH$`m$&
X`mZmW Mmh{ Q>r_Q>m_ oXImd{ H$m{ Amdí`H$  Z g_P{ [a a_mZmW Z{ _m{Q>a,
AmVe]mOr, ZmM-JmZ, ]mO{-JmO{, g] Aìdb XO} H{$ [g§X H$s {`$& Bg àH$ma
J]Z H$m _Ü`-dJu` [mÌ a_mZmW o_Ï`m Am¶S>å]a H{$ odf]rO H$m{ ]m{H$a
A[Zm OrdZ Ama§^ H$aVm h¡$& O] CgZ{ gaH$mar é[`m| H$m J]Z oH$`m V]
EH$ ]ma CgH{$ _Z _| Am`m H$s [ËZr Omb[m g{ JhZ{ _mªJZ{ H$s ]OmE, H$m{B©
JhZm Mw[-Mm[ CR>m hr ob`m Om`$& A[Z{ àmUm| H$s ajm dh Bg àH$ma Oéa
H$a gH{$Jm, [a§Vw ghgm CgH{$ _Z H$m ^«_ Cg{ ]ma-]ma Ame§H$m g{ S>amZ{
bJm oH$ dh OmZ Om`{Jr Vm{ ? Bg àH$ma a_mZmW H$s _mZogH$ pñWoV ]¶S>r
H$_Om{a Wr$&
dh oZH$å_m Vm{ d¡g{ hr Wm [a gmW hr "oXImdm' H$aZ{ H{$ obE PyR> ]m{bV{
hþE ^r ohMoH$Vm Zhr$& Xw]©bì`oº$Ëd H{$ H$maU dh ohå_VdmZ oO§XmoXb
ì`o·V H$s Vah [napñWoV`m| g{ g§Kf© Zht H$a gH$Vm$& CgH{$ OrdZ H$m H$m{B©
bú` hr Zht ahm Wm$& Bg àH$ma JhZm{ H$s Mm{ar H$aZm, A[Zr gm_Ï`© g{
]mha JhZ{ IarXZm, aVZX{dr g{ é[`m| H{$ ]ma{ _| ]S>r-]S>r ]mV{ H$aZm gab
öX`r X{drXrZ oOgZ{ oQ>H$Q> H{$ é[`{ X{H$a a_mZmW O¡g{ A[naoMV H$m{ é[`m|
H$s ghm`Vm Xr, CgH{$ gm_Z{ ^r dh A[Z{ H$m{ ]«m÷U ]VmH$a PyR> H$m ghmam
b{Zm, [wobg H{$ àbm{^Z g{ ; ^ ` g{ PyR>r Jdmhr H{$ obE V¡`ma hm{ OmZm$& ` { g]
CgH{$ MnaÌ H$s _mZdr` Xw]©bVm h¡$&
a_mZmW H$m AÝ` [mÌm{§ g{ ^ r AZmXa hþAm h¡, O] ]w¶T>{ X{drXrZ H$s [ËZr
O½Jm{ H$m{ a_mZmW MwoS>`mª bmH$a X{Vm h¡ V] dh Cg{ `hr H$hVr h¡ ""^JdmZ
H$s X`m g{ ]hþV Mwo¶S>`m [hZ MwH$s Am¡a A] ^r Ka _| g{a Xm{ g{a gm{Zm [S>m
hm{Jm, b{oH$Z Om{ Im`m [hZm A[Zr o_hZV H$s H$_mB© g{, oH$gr H$m Jbm
dbm Zhr X]m`m, [m[ H$s JR>ar oga [a Zht bmXr, oZ`V Zht o]Jm¶S>r$& Cg
H$m{I _| AmJ bJ{ oOgZ{ Vw_ O¡g{ H$[wV H$m{ OÝ_ oX`m$&''85 Omb[m ^ r \$Q>H$ma
gwZmVr h¡ ""oOg YZ Am¡a [X H{$ obE A[Zr AmË_m ]{M Xr Cg{ _¢ _Zwî` Zht
g_PVr$& Vw_ _Zwî` Zht, Vw_ [ew ^r Zht, Vw_ H$m`a hm{ ! H$m`a !''86 Bg
àH$ma A[Zr [ËZr H$s ZOam| _| ^r dh oJa OmVm h¢$& BVZm hr Zht dh Om{ham
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Zm_H$ d{í`m H{$ àoV ^r AmH¥$ð> hm{Vm h¡$& A[Zr [ËZr H{$ hm{V{ hþE ^r Cg [a
S>m{a{ S>mbVm h¡ BgobE Z¡oVH$ é[ g{ ^r CgH$m AY:[VZ hm{Vm h¡$&
Bg àH$ma `hmª ·bH©$, [Q>dmar Am¡a H$maHy$Z H{$ Om{ AdJwU W{ CZH$m{
àXoe©V oH$`m h¡$& BZ [mÌm| H{$ JwUm| H$m{ ^r à{_M§XOr Z{ oMoÌV oH$`m h¡$&
"daXmZ' H{$ g§OrdZbmb [ËZr H{$ oZYZ Am¡a [wÌr odaOZ H$s emXr H{$ ]mX
VrW©`mÌm H$aZ{ Mb{ OmV{ h¡$& YZ-gå[oÎm g] A[Zr [S>m{gZ odYdm gwdm_m
H{$ [wÌ àVm[ H$m{ g_o[©V H$a, A[Z{ g§J _¥JN>mbm, ^JdV² JrVm Am¡a Hw$N>
[wñVH$m| H{$ AoVna·V Hw$N> Z b{JE$& C[Ý`mg H{$ A§V _| dhr g§OrdZbmb
g§Ý`mgr H{$ é[ _| [mR>H$ H{$ gm_Z{ AmV{ h¢$& Bg àH$ma g§gma g{ odaº$ hm{
AmË_m, ]«÷, Ord AmoX H{$ ]ma{ _| OmZH$mar [mZ{ h{Vw oZH$b OmV{ h¡§$&
"J]Z' H{$ a_mZmW H{$ og\©$ EH$ [hby H$m{ h_Z{ X{Im, b{oH$Z dh
_{hZVH$e BÝgmZ Wm$& H$bH$Îm{ _| AmH$a dh hmW-[a hmW Ya{ ]¡R>m Zht ahVm$&
dh X{drXrZ H$s Mm` H$s XwH$mZ [a em_ H{$ d·V ]¡R>Vm$& Mm` BVZr ñdmoXï>
]ZVr Wr oH$ Om{ EH$ ` hmª Mm` [r b{Vm o\$a Xygar XwH$mZ [a Z OmVm$& a_mZmW
Z{ _Zm{a§OZ H$s ^ r Hw$N> gm_J«r O_m H$a Xr$& Hw$N> é[`{ O_m hm{ J`{, Vm{ CgZ{
EH$ gwÝXa _{O br$& Vme H{$ g{Q> bm`m, Xm{ X¡oZH$-[mÌ ^ r _§JmZ{ bJm$& XwH$mZ
Mb oZH$br H$m`© H{$ àoV bJmd H{$ H$maUCgH$s Va¸$s hm{Vr h¡$&
`hmª [a BZ g^r ·bH©$, [Q>dmar, H$maHy$Z AmoX H{$ ì`o·VËd H{$ odo^Þ
[hby , CZH$s _mZogH$Vm, JwU-Xm{f AmoX H$m{ oMoÌV oH$`m h¡$& g^r [mÌm| _|
H$m{B-Z-H$m{B ode{fVm h¡$& H$m{B© dmH²$[Qy> h¡ Vm{ H$m{B© A[Zr ]woÕ g{ A[Zm H$m_
oZH$mb b{Vm h¡$& H$m{B© Mmb-]mO h¡ Vm{ H$m{B© A[Zr PyR>r emZ oXImH$a am{]
O_mZm MmhVm h¡$& Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ BZ H$maHy$Z, [Q>dmar AmoX H$s
_Z:oñWoV`m|, oH«$`mH$bm[m| H$m{ COmJa oH$`m h¡$&
B.2  Zm¡H$a :
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| N>m{Q>{-g{-N>m{Q>{ [mÌm| H$m{ ^r ]¶S>r MVwamB©
g{ oMoÌV oH$`m h¡$& Cg _| Zm¡H$am| H{$ ì`o·VËd H{$ odo^Þ [hby H$m dU©Z ^r
hþAm h¡$& à{_M§XOr Z{ Zm¡H$am| H$s _Zm{d¥oÎm, CZ [a hm{V{ AË`mMma, ñdmo_^o·V
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AmoX H$m `WmW© dU©Z oH$`m h¡$&
"_§JbgyÌ' H{$ Ka Zm¡H$a H{$ gmW _mboH$Z oVã]r ]¶S>r éImB© g{ [{e
AmVr h¡$& EH$ ]ma CgZ{ H«$m{Y _| AmH$a Kwa{ H$m{ Y·H$m X{V{ hþE H$hVr h¡ ""o]bHw$b
JmdXr h¡, oZam [m|Jm, O¡g{ oX_mJ _| Jm{]a ^am hþAm h¡$&''87 d¡g{ d`ñH$ hþE
Zm¡H$am{§ H$m A[Z{ g{ H$_ C_« H$s b¶S>rH$r H$s Pt¶S>H$s gwZZr [¶S>Vr h¢$& `hmª [a
Zm¡H$a [a hm{V{ AË`mMma H$m [Vm MbVm h¢$&
"à{_ml_' H{$ oS>ßQ>r Ádmbmqgh H$m Zm¡H$a AaXbr A[Zr ñdm_r^oº$
[yd© oZîR>m g{ oZ^mVm h¡$& EH$ ]ma kmZe§H$a Ádmbmqgh g{ o_bV{ AmV{ h¡ V]
dh AaXbr g{ H$hVm h¡ Oam Ka _| BÎmbm H$a Xm{$&
""AaXbr $- gaH$ma H$m hþH$_ Zht h¡$&
kmZ - _wP{ [hMmZV{ hm{ `m Zht ?
AaXbr - [hMmZVm ·`m| Zht hÿª$&
kmZ - Vm{ Mm¡IQ> [a OmH$a H$hV{ ·`m| Zht$?
AaXbr - gaH$ma Z{ _Zm H$a oX`m h¡$&''88
dh Q>g g{ _g Zht hm{Vm$& Bg àH$ma A[Zr H$V©ì`[am`UVm H$m [naM`
X{Vm h¡$& d¡gm hr EH$ Zm¡H$a h¡ "J]Z' H$m Q>r]b Om{ oH$ dH$sb BÝÐ^wfU H{$ Ka
H$m Zm¡H$a h¡$& BÝÐ^wfU H$s _¥Ë`w H{$ ]mX CZH$s [ËZr aVZ H$m{ gmÝVdZm X{Vm
hþAm H$hVm h¡ ""]hþOr OmZ{dmbm Vm{ Mbm J`m A] Ka Ûma H$s ^r Hw$N> I]a
broOE$&'' CZH{$ `{ dm·` CZH$s ñdm_r^oº$ H{$ [naMm`H$ h¡$&
H$B© E{g{ [mÌ h¡ Om{ Zm¡H$a hm{V{ hþE ^ r A[Z{ AmXe© H{$ AmYma [a C[Ý`mg
_| A[Zr AbJ [hMmZ ]ZmV{ h¢$& CZ_| h¡ "J]Z' H{$ X`mZmW$& dh H$Mhar _|
Zm¡H$a W{$& dh A[Z{ [wÌ a_mZmW g{ H$hV{ h¡ ""B_mZXmar g{ H$m_ H$am{J{ Vm{
oH$gr AÀN>{ [X [a [hþªM OmAm{J{$& _{am `hr C[X{e h¡ oH$ [am`{ [¡g{ H$m{ ham_
g_PZm''89 CZH{$ `{ CÀM AmXe© CZH{$ ì`o·VËd _| Mma MmªX bJm X{V{ h¡$&
"a§J^yo_' H$m Om{Z g{dH$ H$m Zm¡H$a VmohaAbr, dh Jmªddmbm| H$m{ g_PmVm h¡
oH$ AJa gyaXmg H$s O_rZ [a gmh] H$m H$maImZm hm{Jm Vm{ Am[ g^r H$m{
\$m`Xm hr h¡, V] Jmªd H$m ]Oa§Jr H$hVm h¡ Vwåh| ^ r Hw$N> V` H$amB© o_bZ{dmbr
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hm{Jr, V^r BVZr I¡a»dmhr H$a ah{ hm{$& BgH{$ CÎma _| dh H$hVm h¡ ""Vmoha -
I¡a»dmhr H$m{ é[`{ H$m bmbM Zht h¡$& A[Z{ _mobH$ H$s AmªI ]MmH$a H$m¡¶S>r
^r b{Zm ham_ g_PVm hÿª$& I¡a»dmhr BgobE H$aVm hÿª oH$ CZH$m Z_H$ ImVm
hÿª$&''90 oH$VZ{ CÀM AmXe© H$m YZr _mby_ hm{Vm h¡$&
"g{dmgXZ' H$m JOmYa H$maImZ{ H$m Zm¡H$a h¡$& C[Ý`mg H{$ Amaå^ _|
dh A[Zr [ËZr gw_Z H$m{ Ka g{ oZH$mb X{Vm h¡$& ·`m{§oH$ dh d{í`m g{ VmëbwH$
aIVr Wr$& b{oH$Z C[Ý`mg H{$ AÝV _| dhr JOmYa CgH{$ [¡am| [a oJa [S>Vm
h¡ Am¡a H$hVm h¡ ""_{am [m[ BVZm Km{a V_ h¡, dh Ajå` h¡, AX§S²>` h¡$& _mby_
Zht B©ída H{$ `hmª _{ar ·`m JoV hm{Jr$&''91 `hmª dh [yU© é[g{ àm`píMV
H$aV{ oXImB© X{Vm h¡$& "à{_ml_' H$m ]{Jma Om{ oH$ Jm`Ìr H$m Zm¡H$a h¡, dh
g§Vm{f _{ hr gwI _mZZ{dmbm AmX_r h¡$& Xygar Am{a "à{_ml_' H$m A_OX Om{
oH$ BOm©X hþg{Z H{$ Ka H$m Zm¡H$a h¡$& CÝh| gÝVm{f hr Zht h¡$& dh BOm©X hþg{Z
H$m{ H$hVm h¡ -""OZm] éIr am{oQ>`mª Am¡a [VbrXmb _| BVZr VmH$V Zht hm{Vr
Cg [a oX_mJ bm¢S>{ Ma OmV{ h¡$& hmWm[mB© oH$g ]yV{ [a H$éª ? H$^r gmbZ
VH$ Vm{ Zgr] hm{Vm$& XadmO{ [a [¶S>m-[¶S>m _gmb{ Am¡a ß`mO H$s Iwí]w ob`m
H$aVm hÿª$& gmam Ka [wbmd Am¡a OaX{ C¶S>m`{ `hmª IwíH$ am{oQ>`m| [a hr ]ga h¢$&
am{O dht o_Å>r H$s ß`mbr gm_Z{ Am OmVr h¡$& _wP{ ^r Va_mb oIbmBE$&''92
`hmª [a CZH{$ MQ>m{a[Z H$m [Vm MbVm h¡$&
"a§J^yo_' H{$ VmohaAbr H$s BVZr X`Zr` Xem hm{ OmVr h¡ nH$ CZH{$
Ka H{$ àmoU`m| H$m{ Xm{ OyZ am{Q>r o_bZm _wpíH$b hm{ OmVm h¡$& Bg pñWoV g{ dh
XwH$mZ H$s g§XwH$Mr Im{bH$a é[`{ oZH$mb b{Vm h¡$& E{gm H$aV{ CZH{$ hmW
H$mª[V{ W{ [a dh _O]ya Wm$& BgH$m oOå_m dh A[Z{ IyXm H$m{ X{Vm hþAm _Z-
hr-_Z H$hVm h¡ ""AJa IwXm H$m{ _§Oya hm{Vm oH$ _{am B©_mZ gbm_V ah{, Vm{
·`m| BVZ{ AmXo_`m| H$m ]m{P _{a{ oga [a S>mb oX`m$& `h ]m{P oga [a aIm
Wm, Vm{ CgH$m{ CR>mZ{ H$s VmH$V ^r Vm{ X{Zr MmohE Wr$& _¢ IwX \$mH{$ H$a gH$Vm
hÿª [a Xygam| H$m{ Vm{ _O]wa Zht H$a gH$Vm$&''93 _Zwî` H$m{ CgH$s [napñWoV
]wa{ H$m`© H$aZ{ H{$ obE à{naV H$aVr h¡ E{gm àVrV hm{Vm h¡$& b{oH$Z Mm{ar H{$
Amj{[ _| Om{Z g{dH$ CÝh| gOm H$admVm h¡$& b{oH$Z gOm H{$ ]mX dh ]S>r
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bJZ g{ H$m`© H$aVm h¡$& dh EH$ _H$mZ oH$am`{ [a aIH$a OëX_§Xr H$m H$m`©
H$aZ{ bJm, ]mX _| Zm¡H$a aI| CZg{ H$m_ H$admVm, Yra{-Yra{ CgH$s g_¥oÕ _|
H$m\$s d¥oÕ hm{ J`r$&
Bg àH$ma à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ oMoÌV Zm¡H$am| _{ H$B© ñdm_r^·V,
oZð>mdmZ h¡ Vm{ H$B© AË`mMma g{ X]{ hþE h¡, Vm{ H$B© AmXe©dmXr ^r h¡$& Zm¡H$am{
H$s _Zm{d¥oÎm`m| [a à{_M§XOrZ{ h_mam Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$& CZH$s OéaVm|,
CZH{$ JwU-Xm{f H$m ^r [naM` H$adm`m h¡$&
(C)  ]woÕOrdr - dJ© H{$ [mÌ :
C.1  AÜ`m[H$ :
g]g{ [odÌ ì`dgm` oejH$ `m AÜ`m[H$ H$m _mZm J`m h¡$& ·`m|oH$
oejH$ H{$ kmZ H{$ OnaE hr N>mÌ S>m°·Q>a, dH$sb, d¡kmoZH$, AmXe©ZmJnaH$
AmoX ]ZV{ h¡$& [a H$B© oejH$ E{g{ h¡ Om{ Bg ì`dgm` H$m{ og\©$ AW© àmoá H$m
gmYZ _mZV{ h¡$& oejH$m| H$m{ MmohE oH$ A[Z{ ì`o·VËd H{$ AmYma [a A[Zr
gmXJr Am¡a odZ` H{$ ]b]yV{ [a A[Z{ N>mÌm| _| g§ñH$mam| H$m oZ_m©U H$a|, [a
·`m g^r oejH$ Bg àH$ma H$s àH¥$oV H{$ hm{V{ h¡ ? à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm|
_{ BÝht AÜ`m[H$m| H{$ ñd^md, ag, éoM, CZH{$ AmXem} Am¡a CZH{$ ì`o·VËd
H$s V¥oQ>`m| H$m{ oMoÌV oH$`m h¡$& CZ _| Img H$aH{$ "Jm{XmZ' H{$ o_. _h{Vm Am¡a
"àoVkm' H{$ àm{. XmZZmW H{$ OrdZ _| H$ht g_mZVm Vm{ H$ht odf_Vm ñ[ï>
oXImB© X{Vr h¡$&
"Jm{XmZ' H{$ _{hVm Xme©oZH$ Am¡a odMmaH$ h¡$& o\$a ^r ì`mdhmnaH$
o]bHw$b Zht h¡$& àmaå^ _| S>m°·Q>a _mbVr CZH$s Am{a AmH$of©V hm{Vr h¡, [a dm{
A[Zr Xme©oZH$ Am¡a H$më[oZH$ AmXe©dmoXVm H$s oOX _| CgH$s oZa§Va C[{jm
hr H$aV{ h¡$& d{ ha EH$ H$m{ A[Zr AmXe©dmXr H$gm¡Q>r [a H$gZ{ H$m H$m`© H$aV{
h¡$& o_Om© gmh] Ûmam BgH$m H$maU [yN>m OmZ{ [a dh H$hV{ h¡ ""o_g _mbVr
hgrZ h¡, Iweo_OmO h¡ g_PXma h¡, am{eZ I`mb h¡ Am¡a o\$a^r CZ_| oH$VZr
Iwo]`mª h¡$& b{oH$Z _¢ A[Zr OrdZ g§oJZr _| Om{ ]mV X{IZm MmhVm hÿª, dh
CZ _| Zht h¡, Am¡a Z em`X hm{ gH$Vr h¡$& _{a{ O{hZ _| Am¡aV d\$m Am¡a Ë`mJ
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H$s _yoV© h¡ Om{ A[Zr ]{O]mZr g{, A[Zr Hw$]m©Zr g{, A[Z{ H$m{ o]bHw$b o_Q>mH$a
[oV H$s AmË_m H$m EH$ A§e ]Z OmVr h¡$&''94 CZH$m _mZZm Wm oH$ ñÌr [¥Ïdr
H$s ^mªoV Y¡`©dmZ h¡, empÝV gå[Þ h¡, gohîUw h¡$& g§gma _| Om{ Hw$N> gwÝXa h¡
dhr ñÌr h¡$& AJa _¢ CÝh| _ma hr S>mby Vm{ ^r àoVqhgm H$m ^md Cg_| Z AmE,
AJa _¢ CgH{$ gm_Z{ oH$gr ñÌr H$m{ ß`ma H$éª Vm{ ^ r CgH$s B©î`m© Z OJ{$& E{gr
Zmar O] o_b{Jr V] _¢ CgH{$ MaUm| _{ A[Z{ Am[H$m{ A[©U H$a XwªJm$& ñ[ï> h¡
oH$ BZ odMmam| _| o_. _{hVm Z{ Zmar H$m{ AmXem} g{ g§[Þ hm{Z{ H$s H$ë[Zm H$s
h¢$& Ohmª H$m{B© dñVw_mÌ ñdßZ hr ]ZH$a ah OmVm h¡, Cg{ ` WmW©Vm, ì`mdhmna·Vm
Ed§ odídgZr`Vm H$m ñ[e© Zht hm{ [mVm$&
O] H$s "àoVkm' H{$ àm{\{$ga XmZZmW A[Zr [ËZr g{ e§oH$V h¡$& d{ `h
OmZZm MmhV{ h¡ oH$ [ËZr A[Z{ o_Ì A_¥Vam` H$m{ à{_ H$aVr h¡ oH$ Zht ?
·`m|oH$ [hb{ emXr H$s ]mV A_¥Vam` g{ MbVr h¡ b{oH$Z A_¥Vam` Z{ àoVkm
br oH$ d{ odYdm g{ oddmh H$a|J{$& BgobE à{_m H$m oddmh XmZZmW g{ hþAm$& [a
XmZZmW H$m{ bJVm h¡ oH$ à{_m A] ^ r A_¥Vam` g{ ß`ma H$aVr h¡$& Bg ]mV H$m{
OmZZ{ H{$ obE d{ A_¥Vam` H$s qZXm H$aV{ hþE à{_m g{ H$hV{ h¡ oH$ ""Am[ H$m{
H$Ýh¡`m ]ZZ{ H$s YyZ h¡$& Xg-]rg OdmZ odYdmAm| H$m{ BYa-CYa g{ EH$Ì
H$aH{$ amgbrbm gOm`|J{$& Mma oXdmar H{$ A§Xa H$m¡Z X{IVm h¡, ·`m hm{ ahm
h¡$&''95 XmZZmW oXb g{ A_¥Vam` H$m{ BVZm ZrM Z g_PV{ W{ H$Xmo[ Zht$&
CÝhm|Z{ H{$db à{_m H$m{ N>{¶S>Z{ H{$ obE `h ñdmªJ aMm Wm$& Bg àH$ma d{ A[Z{
e¸$s ñd^md H$m [naM` X{V{ h¡$& àm{\{$ga _{hVm Am¡a XmZZmW Xm{Zm| _| Bg ]mV
_| g_mZVm X{IZ{ o_bVr h¡$& EH$ A[Z{ AmXem} H{$ AmYma [a ñÌr H$s H$gm¡Q>r
H$aVm h¡ Vm{ Xygam à{_ H$s H$gm¡Q>r eH$ H{$ AmYma [a H$aVm h¢$&
àm{\{$ga _{hVm H{$ obE ñÌr [yÁ` h¡, lÕ{` h¡ BVZm hr Zht g_mO Am¡a
[nadma _| [wéf H$s A[{jm AoYH$ _hÎd[yU© ñWmZ aIZ{dmbr h¡$& dm{ o_. IÞm
H$s [ËZr Jm{odÝXr g{ H$m\$s à^modV hþE W{, b{oH$Z EH$ oXZ dh [oV g{ ZmamO
hm{H$a J¥h-Ë`mJ H$a Om ahr Wr, V] CÝh| g_PmV{ hþE H$hV{ h¡ ""Am[H$m Y¡`©,
Ë`mJ Am¡a erb Am¡a à{_ AZw[_ h¡$& _¢ A[Z{ OrdZ _| g] g{ ]S>{ gwI H$s Om{
H$ë[Zm H$a gH$Vm hÿª, dh Am[ O¡gr X{dr H{$ MaUm| H$s g{dm h¡$& oOg ZmnaËd
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H$m{ _¢  AmXe© _mZVm hÿª, Am[ CgH$s gOrd àoV_m h¡$&''96 Jm{odÝXr g{ oH$VZ{
à^modV hþE h¡ BgH$m à_mU C·V H$WZ _| o_bVm h¡$& d{ Jm{odÝXr H{$ H$hZ{ [a
eam] N>m{¶S> X{V{ h¢$&
àm{. _{hVm A[Z{ dH$Vì` _| pñÌ`m| H$m{ [am_e© X{V{ hþE H$hV{ h¡ ""_wP{
I{X h¢ oH$ h_mar ]hZ{ [píM_ H$m AmXe© b{ ahr h¡$& Ohmª Zmar Z{ A[Zm [X Im{
oX`m h¡ Am¡a ñdmo_Zr g{ oJaH$a odbmg H$s dñVw ]Z JB© h¡$& [píM_ H$s ñÌr
ñdÀN>§X hm{Zm MmhVr h¡, BgobE oH$ dh AoYH$-g{-AoYH$ odbmg H$a gH{$$&
h_mar _mVmAm| H$m AmXe© H$^r odbmg Zht ahm$& CÝhm|Z{ H{$db g{dm H{$ AmXe©
g{ gX¡d J¥hñWr H$m g§MmbZ oH$`m$&....[píM_ H$s ñÌr AmO J¥hñdmo_Zr Zht
ahZm MmhVr$& ^m{J H$s odX½Y bmbgm Z{ Cg{ CÀN¥>§Ib ]Zm oX`m h¡$& dh
A[Zr bÁOm Am¡a Jna_m H$m{, Om{ CgH$s g] g{ ]S>r od^yoV Wr, M§MbVm Am¡a
Am_m{X-à_m{X [a hm{_ H$a ahr h¡$& O] _¢ dhmª H$s gwoeojV ]mobH$mAm| H$m{
A[Z{ é[ H$m `m ^ar hþB© Jm{b ]mhm| H$m `m A[Zr Z¾Vm H$m àXe©Z H$aV{
X{IVm hÿª Vm{ _wP{ BZ [a X`m AmVr h¡$&''96 `hmª [a pñÌ`m| H{$ ]ma{ _| CZH{$
AmXe© H{$ gmW [píM_r g§ñH¥$oV H$s ñÌr H{$ àoV A[Zr C[{jm ñ[ï> H$aV{ h¡$&
O] H$s àm{. XmZZmW ^r ^mfU X{V{ h¢$& [a CZH{$ odMma "gZmVZ Y_©
[a AmKmV' [a Wm$& d{ H$hV{ h¡ ""_wP{ IyX ]wam _mby_ hm{Vm h¡ oH$ g_mO gwYma
H{$ Zm_ [a ohÝXw g_mO _| d{ g] ]wamB`mª g_{Q> br Om`ª oOZ g{ [píM_dmb{
A] IyX V§J Am JE h¡$& ANw>Vm{Ûma H$m Mmam| Am{a em{a _Mm hþAm h¡$& Hw$Am{§ [a
AmZ{ g{ _V am{H$m{, _§oXa _| OmZ{ g{ _V am{H$m{$& ANy>Vm|Ûma g{ [hb{ ANy>Vm| H$s
g\$mB© Am¡a AmMma-odMma H$s oH$VZr OéaV h¡ BZH$s Am{a oH$gr H$s oZJmh
Zht$& ]g BÝh| OëXr g{ o_bm bm{, Zht Vm{ `{ B©gmB© `m _wgb_mZ ]Z Om`{J|$&
bmIm| M_ma Am¡a S>m{_S>{ B©gmB© hm{ J`{ h¡, _Ðmg àmÝV _| Jmªd H{$ Jmªd B©gmB© hm{
JE$& _Ja CZH{$ AmMaU A] ^r dhr h¡$&.... Om{ M_ma _am hþAm OmZda ImVm
h¡, amV-oXZ M_¶S>{ H{$ Ym{Z{-]ZmZ{ _| bJm ahVm h¡, CgH$m ]V©Z _¢ A[Z{ Hwª$E|
_| H$^r Z OmZ{ XyªJm$&''97 `hmª [a M_mam{§ H$s d¡MmnaH$ ewoÕ H$s ]mV H$aV{ h¡$&
O] VH$ CZH$m AmMaU ewÕ Z hm{Jm V] VH$ Hw$N> \$H©$ [¶S>Z{dmbm Zht h¡ `h
CZH$m Ñ¶T> _mZZm h¡$& "H$_©^ yo_' H$m{ S>m°. em§oVHw$_ma Om{oH$ Am·g\$mS>© g{ S>m°·Q>a
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H$s C[moY àmá H$a Am`{ W{$& d{ oddmh H{$ H$Å>a odam{Yr ñdV§ÌVm-à{_r, ]hþV hr
àgÞ_wI, göX`r, g{dm^mdr ì`o·V W{$& N>mÌm| g{ o_Ì^md aIV{ W{, gm_moOH$
j{Ì _| Iy] JaOV{ W{$& EH$ ]ma bm{Jm|  H{$ gm_Z{ A[Z{ odMma [{e H$aV{ hþE
H$hV{ h¡ ""h_mam oH$gr g{ ]¡a Zht h¡$& oOg g_mO _| Jar]m| H{$ obE ñWmZ Zht
dh Cg Ka H$s Vah h¡ oOgH$s ]woZ`mX Z hm{$& H$m{B© hëH$m-gm Y·H$m ^r Cg{
O_rZ [a oJam gH$Vm h¡$& _¢ A[Z{ YZdmZ Am¡a odÛmZ Am¡a gm_Ï`©dmZ
^mB©`m| g{ [yN>Vm hÿª, ·`m `hr Ý`m` h¡ oH$ EH$ ^mB© Vm{ ]ªJb{ _{ ah{, Xyga{ H$m{
Pm|[¶S>m ^r Zgr] Z hm{ ? ·`m Vwåh| A[Z{ hr O¡g{ _Zwî`m| Bg XwX©em _| X{IH$a
e_© Zht AmVr ? ..... Wm{¶S>{ g{ YZdmZm| H$m{ haoJO `h AoYH$ma Zht h¡ oH$ d{
OZVm H$s B©ídaXÎm dm`w, Am¡a àH$me H$m A[haU H$a| `h odemb OZg_yh
Cgr AZoYH$ma, Cgr AÝ`m` H$m e{f_` éXZ h¡$& AJa YZdmZm| H$s AmªI{§
A] ^r Zht IwbVr, Vm{ CÝh| [N>VmZm [S>{Jm$& `h OmJ¥Vr AÝ`m` H$m{ ghZ
Zht H$a gH$Vr$&''98 g_mO _| ì`má A_ra Am¡a Jar]m| H$s ImB© H$m{ Xya H$aZ{
H$m à`ËZ H$aV{ h¡ [a Cgr g_` [wobg AmVr h¡ Am¡a CÝh| oJa\$Vma H$a ob`m
OmVm h¡$&
"g{dmgXZ' H{$ àm{. a_{eXÎm odÇ>bXmg H$m{ H$hV{ h¡ ""oW`m{gm{o\$ñQ> hm{Zm
H$m{B© Jmbr Zht h¡$& _¢ oW`m{gm{o\$ñQ> hÿª Am¡a Bg{ gmam eha OmZVm h¡$& h_ma{ hr
g_mO _| CÚm{J H$m \$b h¡ oH$ AmO A_{naH$m, O_©Zr, ég BË`moX X{em| _|
Am[ H$m{ am_ Am¡a H¥$îU H{$ ^ ·V Am¡a JrVm, C[oZfX AmoX J«§Wm{§ H{$ à{_r oXImB©
X{Z{ bJ{ h¡$& h_ma{ g_mO _| ohÝXw OmVr H$m Jm¡ad ]¶T>m oX`m h¡ CgH{$ _hÎd H$m{
àgmnaV H$a oX`m h¡ Am¡a Cg{ CÀMmgZ [a o]R>m oX`m h¡ oOg{ dh A[Zr
AH$_©Ê`Vm H{$ H$maU H$B© eVmpãX`m| g{ N>m{¶S> ]¡R>r Wr$& dh h_mar [a_ H¥$VkVm
hm{Jr AJa h_ CZ bm{Jm| H$m `e Z ñdrH$ma H$a|, oOÝhm|Z{ A[Z{ oX[H$ g{
A[Z{ AÝYH$ma H$m{ Xya H$aH{$ h_{ `h aËZ oXIm oX`{ h¡, oOÝh| X{IV{ hr h_|
gm_Ï`© Wr$&''99
BZ g^r àm{\{$gam{§ H{$ CÀM Am¡a AmXe© odMma CZH$s CÀMoejm H$m \$b
h¡$& d{ A[Z{ odMma X{e H{$ bm{Jm| H{$ gm_Z{ aIV{ h¡, VmoH$ g_mO `m X{e H$s
Va¸$s hm{, g_mO _| ì`má ]Xr Xya hm{$&
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CÀM AmXe© Am¡a ]¶S>r-]¶S>r ]mV| H$aZ{dmb{ `{ àm{\{$ga J¥h-à]ÝX _|
H$m{ar ñb{Q> W{$& "Jm{XmZ' H{$ _{hVm J¥h-à]ÝY _| Hw$eb Z W{$& g] o_bmH$a
EH$ hOma g{ AoYH$ _hrZ{ _| d{VZ b{V{ W{, _Ja ]MV EH$ K{b{ H$s ^r Z hm{Vr
Wr$& am{Q>r-Xmb ImZ{ H{$ ogdm Am¡a CZH{$ hmW Hw$N> Z ahVm Wm$& V\$ëbH$
AJa Hw$N> Wm Vm{ dh CZH$s H$ma Wr, oOg{ d{ IwX S­>mBd H$aV{ W{$& Hw$N> é[E
oH$Vm]m| _| C¶S> OmV{ W{, Hw$N> MÝXm| _|, Hw$N> Jar] N>mÌm| H$s [adare _| Am¡a ]mJ
H$s gOmdQ> _|, oOgg{ CÝh| BíH$-gm Wm$& ImV{ Xm{ \y$bH{$ H{$ Am¡a IM© hm{ OmV{
gm¡ g{ D$[a$& AMH$Z [wamZr hm{ OmVr Wr, ZB© AMH$Z ogbdmZ{ H$s OéaV Z
g_PV{ W{$& H$^r H$^r o]Zm Kr H$s Xmb ImH$a CR>Zm [¶S>Vm Wm$& "àoVkm' H{$
àm{. XmZZmW H$s ^r `hr Xem h¡$& ""XmZZmW H$m{ gOmdQ> H$m gm_mZ IarXZ{
H$m em¡H$ Wm, dh A[Z{ Ka H$m{ gm\$gwWam gOm hþAm X{IZm ^ r MmhV{ W{, b{oH$Z
BgH{$ obE oOg g§`_ Am¡a l_ H$s OéaV h¡, dh CZ_| Z Wm$& H$m{B© MrO
oR>H$mZ{ g{ aIZm AmVm hr Z Wm$& EZH$ ñZmZ H{$ H$_a{ H{$ VmH$ [a aI oX`m,
Vm{ CgH$s `mX Cg d·V AmVr O] H$m°b{O _| CgH$s OéaV [¶S>Vr$& ImZ{-
[rZ{, gm{Z{-OmJZ{ H$m H$m{B© oZ`_ Z Wm$& Am`-ì`` H$s H$m{B© ì`dñWm Z
Wr$& O] VH$ hmW _| é[`{ ahV{, ]{T>§J IM© oH$`{ OmV{$& o]Zm OéaV H$s MrO|
Am`m H$aVr$&''100
`hmª àm{. _{hVm Am¡a àm{. XmZZmW H{$ J¥hà]ÝY g{ AdJV hm{V{ h¡ gmW hr
CZH{$ em¡H$ CZH$s éoM, g{dm-^md AmoX H$m [naM` ^r o_bVm h¡$&
CÀM AmXe© H{$ YZr `{ àm{\{$ga H$^r-H$^r N>m{Q>r-]¶S>r JbVr ^r H$aV{
h¢$& b{oH$Z CÝh| A[Zr JbVr H$m E{hgmg ^ r hm{Vm h¡$& "àoVkm' H{$ àm{. XmZZmW
H$m{ C[Ý`mg H{$ àmaå^ _| A[Z{ o_Ì H{$ àoV Û{f-^md OmJ¥V hm{Vm h¡, CZH{$
odYdm-oddmh H$m{ b{H$a AZm[-gZm[ ]mV H$aV{ h¢ b{oH$Z dhr XmZZmW
C[Ý`mg H{$ A§V _| o_Ì A_¥Vam` H{$ [mg AmH$a A[Zr JbVr ñdrH$ma H$aV{
hþE H$hV{ h¡ oH$ ""OmZ{ ·`m| emXr hm{V{ hr _| e·H$s hm{ J`m$& _wP{ ]mV-]mV [a
gÝX{h hm{Vm Wm oH$ à{_m _Z _| _{ar C[{jm H$aVr h¡$& gM [yN>m{ Vm{ _¢Z{ CgH$m|
ObmZ{ Am¡a ébmZ{ H{$ obE Vwåhmar oZÝXm ewé H$s$& _{am oXb Vwåhmar Va\$ g{
h§_{em gm\$ ahm ?''101 ` { h¡ CZH{$ [mÌ H$s Dª$MmB© Om{ oH$ A[Zr ^ yb ñdrH$maH$a
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CÝh| Am¡a CÀM ]Zm X{Vr h¡$&
O] oH$ "Jm{XmZ' H{$ o_. _{hVm H$m{ IyX _mbVr bVm¶S> gwZmVr h¡ ·`m|oH$
_{hVm _mbVr H$m{ A[Z{ AmXe© H{$ gmW _mbVr H{$ à{_ H$s H$gm¡Q>r H$a ah{ W{ V]
C[Ý`mg H{$ A§V _| _mbVr H$hVr h¡ oH$ - ""Vw_Z{ _wP{ gX¡d [arjm H$s AmªIm{
g{ X{Im H$^r à{_ H$s AmªIm{ _{ Zht$& ·`m Vw_ BVZm hr Zht OmZV{ oH$ Zmar
[arjm Zht MmhVr, à{_ MmhVr h¡$&''102 _mbVr Z{ _{hVm H{$ gmW ]m{bZm ]ÝX
H$a oX`m$& b{oH$Z CgZ{ _{hVm H{$ öX`-ñWmZ [a Mm{Q> H$s Wr, gm{ _{hVm _mbVr
H$m{ [mZ{ H{$ obE bmbmo`V ahV{ W{$& BgH$m oOH«$ o_Om©gmh] g{ H$aV{ hþE d{
H$hV{ h¡ ""V[ñ`m H$a ahm hÿª, X{oIE H$] daXmZ o_bVm h¡$&''103 `hmª [a O¡g{
o_. _{hVm A[Zr JbVr [a [íMmVm[ H$a ah{ hm{ E{gm àVrV hm{Vm h¡$&
Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| oMoÌV AÜ`m[H$m| H{$
ì`o·VËd H{$ odo^Þ [hbyAm| [a [mR>H$m{§ H$m Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$& CZH$m
[mpÊS>Ë` CZH{$ em¡H$, CZH$m g_mO _| ñWmZ, CZH{$ ì`o·VËd H$s V¥oQ>`mª
AmoX H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr g\$b ah{ h¡$&
C.2  b{IH$ :
H$hm OmVm h¡ oH$ gmohË` g_mO, `wJ H$m X[©U `m àoVq]] hm{Vm h¡$&
b{IH$ `m gmohË`H$ma ^r Bgr g_mO H$m EH$ ì`o·V hm{Vm h¡$& dh A[Zr
OrdZ`mÌm _| Om{ Hw$N> X{IVm h¡, AZw^d H$aVm h¡, dhr CgH{$ gmohË` _|
àoVq]på]V hm{Vm h¡ Am¡a `WmW© Ed§ H$ë[Zmeo·V H{$ AmYma [a gmohË`-
g¥OZ H$aVm h¡$& àË {`H$ gmohË`H$ma H{$ gmohË`-g¥OZ _| CZH{$ ` wJ H$s ododY
[napñWoV`m|, odMmaYmamAm|, g_mO H{$ odo^Þ [nad{em| H$m grYm à^md [S>Vm
h¡$&
à{_M§XOrZ{ A[Z{ C[Ý`mg _| oMoÌV gmohË`H$ma X{dHw$_ma H{$ OrdZ
H{$ odo^Þ [hbyAm| H$m{ COmJa oH$`m h¢$&
"_§JbgyÌ' H{$ b{IH$ X{dHw$_ma OrdZ^a obIV{ ahZ{ [a ^r CÝh| H$m{B©
]hþV ]¶S>m AmoW©H$ bm^ Zht o_bm, ]pëH$ d{ ì`gZ [mbH$a [yd©Om{§ H$s gå[oÎm
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^r Im{ ]¡R>V{ h¡ Am{a XnaÐ ]Z OmV{ h¡$&
CZH{$ Xm{ ]{Q>{ h¡$& ]¶S>{ ]{Q>{ g§VHw$_ma H$m{ dH$sb ]ZmH$a, N>m{Q>{ ]{Q>{ gmYwHw$_ma
H$m{ ]r.E. H$s S>rJ«r oXbmH$a Am¡a N>m{Q>r b¶S>H$s [§H$Om H{$ oddmh H{$ obE [ËZr
H{$ hmW _| [mªM hOma é[`{ ZJX aIH$a X{dHw$_ma Z{ `h g_P ob`m oH$ d{
OrdZ H{$ H$V©ì` g{ _w·V hm{ J`{$&
AmJ{ à{_M§XOrZ{ X{dHw$_ma H$s odMmaYmam H$m Ñoï>H$m{U ñ[ï> H$aV{ hþE
obIm h¡ oH$, ""AmO Mmh{ H$m{B© CZ [a A[Zr Om`XmX H$m{ ^ m{J-odbmg _| C¶S>m
X{Z{ H$m BbOm_ bJmE, Mmh{ gmohË` H{$ AZwð>mZ _| - b{oH$Z Bgg{ H$m{B©
BÝH$ma Zht H$a gH$Vm oH$ CZH$s AmË_m oZÀN>b Wr$& `h Agå^d Wm oH$
H$m{B© CZg{ _XX _mªJ{ Am¡a oZame hm{$& ^m{J-odbmg OdmZr H$m Zem Wm Am¡a
OrdZ^a dh Cg joV H$s [yoV© H$aV{ ah{ b{oH$Z gmohË`-g{dm H{$ ogdm, CÝh|
oH$gr H$m_ _| éoM Z hþB© Am¡a `hmª YZ H$hmª ? hmª, `e o_bm Am¡a CZH{$
AmË_g§Vm{f H{$ obE BVZm H$m\$s Wm$&''104 Bg [§o·V`m| g{ ` h ñ[ï> hm{Vm h¡ oH$
X{dHw$_ma H$m{ OrdZ _| gmohË` g{dm H{$ ogdm AÝ` H$m{B© H$m_ AoYH$ éoMH$a
Zht bJm$&
X{dHw$_ma YZ-g§M` H$aZ{ _| Zht _mZV{ W{$& CZH$s [mnadmnaH$
[napñWoV`mª ^r Hw$N> E{gr Wr oH$ YZ-g§M` _| CZH$m odídmg ÑT> Zht hm{
gH$m$& gmW _| EH$ àoVoð>V b{IH$ H$s ode{fVm ]VmV{ hþE AmJ{ à{_M§XOrZ{
obIm h¡, ""gmohË`-aogH$m| _| Om{ AH$¶S> hm{Vr h¡, Mmh{ CÝh| e{Ir hr ·`m| Z
H$h bm{, dh CZ_| ^r Wr$& oH$VZ{ hr aB©g Am¡a amO{ BÀNw>H$ W{ oH$ dh CZH{$
Xa]ma _| Om {`, A[Zr aMZm gwZm {`, CZH$m{ ^ {Q> H$a|, b{oH$Z X{dHw$_ma Z{ AmË_-
gå_mZ H$m{ H$^r hmW g{ Z OmZ{ oX`m$& oH$grZ{ ]wbm`m ^r Vm{ YÝ`dmX X{H$a
Q>mb J`{$& BVZm hr Zht dh `h ^r MmhV{ W{ oH$ amO{ Am¡a aB©g _{a{ Ûma [a
Am {`, _{ar Iwem_X H$a|, Om{ AZhm{Zr ]mV Wr$&''105 E{g{ X{dHw$_ma A[Z{ _§X]woÕ
gh[moR>`m| H{$ dH$mbV `m Xyga| j{Ìm| _{ YZ H{$ T>{a bJmV{, Om`XmX| IarXV{,
Z`{-Z`{ _H$mZ ]ZdmV{, X{IV{ V] H$^r-H$^r CÝh| A[Zr Xem [a I{X
hm{Vm Wm, ode{fH$a O], CZH$s OÝ_g§oJZr e¡ì`m, J¥hñWr H$s qMVmAm{ g{
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ObH$a CÝh| H$Qw> dMZ gwZmZ{ bJVr Wr, [a A[Z{ gmohË`-g¥OZ _| ]¡R>V{ hr
dh g] Hw$N> ^yb H$a gmohË`H{$ ñdJ© _| [hþªM OmV{ W{$& dhmª OmH$a CZH$m
AmË_Jm¡ad OmJ CR>Vm Wm$& CZH$m gmam AdgmX Am¡a odfmX V] emÝV hm{
OmVm Wm$& Bg àH$ma X{dHw$_ma A[Zm gmam g_` gmohË`-g¥OZ _| o]VmV{ W{
oH$ÝVw BYa Hw$N> oXZm| g{ CÝh| gmohË` _| Hw$N> AéoM hm{ JB© Wr$& Xygar Am{a
X{dHw$_ma Z{ A[Z{ H$m{ YZm{[mO©Z g{ AbJ H$a ob`m, ` h ]mV ]¶S>{ ]{Q>{ g§VHw$_ma
H$m{ [g§X Zht Wr Am¡a dh BgH$m odam{Y H$aZ{ bJm Wm$& dh ha g_` Bg qMVm
_| Sy>]m ahVm Wm oH$ dh Om`XmX oH$g àH$ma _wH$X_m AmoX H$aH{$ dm[g o_b{$&
CgH$s ZOa _| X{dHw$_ma "_hmË_m' W{$& `h "_hmË_m' eãX H$m à`m{J dh
ì`§J]mU H{$ é[ _| à`w·V H$aVm Wm$& AmJ{ MbH$a Om`XmX dm[g b{Z{ H$s
MMm© _| dh X{dHw$_ma g{ A[Zr AmË_m ]{MZ{ H{$ obE ^ r H$hVm h¢$& BVZm hr Zht
Om`XmX H{$ _m{h _| A§Y hm{H$a dh CÝh| A[Zm ]m[ Zht eÌw g_PVm h¡ Am¡a
CgH$m Or MmhVm h¡ oH$ dh CÝh| Jm{br _ma X{$&
X{dHw$_ma gË`à{_r W{$& Om`XmX dm[g b{Z{ H{$ obE d{ gË` H$s hË`m
hm{V{ Zht X{I gH$V{$& BVZm hr Zht CÝh| A[Zm Y_© [ËZr Am¡a [wÌ g{ ^ r ß`mam
Wm$& O] g§VHw$_ma Am¡a CgH{$ dH$sb o_Ì ogÝhm Z{ CZH$m{ [mJb R>hamZ{ H$s
M{îQ>m H$s, V] d{ gm{M-odMma _| [¶S> J`{$& d{ H$^r H$mZyZ H{$ Omb _| Z \ª$g{ W{$&
CZH{$ OrdZ H$s ZroV ` hr Wr oH$ ""Am[ ^ bm, Vm{ OJ ^ bm'' Am¡a CÝhm|Z{ gXm
Bg ZroV H$m [mbZ oH$`m Wm$& ""_Ja d{ Xã]y `m S>a[m{H$ ^r Zht W{$& ImgH$a
ogÕmV H{$ _wAm_b{ _| Vm{ dh g_Pm¡Vm H$aZm OmZV{ hr Z W{$&''106
X{dHw$_ma H$s Ymo_©H$Vm Am¡a CZH{$ CÀM AmXe© H{$ H$maU CZH$m [wÌ
g§VHw$_ma CZ [a oM¶T>Vm h¡ `hmª VH$ oH$ CÝh| A[Zm eÌw g_PVm h¡ V]
g§VHw$_ma H$m o_Ì ogÝhm H$hVm h¡ ""_{a{ obE _| Vm{ ^mB© CZH$s BÁOV hm{Vr h¡$&
A[Z{ ñdmW© H{$ obE AmX_r ZrM{ g{ ZrMm H$m_ H$a ]¡R>Vm h¡, [a Ë`moJ`m| Am¡a
gË`dmoX`m| H$m AmXa Vm{ oXb _| hm{Vm hr h¢$&''107
EH$]ma X{dHw$_ma A[Z{ _hmOZ oJaYaXmg g{ o_bZ{ OmV{ h¡$& dhmª H$m\$s
MMm© H{$ ]mX X{dHw$_ma H$s gmohpË`H$ Z_«Vm ^ r AodMobV Z ah gH$s$& AmoIa
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Xm{Zm| b¶S>hr J`{$& O] d{ dhmª g{ Mb{ Vm{ odO` H$m E{gm Jd© A[Z{ OrdZ _| CÝh|
H$^r Z hþAm Wm$& CÝhm|Z{ VH©$ _| ]hþVm{ [a odO` [mB© Wr$& `h odO` Wr,
OrdZ _| EH$ ZB© à{aUm, EH$ ZB© eo·V g{ à{naV hm{H$a hr CÝhm|Z{ g§VHw$_ma
Am¡a qghm H$m{ àm{ËgmhZ^a{ ñda _| `hr H$hm ""Vw_ bm{Jm| Z{ A^r VH$ _wH$X_m
H$m _wAm_bm Xm`a Zht oH$`m$& ZmhH$ ·`m| X{a H$a ah{ hm{ ?''108 X{dHw$_ma H{$
`{ dMZ g§VHw$_ma VWm qghm H{$ obE AmH$pñ_H$ daXmZ é[ W{$& _wH$X_m
Xm`a H$aZ{ H$m àm{ËgmhZ o_bZ{ [a ^r g§VHw$_ma H{$ obE AXmbVr IM© H$s
aH$_ OwQ>m[mZm EH$ g_ñ`m Wr$& dh A[Z{ gwa g{ ` h aH$_ oXbdmZ{ H{$ obE
A[Zr [ËZr [wî[m [a H$m\$s X]md S>mb MwH$m Wm [a dhmª CgH$s Xmb Z Jbr$&
E{gr odH$Q> [napñWoV _| [wZ: EH$ ]ma X{dHw$_ma H{$ Ûmam hr Cg{ BÀN>rV ghm`Vm
o_b OmVr h¡$&
X{dHw$_ma H{$ ^·Vm| H$s H$m\$s VmXmV Wr$& Xm{ Mma amO{ ^r CZH{$ ^·Vm| _{
W{, oOZH$s `h [wamZr bmbgm Wr oH$, X{dHw$_ma O¡g{ CÀM H$m{oQ> H{$ gmohË`-
ñdm_r CZH{$ Ka H$m{ A[Z{ [wZrV MaUm| g{ [odÌ H$a| Am¡a d{ A[Zr lÕm CZH{$
MaUm| _| Ao[©V H$a{$& E{g{ hr ^·Vm| Z{ erK« hr E{gm Am`m{OZ oH$`m oH$
X{dHw$_maOr H$s fï>r[yoV© H$m g_mam{h Yy_Ym_ g{ _Zm`m Om`, CZH$m
Ao^ZÝXZ oH$`m Om` Am¡a OrdZ H{$ 40 dfm} H$s gmohË`-g{dm H{$ C[bú`
_| CZH$m ]hþ_mZ H$aH{$ CZH{$ gmohË`à{o_`m| H$s Am{a g{ EH$ W¡br ^|Q> H$s
Om`$&
X{dHw$_ma H$m{ V_mem ]ZZ{ g{ Z\$aV Wr$& [pãbH$ Obgm| _| ^r H$_
AmV{-OmV{ W{$& b{oH$Z Bg Adga [a Vm{ CZH$m{ Xyëhm ]ZZm hr [S>m$& Amaå^
_¢ Vm{ CZH{$ _Z [a EH$ Vah H$m AdgmX ahm Wm$& W¡br ^ {Q> H$s OmEJr V], Cg{
b{Z{ H{$ obE hmW ]¶T>mV{ g_` H$m Ñí` CZH$s ZOa _| bÁOmOZH$ bJVm Wm
[a§Vw CZH$s ]woÕ Om{ Hw$N> H$aVr Wr, dh ZrVr [a H$g H$a H$aVr Wr$& CZH{$
_Z H$m{ g_PmZ{ bJ{ oH$, `h W¡br H$s aH$_ H$m{B© XmZ Zht, CZH$m hH$ h¡-
ghgm CÝh| EH$ Aml` o_b J`m$& `h XmZ Zht àm{odS>ÝQ> \§$S> h¡ `m CÝhm|Z{
VZ, _Z g{ Om{ g{dm g_ñV OZ-g_mO H$s H$s h¡, CgH$m `h [|eZ o_b ahm
h¡$& O] ` h YZamoe H$s W¡br CZH$m{ amOmgmh] Z{ ^ |Q> H$s, Vm{ Cg g_` CZH{$
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M{ha{ [a Jd© Wm, hf© Wm, odO` H$s am{ZH$ M_H$ ahr Wr$&
Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ X{dHw$_ma H{$ ì`oº$Ëd _| N>r[r Z¡oVH$Vm,
Ymo_©H$Vm, gmohË`-à{_ AmoX H$m{ COmJa oH$`m h¡$& Bg Vah X{dHw$_ma H{$
oMÌm§H$Z _| à{_M§XOr Z{ dU©ZmË_H$ [ÕoV`m{H$m C[`m{J oH$`m h¡$&
C.3  gå[mXH$ :
AmO H{$ d¡kmoZH$ `wJ _| g_mMma-[Ì h_mar X¡oZH$ Amdí`H$VmAm| _|
g{ EH$ h¡$& g_mMma-[Ì Ûmam h_| Ka ]¡R>{ hr XwoZ`m H$s _hÎd[yU© KQ>ZmAm| H{$
H$maUm| Am¡a [naUm_m| H$s OmZH$mar hm{ OmVr h¡$& d¡kmoZH$ AmodîH$mam|, Im{Om|,
^`§H$a KQ>ZmAm|, amï­>m| H{$ [mañ[naH$ g§]§Ym{§ H{$ ]ma{ _| g_mMma-[Ìm| _{ [¶T>H$a
h_ XwoZ`m H$s dV©_mZ hmbV H$m [yam oddaU [mV{ h¢$& g_mMma-[Ìm| H{$ b{I
bm{Jm| g{ odMmaerb ]ZmH$a CÝh| Z`r Ñoï> àXmZ H$aV{ h¢$& amï­>r` EH$Vm,
odídem§oV VWm Am§Vam©ï­>r` gh`m{J H$s ñWm[Zm _| g_mMma-[Ìm| H$m ]¶S>m
hmW hm{Vm h¡$& oZî[j AI]ma OZVm H{$ g] g{ ]¶S>{ g{dH$ h¡$& b{oH$Z BgH{$
obE X¡oZH$-[Ìm| H{$ gå[mXH$m| H$m H$V©ì`oZð> Am¡a à_moUH$ hm{Zm ]hþV Oéar
h¡$& ·`m h_| AmO E{gm àVrV Zht hm{Vm oH$ `{ gå[mXH$ gaH$ma `m oH$gr ^r
ñd¡ÀN>rH$ _§S>b H{$ X]md _| AmH$a JbV `m gË` g{ Hw$N> Xya ahH$a A[Zm
H$m`© H$aV{ h¡ ? gË` Hw$N> Am{a hm{Vm h¡, I]a Hw$N> Am{a N>[Vr h¡$& ]{eH$, E{gm
hr hm{Vm h¡ ! b{oH$Z ·`m gå[mXH$m| H$m{ E{gm H$aZm MmohE ? E{g{ AZ-oJZV
gdmb C^aH$a gm_Z{ AmV{ h¡, Am¡a Bgr ]mV H$m{, gå[mXH$ H{$ H$V©ì` H$m{
CZH$s _O]wna`m| H$m{ à{_M§XOrZ{ A[Z{ C[Ý`mgm| H{$ gå[XH$ [mÌm| H{$ Ûmam
ñ[ï> H$aZ{ H$m à`mg oH$`m h¡$&
CZH{$ Xm{ C[Ý`mgm| _| hr gå[mXH$ H$m{ oMoÌV oH$`m h¡$& Bg _| "Jm{XmZ'
C[Ý`mg H{$ "o]Obr' H{$ gå[mXH$ Am|H$maZmW Am¡a "g{dmgXZ' C[Ý`mg _|
"OJV' H{$ gå[mXH$ à^mH$aamd$& Xm{Zm| H{$ ì`o·VËd _| O_rZ Amg_mZ H$m
A§Va h¡$& à{_M§XOr Z{ BZ gå[mXH$m| H$m oMÌU H$a H$s _Zm{d¥oÎm`mª, CZH$s
AmoW©H$ g_ñ`m Am¡a CZH{$ g_J« ì`o·VËd H$m{ [aIm h¡ Am¡a h_ma{ gm_Z{
aIm h¡$&
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"g{dmgXZ' H{$ gå[mXH$ à^mH$aamd eha H{$ Zm_r dH$sb [Ùqgh Om{
oH$ d{í`m H{$ ]ma{ _| àñVmd [{e H$aZ{ dmb{ W{, d{ g] EH$ [j _| W{ Am¡a Cgr H$m
g_W©Z H$aV{ hþE H$hV{ h¡ ""Wm{¶S>r-gr-AmoW©H$ hmZr g{ EH$ Hw$àWm H$m{ gwYma
hm{ ahm h¡ Vm{ dh hmoZ àgÞVm g{ CR>m b{Zr MmohE$&''109 dh d{í`mAm| H$s pñWoV
gwYmaH$ E{g{ H$b§H$é[ ì`dgm` H$m{ ZJa g{ ]mha b{ OmZm MmhV{ W{, Vm{ Xygar
Am{a "Jm{XmZ' H{$ gå[mXH$ Am|H$maZmW S>m°·Q>a _mbVr H{$ hmWm| _wI© ]ZV{ h¢$&
EH$ _{ho\$b _| _mbVr CZH$s PyR>r Vmna\$ H$aVr h¡ ""_¢ Vm{ H$hVr hÿª `h g_`
Am J`m h¡ O] ha EH$ ZJa _| Am[H{$ Zm_H$s g¶S>H{$ ]Z{Jr, ·b] ]Z{Jr,
Q>mD$Z hm{bm| _| Am[ H{$ oMÌ bQ>H$mE Om`{J{$& Bg d·V Om{ Wm{¶S>r ]hþV OmJ¥Vr
h¡, dh Am[ H{$ _hmZ CÚm{J H$m àgmX h¡$&''110 oOg{ gwZH$a Am|H$maZmW PyR>r
àg§em _| \ª$g OmV{ h¡ ""gma{ eha _| Am[ O¡gm à^mdembr ì`o·V Xygam Zht
oXImB© X{Vm$&'' Bg ]mV g{ CZ [a Zem-gm N>mZ{ bJVm h¡, BVZm hr Zht
_mbVr Ûmam oX`m hþAm eam] H$m ß`mbm ^r [r OmV{ h¡ Am¡a Ze{ [{ AZm[-
eZm[ ]m{bZ{ bJV{ h¢ H$hV{ h¡ ""X{drOr h_ Vwåhmam Vmar[ Zht H$a{Jm$& h_
H$m{B© ]¶S>m AmX_r Z`r h¢$& h_ g] H$m Jwbm_ h¢$& h_ Am[ H$m MaU aO h¢$&
_mbVr X{dr h_mar bú_r, h_mar gañdVr, h_mar amYm...
`h H$hV{ hþE d{ _mbVr H{$ MaUm| H$s Va\$ PyH{$ Am¡a _wªh H{$ ]b \$e© [a
oJa [¶S>{$&''111 Bg àH$ma _mbVr Z{ Cg{ g^r H{$ gm_Z{ _yI© ]Zm`m$& EH$
à^mH$aamd h¡ Om{ oH$ d{í`mAm| H$s pñWoV gwYmaZ{ H$m `ËZ H$aV{ h¡ Xyga{
Am|H$maZmW h¡ Om{ EH$ ñÌr H$s PyR>r ]mVm| _| AmH$a A[Zr ñÌr-bm{bw[Vm àXoe©V
H$aV{ h¢$&
]{eH$, Am|H$maZmW _| H$V©ì`[am`UVm h¡, b{oH$Z dh Ao^_mZ g{ ^ar
hþB© h¡$& O] _mbVr H$hVr h¡ ""AJa _¢ ãb¶S>r Am|H$maZmW H$m{ O{b _| ]ÝX H$a
Xyª, Vm{ A[Z{ H$m{ ^m½`dmZ g_Pyª$&'' V] CZH$s àoVoH«$`m H{$ é[ _| H$h{ `{
eãX ""Bg H¥$[m H{$ obE Am[ H$m H¥$Vk hÿª$& Am[ g{H«{$Q>ar _hm{X` g{ H$h oXoOEJm
oH$ Am|H$maZmW CZ AmXo_`m| _{ Zht h¡ Om{ BZ Y_oH$`m| g{ ¶S>a Om`$& CgH$s
H$b_ Cgr d·V odlm_ b{Jr O] CgH$s OrdZ ` mÌm g_má hm{ Om`Jr$& CgZ{
AZroV Am¡a ñdÀN>mMma H$m{ O¶S> g{ Im{XH$a \|$H$ X{Z{ H$m oOå_m ob`m h¡$&''112
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BZ dm·`m| _{ oZîR>m g{ Á`mXm oXImdm h¡, Ao^_mZ h¡, b{oH$Z CZH$s H$b_ _|
VmH$V h¡ V^r Vm{ am`gmh] CZH$s Vmar\$ H$aV{ hþE H$hV{ h¡ ""E{gm JYm-AmX_r,
BVZm AÀN>m obIVm h¡, `h ahñ` h¡$&''113
"g{dmgXZ' H{$ gå[mXH$ à^mH$a A[Zr [yU© oZîR>m g{ H$m`© H$aV{ h¡$&
CÝhm|Z{ EH$ ]ma dH$sb [Úqgh H{$ oIbm\$ obIm oOgg{ Hw$o[V hm{H$a CZH$m
^VrOm gXZ CÝh| _maZ{ AmVm h¡, V] CÝh| g_PmV{ hþE ""Am[ h_ gå[mXH$m|
H{$ H$V©ì` H$m{ Zht OmZV{$& h_ [ãbrH$ H{$ gm_Z{ A[Z{ öX` Im{bH$a aIZm
A[Zm Y_© g_PV{ h¡$& A[Z{ _Zm{^mdm| H$m{ Jwá aIZm h_ma{ ZroVemñÌ _| [m[
h¡$&.... h_ gmd©OoZH$ odf` _| oH$gr H$m{ j_m Zht H$aV{, BgobE oH$ h_ma{
j_m H$aZ{ g{ CZH$m à^md Am¡a ^r hmoZH$maH$ hm{ OmVm h¡$&''114 `hmª [a
à^mH$aamd H$s H$V©ì`-oZð>m H$m à_mU o_bVm h¡$& CZ_| Am|H$maZmW O¡gm
oXImdm Zht, à^mH$aamd _| H$m`© H{$ àoV bJZ h¡ V^r Vm{ CZH$s ]mVm| g{
à^modV gXZ der^yV hm{Vm h¡ Am¡a _Z _| CZH$m AmXa H$aZ{ bJVm h¡$&
"Jm{-XmZ' H{$ gå[mXH$ Am|H$maZmW H$m{ am`gmh] H{$ oIbm\$ EH$ [Ì
o_bm Wm, oOg _| CÝhm|Z{ A[Z{ Amgm_r H{$ Añgr é[`{ H$m VmdmZ dgyb
oH$`m Wm, Bg ]mV H$m{ b{H$a Am|H$maZmW Hw$N> o_bZ{ H$s Amem g{ am`gmh]
H$m{ A[Z{ `hmª ]wbmV{ h¡$& am`gmh] g{ d{ H$hV{ h¡ ""_wP{ BgH$m Xw:I h¡ oH$ _wP{
A[Z{ EH$ [a_ ohV¡fr o_Ì H$s Ambm{MZm H$aZr [¶S> ahr h¡, b{oH$Z H$V©ì` H{$
AmJ{ ì`o·V H$m{B© MrO Zht$& g§[mXH$ AJa A[Zm H$V©ì` Z [yam H$a gH{$ Vm{,
Cg{ Bg AmgZ [a ]¡R>Z{ H$m H$m{B© hH$ Zht$&''115 Bg ]mV g{ am`gmh] _Z hr
_Z H«$m{oYV hm{V{ h¡$& ]mV Vm¶S> OmV{ h¡ Am¡a H$hV{ h¡ ""Am[H$s oZJmh h§_{em
A[Z{ bm^ H$s Am{a ahr h¡, àOmohV H$s Am{a Zhr$& AmªI Z oZH$mobE Am¡a Z
_wªh bmb H$soOE$& O] H$^r Am[ _¡XmZ _| Am`{ h¡, BgH$m ew^ [naUm_ `h
hþAm h¡ oH$ Am[ H{$ gå_mZ Am¡a à^md Am¡a Am_XZr _| BOm\$m hþAm h¡, AJa
_{a{ gmW ^r Am[ `hr Mmb Mb ah{ h¡ Vm{ Am[H$s ImoVa H$aZ{ H$m{ V¡`ma hÿª$&
é[`{ Z XyªJm, ·`m|oH$ dh naídV h¡$& Am[ H$s [ËZrOr H{$ obE H$m{B© Am^yfU
]Zdm XyªJm$& h¡ _§Oya ?''116 Am|H$maZmW H$m{ ·`m| _§Oya Z hm{Vm ? O] am`gmh]
g_mMma-[Ì H$m{ XmZ X{Z{ H$s ]mV H$aV{ h¡ V] CZH$m ga H¥$VkVm g{ PwH$
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OmVm h¡$& d{ H$hV{ h¡ ""_¢ YÝ`dmX H{$ gmW Am[ H$m XmZ ñdrH$ma H$éªJm$&''
]{eH$ E{gm H$aZ{ _| CZH$s A[Zr _O]yar h¢$& E{gm Z H$aV{ Vm{ AI]ma
H¡$g{ MbVm ? ha g_mMma [Ìm| H{$ gå[mXH$m| H$s `ht g_ñ`m h¡ é[`{ H$hmª g{
Am`{ ? Bgr dOh g{ CÝh| A[Z{ Y_© g{ À`yV hm{Zm [¶S>Vm h¡$& AmO h_
g_mMma[Ìm| _| g_mMma H$_ odkoá Á`mXm X{IV{ h¡$& E{gm ·`m| ? `h h_ma{
obE gm{MZ{ H$m odf` h¡$& ·`m| gå[mXH$ gË` H$m{ Ny>[mH$a JbV I]a| àH$moeV
H$aV{ h¡ ? ·`m|oH$ CZH$s X`Zr` pñWoV E{gm H$aZ{ H$m{ _O]ya H$aVr h¡$& AJa
dh AmoW©H$ é[g{ gj_ hm{V{ Vm{ H$Xmo[ E{gm Z hm{Vm$&
`hmª [a à{_M§XOrZ{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| oOZ Xm{ gå[mXH$m{§ H$m{ oMoÌV
oH$`m h¡ em{YH$Vm©Z{ CZH{$ ì`o·VËd H{$ odo^Þ [hby [a gm|M CZH{$ Am§VnaH$
ì`oº$Ëd H$m{ àXoe©V oH$`m h¡$&
C.4  dH$sb :
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _{§ oOZ dH$sbm| H$m{ oMoÌV oH$`m h¡ CZH{$
]mø Ed_² Am§VnaH$ ì`o·VËd H$m gwú_ AÜ``Z `hmª hþAm h¡$& h_ma{ g_mO _|
H$B© àH$ma H{$ dH$sb [m`{ OmV{ h¡$& Hw$N> H$mZyZ H{$ aIdmb{ h¡ Vm{ Hw$N> Jdmh
Vm{¶S>H$a A[Z{ H{$g H$m{ grYm H$aV{ h¢$& Hw$N> H{$db A[Zr O{] H$s [admh H$aH{$
_wìdH$sb H$m{ dfm} VH$ _yI© ]ZmV{ ahV{ h¡$& Hw$N> Jdmhm| H$m{ CëQ>{-grY{ gdmb
[yN>H$a ]hH$m X{V{ h¡$& Vm{ Hw$N> aUZroV A[ZmV{ h¢$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _|
àm`: g^r àH$ma H{$ dH$sbm| H$m oMÌU hþAm h¡$&
Bg _| "J]Z' H{$ BÝÐ^yfU "oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_ Am¡a "g{dmgXZ' H{$
[Úqgh H$m{ ob`m Om gH$Vm h¡$& BZ g^r dH$sbm| Z{ Xygar emXr H$s h¡$& BZ _|
"J]Z' H{$ BÝÐ^wfU Am¡a "oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_ ]{_{b oddmh H{$ g_W©H$ ]Z{
h¡$& BÝÐ^yfU Z{ A[Z{ g{ ]hþV H$_ C_« H$s b¶S>H$s H{$ gmW emXr H$s h¡$& [ËZr
aVZ CZH$s gh{br Omb[m H$m{ A[Z{ Ka Am_§oÌV H$aVr h¡ Vm{ dh h¡amZ ah
OmVr h¡$& C[Ý`mgH$ma obIV{ h¡ ""Omb[m H$m{ A^r VH$ g§X{h hm{ ahm Wm oH$
aVZ dH$sb gmh] H$s ]{Q>r h¡ ` m [ËZr$&''117 R>rH$ d¡g{ hr "oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_
h¡$& [§o¶S>V _m{Q>{am_ oZ_©bm H$s _mª H$ë`mUr H$m{ CZH$m [naM` X{V{ hþE H$hV{ h¡
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""b¶S>H$m dH$sb h¡, C_« H$m{B© [¡Vrg gmb H$s hm{Jr$&''118 Am¡a Bgr obE Vm{ oZ_©bm
H$m{ Z OmZ{ ·`m| Vm{Vmam_ H{$ [mg ]¡R>Z{ Am¡a hªgZ{-]m{bZ{ _| g§H$m{M hm{Vm Wm$&
BgH$m H$maU `h Wm oH$ A] VH$ E{gm hr EH$ AmX_r CgH$m o[Vm Wm, oOgH{$
gm_Z{ dh oga PwH$mH$a, X{h MwamH$a oZH$bVr Wr$& A] Cgr AdñWm H$m EH$
AmX_r CgH$m [oV Wm$& CZ g{ ^mJVr o\$aVr Wr, CZH$m{ X{IV{ hr CgH$s
à\w$ëbVm [bm`Z hm{ OmVr Wr$& R>rH$ d¡gr hr Xem "J]Z' H{$ BÝÐ^yfU H$s
Wr$& dH$sb gmh] H$m{ aVZ g{ [oVH$m ñZ{h Zht o[Vm H$m ñZ{h Wm$& O¡g{ H$m{B©
ñZ{hr o[Vm _{b{ _| b¶S>H$m| g{ [yN>-[yN>H$a oIbm¡Z{ b{Vm h¡, dh ^r aVZ g{ [yN>
[yN>H$a oIbm¡Z{ b{V{ h¡$& CgH{$ H$hZ{ ^ aH$s X{a Wr$& CgH{$ [mg Cg{ àgÞ H$aZ{
H{$ obE YZ H{$ ogdm Am¡a MrO Zht Wr$&
"oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_ Am¡a "J]Z' H{$ BÝÐ^wfU [a h_| X`m AmVr h¡$&
b{oH$Z Bg àH$ma H$_ C_« H$s b¶¶S>H$s H{$ gmW emXr H$aZ{ H$m `hr A§Om_ hm{Vm
h¡$& BÝÐ^yfU aVZ H$m{ Iwe H$aZ{ gå[oÎm X{V{ h¡ Vm{ Vm{Vmam_ Z{ [ËZr oZ_©bm
H$m{ Iwe H$aZ{ H{$ obE ode{f AoYH$ma ^ r X{ oX`{ h¡$& oZ_©bm g{ H$hV{ h¡ - ""Om{
b¶S>H$m oXH$ H$a| Cg{ [rQ> oX`m H$am{$&'' A[Zr ]hZ éH$_Ur g{ ^r H$h X{V{ h¡
""·`m| ]ohZ, Vwåh| Bg Ka _| ahZm h¡ `m Zht ? AJa ahZm h¡ Vm{ em§V ]ZH$a
ahm{, `h ·`m oH$ Xygam| H$m ahZm _wpíH$b H$a Xm{$&''119
Bg àH$ma [ËZr g{ ]¶S>r C_«dmb{ ` { "]{Mma{' [ËZr H$m oXb OrVZ{ H{$ obE
ha à`mg H$aV{ h¡$&
O] oH$ Xyga{ dH$sb A[Zr [ËZr H{$ gm_Z{ ]¶S>r éImB© g{ [{e AmV{ h¡$&
BZ _| h¢ "à{_ml_' H{$ dH$sb B\$m©ZAbr Om{ oH$ A[Zr [mnadmnaH$ oOå_{dmar
R>rH$ g{ AXm Zht H$aV{$& ]r_ma [wÌr H$m{ S>m°·Q>a H{$ `hmª b{ OmZ{ H$s [ËZr H$s
OrX g{ Hw$o[V hm{ B\$m©ZAbr [ËZr g{ - ""Vw_ Ah_H$ hm{, Vw_ g{ H$m¡Z oga-
^JOZ H$a|$&''120 [ËZr H{$ gmW PJ¶S>m H$aV{ h¡$& "oZ_©bm' H{$ dH$sb CX`^mZw
^r [ËZr H{$ gmW AÀN>m ì`dhma Zht H$aV{$& CX`^mZw [wÌr oZ_©bm H$s emXr
_| A[Zr h¡og`V g{ Á`mXm IM© H$aZm MmhV{ W{ [a [ËZr H$ë`mUr Z{ E{gm Z
H$aZ{ H$m{ H$hm V] d{ H$hV{ h¡ oH$ ""_¢ H$_m H$a bmVm hÿª$& oH$gr H$m{ ]m{bZ{ H$m
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AoYH$ma Zht$&''121 Xm{Zm{ _| PJ¶S>m ]¶T> OmVm h¡$& d{ gm{MZ{ bJV{ h¡, ""Cg{ _¡H{$
H$m K_ÊS> h¡, _¡§ hr `h J¥hñWr MbmVr hÿª, A^r Mma-oXZ H$m{ H$hr Mbm OmDª$
Vm{ _mby_ hm{ OmEJm gmar e{Ir oH$aoH$ar hm{ OmEJr$& EH$ ]ma BZH$m K_ÊS>
Vm{S> Xyª, Oam d¡Yì` H$m _Om MIm Xyª, Z OmZ{ BZH$s ohå_V H¡$g{ [S>Vr h¡ oH$
_wP{ H$m{gZ{ bJVr h¡$&''122
O] H$s "_§JbgyÌ' H$m g§VHw$_ma H$m _mZZm Wm oH$ Om{ "ñÌr [wéf [a
Adb§o]V h¡, Cg{ [wéf H$s hHy$_V _mZZr [S>{Jr$&''123 ]{eH$, E{gm H$hZ{ H{$
]mX dh [ËZr [wî[mg{ _m\$s ^r _mªJ b{Vm h¡$& ·`m|oH$ dh [wî[m H{$ Ona`| CZH{$
o[Vm g{ é[`{ hoW`mZm MmhVm h¡, BgobE [wî[m H$m{ Iwe H$aZ{ H{$ obE ZmQ>H$
H$aVm h¡$& dhr g§VHw$_ma aB©g H$s ]{Q>r oVã]r [a S>m{a{ S>mbZ{ bJVm h¡$& h_XXu
H$m `mMH$ ]ZZ{ H{$ obE oVã]r g{ A[Z{ H$m{ AZ_{b oddmh H$m oeH$ma ]VmVm
h¡$&
`hmª [a "oZ_©bm' H{$ CX`^mZw Am¡a "_§JbgyÌ' H{$ g§VHw$_ma Ah§^md
Ed_² ñdmo_Ëd^md g{ [ro¶S>V Am¡a Zmar H$m{ H{$db dñVw `m C[^m{J H$m gmYZ
_mÌ g_PV{ h¡$&
"J]Z' H{$ BÝÐ^yfU H$m{ [ËZr aVZ A[Zm gd©ñd _mZ MyH$s Wr$& V^r
Vm{ dh ]r_ma BÝÐ^yfU H$s g{dm gwlwfm _| gw]h g{ AmYr amV VH$ CZH{$ [mg
Hw$gu S>mb| ]¡R>r ahVr$& ñZmZ ^ m{OZ H$s gwoY Z ahVr Wr$& BgobE Vm{ BÝÐ w^fU
H$m{ _aZ{ H$m Or Zht H$aVm Wm$& O] oH$ "oZ_©bm' H$m{ ]wam bJVm Wm Vm{ H{$db
Vm{Vmam_ H{$ [mg ]¡R>Vm$& dh A[Zm é[ Am¡a `m{dZ CÝh| oXImZm Z MmhVr
Wr, ·`m|oH$ CÝh| BZ agm| H$m AmñdmXZ H$aZ{ H{$ `m{½` hr Z g_PVr Wr$& O]
Vm{Vmam_ A[Zr Odmª_Xu H$s ]mV| H$aV{ Vm{ oZ_©bm H$m{ CgH{$ N>¡b{[Z [a CÝ_mX
H$m gÝX{h hm{Z{ bJm, Cg{ CZ [a X`m AmZ{ bJr$& H«$m{Y Am¡a Y¥Um H$m ^md
Mbm J`m$& ·`m|oH$ H«$m{Y Am¡a Y¥Um Cg [a hm{Vr h¡ Om{ A[Z{ hm{e _| hm{$& Vm{Vmam_
H$s ]mVm| H$m _OmH$ C¶S>mVr O¡g{ bm{J [mJbm| H{$ gmW oH$`m H$aV{ h¡$& Am¡a
BgrobE Vm{ gmar ]mV| Vm{Vmam_ OmZ OmV{ h¡ Am¡a A[Z{ o_Ì gwIam_ g{ H$hV{
h¡ ""_¢ emXr H$aH{$ [N>Vm ahm hÿª$&''124
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`hmª [a BÝÐ^yfU Am¡a Vm{Vmam_ Xm{Zm| H{$ Xmå[Ë` OrdZ H$m [naM`
o_bVm h¡$& EH$H$m{ OrdZ A_¥V g_mZ Vm{ Xyga{ H$m{ odf g_mZ bJVm h¡$&
V^r Vm{ _¥Ë`w H{$ g_` BÝÐ^yfU aVZ g{ H$hV{ h¡ ""Vwåh| ]¶S>r VH$br\$
hm{ ahr h¡ _wÞr$! ·`m OmZVm Wm, BVZr OëX ` h g_` Am Om`{Jm$& _¡Z{ Vwåhma{
gmW ]¶S>m AÝ`m` oH$`m h¡ oà`{$&.... _¢Z{ Vwåhma{ OrdZ H$m{ gd©Zme H$a oX`m
j_m H$aZm$&''125 O] oH$ "oZ_©bm ' H{$ dH$sb Vm{Vmam_ C[Ý`mg H{$ A§V _|
oZ_©bm g{ H$hV{ h¡ - ""Vw_Z{ _{am ]Zm ]Zm`m Ka o]Jm¶S> oX`m$&... _¢ A[Zm
gd©Zme H$aZ{ H{$ obE Vwåh| A[Z{ Ka Zht bm`m Wm$&''126 BÝÐ^yfU A[Zr
Xygar emXr H{$ obE eo_©XJt H$m Ehgmg H$aV{ h¡ O] oH$ Vm{Vmam_-oZ_©bm
H$m{ Ka H$s V]mhr H$m H$maU g_PV{ h¡, ·`m|oH$ d{ Om{ ]{Q>{ _§gmam_ Am¡a oO`mam_
H$s _m¡V Am¡a ZÝh{ ]ÀM{ H$m Ka g{ ^mJ OmZ{ H$m H$maU oZ_©bm H$m{ _mZV{ h¡$&
O]oH$ "_§JbgyÌ' H{$ dH$sb o_. ogÝhm é[`m| H{$ obE oH$gr H{$ gmW emXr
H$aZ{ H$m{ V¡`ma hm{ OmZ{dmb{ Ord h¡$& BgH$m oOH«$ H$aV{ hþE g§VHw$_ma g{ ogÝhm
H$hV{ h¡ - ""S>m·Q>a gmh] 20-25 hOma _{ar ZOa H$a X{ Vm{ _| emXr H$a byª$&
emXr H$a b{Z{ g{ _¢ CgH{$ hmW o]H$ Vm{ Zht OmVm$&''127
Vm{Vmam_ Am¡a o_. ogÝhm ñÌr H$m{ C[{ojV Am¡a hrZ g_PV{ h¡$& O] oH$
"àoVkm' H{$ odYwa dH$sb A_¥Vam` Z{ [§oS>V A_aZmWOr H$m odYdm H$s X`Zr`
pñWoV [a ì`m»`mZ gwZm Vm{ CÝhm|Z{ àoVkm H$a br oH$ oddmh H$a|J{ Vm{ oH$gr
A]bm odYdm g{ hr$&
A]bm H{$ gÀM{ CÕmaH$ H{$ é[ _| A_¥Vam` C^a{ h¡$& E{g{ hr Zmar OmVr
H{$ CÕmaH$ W{, "g{dmgXZ' H{$ dH$rb [Úqgh$& H$m{R>{ [a ]¡R>r gw_Z H{$ JwOma{ H{$
obE odÇ>bXmg [Úqgh H{$ [mg AmV{ h¡ V] CÝh| _mhdma 20 é[`{ X{Z{ H$m{
V¡`ma hm{V{ h¡ Am¡a dmXm ^ r H$aV{ h¡ oH$ AJa Am_XZr ]T>{Jr Vm{ Bgg{ ^ r AoYH$
X|J{$& O] odÇ>bXmg Z{ gw_Z H$m{ ` h g_mMma gwZm`m V] ""gw_Z H{$ odñ_`[yU©
Z{Ì gOb hm{ JE$& e_m©Or H$s Bg _hVr CXmaVm Z{ CgH{$ A§V:H$aU H$m{ ^ o·V,
lÕm Am¡a od_b à{_ g{ ßbmodVH$a oX`m$&... ]m{br, e_m©Or X`m Am¡a Y_© H{$
gmJa h¡$& Bg OrdZ _| CZg{ CF$U Zht hm{ gH$Vr$& B©ída CÝh| gX¡d gwIr
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aI|$&''128 `h h¡ A_¥Vam` Am¡a [Úqgh H{$ Zmar CÞ`Z H{$ à_mU & oOg_|
à{_M§XOr [mR>H$m{ H$m{ Zmar H{$ CÕma H$s Am{a oZX}f H$aV{ h¡$&
"J]Z' H{$ BÝÐ^yfU H$s [ËZr CZH$s _¥Ë`w H{$ ]mX gm{MVr h¡ ""Bg AmR>
gmb H{$ OrdZ _| _¡§Z{ [oV H$m{ ·`m Amam_ [hþªMm`m ?.... _¡Z{ H$^r BZH{$ öX`
H{$ g_r[ OmZ{ H$s M{îQ>m Zht H$s, H$^r à{_ H$s Ñoï> g{ Zht X{Im$&''129 CgZ{
[oV H{$ erVb MaUm| [a oga PwH$m ob`m Am¡a o]bI-o]bIH$a am{Z{ bJr$&
BZ [naÀN>{X g{ [mR>H$m| H$m{ [Vm MbVm h¡ oH$ aVZ Z{ A[Z{ [oV g{ Om{
ì`dhma oH$`m Wm CgH$m gÀM{ oXb g{ àm`píMV H$aVr h¡$& oZ_©bm H{$ dH$sb
Vm{Vmam_ H$s [ËZr oZ_©bm ZZÝX éH$_Ur H$m{ A[Zr ]ÀMr gm¡[Vr hþB©
C[Ý`mg H{$ A§V _| H$hVr h¡ ""Mmh{ H$dmªar aoIEJm, Mmh{ odf X{H$a _ma
S>mobEJm, [a Hw$[mÌ H{$ Jb{ Z _o¶T>EJm, BVZr hr Am[ g{ odZ` h¡$&''130 `hmª
[am{j é[ g{ C[Ý`mgH$ma Z{ oZ_©bm H{$ _mÜ`_ g{ Vm{Vmam_ H$m{ "Hw$[mÌ' H$h
oX`m h¡, `h MVwa [mR>H$ Oéa g_P gH$V{ h¡$&
BÝÐ^wfU Am¡a Vm{Vmam_ H{$ OrdZ H$m oZîH$f© CZ Xm{Zm| H$s [ËZr Z{
àH$Q> oH$`m Om{ Xm{Zm| H{$ ì`o·VËd H$m{ [mR>H$ H{$ gm_Z{ aIm h¡$& Bg_| H$m¡Z-
gm [mÌ oH$VZr Dª$MmB [a h¡ `{ [mR>H$ ^r V` H$a gH$V{ h¡$&
H$mZyZ H{$ oH$¶S>{ hm{V{ hþE ^r "J]Z' H{$ "BÝÐ^yfU' "oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_
Am¡a CX`^mZy, "daXmZ' H{$ embrJ«m_ BZ g^r dH$sbm| Z{ A[Zr [ËZr`m| H{$
^odî` H{$ ]ma{ _| ñWm`r à]ÝY Zht oH$`m$& BÝÐ^yfU H$s [ËZr aVZ H$s Xem
X`Zr` hm{ OmVr h¡$& O] BÝÐ^yfU H$s _m¡V H{$ ]mX CZH$m ^VrOm _Ur^yfU
gmar Om`XmX h¶S>[ b{Vm h¡ Am¡a aVZ H$m{ Xa-Xa H$s R>m{H$a{§ ImZ{ H{$ obE N>m{¶S>
OmVm h¡$& R>rH$ d¡g{ hr Vm{Vmam_ Z{ oZ_©bm H$m{ OrdZ^a ·`m oX`m ? Z AÀN>m
Im`m Z AÀN>m [hZm AÝV _| [mR>H$ X{IV{ h¡ oH$ oZ_©bm H$s Xem BVZr X`Zr`
hm{ OmVr h¡ oH$ dh o]_ma hm{H$a _a OmVr h¡$& BÝÐ y^fU Am¡a Vm{Vmam_ ]woÕOrdr
hm{V{ hþE ^r Xm{Zm| Z{ [ËZr H$m em{fU oH$`m h¡, CZH{$ ^odî` H{$ ]ma{ _| Oam ^r
Z gm{Mm hm{ E{gm ñ[îQ> oXImB© X{Vm h¡$&
"oZ_©bm' H{$ CX`^mZw H$m Ka g{ ^mJ H$a oN>[ OmZ{ H{$ [rN>{ Ka H$s
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oOå_{Xmar g{ ^ mJ Z{ H$s d¥oV ñ[ï> h¡ Am¡a "daXmZ' H{$ embrJ«m_ _{b{ H{$ ]hmZ{
Ka g{ ^mJ OmV{ h¡, ·`m|oH$ Ka F$U g{ X] J`m Wm, `hmª [a CZ Xm{Zm| dH$sbm|
H$s [bm`Zd¥oÎm H$s Am{a C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr g^r H$m Ü`mZ AmH$of©V
H$aV{ h¡$& oZ_©bm H$s XX©ZmH$ oOÝXJr H{$ oOå_{Xma ñd`§ CZH{$ o[Vm dH$sb
CX`^mZw hr h¡, Z Vm{ d{ emXr _| Á`mXm IM© H$aV{ Z CZH$m{ b{H$a [oV-[ËZr
H{$ ]rM PJ¶S>m hm{Vm, Z CX`^mZw H$s _VB© Zm_H$ JwÊS>{ H{$ hmWm| _m¡V hm{Vr Am¡a
Z Vm{ CX`^mZw H$s [ËZr Vm{Vmam_ O¡g{ [¡Vrg dfu` dH$sb H{$ gmW emXr
H$aVr$&
R>rH$ d¡g{ "daXmZ' H{$ embrJ«m_ H{$ ob`{ F$U g{ CF$U hm{Z{ H{$ obE
CgH$s [ËZr gwdm_m H$m{ A[Zr ^y-gå[oÎm ]{MZr [S>Vr$& [oV H$s ^yb H$m{
CgH$s [ËZr Am¡a g§VmZ H$m{ ^wJVZr [¶S>Vr h¡$&
Bg àH$ma embrJ«m_ Am¡a CX`^mZw _| [bm`Zd¥oÎm H$m Xm{f ñ[ï> oXImB©
X{Vr h¡$&
O] "J]Z' H{$ dH$sb BÝÐ^yfU H$s _m¡V hm{Vr h¡ Vm{ Ka H$m Zm¡H$a Q>r_b
^yo_ [a ]¡R> J`m Am¡a \y$Q>-\y$Q> H$a am{Z{ bJm ; ·`m|oH$ AmO Vrg gmb hþE
_mobH$ Z{ H$^r "Vy' H$aH{$ Zht [yH$mam Wm$& oOg H{$ gmW IyZ H$m naíVm Z hm{V{
hþE ^r Q>r_b o]bI-o]bIH$a am{Vm h¡ Vm{ Xygar Am{a "oZ_©bm' H{$ dH$sb
Vm{Vmam_ oOg H$m A[Zm IyZ oO`mam_ A[Zr \y$\$s éH$_Ur g{ H$hVm h¡,
""]m[ h¡ ` h g_PH$a N>m{¶S> X{Vm hÿª, Zht Vm{ _{a{ E{g{-E{g{ gmWr h¡ oH$ Mmhÿª Vm{ ^ a
]mOma _| o[Q>dm Xyª$&''131 d¡g{ hr "_§JbgyÌ' H{$ dH$sb g§VHw$_ma Om{ oH$ A[Z{
o[Vm X{dHw$_ma H$m{ A[Zr ]{Mr hþB© gå[oÎm dm[g b{Z{ H{$ obE H$hV{ h¡, Om{ oH$
ogÕm§Voà` X{dHw$_ma H$m{ _§Oya Z Wm V] IyX dH$sb hm{V{ hþE ^r A[Z{ o[Vm
H{$ gmW ]XV_rOr g{ [{e AmV{ h¡, BVZm hr Zht, A[Z{ o[Vm g{ H$hV{ h¡, ""Or
hmª, Am[ [mJb h¡, Am[H$m{ hm|e ]Mm Zht h¡$& E{gr ]mV| [mJb hr oH$`m H$aV{
h¡$&''132 `hmª ñ[ï> hm{Vm h¡ oH$ ""o[V¥ X{dm{ ^d:'' dmbr h_mar ^maVr` g§ñH¥$oV
H$s BZ Xm{Zm| oO`mam_ Am¡a g§VHw$_ma Z{ YpÁO`mª C¶S>m Xr h¢$& ]{Q>{ H{$ obE o[Vm
X{d Vwë` hm{V{ h¡, AmXa H{$ ` m{½` hm{V{ h¡, b{oH$Z E{g{ dH$sbm| H{$ [nadma H$s Am¡a
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CZH$s _mZogH$Vm H$m [naM` X{Zm C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr H$m bú` Wm$&
EH$ Am{a "g{dmgXZ' H{$ dH$sb [Úqgh h¡ Om{ oH$ "gXZ' H$m{ ^VrOm Z
g_PH$a [wÌdV ß`ma H$aV{ h¡$& A[Zr Am` BVZr ]¶S>r Z Wr BgobE gXZ
H$s o\$OybIMu [ËZr gw^Ðm H$m{ AIaVr h¡$& [a [Úqgh EhgmZ \$am_m{e
Zht W{$& d{ A[Zr [ËZr g{ H$hV{ h¡ ""gXZ _{a{ Cgr ^mB© H$m b¶S>H$m h¡ Om{ A[Z{
oga [a AmQ>{-Xmb H$s JR>ar bmXH$a _wP{ ñHw$b [a XmoIb H$aZ{ Am`{ W{$&...
gXZ H{$ obE _¢ àË`{H$ H$ï> ghZ{ H$m{ V¡`ma hÿª$& CgH{$ obE `oX _wP{ [¡Xb
H$Mhar OmZm [¶S>{, C[dmg H$aZm [¶S>{ A[Z{ hmWm| g{ CZH{$ OyV{ gm\$ H$aZ{ [¶S>{
V] ^r _wP{ BÝH$ma Z hm{Jm ; Zht Vm{ _yP O¡gm H¥$V¿Z _Zwî` g§gma _| Z
hm{Jm$&''133
Bg [naÀN>{X _| [Úqgh H$s gXZ H{$ àoV o[V¥dËgbVm oZIaH$a gm_Z{
AmVr h¡$& gmW hr A[Z{ ^ mB© H{$ àoV göX`Vm ñ[ï> oXImB© X{Vr h¢$& R>rH$ d¡gr
göX`Vm "àoVkm' H{$ dH$sb A_¥Vam` H$m{ A[Z{ o_Ì XmZZmW H{$ àoV h¡$& d{
OmZV{ h¡ oH$ A[Zr gmbr à{_m H$s emXr H$s ]mV [hb{ XmZZmW g{ hþB© Wr [a
IyX odYya hþE Vm{ ñdgya Z{ `h ]mV dht [a éH$dmH$a à{_m H{$ obE A_¥Vam`
H$m{ MwZm$& BgobE Vm{ A_¥Vam` Z{ A]bm odYdm g{ oddmh H$aZ{ H$s àoVkm ^r
b{ b{V{ h¢$& Bg àH$ma o_Ì H$s ImoVa d{ amñV{ g{ hQ> OmV{ h¢$& BVZm hr Zht
XmZZmW H$m{ emXr H{$ obE V¡`ma ^r H$aV{ h¢$& `hmª [a o_Ì H{$ àoV A_¥Vam`
H$s göX`Vm H$m [naM` o_bVm h¡$&
"àoVkm' H{$ dH$sb A_¥Vam` Z{ A[Z{ gmoW`m| H{$ gh`m{J g{ "doZVml_'
ewé oH$`m$& Bg ]mV H$m{ b{H$a H$B© àH$ma H$s Ambm{MZm hm{Z{ bJr$& ]wT>{ ]m]m
[yUm© H$m{ H$hV{ h¡ ""A_¥Vam`]m]y H$m{ XwoZ`m Mmh{ oH$VZm hr ]XZm_ H$a{, [a
H$m_ CÝhm|Z{ ]S>{ Y_© H$m oH$`m h¢$& Bg g_` [Mmg pñÌ`m| g{ H$_ Z hm{Jr$& g]
hªgr-Iwer ahVr h¡$& H$m{B© _X© AÝXa Zht OmZ{ [mV{$& A_¥Vam` ^ r AÝXa Zht
OmV{$& ohå_V H$m YZr OdmZ h¢$& gÀMm Ë`mJr Bgr H$m{ X{Im$&''134 CZH$m
gmbm H$_bmàgmX H$hVm h¡ ""odYdm-Aml_ _| odYdmAm| H$m [mbZ-[m{fU
oH$`m OmEJm$& CÝh| oejm Xr Om`Jr$& MÝX{ H$s aH$_ Am`{Jr Am¡a Mma bm{J
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_O{ H$a|J{$&''135 Bg ]mV H$m I§S>Z H$aVr hþB© CZH$s _mª X{dH$s H$hVr h¡ ""gM
H$hm h¡ hm{_ H$aV{ hmW ObV{ h¡$& dh ]{Mmam Vm{ [am{[H$ma H{$ obE A[Zm gd©ñd
Ë`mJ ]¡R>m h¡ Am¡a Vwåhmar oZJmh _| CgZ{ bm{Jm| H$m{ R>JZ{ H{$ obE ñdmªJ aMm
h¡$&''136
X{dH$s Am¡a ]w¶T>{ H{$ dm·`m| Z{ A_¥Vam` H{$ [mÌ H$m{ Dª$MmB© [a o]R>m oX`m
h¡$& d¡g{ ht "g{dm-gXZ' H{$ dH$sb [Úqgh-d{í`mAm| H$s emarnaH$, _mZogH$,
AmË_o[o¶S>V ì`Wm g{ [naoMV W{, oMqVV W{$& BgobE å`woZog[b ]m{S>© _| EH$
àñVmd [mg H$am H{$ d{í`mAm| H$s pñWoV _| gwYma bmZm MmhV{ W{$& Am¡a d{ g\$b
^r ah{$& H$B© d{í`mAm{§ H$m{ Jwá é[ g{ odYdm-Aml_ _| aIdmV{ h¡$&
"àoVkm' H{$ A_¥Vam` Am¡a "g{dmgXZ' H{$ [Úqgh Xm{Zm| H$m{ o[o¶S>V pñÌ`m|
H{$ àoV Á`mXm bJmd h¡ `m H$h{ oH$ ñÌr OmVr H{$ gÀM{ CÕmaH$ h¡ Vm{
AoVe`m{o·V Zht$&
`hmª [a à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV dH$sbm| H{$ Zmar H{$ àoV A[Z{
o^Þ-o^Þ ì`dhma [{e oH$`{ h¡$& BZ _| H$m{B© dH$sb ñÌr OmVr H{$ em{fUH$Vm©
Vm{ H$m{B© ñÌr OmVr H{$ CÕmaH$ h¡$& CZ dH$sbm| H$m Zm¡H$a, [wÌ Am¡a o_Ì AmoX H{$
gmW H¡$gm ì`dhma Wm CgH$m ^r gwú_ AÜ``Z oH$`m h¡$&
BZ [mÌm| H{$ Am§VnaH$ ì`p·VËd H$m{ ^r X{I{ Vm{ "oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_
Xå[oÎm odkmZ H{$ Hw$eb W{$& [ËZr H$m{ oH$g àH$ma Iwe oH$`m OmVm h¡ dh
AÀN>r Vah OmZV{ W{$& C[Ý`mgH$ma obIV{ h¡ oH$ ""_w§er Vm{Vmam_ AÝ`
EH$mÝVg{dr _Zwî`m| H$s ^mªoV odf`r Ord W{$& Hw$N> oXZm| Vm{ oZ_©bm H{$ g¡a-
V_me{ X{IV{ ah{ b{oH$Z O] X{Im oH$ BgH$m Hw$N> \$b Zht hm{Vm, Vm{ o\$a
EH$mÝV g{dZ H$aZ{ bJ{$& oXZ^a H{$ H$oR>Z _mZogH$ [nal_ H{$ ]mX CZH$m
oMV Am_m{X-à_m{X H{$ obE bmbmo`V hm{ OmVm$&''137 E{g{ Vm{Vmam_ A[Z{ [wÌ
_§gmam_ [a eH$ H$aH{$ ]{XXu g{ N>mÌmb` _| ^oV© H$adm AmV{ h¡ [a O] dh
o]_ma OmVm h¡ V] S>m°·Q>a gmh] g{ H$hV{ h¡ ""S>m°·Q>a gmh], Bg b¶S>H{$ H$m{ ]Mm
broOE, B©ída H{$ obE ]Mm broOE, Zht Vm{ _{am gd©Zme hm{ Om`Jm$&''138$
`hmª CZH$m o[V¥öX` am{ CR>Vm h¢$& O] _§gmam_ H$s _m¡V hm{ OmVr h¡ Vm{ [wÌ-
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em{H$ g{ _w§erOr H$m OrdZ ^ma ñdé[ hm{ J`m$& Cg oXZ g{ o\$a CZH{$ Am{R>m|
[a hªgr Z Am`r$&
"_§JbgyÌ' H{$ dH$sb o_. ogÝhm CZ AmXo_`m| _{ h¡ oOZH$m AmXa BgobE
hm{Vm h¡ oH$ bm{J CZ g{ ¶S>aV{ h¡$& CÝh| X{IH$a bm{J ""AmBE ; AmBE'' H$hV{ h¡$&
b{oH$Z CZH{$ [rR> \{$aV{ hr H$hV{ h¡ ]¶S>m hr _y§Or AmX_r h¡, BgH{$ H$mQ>{ H$m _§Ì
Zhr CZH$m [{em h¡ _wH$X_| ]ZmZm$& O¡g{ H$od H$ë[Zm [a [yam H$mì` obI
S>mbV{ h¡ Cgr Vah ogÝhm gmh] ^r H$ë[Zm [a _yH$X_m| H$s g¥îQ>r H$a S>mbV{
h¡$& d{ ]S>{ emZXma ]ªJb{ _| ahV{ W{$& ]¶S>{-]¶S>{ aB©gm| g{ Xm{ñVmZm Wm$& H$b_ _|
E{gm OmXy Wm oH$ _wH$X_| _| OmZ S>mb X{V{ W{$&
"àoVkm' H{$ dH$sb A_¥Vam` ogÕm§VdmXr AmX_r W{ ]S>{ hr g§`_erb$&
H$m{B© ^r H$m_ oZ`_ odéÕ Z H$aV{ W{$& OrdZ H$m gXì`` H¡$g{ hm{ BgH$m
CÝh| gX¡d Ü`mZ ahVm Wm$& YyZ H{$ [·H{$ AmX_r W{$& EH$ ]ma H$m{B© oZíM`
H$aH{$ Cg{ [yam oH$`{ o]Zm Z N>m{¶S>V{ W{$& dH$sb W{ [a Bg [{e{ g{ CÝhm|Z{ à{_ Z
Wm$& _wdp·H$bm| H$s ]mV| gwZZ{ H$s A[{jm odÛmZm| H$s _yH$ dmUr gwZZ{ _| CÝh|
H$hr AoYH$ AmZ§X AmVm Wm$& ñd^md H{$ X`mbw W{, ì`gZ H$m{B© Wm Zht, YZ
g§M` H$s BÀN>m ^r Z Wr$&
"daXmZ' H{$ dH$sb embrJ«m_ ]Zmag H{$ [wamZ{ aB©gW{$& OrdZ-d¥oÎm
dH$mbV Wr Am¡a [¡V¥H$ gå[oV ^r AoYH$ Wr$& CXma E{g{ W{ oH$ [Mmg Vrg
hOma H$s dmof©H$ Am` Wr ì`` H$m{ [yar Z hm{Vr Wr$& gmYw ]«m÷Um| H{$ ]¶S>{ lÕmdmZ
W{$& d{ Om{ Hw$N> H$_mV{ dh ñd §` ]«÷^m{OZ Am¡a gmYwAm| H{$ ^ ÊS>ma{ _| Ed_² gËH$m ©`
_| ì`` hm{ OmVm$& g§ñH¥$V H{$ E{g{ odÛmZ W{ oH$ ]¶S>{-]¶S>{ [§o¶S>V CZH$m bm{hm
_mZV{ W{$& ]ÀMm| g{ ]hþV à{_ Wm$& O] Ka g{ oZH$bV{ W{ V] ]mbH$m| H$m EH$
Xb CZH{$ gmW hm{Vm Wm$&
_w§er à{_M§XOr Z{ "_§JbgyÌ' H{$ dH$sb qghm H$s gm_moOH$Vm "àoVkm'
H{$ dH$sb A_¥Vam` H$s ogÕm§Voà`Vm Am¡a "daXmZ' H{$ embrJ«m_ CXmaVm
Am¡a [m§oS>Ë` H$s Am{a h_mam Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$&
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| dH$sbm| H{$ ]mø ì`p·VËd H$m ^r dU©Z
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oH$`m h¡$& "oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_ gmªdb{ a§J H{$ _m{Q>{-VmO{ AmX_r W{$& C_« Vm{
A^r Mmbrg g{ AoYH$ Z Wr, dH$mbV H{$ H$oR>Z [nal_ Z{ oga H{$ ]mb [H$m
oX`{ W{$& ì`m`m_ H$aZ{ H$m AdH$me Z o_bVm Wm$& `hmª VH$ oH$ H$^r Ky_Z{ Z
OmV{, BgobE Vm|X oZH$b Am`r Wr$&''139 "_§JbgyÌ' H{$ obE o_. ogÝhm ""Jm{a{
oMH$Q>{ AmX_r, Dª$Mm H$X, EH$ham ]XZ, ]¶S>{-]¶S>{ ]mb [rN>{ H$m{ Hª$Yr E|M{ hþE,
_yN>{ gm\$, AmªIm{ [a EZH$, Am{R>m| [a ogJma, M{ha{ [a àoV^m H$m àH$me, AmªIm{
_| Ao^_mZ, E{gm OmZ [¶S>Vm h¡ H$m{B© ]¶S>m aB©g h¡$&''141 "_§JbgyÌ' H{$ ht dH$sb
g§VHw$_ma ""é[dmZ ^r Wm, O]mZ H$m _rR>m ^r, Xm{ham eara, hªg_wI Am¡a
OhrZ M{ham, Jm{am-oMÅ>m$& O] gyQ> [hZH$a N>¶S>r Kw_mVm hþAm oZH$bVm Wm Vm{
AmªIm{ _| O±M OmVm Wm$&''141 "J]Z' H{$ BÝÐ^wfU H$m{ à{_M§XOr Z{ Bg àH$ma
oMoÌV oH$`m h¡ ""a§J Jm{am Wm Om{ gmR> gmb H$s J_u-gXu ImZ [a ^r C¶S> Z
gH$m Wm$& Dª$Mr ZmH$ Wr, Dª$Mm _mWm Am¡a ]¶S>r-]¶S>r AmªI{§ oOZ_| Ao^_mZ
^am hþAm Wm$& CZH{$ _wI g{ E{gm ^mofV hm{Vm Wm oH$ CÝh| oH$gr g{ ]m{bZm `m
oH$gr ]mV H$m Odm] X{Zm ^r AÀN>m Zhr bJVm$&''142
`hmª [a dH$sbm| H{$ ]mø ì`p·VËd H$m dU©Z hþAm h¡$& A§V _| H$h eH$V{
h¡ oH$ H$B© dH$sb E{g{ h¡ oOgZ{ A[Z{ ì`p·VËd H{$ OnaE A[Z{ dH$sb hm{Z{ H$m{
gmW©H$ H$s`m h¡, V] H$B© dH$sbm| Z{ A[Zr A·b_§Xr H$m JbV à`m{J H$aH{$
A[Z{ ì`dgm` H$m{ H$b§H$ bJm`m h¡$& Bg _| [Úqgh Am¡a A_¥Vam` g_mO-
gwYmaH$ H{$ é[ _| C^aH$a gm_Z{ AmV{ h¡$&
C.5  S>m°·Q>a :
S>m°·Q>a H$m [{em g{dm H$m h¡$& A[Z{ _arOm| H$s Or-OmZ g{ hm{ gH{$ CVZr
g{dm H$aZm, ]Xb{ _| og\©$ BVZm hr b{Zm oOVZm XdmB`m| H$m IM© hþAm hm{$&
Bgg{ Á`mXm IM© b{Zm A[Z{ [{e{ H$m{ H$b§H$ bJmZm h¡$& b{oH$Z AmO-H$b H{$
S>m°·Q>a Bg [{e{ g{ og\©$ é[`m H$_mV{ h¡$& BVZm hr Zht S>m°·Q>a A[Z{ oZhrV
ñdmW© H{$ obE bmMma Am¡a Jar] _arO H{$ àoV h_XXu Z OVmH$a Cg{ by§Q>Z{ H$m
H$m`© H$aV{ h¡ Am¡a E{gm H$aZ{ _| CÝh| B©ída H$m ^r ¶S>a Zht bJVm$& H$B© S>m°·Q>a
AZmW Am¡a [mJb ]ÀMm| Am¡a Am¡aVm{§ H{$ ]hþ_yë` JwX} Am¡a bhÿ oZH$mbH$a Cg{
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]{MZ{ O¡g{ oKZm¡Z{ H$m`© H$aV{ h¡$&
C[Ý`mg g_«mQ> à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| S>m°·Q>am| H$m{ H$ht YZ-
bm{bw[ Vm{ H$ht N>b-H$[Q> H$m [wVbm oMoÌV H$a h_ma{ g_mO _| "S>m°·Q>a' oOg{
Xygam "^JdmZ' H$hV{ h¡, BZH$m H$ÀMm oMQ²>R>m Im{bH$a [mR>H$m| H{$ gm_Z{ aIm
h¡$& "oZ_©bm' H{$ S>m°·Q>a ^wdZ_m{hZ ogÝhm Am¡a "à{_ml_' H{$ S>m°·Q>a oà`ZmW
Hw$N> Bgr oH$ñ_ H{$ S>m°·Q>a h¡$&
^wdZ_m{hZ Am¡a oà`ZmW Xm{Zm| S>m°·Q>a hm{V{ hþE ^r A[Z{ [{e{ H$s Jna_m
H$m{ bm§N>Z bJm`{ hþE h¡$& A[Zr ñdmW©-d¥oÎm CZH{$ [{{e{ _| ñ[ï> [nabojV
hm{Vr h¡$& ^ydZ_m{hZ [¡e{ H$m{ hr gdm}gdm© _mZH$a oZ_©bm g{ gJmB© Vm{¶S> X{Vm
h¢$& _mª g{ H$hVm h¡ ""H$ht E{gr OJh emXr H$admB`{ oH$ Iy] é[`{ o_b{$&''
CZH$s E{gr ]mV gwZH$a _mVm a§Jrbr ^r H$hVr h¡ ""Vwåh| E{gr ]mV| _wªh g{
oZH$mbV{ e_© Zht AmVr ?'' V] dh H$hVm h¡ ""Bg_| e_© H$s H$m¡Z-gr-]mV
h¡ ? é[`{ oH$g{ H$mQ>V{ h¡ ?.... oH$gr YZr b¶S>H$s g{ emXr hm{ OmVr Vm{ M¡Z g{
H$Q>Vr$& _¢ Á`mXm Zht MmhVm ]g EH$ bmI ZJX hm{ `m o\$a H$m{B© E{gr
Om`XmXdmbr ]{dm o_b{, oOg H$s EH$ hr b¶S>H$s hm{$&''143 `{ h¡, ^wdZ_m{hZ
ogÝhm Om{ YZ-gå[oÎm H$m{ hr g] Hw$N> g_PV{ h¡$& Bg H{$ [naUm_ ñdé[
oZ_©bm H$s emXr [¡Vrg dfu` Vm{Vmam_ g{ hm{Vr h¡$& oZ_©bm H$s oOÝXJr H$s
]]m©Xr dhmª g{ ewé hm{Vr h¢$& Xyga{ h¡ S>m°·Q>a oà`ZmW Om{ oH$ CXmad¥oÎmdmb{ W{$&
b{oH$Z H$B© ]ma [wobg H{$ odéÕ Jdmhr X{Z{ [a _wªh H$s ImZr [¶S>r Vm{ M{V
JE$& dh oZË` [wobg H$m éI X{IH$a A[Zr ZroV V` oH$`m H$aZ{ bJ{$&
[¡gm| H$s bmbM _| oà`ZmW [ya{ Jmªddmbm| H$m{ O{b H{$ gbmIm| H{$ [rN>{ YH{$b
X{V{ h¡$& `hmª ]mV _mZdVm H$s h¡$& oOg _mZdVm H$s XwhmB© X{H$a bm{J S>m°·Q>a
hm{V{ h¡ d{ hr ñdmW©de Xygam| H$m{ [a{emZ H$aV{ h¡$& S>m°·Q>a H$m H$m_ oOÝXJr
X{Zm h¡ [a `hmª Om{ S>m°·Q>a _m¡OyX h¡ d{ OmZ b{Z{ [a CVmé h¢$& EH$ S>m°·Q>a
oZ_©bm O¡gr grYr-gmXr b¶S>H$s H$s oOÝXJr ]a]mX H$a X{Vm h¡ Vm{ Xygam
A[Zr O{] ^aZ{ H$s o\$H«$ _| g^r Jmªddmbm| H$m{ JwZhJmam| H{$ H$Q>Ka{ _| I¶S>m
H$aZ{ H$s gmoOg H$aVm h¡$&
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"oZ_©bm' H{$ S>m°·Q>a ^ wdZ_m{hZ H$s YZ-bm{by[Vm Am¡a "oZ_©bm' H$s ]mV
H$m gwYm H$m{ [Vm MbVm h¡ Vm{ dh A[Z{ [oV g{ H$hVr h¡ ""Vw_Z{ ]S>m AÝ`m`
oH$`m h¡ Am¡a Vwåh| BgH$m àm`píMV H$aZm [S>{Jm$& Bída BgH$m gwhmJ A_a
H$a|$&....Vw_ bm{J gM_wM ]S>{ oZX©` hm{$&''144 dh A[Zr [ËZr H$s ZµOam{§ g{ ^r
oJa OmVm h¡$& b{oH$Z BZ g] H{$ [rN>{ CZH$s ñdmW© [am`UVm hr h¡$& R>rH$ d¡gr
hr pñWoV "à{_ml_' H{$ oà`ZmW H$s h¡ ""EH$ am{O o\$Q>Z [a gdma Jmªd H$s
g\$a H$aZ{ Om ah{ W{, amñV{ _| à{_e§H$a o_b{, CÝh| ^r gmW ob`m$& Wm{S>{ Xya
OmH$a X{Im Vm{ Jmªd H{$ bm{Jm| Z{ CZH$m amñVm am{H$m$& em{a _Mm, OmZ{ Z [m`{,
_maH$a oJam Xm{, X{Im Om`Jm$&''145 b{oH$Z à{_e§H$a gmW _| W{ gm{ IwX [a
dma ghH$a S>m°·Q>a oà`ZmW H$m{ ]Mm ob`m$& b{oH$Z Bg KQ>Zm H{$ [íMmV
oà`ZmW H$s AmªI{ Iyb JB©$& CZH{$ ì`dhma _| [nadV©Z Am J`m$& A] dh
[hb{ g{ H$hr Á`mXm H$V©ì`-[am`U hm{ JE$& Xg ]O{ H{$ [hb{ àmV:H$mb
oMoH$Ëgm ^dZ _| Am ]¡R>V{, am{oJ`m| H$s Xem Ü`mZ g{ X{IV{ CÝh| gmÝVdZm
X{V{$& BVZm hr Zht, [hb{ dh [yar o\$g obE o]Zm OJh g{ ohbV{ Z W{$& A]
]hþYm Jar]m| H$m{ X{IZ{ o]Zm o\$g ob`{ hr Mb OmV{$& CÝh| A[Zr OrdZe¡br
[a ½bmoZ hm{Vr Wr$& gm{MV{ ""_¢ S>m°·Q>a hm{H$a agZm H$m Xmg ·`m| ]Zm hÿª$&
BÝhr H{$ H$maU Vm{ _¢ gma{ ZJa _| ]XZm_ Wm, bm{^r ñdmWu oZX©` ]Zm hþAm Wm
Am¡a A] ^r hÿª$&''146 `{ CZH{$ öX` H$s JhamB© g{ Am`m hþAm ñda h¡$& CÝh|
A[Zr JbVr H$m Ehgmg hm{Vm h¡$& CÝht H{$ ]Xm¡bV AXmbV _| S>m°·Q>a gmh]
Z{ ñ[ï> H$h oX`m ""o[N>bm ]`mZ emñÌm{·V Z Wm, bme H{$ öX` Am¡a `H¥$V
H$s Xem X{IH$a Om{ YmaUm H$s Wr dh emñÌmZwHw$b Zht Wr$& ]`mZ X{Z{ H{$
[hb{ _wP{ [wñVH$m{§ H$m{ X{IZ{ H$m Adga Z o_bm Wm$&''147 Bg àH$ma ]`mZ
]XbH$a Jmªd H{$ ]{JwZmh bm{Jm| H$m{ gOm hm{Z{ g{ ]MmV{ h¡$& àm`píMV H{$ Vm¡a [{
oH$`m J`m `h H$m`© àg§eZr` h¡$& "oZ_©bm' H{$ S>m°·Q>a ^wdZ _m{hZ H$m{ ^r
oZ_©bm H{$ àoV oH$`{ AÝ`m` [a Xw:I hm{Vm h¡$& oOg{ C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr
Z{ Bg àH$ma àñVwV H$aV{ h¡ ""AmO A[Z{ ñdmW© H$m ^`§H$a ñdé[ oXImB©
oX`m$& dmñVd _| `h CÝht H$m A[amY Wm$& AJa CÝhm|Z{ o[VmOr H$m{ Om{a
X{H$a H$hm oH$ Am¡a H$ht oddmh Z H$éªJm Vm{ ·`m dh A[Zr BÀN>m H{$ odéÕ
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oddmh H$a X{V{$&''148 A[Zr JbVr H$s àoVVr hm{Vr h¡ [a A] ·`m ? O]
oMo¶S>`m MyJ JB© I{V ! b{oH$Z àm`píMV H{$ Vm¡a [{ A[Z{ N>m{Q>{ ^mB© H$m oddmh
oZ_©bm H$s N>m{Q>r ]hZ H¥$îUm H{$ gmW V` H$adm X{Vm h¡, gmW hr oZ_©bm H$s _mª
H$m{ oZ_©bm H{$ Zm_ g{ é[`m ^r ^{OVm h¡$&
H$hm OmVm h¡ [íMmVm[ [odÌ J§JmOb H$s Vah hm{Vm h¡$& Bg _| Sy>]H$s
bJmZ{ g{ [m[ Yyb OmV{ h¢$& em`X ` hr gm{MH$a S>m°·Q>a ^ wdZ_m{hZ Am¡a S>m°·Q>a
oà`ZmW A[Z{ [m[m| H$m àm`píMV H$aV{ h¡$&
b{oH$Z H$hV{ h¡ Z oH$ Hw$Îm{ H$s [yªN> H$m{ gm¡ gmb VH$ O_rZ _| Jm¶S> Xr
OmE o\$a ^r Q>{T>r H$s Q>{T>r hr ah{Jr$& Cgr àH$ma "oZ_©bm' H{$ ^wdZ_m{hZ Z{
gV²H$m`© Vm{ oH$`m b{oH$Z CZH$s _Zm{d¥oÎm _| H$m{B© ]Xbmd Zht Am`m$& AmX_r
Mm{Q> ImH$a gªda OmVm h¡, [a `{ _hme` CZ_| g{ Z W{$& [ËZr gwYm H$s
AZw[pñWoV _| oZ_©bm S>m°·Q>a gmh] H{$ Ka _| AmVr h¡ V] dh oZ_©bm g{ H$hV{
h¡ ""A] Z OmAm{$& am{O gwYm H$s ImoVa ]¡R>Vr hm{ AmO _{ar ImoVa ]¡R>m{$& ]VmAm{
H$] VH$ Bg AmJ _| Obm H$éª ? gË` H$hVm hÿª oZ_©bm....''149 oZ_©bm ` { ]mV{
gwZH$a ^mJ OmVr h¡§ ^wdZ_m{hZ H$m{ bJm oH$ JbVr hm{ JB© h¡ Vm{ µOha Im b{V{
h¡$& ^wdZ_m{hZ H$s ñÌr-bm{bw[Vm H$m [Xm©\$me H$aVr hþB© CZH$s [ËZr gwYm
oZ_©bm g{ H$hVr h¢ ""EH$mÝV _| E{gm eãX O]mZ [a bmZm hr H$h X{Vm h¡ oH$
Zr`V Iam] Wr$& _¢Z{ Vw_ g{ H$^r H$hm Zht ]ohZ, b{oH$Z _¢Z{ CÝh| H$B© ]ma
Vwåhmar Am{a PmªH$V{ X{Im$&... E{g{ gm¡^m½` g{ d¡Yì` ]wam Zht g_PVr$&''150
A[Z{ [oV H{$ àoV gwYm H$s dmoO] hr h¡$& b{oH$Z "à{_ml_' H{$ S>m°·Q>a oà`ZmW
CZ _| g{ Z W{$& oà`ZmW H$m gX²ì`dhma BVZm àg§eZr` Wm oH$ "oOg Jbr
`m g¶S>H$ g{ oZH$b OmV{ bm{J ]¶S>{ AmXa g{ CÝh| gbm_ H$aV{$& MÝX hr _ohZm|
_| gma{ ZJa _| CZH$m ]ImZ hm{Z{ bJm$& H$mer H$m àogÕ g_mMma-[Ì "Jm¡ad'
CZH$m [wamZm eÌw Wm$& A] dh ^r CZH$m ^·V hm{ J`m$& CgZ{ A[Z{ b{I _|
`h Ambm{MZm H$s ""H$mer H{$ obE `h [a_ gm¡^m½` H$s ]mV h¡ oH$ ]hþV oXZm|
H{$ ]mX Cg{ E{gm àOmdËgb, E{gm göX`, E{gm H$V©ì`[am`U S>m°·Q>a o_bm$&
oMoH$Ëgm H$m bú` YZm{[mO©Z Zht, `em{[mO©Z hm{Zm MmohE Am¡a _hme`
oà`ZmW Z{ A[Z{ ì`hdma g{ ogÕ H$a oX`m h¡ oH$ dh Bg CÀMmXe© H$m [mbZ
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H$aZm A[Zm Ü`{` g_PV{ h¡$&''151 `h CZH$s gX²^mdZm H$m \$b Wm oH$ g]
bm{J CÝh| AmXa H$s Ñoï> g{ X{IV{ h¢, O] oH$ ^wdZ_m{hZ H$m{ A[Zr d¥oÎm H{$
H$maU AmË_hË`m H$aZr [S>Vr h¡$&
S>m°·Q>a oà`ZmW A[Zr JbVr H$m{ Xya H$a OrdZ _| [nadV©Z bm X{V{ h¡,
Xyga{ h¡ ^wdZ_m{hZ Om{ oH$ A[Zm OrdZ H$b§H$^am ]Zm X{V{ h¡$& C[Ý`mg
g_«mQ> à{_M§XOr S>m°·Q>am{§ H$s _Zm{d¥oÎm g_mO H{$ gmW CZH$m dV©Z AmoX H$m{
àH$Q> H$aZ{ _| g\$b ah{ h¡$&
(E)  gm_moOH$ - H$m`©H$Vm© :
E.1  g_mO g{dH$ :
Vrga{ AÜ`m` _| g_mO-g{dH$ dJ© H{$ A§VJ©V à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm|
_| oMoÌV g_mO-g{dH$m| H$m Om{ dU©Z oH$`m h¢, dh h_| g_mO H{$ àoV H$V©ì`
AXm H$aZ{ H$m g§X{e X{Vm h¡$& _Zwî` AdVma o_bm h¡ Vm{ h_| A[Z{ obE, A[Z{
[nadma H{$ obE hr og\©$ H$m`© Zht H$aZ{, g_mO H{$ àoV ^r h_mam H$V©ì`
]ZVm h¡$& Bg g_mO H$s Hw$naoV`mª, AÝYodmg, dh_, H§$Jmob`V H$m{ Xya
H$a|$& ·`m|oH$ AañVy Z{ H$hm h¡- ""_Zwî` EH$ gm_moOH$ àmUr h¡$&'' g_mO H{$
AmYma [a hr ì`p·V ]ZVm o]JS>Vm h¡$& AJa g_mO g_¥Õ hm{Jm Vm{ Cg g_mO
_| ahZ{dmb{ _Zwî` ^r g_PXma, Z{H$ Am¡a à_moUH$ hr hm{J{$&
BZ g_mO g{dH$m| H{$ ]mø ì`p·VËd H{$ ]ma{ _| H$h{ Vm{ "à{_ml_' H{$
à{_e§H$a Om{ oH$ Aä`mg H{$ obE odX{e JE W{$& ^mB© kmZe§H$a H$m{ bJm oH$
odX{e g{ Am ahm h¡ Vm{ ^mB© gmh] H{$ gmW ]hþV-gm AmS>å]a hm{Jm, R>mR>-]mR>
H{$ gmW AmV{ hm|J{ E{gm gm{Mm Wm, [a CZH{$ dñÌ Am¡a g\$a H{$ gm_mZ ]hþV
_m_wbr W{$& CZH$m eara [hb{ g{ H$ht öï>-[¥ï> Wm$& dh kmZe§H$a g{ [mªM
gmb ]¶S>{ W{ [a X{IZ{ _| CZg{ N>m{Q>{ _mby_ hm{V{ W{$& d¡g{ hr "daXmZ' H{$ àVm[MÝÐ
H$m O¡gm Zm_ Wm, d¡g{ hr Cg _| JwU ^ r W{$& dh AË`§V à^mdembr Am¡a é[dmZ
Wm$& O] ]mV{ H$aVm gwZZ{ dmb{ _w½Y hm{ OmV{$& ^ ì` bbmQ> X_H$-X_H$ H$aVm
Wm$& A§J E{gm oH$ oÛJwU S>m{bdmb{ b¶S>H$m{ H$m{ ^r dh Hw$N> Z g_PVm Wm$&
"a§J y^o_' H{$ à w^g{dH$ ^ r gwÝXa ` wdH$ W{$& ""N>aham S>rb, BH$ham ]XZ, oZñV{O
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_wI, AmªIm| [a EZH$, M{ha{ [a J§^raVm Am¡a odMma H$m Jm¶T>m a§J ZOa AmVm
Wm$&''152
H$_©^ yo_ H{$ A_aH$mÝV H{$ ]ma{ _| à{_M§XOr obIV{ h¡ ""A_aH$mÝV gmªdb{
a§J H$m, N>m{Q>m-gm Xw]b-[Vbm Hw$_ma Wm$& AdñWm Vrg H$s hm{ JB© Wr$& [a
A^r _g| ^r Z ^rJr Wr$& Mm¡Xh-[ÝÐh gmb H$m oH$em{a gm bJVm Wm$&''153
Am¡a "H$m`mH$ë[' H{$ g{dmgo_oV H{$ gXñ` _h_yX H{$ ]ma{ _| C[Ý`mgH$ma
obIV| h¡ ""d{ bå]m-gm AmX_r Jm¶T>{ H$s AMH$Z [hZ{ ^am hþAm ]XZ Wm,
bå]r Xm¶T>r, oOgH{$ Hw$N> ]mb oIMS>r hm{ JE W{ Am¡a Jm{am a§J Wm$&''154 BZ
g_mO g{dH$m{ H$m à{_M§XOr Z{ ]¶S>m dmñVodH$ dU©Z oH$`m h¡ Om{ `hmª àñVwV
oH$`m h¡$& Xyga{ H$B© g_mO-g{dH$ ^r h¢$& oOg_| a§J^yo_ H{$ odZ`qgh
"g{dmgXZ' H{$ odÇ>bXmg Am¡a "H$_©^yo_' H{$ AmË_mZ§X H$m g_md{e hm{Vm h¢$&
BZ g_mO-g{dH$m| H{$ H$m`© H{$ ]ma{ _| h_ X{I{ Vm{ "à{_ml_' H{$ à{_e§H$a
Om{ oH$ odX{e g{ ]S>r Cpå_X H{$ gmW Am`{ W{$& ñdX{e _| H¥$of à`m{Jembm ewé
H$aZm MmhV{ W{$& [a ` h ]mV _Z _| hr ah JB© b{oH$Z CZH{$ oXb _| g{dm H$m Om{
CËgmh Wm dh Ord§V ahm$& CÝhm|Z{ Jmªd _| ahH$a Jar]m| H$s g{dm gwlyfm _|
A[Zm OrdZ o]Vm`m$& oH$gr Jmªd _| h¡Om \¡$bZ H$s I]a o_bVr, H$ht H$s¶S>{
D$I H{$ [m¢Y| H$m{ gd©Zme oH$`{ S>mbV{ W{, H$ht Am[g _| bmoR>`mª MbZ{ H$m
g_mMma o_bVm, à{_e§H$a Vwa§V dhmª [hþªM OmV{$& Bg H$s àoVoH«$`m H{$ é[ _|
Jmªddmb{ CZH$m AmXa H$aZ{ bJ{$& CÝh| g] bm{J A[Zm ajH$ A[Zm Bï>X{d
_mZV{ W{ Am¡a CZH{$ Bema{ [a OmZ X{Z{ H$m{ V¡`ma ahV{ W{$&
EH$ ]ma Jmªd _{ ^ mar ]m¶T> Am JB©$& à{_e§H$a Jmªd H{$ bm{Jm| H$m Xb ]ZmH$a
gmW _| emo_b hþE$& `h ajH$ Xb gmar amV [ewAm| H$m{ ]MmVm ahm$& à{_e§H$a
H$m Y¡`© Am¡a gmhg X{IH$a oZ]©b öX`dmb{ ^r àm{ËgmohV hm{ OmV{ W{$& R>rH$
d¡gr g{dmd¥oÎm "daXmZ' H{$ àVm[MÝÐ Z{ [m`r Wr$& O] dh à`mJ [¶T>Z{ OmVm
h¡ Vm{ dhmª H{$ Jar]bm{Jm| H{$ àoV CZH{$ öX` _| ghmZw^yoV OmJ¥V hm{Vr h¡$&
à{_M§XOr H{$ eãXm| _| ""oOZ bm{Jm| H$s [aN>mB© g{ CÀMdU© H$m ohÝXw ^mJVm h¡,
CZH{$ gmW àVm[ Qy>Q>r ImQ> [a ]¡R>H$a K§Q>m{ ]mV{ H$aVm Am¡a `hr H$maU Wm oH$
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BZ _whëbm| H{$ oZdmgr Cg [a àmU X{V{ W{$&''155 `{ CZH$s g{dm H$m [naUm_
Wm$& C[Ý`mg H{$ Xyga{ A§H$m| _| d{ og\©$ g_mO H{$ obE g_o[©V hm{ OmV{ h¡$&
bm{Jm| H$s O]mZ [a CZH{$ obE "]mbmOr' Zm_ hr AmVm Wm$&
EH$ ]ma O] ]XbyemñÌr A[Z{ AmXo_`m| H{$ gmW ewÐm| [a dma H$admZm
MmhV{ h¡ V] Cg X§J{ H$m{ am{H$Z{ H$m H$m`© àVm[ H$aVm h¡, H$hVm h¡ "·`m Vw_
A[Zr OmVr H{$ gmW Hw$b H$m H$V©ì` [mbZ H$a MwH{$ oH$ Bg àH$ma àmU odgO©Z
H$aZ{ [a H$oQ>]Õ hm{ ? ·`m Vw_ oX[H$ b{H$a ^r Hy$[ _| oJaZm MmhV{ hm{ ! `{
bm{J Vwåhma{ ñdX{e ]mÝYd Am¡a Vwåhma{ hr éoYa h¡$& CÝh| A[Zm eÌw _V g_Pm{
`oX d{ _wI© h¡ Vm{ CZH$s _yI©Vm H$m oZdmaU H$aZm Vwåhmam H$V©ì` h¡$&''156
CZH{$ CX²mV odMmam| H$m bm{Jm| [a Jham Aga hþAm$& ]hþV g{ bm{J Om| C[Ðd H{$
CX²{í` g{ Am`{ W{, lÕm[yd©H$ ]mbmOr H{$ MaUm| _{ _ñVH$ PwH$m CZH{$
AZw`mo``m| H{$ dJ©_| gpå_obV hm{ J`{$& gÀM{ g_mO g{dH$ H$m H$V©ì` ]ZVm
h¡ oH$ Bg àH$ma A[Z{ [W g{ ^ «îQ> hþE bm{Jm{ H$m{ ghr amñVm oXIm`{ CZH$m{ Z{H$
amh [a bm`{$& `hr H$m`© àVm[ (]mbmOr) H$aV{ h¡$&
"a§J^yo_' H{$ à^wg{dH$ ^r Jar]m| [a hm{V{ AË`mMma Zht gh gH$V{ W{$&
O] gyaXmg H{$ oIbm\$ ^¡am{Z{ AXmbV H$s Vm{ CÝh| gyaXmg H$s gÀMmB© [a
odídmg Am OmVm h¡$& AXmbV Z{ gyaXmg H$m{ X§S> oX`m Wm Cg X§S> H$s aH$_ d{
A[Z{ gmoW`m| H{$ gmW o_bmH$a AXm H$a X{V{ h¡$& CZH$s XjVm H$m{ X{I Hwª$da-
gmh] à^modV hm{V{ h¡ Am¡a g{dm-go_oV H$m g§[yU© ^ma CZH{$ H$ÝYm| [a aI
X{V{ h¡ Am¡a dh ]Iy]r oZ^mV{ h¡$&
"H$_©^yo_' H$m A_aH$mÝV ^r Jmªd _| ahH$a [mR>embm ]ZmH$a Jmªd H{$
Jar] ]ÀMm| H$m{ [¶T>mZ{ H$m H$m`© H$aVm h¡$& BVZm hr Zht ewÐ OmoV H{$ gmW
ahH$a _wXm© _m§g Z ImZ{ Am¡a eam] Z [rZ{ H$m{ g_PmVm h¡$& Jmªd H$s X`Zr`
Xem X{I dh oMqVV hm{Vm h¡ Am¡a BbmH{$H{$ A\$ga gbr_ Om{ oH$ CZH{$ ]M[Z
H$m gmWr h¡ CZg{ o_bZ{ OmVm h¡$& E{g{ H$m`m} g{ gaH$ma H$m{ CZg{ S>a bJVm h¡
Am¡a CÝh| ohamgV _| b{ ob`m OmVm h¡$& "H$_©^yo_' H{$ AmË_mZ§X AË`§Om{§ H{$
obE CZH{$ öX`_| X`m h¢$& A_a Am¡a AmË_mZ§X Xm{Zm| o_bH$a oH$gmZm| H$m{
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bJmZ g{ _wp·V oXbmV{ h¡ Am¡a oejm H$m àMma H$aV{ h¡$&
g{dm H$m gÀMm AmXe© "g{dmgXZ' H$m odÇ>bXmg AXm H$aVm h¡$& g_mO
oOg H$m{ oVañH¥$V Ñoï> g{ X{IVm h¡, oOg{ ohZ g_PVm h¡ E{gr d{í`mAm| H{$
CÞ`Z H$m H$m`© odÇ>bXmg H$aVm h¡$& d{ CZ d{í`mAm| H$m{ odYdml_ _| bmZm
MmhV{ W{$& BgH{$ obE d{ eha H{$ Zm_r bm{Jm| g{ o_bV{ h¡, XmZ H$s Amem aIV{
h¡ [a dH$sb [Úqgh H{$ ogdm CÝh| H$m{B© ghm`Vm Zht H$aVm$& gw_Z H$s ]hZ
em§Vm H$m{ ^r odYdml_ _{ b{ AmZ{ H$m gwPmd ^r [Úqgh H$m{ dh X{Vm h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ amYm_m{hZ ohÝXw Am¡a _wgb_mZ BZ  Xm{ o\$aH$m| H{$ ]rM E{H$`
ñWmo[V H$aZm MmhV{ h¡, _mZm{ em§oV H{$ XyV hm{$& "a§J^yo_' H{$ BÝÐXV H$m H$m`©
g] g{ à^modV H$aVm h¢$& O] OZVm Am¡a og[mhr Am_Z{-gm_Z{ hm{ OmV{ h¡
V] OZVm H$m{ g§`_ ]V©Z{ Am¡a og[mhr`m| H$m _Zm{]b ]¶T>mZ{ H$m H$m`© H$aVm
h¡$& `{ bm{J Bg obE BH$Ç>{ hþE W{ oH$ gyaXmg H$s Pm|[¶S>r gaH$ma C¶S>m X{Zm
MmhVr Wr$& Cg g_` gwànaQ>|S>|Q> Z{ AmX{e oX`m Am¡a Jm{ob`mª Mbr oOg_{
BÝÐXV H$m{ Jm{br bJr Am¡a dh _m¡V H$s ZtX gm{ J`m$& `{ h¡ gÀMm CËgJ© Om{
oH$ _mZd g_mO H{$ obE dh A[Z{ OmZ H$s ]mOr bJm X{Vm h¡$& CgH$s "_m¡V'
"_m¡V' Zht ehmXV H$h gH$V{ h¡$&
à{_M§XOr Z{ `hr oXImZ{ H{$ obE BZ [mÌm| H$s aMZm H$s hm{ E{gm àVrV
hm{Vm h¡! `h h_ Xmd{ H{$ gmW H$h gH$V{ h¡$& `hr CZH{$ C[Ý`mg H$bm H$s g]
g{ ]S>r ogoÕ _mZr OmVr h¡$&
gmW hr BZ o^Þ-o^Þ g_mO g{dH$m| H{$ o^Þ-o^Þ JwUm| H$m{ oMoÌV H$a
à{_M§XOr Z{ A[Zr b{IZr H{$ Am{O H$m{ h_ma{ gm_Z{ aIm h¡$& "à{_ml_' H{$
à{_e§H$a Om{ oH$ odX{e g{ Aä`mg H$aH{$ Am`{ h¡ BgobE d{ Ny>Am-Ny>V O¡g{
g§oH$U© odMmam| _{ _mZZ{ dmb{ Ord Z W{$& gmW hr d{ X`mbw àH¥$oV H{$ AmX_r
W{$& EH$ ]ma Jmªddmbm{ H{$ ogH§$O{ _| S>m°·Q>a oà`ZmW H$m{ dh ]MmV{ h¢, `hmª VH$
H$s CZ [a oH$`m J`m dma IyX [a P{b b{V{ h¡ Am¡a AmhV hm{ OmV{ h¢$& Xygam| H{$
dma A[Z{ Am[ [a ghZm `{ H$m{B© gmYw-[wéf hr H$a gH$Vm h¡$& ^VrO{
_m`me§H$a _| CX²mV odMmam| H$m qgMZ H$aZm Am¡a Cgr CX²mV odMmam| H{$ \$b
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ñdé[ _m`me§H$a A[Zr gmar gå[Xm oVbH$m{Ëgd [a A[Z{ Jmªddmbm{ H$m{ X{
X{Vm h¢$& E{gm dh à{_e§H$a g{ à^modV hm{H$a hr H$aVm h¡$&
R>rH$ d¡g{ hr "daXmZ' H{$ àVm[MÝÐ(bmbmOr) W{$& OmoV-g{dm Am¡a X{e-
g{dm H{$ obE _mVm Z{ X{dr g{ [wÌ _mªJm Wm$& E{gm hr hm{Zhma [wÌ Cg{ àmßV hþAm
Om{ OmoV g{dm Am¡a X{e-g{dm H{$ obE A[Zm OrdZ A[©U H$a X{Vm h¡$& _mYdr
Om{ oH$ àVm[ H$m{ A[Zm gd©ñd _mZ MwH$s Wr dh ^r E{g{ Jdub{ g{dH$ H$m{
g_o[©V hm{H$a `m{oJZr ]Z Mb [S>Vr h¡$&
"a§J^yo_' H{$ odZ` H{$ JwUm| g{ Ë`mJ H{$ ]ma{ _| ]mV| H$aVr CZH$s _mª
OmhZdr gm{o\$`m g{ H$hVr h¡ ""g§JrV H$m Cg{ BVZm Aä`mg h¡ oH$ AÀN>{-
AÀN>{ H$bmd§V CgH{$ gm_Z{ _wªh Im{bZ{ H$m gmhg Zht H$a gH$V{$& oZË` H$å]b
o]N>mH$a O_rZ [a gm{Vm h¡$& [¡Xb MbZ{ _| H$B© ]ma BZm_ [m MwH$m h¡$& Ob[mZ
H{$ obE _wÇ>r^a MZ{, ^ m{OZ H{$ obE am{Q>r Am¡a gmJ, ]g BgH{$ ngdm  g§gma Am¡a
g^r ^m{Á` [XmW© CgH{$ obE doO©V g{ h¢$& ]{Q>r, _¢ Vwåh| H$hmª VH$ H$hÿª, [yam
Ë`mJr h¢$& CgH{$ Ë`mJ H$m g] g{ CÎm_ \$b `h hþAm oH$ CgH{$ o[Vm H$m{ ^r
Ë`mJr ]ZZm [¶S>m$&''157 Am_ Vm¡a [a X{I| oH$ ]{Q>{ H{$ obE o[Vm AmXe© hm{V{ h¡
b{oH$Z ` hmª ""]m[ g{a h¡ Vm{ ]{Q>m gdmg{a h¡'' ` { H$hmdV ogÕ hm{Vr oXImB© X{Vr
h¡$& à{_M§XOr Z{ OmhZdr H{$ _mÜ`_ g{ odZ` H$m{ EH$ oZpíMV D$MmB© [a
o]R>mZ{ H$m gmW©H$ à`mg oH$`m h¡$&
"H$_©^ yo_' H{$ A_aH$mÝV H$m{ à{_M§XOr Z{ "H$_©dra' ]Vm`m hm{ E{gm bJVm
h¢$& ·`m|oH$ dh EH$ g§[Þ KamZ{ H$m b¶S>H$m Wm$& å`woZog[b H$o_Q>r H$m EH$
gXñ` Wm o\$a ^r ga [a JÇ>a obE H$¶S>r Yy[ _| Jbr-Jbr Kw_Vm Wm$& EH$
dH$sb gmh] Z{ Q>m{H$m ""Aa{ `ma, `{ ·`m H$a ah{ hm{ å`woZog[b H$o_íZa H$m
Vm{ »`mb aIV{, gmam ^X² H$a oX`m$&''
""A_a Z{ JÇ>m ob`{-ob`{ H$hm _Oyar H$aZ{ g{ å`woZog[b H$o_íZar
H$s emZ _| ]Å>m Zht bJVm$& ]Å>m bJVm h¡ Ym{I K¶S>r H$s H$_mB© ImZ{ g{$&''158
]¶S>{ Ka H$m b¶S>H$m Vrg [a BVZm ]¶S>m [X Am¡a `h H$m`© h_{ AmíM`© _| S>mb
X{Vm h¡$& `hmª [a à{_M§XOr Z{ A_aH$mÝV H$m{ H$_©`m{Jr ]VmH$a gÀMm g_mO
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g{dH$ H¡$gm hm{Vm h¡ Cg Am{a Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$& BVZm hr Zht, Jar]m|
H$s Am{a g{ AmdmO CR>mZ{ H$m CÝh| `h \$b o_bVm h¢ oH$ Cg{ O{b hm{ OmVr h¡$&
O{b _| ^r A[Zr gmYwVm, odZ`, Z_«Vm g{ O{b H{$ H¡$oX`m| [a à^mdrV H$aVm
h¢$& IwªIma H¡$Xr H$mb{Imª ^r Z{H$ BÝgmZ ]Z OmVm h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ _h_yX Om{ oH$ _m¡bdr hm{ J`{ h¡, ohÝXw-_wñbr_ EH$Vm
H{$ obE H$m`© H$aV{ h¡$& CÝht H$m ]{Q>m ohÝXw Am¡aV Aohë`m H$m{ CR>m H$a ^mJ
OmVm h¡ Am¡a Aohë`m H{$ hr hmWm| _mam OmVm h¡ V] dh MH«$Ya g{ H$hVm h¡ ""`h
_{ar AmªIm{§ H$m Zya, _{a{ oXb H$m eéa, _{am BH$bm¡Vm ]{Q>m h¡$& b{oH$Z IwXm
OmZVm h¡, CgH$s _m¡V [a _{ar AmªIm{ g{ ]wªX Amªgy ^r Z oZH$bm$&''159 `{ h¡
CZH{$ JwUm| H$m [naM`$& A[Z{ OrJa H{$ Qy>H$S>{ H$m{ _maZ{dmbr Cg Am¡aV H$m
ã`mh hþAm V] g] g{ Á`mXm aH$_ H$Ý`mXmZ H$s 5000 é _h_yX Z{ Xr Wr$&
"H$m`mH$ë[' H{$ MH«$Ya Y_©, g_mO Am¡a amOZroV AmoX g^r j{Ìm| _|
g{dmd«V YmaU H$a gma{ C[Ý`mg _{ Z{V¥Ëd H$m gyÌ b{H$a àñVwV hm{Vm h¡$& Cgr
g_` [mR>H$ CZg{ à^modV hþE o]Zm Zht ahVm$& ""_{ar Zm¡H$ar H$aZ{ H$s BÀN>m
Zht h¡$& _¢ AmOmX ahZm MmhVm hÿª$&''160 `h H$WZ CZH$s _Zm{d¥oÎm H$m{ ñ[ï>
H$aVm h¡$& MH«$Ya H$s _mÝ`Vm Wr oH$ Xw:Ir XrZm{§ H$s g{dm Am¡a ghm`Vm _| Om{
AmOmXr H$m AmZ§X o_bVm h¡, dh X\$Va _| ]¡R>H$a H$b_ oKgZ{ _| Zht
Bg àH$ma MH«$Ya à{_M§X H{$ JmªYrdmXr AmXe© odMmam| H$m Am¡a _wo·V
AmÝXm{bZ H$m dmhH$ ]ZH$a AmVm h¡$& MH«$Ya H{$db odMmam| _| hr AmXe© Zht,
_{hZVH$e, H$gaVr, ÑT>-oZíM`r, à^mdembr `wdH$ Wm$& à{_M§XOr Z{
ohÝXw-_wpñb_ H{$ gmåàXmo`H$ g§Kf© H$m oMÌU oH$`m h¡, oOg _| MH«$Ya Z{
EH$Vm ñWmo[V H$aZ{H$s H$m{oee H$s h¡$& Jm` H$s Hw$a]mZr H{$ Om{e H$m{ ¶T>rbm
H$a Xm{Zm| hr [jm| H$m{ g§`o_V H$aH{$ ñd`§ A[Zr ]{o\$H«$s `m A[Z{ CËgmh H$m{
àH$Q> H$aVm h¡$& dh [ËWam| g{ Km`b hm{Vm h¢$& Bg g_` AmXe©dmXr MH«$Ya
gmåàXmo`H$ _V^{X XyaH$a EH$ AmXe©dmXr [mÌ H{$ é[ _| h_ma{ gm_Z{ àH$Q>
hm{Vm h¡$& Bg g{ ^r AmJ{ Ahë`m AZmW h¡, CgH$m Hw$bJm{Ì AkmV h¡, _mVm-
o[Vm AñdrH$ma H$a|J{ o\$a ^r CËgmhr `wdH$ MH«$Ya Ahë`m g{ oddmh H$aVm
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h¡$& O] _mVm-o[Vm ANy>V _mZH$a Ahë`m H$m ñ[e© oH$`m hþAm ^m{OZ Zht
ImV{ Vm{ dh Jmªd N>m{¶S>H$a Mbm OmVm h¡$& BVZm hr Zht g{dmd«V YmaU H$aH{$
Mw[Mm[ J¥hË`mJ H$a X{Vm h¡$& Bg àH$ma C[Ý`mg _| CgH$m ì`o·VËd oXb{a
AmX_r, gÀMm gmYy, Y¡`© Am¡a gmhg VWm X`m Am¡a à{_ H$m gmJa oXIm`m
J`m h¡$&
à{_M§XOr Z{ g_mO g{dH$ dJ© H{$ [mÌm| H$m{ oMoÌV H$a CZH{$ X{dËd,
CZH$s gmYwVm H$m{ hr àH$Q> H$aZm CZH$m bú` Zht Wm, daZ² BZ [mÌm| _| H$hr
H$hr Xm{f oXImH$a Cg{ Bg YamVb H$m _mZd ^r oMoÌV H$aZm Wm$& "daXmZ'
H$m àVm[ O¡gm ì`p·V ^r _mZd ghO Û{f, B©î`m© ^md g{ o[o¶S>V oXIm`m h¡$&
"daXmZ' H{$ B©î`m© [naÀN>{X _| à{_M§XOr Z{ àVm[ H{$ _Zm{^mdm| H$m gwú_ oMÌU
oH$`m h¡$& O] g{ àVm[ Z{ hm{e g§^mbm Wm odaOZ Am¡a àVm[ Xm{Zm| H$m OrdZ
eH©$am-jra H$s-^mªoV o_bm hþAm Wm$& Bgr g_` odaOZ H$s emXr V` hm{
OmVr h¡, V] àVm[ H{$ _Z _| CR>V{ odÐm{h H$m{ C[Ý`mgH$ma BZ eãXm| _| àH$Q>
H$aV{ h¡ ""Or MmhVm Wm oOZ bm{Jm| Z{ _{ar ñdßZdV² ^mdZmAm| H$m Zme oH$`m
h¡ Am¡a _{a{ OrdZ H$s AmemAm| H$m{ o_Å>r _| o_bm`m h¡, CÝh| _| ^r ObmDª$ Am¡a
gwbJmDª$$&''161 CZH$m E{gm gm{MZm CZH{$ ì`p·VËd H$m{ H$b§H$ bJmZm h¡$&
BVZm hr Zht O] odaOZ H{$ [oV H$_bmMaU H$s _m¡V hm{ OmVr h¡ Vm{ CZH{$
_Z _| Hw$oQ>b odMma AmV{ h¡ ""B©ída Z| _{a{ à{_ H$s àoVð>m H$s Am¡a H$_bmMaU
H$m{ _{a{ _mJ© g{ hQ>m oX`m, _mZm{ `h AmH$me g{ AmX{e o_bm h¡ oH$ odaOZ g{
A[Z{ à{_ H$m [waîH$ma by$&''162 dh odaOZ H{$ [mg OmVm ^r h¡ b{oH$Z CZH$s
V{Oñdr _wI_wÐm X{IH$a byH$-N>r[ dm[g Mbm AmVm h¡ EH$ ]ma o\$a O]
_mYdr A[Z{ à{_-AmË_g_[©U H$s ]mV H$aVr h¡ V] dh H$h CR>Vm h¡ ""`oX
Vw_Z{ _{a{ obE ` m{oJZr ]ZZm ñdrH$ma oH$`m h¡ Vm{ _¢ ^ r Vwåhma{ obE Bg g§Ý`mg
Am¡a d¡am½` H$m Ë`mJ H$a gH$Vm hÿª$&''163 CZH{$ _wªh _| E{g{ eãX `m{½` Zht
bJV| [a à{_M§XOr Z{ _mYdr H{$ Ona`{ CÝh| AY:[VZ g{ ]Mm`m h¡$&'' ` hmª [a
àVm[ H{$ ì`p·VËd _| V¥Q>r _hgyg hm{Vr h¡, [a AmoIaH$ma àVm[ ^r Bgr Yam
H$m hr Ord h¡ gm{ jå` h¡$&
"a§J^yo_' H{$ à^wg{dH$ Om{ oH$ H$od àH¥$oV H{$ W{ ; H$odVm aMV{ W{, E{g{
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göX` ì`o·V ^r EH$ ]ma O] Jmªd OmV{ h¡ Vm{ dhmª ]mVm| hr ]mVm| _{ Zm`H$am_
Zm_H$ AmX_r [a H«$m{oYV hm{V{ h¡$& Zm`H$am_ H$m{ ]|V g{ _maZ{ bJV{ h¢$& gmam
Jmªd V_mem X{IVm ahm [a H$m{B© Hw$N> Z H$a gH$m$& H$odàH¥$oV, CX²mV odMmam|
H{$ YZr E{g{ AmX_r _| `h e¡VmZrd¥oÎm H$hmª g{ Am`r `{ h_ma{ obE àíZ ]Z
OmVm h¡$& ` hmª [a CZH{$ MnaÌ _| _mZd ghO Xw]©bVm oXImB© X{Vr h¡$& R>rH$ E{g{
hr "a§J^yo_' H$m odZ` Om{ g_mOg{dm, X{e g{dm H$m Mm{bm [hZ H$a Ka g{
oZH$b [¶S>Vm h¡, [a CgH{$ oXb g{ gm{o\$`m H$m ß`ma ^ybmZm _wpíH$b hm{Vm h¡$&
Zm`H$am_ H$s ghm`Vm g{ O{b g{ ^mJVm h¡$& ]mha AmVm h¡ Vm{ gm{o\$`m H$m{
b{H$a X§Jm hm{ OmVm h¡$& O] X{IVm h¡ oH$ oH$gr Z{ gm{o\$`m [a hmW CR>m`m h¡ Vm{
CÝhm|Z{ o[ñVm¡b H$_a g{ oZH$mbH$a oda[mb [a Jm{br Mbm Xr$& o\$a ·`m Wm,
g¡oZH$m{§ H$m{ _mZm{ hþH$_ o_b J`m, CÝhm|Z{ ]ÝXwH{$ N>m{¶S>Zr ewé H$a Xr$& Hw$ham_
_M J`m$& bm{Jm| H$m ajH$ hr ^jH$ ]Z J`m hm{ E{gm bJVm h¡$& `hmª VH$ oH$
gm{o\$`m H$s ZOam| g{ ^r oJa OmVm h¡$& J«må` d¥ÜYm Om{ CZg{ AkmV Wr CZH{$
_wªh g{ odZ` gwZVm h¡ ""^JdmZ Cg AY_ [m[r odZ`qgh H$m ]wam H$a|, Cgr
H{$ H$maU ]w¶T>m[{ _| `h oXZ X{IZ{ [¶S>V{ h¡, Zht Vm{ ]{Q>m XwH$mZ H$aVm Wm, h_
Ka _| amZr ]ZH$a ` hmª X§Jm hm{ J`m$& _{am b¶S>H$m XwH$mZ g{ ohbm VH$ Zht, [a
Cg oZJm{S>{ odZ`qghZ{ ghmXV X{ Xr oH$ `h ^r X§J{ _| o_bm hþAm Wm$& b¶S>H$m
[H$¶S> ob`m J`m Am¡a VrZ gmb H$s gOm hm{ JB©$&''164 odZ` H{$ H$maU EH$ Ka
V]mh hm{ OmVm h¡$& Cgr àH$ma EH$ [§o¶S>V ^r H$hVm h¡ oH$ Cg odZ` H{$ H$maU
_{am b¶S>H$m [H$¶S>m J`m$& amOÐm{h H$m A[amY bJm`m J`m$& H$B© ]¡V| [¶S>r, Ka
H$s _`m©Xm o_Å>r _| o_b JB©$& A] ZJa _| H$m{B© Ûma [a IS>m Zht hm{Z{ X{Vm$&
oZame hm{H$a X{dm| H$s ea_ _| Am`m hÿª$& oOg oXZ gwZwªJm oH$ Cg hË`ma{ [a
X{dr Z{ H$m{[ oH$`m, Cgr oXZ _{ar V[ñ`m [yar hm{ Om`Jr$&
odZ` H$m{ _mZm{ gm¡ OyV{ [¶S> J`{ hm{ E{gm àVrV hþAm, Bg g{ ^r Am¡a
Á`mXm V] \$Q>H$ma gwZr [¶S>Vr h¡ O] C[Ý`mg H$m A§V hm{Vm h¡$&
EH$ AmX_r H$hVm h¡ ""amO^dZ _| OmH$a e`Z H$soOE$& X{a hm{ ahr h¡$& h_
A^mJm| H$m{ _aZ{ XroOE$&''
Xygam - ""gaH$ma g{ oH$VZm [wañH$ma o_bZ{dmbm h¡ ?''
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Vrgam - ""Am[ hrZ{ Vm{ amO[yVm| _| Xa]ma H$m [j b{H$a àOm H$m{ AmJ _| Pm|H$
oX`m Wm$&''
Bg àH$ma odZ` OZVm H$s ZOam| g{ ^r oJa OmV{ h¡$& E{gr hr ^yb
"g{dmgXZ' H{$ odÇ>bXmg H$aV{ h¡$& JOmYa H{$ Ûmam CÝh| kmV hm{Vm h¡ oH$
gw_Z [Ùqgh (dH$sb) H{$ `hmª amV^a ahr Vm{ _¢Z{ Cg{ oZH$mb oX`m Vm{
odÇ>bXmg H$m{ [Úqgh [a oH$M¶S> CN>mbZ{ H$m Adga o_b J`m$& [Úqgh Bg
Adh{bZm g{ e_uXm hþE, CÝhm|Z{ [S>m{gZ gw_Z H$m{ gÁOZVm H{$ ZmV{ EH$ amV
R>haZ{ oX`m Wm gm{ Ka g{ oZH$mb oX`m$& gw_Z H$m{ A] H$m{B© Amgam Z X{I
H$m{R>{ [a ]¡R> JB©$& EH$ hr JbVr g{ EH$ ñÌr H$m{ H$m¡R>{ [a o]R>mZ{ H$m A[`e
odÇ>bXmg H{$ oga [a bJ OmVm h¡$&
`hmª [a g_mO g{dH$m| H$s ^r N>m{Q>r-N>m{Q>r ^ybm| H$m{ à{_M§XOr Z{ ]Iy]r
]`mª oH$`m h¡ Vm{ Cg ^yb H$m{ ñdrH$ma H$a OrdZ _| [nadV©Z bmV{ hþE ^r H$B©
[mÌm| H$m{ oXIm`m h¢$& "g{dmgXZ' H{$ odÇ>bXmg Z{ A[Zr JbVr _hgyg H$s
Am¡a CÝhm|Z{ gw_Z H$m{ H$m{R>{ g{ oZH$mbH$a odYdml_ _| bmZ{ H$m ^JraW H$m`©
oH$`m$& "daXmZ' H{$ àVm[ g{dm H$m Mm{bm [hZZ{ g{ [hb{ odaOZ [a _m{ohV W{
b{oH$Z A[Zr JbVr H$m{ gwYmaH$a A[Z{ OrdZ H$m éI ]Xb X{V{ h¡$& g_mO
g{dm_| bJ OmV{ h¡ Am¡a bm{J CÝh| "]mbmOr' H{$ Zm_ g{ àognÕ X{V{ h¡$& AmXa
X{V{ h¡$& a§J^yo_ H{$ odZ` ^r H$b§oH$V, ì`§½``w·V H$R>Z gwZH$a ""O{] g{
o[ñVm¡b oZH$mbr, N>mVr g{ CgH$s Zbr bJm`r Am¡a O] VH$ bm{J Xm¡S>{, ^yo_
[a oJa [¶S>{$& bme V¶S>[Z{ bJr$&''165 Bg àH$ma A[Z{ àmUm| H$m CËgJ©H$a
X{e g{dm, g_mO g{dm H$m à_mU oX`m$& Bg H$s àoVoH«$`m H{$ é[ _| Xm{ OdmZm|
Z{ Vbdma g{ A[Zm ga H$b_ H$a oX`m$& BZ ehrXm| Z{ ""_aZm EH$ H$bm h¡''
ogÕ H$a oX`m$& "H$_©^yo_' H$m A_aH$mÝV ^ r [ËZr gwIXm H{$ à{_ g{ AV¥á ah
_wñbr_ g\$sZm H{$ ß`ma _| AÝYm hm{ OmVm h¡, ` hmª VH$ oH$ _wgb_mZ ]ZZ{ H$m{
^r V¡` ma hm{ OmVm h¡ b{oH$Z C[Ý`mg H{$ Xyga{ ^ mJ _| _mZm{ CZH$m öX` [nadV©Z
hm{Vm h¡  dh Jmªd-Jmªd Kw_H$a eara H$m{ gyIr bH$¶S>r O¡gm ]Zm X{Vm h¡ Am¡a
Jmªd H{$ CËWmZ _| A[Zm e{f OrdZ `m[Z H$aVm h¡$&
g_mO H{$ BZ g{dH$m| Z{ O¡g{ A[Z{ Aa_mZm| H$m Jbm Km|Q>m hm{ E{gm bJVm
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h¢$& "à{_ml_' H{$ à{_e§H$a H$m{ C_«^a A[Zr [ËZr g{ AbJ ahZm [¶S>Vm h¡
·`m|oH$ dhmª d¡MmnaH$ d¡_Zñ` od¿Zé[ ]ZVm h¡$& "daXmZ' H{$ àVm[MÝÐ
oH$em{amdñWm _| odaOZ H$s Am{a ]mX _| _mYdr H$s Am{a AmH¥$îQ> hm{Vm h¡ [a
Cg{ A[Zr à{_mH$m§jm H$m hZZ H$aZm [¶S>Vm h¡$& "a§J^yo_' H{$ odZ`qgh g{dm
go_oV g{ OwS>H$a gm{\$s H{$ à{_ H$m{ C_«^a X\$Zm`{ aIV{ h¡$& dhmª ^r ^m½`
CÝh| gmW Zht X{Vm$& "H$m`mH$ë[' H{$ MH«$Ya ^ r _mVm-o[Vm H{$ oIbm\$ OmH$a
Ahë`m g{ emXr H$aVm h¡, dh amOKamZ{ H$s ñÌr h¡ `h ]mX _| _mby_ hm{Vm h¡,
[a MH«$Ya H$m{ amOgr R>mR>-]mR> [g§X Z Wm$& dh g_mO-g{dm H{$ obE A[Zr
[ËZr H$m{ N>m{¶S>H$a J¥hË`mJ H$aVm h¡$&
`hmª [a C[Ý`mgH$ma à{_M§XOr g_PmZm MmhV{ h¡ oH$ g_mO g{dm H$m{B©
]ÀMm| H$m I{b Zht h¡, A[Zr BÀN>mAm{ H$m, A[Zr AmH$m§jmAm{ H$m X_Z H$aZm
[¶S>Zm h¡, Aa{ ! A[Zr OmZ H$m ^r CËgJ© H$aZm [¶S>Vm h¡$& Bg àH$ma g_mO-
g{dH$ H$s dmËgodH$ oOÝXJr H$m [naM` ^r oX`m h¡$&
Bg àH$ma b{IH$ Z{ g_mO g{dH$ H{$ ]mø ì`o·VËd CZH{$ g{dm H$m`©,
CZH{$ JwUm| H$m [naM` oX`m h¡$& gmW hr XwJw©Um| H$m [naM` X{H$a CZH{$ OrdZ
_| Am`{ hþE ]Xbmd H$m{ ^r àñVwV oH$`m h¡$&
E.2  Am_ AmX_r :
à{_M§XOrZ{ A[Z{ C[Ý`mgm| _{ E{g{ [mÌm| H$m{ ^r oMoÌV oH$`m h¡ Om{ Hw$N>
Img Z hm{H$a Am_ h¡$& Am_ AmX_r Z Vm{ [wobg h¡, Z S>m°·Q>a, Z dH$sb, Z
g_mO-g{dH$, Z Y§Y{ _| aV N>m{Q>{-]¶S>{ ì`m[mar$& o\$a ^r dh A[Zr oOÝXJr
OrVm h¢$& Z oH$gr g{ oJbm-oeH$dm Am¡a Z oH$gr H$m{ H$ï>Xm`r$& g_mO H{$
bm{Jm| H$s hm{ gH{$ CVZr _XX H$aZm O¡g{ CZH$m Y_© h¡$& E{g{ bm{Jm| H$m{ em{YH$Vm©
Z{ Am_-AmX_r H{$ é[ _| ob`m h¡$& Bg_| "g{dmgXZ' H{$ C_mZmW "àoVkm' H$m
]XaràgmX Am¡a "J]Z' H{$ X{drXrZ H$m{ MwZm h¡$&
"g{dmgXZ' H$m C_mZmW J§JmObr H$m ^ mB© h¡$& ]hZm{B© H¥$îUM§Ð hdmbmV
_| ]ÝX h¡ BgobE J§JmObr H{$ Ka H$s gmar oOå_{Xmar C_mZmW A[Z{ oga [a
b{ b{Vm h¡$& CZH$s EH$ OdmZ ]{Q>r h¡ CgH{$ obE da MwZZm Ed_² ]hZm{B© H$m{
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Nw>S>mZ{ H$m `Wm gå^d à`ËZ H$aVm h¡$& dh ]hZ Am¡a Xm{Zm| ^mdO H$m{ A[Z{
Ka b{ AmVm h¡$& b{oH$Z [ËZrH$m{ `h _§Oya Z Wm$& E{g{ g§H$Q> _| EH$ gmb ]rV
J`m$& gw_Z H$s emXr H$a Xr Am¡a ]hZ ]hþV hr o]_ma hm{ JB©$& C_mZmW H$m{
A[Z{ C[a AË`§V ½bmoZ CË[Þ hþB©$& J§JmObr H{$ ogahmZ{ [a ]¡R>H$a am{V{ hþE
]m{b{ ""]hZ ` hmª bmH$a _¡Z{ Vwåh| ]S>m H$ï> oX`m h¢$& Zht OmZVm Wm oH$ CgH$m
`h [naUm_ hm{Jm$&''166 CZH$m `h H$WZ ]hZ H{$ àoV à{_ àXoe©V H$aV{ h¡$&
`hmª [a C_mZmW H$s CXmaVm H$m à_mU o_bVm h¢$& R>rH$ d¡gr CXmaVm "àoVkm'
H{$ ]XaràgmX oXImV{ h¡$& [¶S>m{ogZ [yUm© Om{ odYdm hm{ MyH$s Wr dh ]XaràgmX
H$s ]{Q>r H$s gh{br Wr- Cgg{ d{ H$hV{ h¡ ""O] VH$ _| OrVm hÿª Vwåh| A[Zr ]{Q>r
g_PVm ahÿªJm$& Vwåh| H$m{B© VH$br\$ Z hm{Jr$&''167 A[Zr ]{Q>r à{_m H{$ gmW
CZH{$ ^odî` H{$ ]ma{ _| gm{MV{ h¡ oH$ ""_{a{ obE ]rg, [Mrg, gmR> g] ]am]a h¡
b{oH$Z _wP{ A[Zr oOÝXJr H$s hr H$s Vm{ Zht gm{MZr h¡$& AJa _¢ Z ahÿª Vm{
H$_bm H$m¡¶S>r \$m¡¶S>H$a Z X{Jm, BgobE H$m{B© ñWm`r ]ÝXm{]ñV H$a OmZm MmhVm
hÿª$& A^r hmW _| é[`{ Zht h¡ Zht Vm{ H$b hr Mma hOma é[`{ CZH{$ Zm_ oH$gr
AÀN>{ ]¢H$ _| aI X{Vm$& gyX g{ CgH$s [adnae hm{Vr ahVr$&''168 H$m{B© A[Zr
]{Q>r H{$ obE ^r BVZm AÀN>m à]ÝY Zht H$aVm CVZm AÀN>m à]ÝY A[Zr ]{Q>r
H$s gh{br H{$ obE H$aV{ h¢$& `hr CZH$s CXmaVm H$m à_mU h¡$&
d¡gr hr CXmaVm "J]Z' H{$ X{drXrZ Z{ oXImB©$& O] a_mZmW Ka g{ ^ mJ
H$a JmS>r _| ]¡R>Vm h¡, dhmª oQ>H$Q> _mñQ>a Cgg{ oH$am`{ H$m é[`m _mªJV{ h¡ V]
X{drXrZ H$hVm h¡ ""oH$am`{ H{$ é[`{ _wP g{ b{ bm{$&'' o]bHw$b AOZ]r H$m{
oH$am`{ H$m é[`m X{H$a CZH$s _XX H$aVm h¡$& BVZm hr Zht CÝh| A[Z{ Ka
Hw$N> ^r [wN>-VmN> oH$`{ o]Zm ahZ{ X{Vm h¡ ^m{OZ ^r X{Vm h¡$& Bgg{ ^r _mZdVm
H$m [naM` V] hm{Vm h¡ O] a_mZmW H$m{ [wobg ohamgV _| b{ b{Vr h¡ V] Cg{
Nw>S>mZ{ H{$ obE Ka g{ é[`{ bmH$a [wobg H$m{ X{Vm h¢$& [wobg _wH$a OmVr h¡ V]
X{drXrZ Xmam{Jm H$m{ ^r gwZm X{Vm h¡ ""Xmam{JmOr _aXm{§ H$s EH$ ]mV hm{Vr h¡, _¢
Vm{ ` hr OmZVm hÿª$& _¢ é[`{ Am[H{$ hþH$_ g{ bm`m hÿª$& Am[ H$m{ A[Zm H$m¡b [yam
H$aZm hm{Jm$& H$hH$a _yH$a OmZm ZrMm| H$m H$m_ h¡$&''169 H$m{B© A[Z{ ]{Q>{ H{$
obE ^r [wobg g{ [§Jm Z b{ BVZm g] dh EH$ AOZ]r H{$ obE H$aVm h¡$&
BZ g^r CXmhaUm| g{ VrZm| H$s CXmaVm ñ[ï> hm{Vr h¡, A] CZH$s àH¥$oV
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H{$ ]ma{ _| X{I{ Vm{ "àoVkm' H{$ ]XaràgmX odYdm oddmh H{$ oIbm\$ h¡ b{oH$Z
C[Ý`mgH$ma obIV{ h¡ ""]XaràgmX oddmh H{$ gå]ÝY _| à{_m H$s AZw_oV
Amdí`H$ g_PV{ W{$&''170 BVZm hr Zht O] CZH$m ]{Q>m H$_bm odYdm [yUm©
H{$ gmW N>{¶S>ImZr H$aV{ Km`b hm{ J`m Vm{ o[Vm Z{ CÝh| AmS>{ hmWm| ob`m-
""[m[r _wP{ ^ r A[Z{ gmW b{ Sy>]m$& [yaIm| H$s Jm¶T>r H$_mB© AmZ H$s AmZ _| C¶S>m
Xr$& Hw$b _`m©Xm `wJm| _| ]ZVr h¡ jU _| o]J¶S> OmVr h¡$&... _¢ H$m¡Z _wªh b{H$a
]mha oZH$byªJm$&''171
Bg àH$ma bmbm ]XaràgmX Z{ Cg{ H{$db \$Q>H$ma Zht gwZm`r, Cg{
PyR>m Am¡a XJm]mO ]Vm`m$& Cg oXZ g{ H$_bm àgmX Z{ o\$a o[Vm g{ ]mV Z
H$s$& E{g{ Adga [a ha o[Vm A[Z{ [wÌ H$s E] H$m{ oN>[mZ{ H$m à`ËZ H$aVm h¡
[a CÝhm|Z{ H$_bmMaU H$m Agbr M{ham bm{Jm| H{$ gm_Z{ aI X{V{ h¡$& `hr
CZH{$ ñd^md H$s ode{fVm h¢$&
"g{dmgXZ' H{$ C_mZmW H$s CXmaVm H$m ]hZm{B© H¥$îUMÝÐ `h \$b X{V{
hþE H$hVm h¡ ""Vw_Z{ _{ar ñÌr H$m{ _mam, _{a{ EH$ ]{Q>r H$m{ Z OmZ{ oH$g bå[Q> H{$
Jb{ ]mªY J`{$& Am¡a Xygar b¶S>H$s g{ _OXwnaZ H$s Vah H$m_ b{ ah{ hm{$&''172
XmZZmW H$s XwhmB© X{Z{ H{$ ]Om` Cg [a BVZ{ gma{ Amam{[ bJm`{ OmV{ h¡ o\$a
^r dh H$hVm h¡ ""^mB©gmh] _¢Z{ Om{ Hw$N> oH$`m, dh ^bm hm{ g_PH$a oH$`m,
[a _{a{ hmWm| _{ `e Zht h¡$& B©ída H$s `hr BÀN>m oH$ _{am oH$`m H$am`m gmam
o_Å>r _| o_b Om` Vm{ `hr ghr$& _¢Z{ Am[H$m gd©ñd byQ> ob`m, Im-[r S>mbm,
A] Om{ gOm Mmh{ XroOE, Am¡a ·`m H$hþª$&''173 oH$VZm gab ñd^md, oH$VZm
oZñ[¥hr öX` ! oOg H$s ]mVm| H$m H¥$îUMÝÐ [a Aga hm{Vm h¡ dh A[Zr ^yb
ñdrH$ma H$aV{ hþE H$hVm h¡ - ""[a_mË_m Vwåh| BgH$m ew^ \$b X|J{$& ^ ¡`m _wPg{
Om{ AodZ` hþAm h¡ CgH$m Vw_ ]wam Z _mZZm$&''174 C_mZmW H$s j_md¥oÎm H$m
`h \$b Wm oH$ H¥$îUMÝÐ H$m{ A[Zr JbVr H$m E{hgmg hþAm$&
à{_M§XOr Z{ BZ Am_ AmXo_`m| H$m gO©Z em`X BgobE oH$`m h¡ oH$
g_mO _| E{g{ ^r H$B© BÝgmZ h¡ Om{ A[Zm{ H{$ obE Vm{ A[Zm \$O© AXm H$aV{ h¡
[a Xygam| H$m oOå_m ^r A[Z{ ga [a b{ ]Iy]r oZ^mV{ h¢$& E{g{ AmXo_`m| H{$
AmJ{ h_mam ga PyH$ OmVm h¡$&
 v 
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2.  g§X^© g§H{$V :
[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
1 H$m`mH$ë[ à{_M§X 103
2 Jm{XmZ à{_M§X 11
3 Jm{XmZ à{_M§X 192
4 à{_ml_ à{_M§X 232
5 H$m`mH$ë[ à{_M§X 147
6 g{dmgXZ à{_M§X 125
7 Jm{XmZ à{_M§X 11
8 H$m`mH$ë[ à{_M§X 362
9 a§J^yo_ à{_M§X 287
10 Jm{XmZ à{_M§X 141
11 Jm{XmZ à{_M§X 12
12 H$m`mH$ë[ à{_M§X 165
13 J]Z à{_M§X 3
14 à{_ml_ à{_M§X 37
15 Jm{XmZ à{_M§X 117
16 à{_ml_ à{_M§X 217
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
17 à{_ml_ à{_M§X 108
18 g{dmgXZ à{_M§X 226
19 H$m`mH$ë[ à{_M§X 257
20 H$m`mH$ë[ à{_M§X 258
21 g{dmgXZ à{_M§X 137
22 a§J^yo_ à{_M§X 232
23 à{_ml_ à{_M§X 371
24 à{_ml_ à{_M§X 380
25 H$m`mH$ë[ à{_M§X 165
26 a§J^yo_ à{_M§X 578
27 a§J^yo_ à{_M§X 560
28 H$m`mH$ë[ à{_M§X 220
29 H$m`mH$ë[ à{_M§X 124
30 à{_ml_ à{_M§X 261
31 à{_ml_ à{_M§X 57
32 a§J^yo_ à{_M§X 220
33 H$m`mH$ë[ à{_M§X 178
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
34 à{_ml_ à{_M§X 167
35 à{_ml_ à{_M§X 317
36 à{_ml_ à{_M§X 166
37 J]Z à{_M§X 180
38 Jm{XmZ à{_M§X 95
39 à{_ml_ à{_M§X 355
40 g{dmgXZ à{_M§X 157
41 a§J^yo_ à{_M§X 152
42 a§J^yo_ à{_M§X 24
43 a§J^yo_ à{_M§X 24
44 a§J^yo_ à{_M§X 24
45 H$_©^yo_ à{_M§X 309
46 à{_ml_ à{_M§X 81
47 à{_ml_ à{_M§X 276
48 a§J^yo_ à{_M§X 394
49 a§J^yo_ à{_M§X 478
50 a§J^yo_ à{_M§X 8
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
51 a§J^yo_ à{_M§X 206
52 oZ_©bm à{_M§X 50
53 Jm{XmZ à{_M§X 24
54 Jm{XmZ à{_M§X 94
55 Jm{XmZ à{_M§X 109
56 Jm{XmZ à{_M§X 297
57 Jm{XmZ à{_M§X 305
58 à{_ml_ à{_M§X 99
59 à{_ml_ à{_M§X 144
60 Jm{XmZ à{_M§X 8
61 Jm{XmZ à{_M§X 8
62 Jm{XmZ à{_M§X 48
63 à{_ml_ à{_M§X 60
64 à{_ml_ à{_M§X 91
65 Jm{XmZ à{_M§X 153
66 à{_ml_ à{_M§X 368
67 Jm{XmZ à{_M§X 106
68 Jm{XmZ à{_M§X 85
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
69 Jm{XmZ à{_M§X 29
70 Jm{XmZ à{_M§X 309
71 à{_ml_ à{_M§X 201
72 à{_ml_ à{_M§X 201
73 Jm{XmZ à{_M§X 93
74 à{_ml_ à{_M§X 223
75 Jm{XmZ à{_M§X 215
76 oZ_©bm à{_M§X 27
77 J]Z à{_M§X 11
78 oZ_©bm à{_M§X 41
79 J]Z à{_M§X 23
80 J]Z à{_M§X 63
81 daXmZ à{_M§X 8
82 Jm{XmZ à{_M§X 95
83 Jm{XmZ à{_M§X 224
84 J]Z à{_M§X 4
85 J]Z à{_M§X 175
85 J]Z à{_M§X 172
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
87 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 221
88 à{_ml_ à{_M§X 140
89 J]Z à{_M§X 28
90 a§J^yo_ à{_M§X 25
91 g{dmgXZ à{_M§X 178
92 à{_ml_ à{_M§X 237
93 a§J^yo_ à{_M§X 438
94 Jm{XmZ à{_M§X 123
95 àoVkm à{_M§X 71
96 Jm{XmZ à{_M§X 162
97 àoVkm à{_M§X 79
98 H$_©^yo_ à{_M§X 318
99 g{dmgXZ à{_M§X 171
100 àoVkm à{_M§X 70
101 àoVkm à{_M§X 144
102 Jm{XmZ à{_M§X 261
103 Jm{XmZ à{_M§X 257
104 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 205
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
105 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 205
106 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 233
107 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 230
108 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 234
109 g{dmgXZ à{_M§X 125
110 Jm{XmZ à{_M§X 59
111 Jm{XmZ à{_M§X 59
112 Jm{XmZ à{_M§X 50
113 Jm{XmZ à{_M§X 59
114 g{dmgXZ à{_M§X 143
115 Jm{XmZ à{_M§X 144
116 Jm{XmZ à{_M§X 145
117 J]Z à{_M§X 49
118 oZ_©bm à{_M§X 57
119 oZ_©bm à{_M§X 63
120 à{_ml_ à{_M§X 235
121 oZ_©bm à{_M§X 32
122 oZ_©bm à{_M§X 35
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
123 oZ_©bm à{_M§X 34
124 oZ_©bm à{_M§X 67
125 J]Z à{_M§X 124
126 oZ_©bm à{_M§X 194
127 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 226
128 g{dmgXZ à{_M§X 91
129 J]Z à{_M§X 125
130 oZ_©bm à{_M§X 207
131 oZ_©bm à{_M§X 159
132 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 228
133 g{dmgXZ à{_M§X 52
134 àoVkm à{_M§X 126
135 àoVkm à{_M§X 48
136 àoVkm à{_M§X 48
137 oZ_©bm à{_M§X 66
138 oZ_©bm à{_M§X 116
139 oZ_©bm à{_M§X 57
140 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 217
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
141 _§JbgyÌ d AÝ` aMZmEª à{_M§X 213
142 J]Z à{_M§X 49
143 oZ_©bm à{_M§X 47
144 oZ_©bm à{_M§X 130
145 à{_ml_ à{_M§X 226
146 à{_ml_ à{_M§X 268
147 à{_ml_ à{_M§X 336
148 oZ_©bm à{_M§X 130
149 oZ_©bm à{_M§X 200
150 oZ_©bm à{_M§X 205
151 à{_ml_ à{_M§X 268
152 a§J^yo_ à{_M§X 9
153 H$_©^yo_ à{_M§X 11
154 H$m`mH$ë[ à{_M§X 30
155 daXmZ à{_M§X 61
156 daXmZ à{_M§X 91
157 a§J^yo_ à{_M§X 99
158 H$_©^yo_ à{_M§X 104
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
159 H$m`mH$ë[ à{_M§X 212
160 H$m`mH$ë[ à{_M§X 13
161 daXmZ à{_M§X 34
162 daXmZ à{_M§X 68
163 daXmZ à{_M§X 88
164 a§J^yo_ à{_M§X 412
165 a§J^yo_ à{_M§X 536
166 g{dmgXZ à{_M§X 102
167 àoVkm à{_M§X 25
168 àoVkm à{_M§X 26
169 J]Z à{_M§X 142
170 àoVkm à{_M§X 33
171 àoVkm à{_M§X 131
172 g{dmgXZ à{_M§X 116
173 g{dmgXZ à{_M§X 118
174 g{dmgXZ à{_M§X 118
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AÜ`m`-4
4.1 àñVmdZm
4.2 lÕ{`-dJ©
(gmYw - g§Ý`mgr Am¡a ]«m÷U)
4.3 XobV em{ofV - dJ©
(hnaOZ M_ma _mbr AmoX)
4.4 Xw:gmhogH$ - dJ©
(Mm{a, S>mHy$ Am¡a IyZr)
4.5 Agm_mÝ` - dJ©
(AmO H$m oZR>ëbm `wdm-dJ©, N>m{Q>{-]S>{ ]ÀM{)
4.6 g§X^© g§H{$V
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4.1  àñVmdZm :
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| Om{ Aghm` h¡, Xygam| H$s X`m H{$ [mÌ h¡, Xygam|
g{ [ro¶S>V h¡, Cgr dOh g{ A[Z{ OrdZ H$m éI ]Xb X{V{ h¡ E{g{ [mÌm| H$m{
em{YH$Vm© Z{ Bg Mm¡W{ AÜ`m` _| MwZm h¡$& CÝh| o^Þ-o^Þ dJm~ _| od^moOV
oH$`m J`m$h¡$&
lÕ{` dJ© _| à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ oMoÌV gmYy-g§Ý`mgr, ]«m÷U
AmoX [mÌm| H$m{ ob`m h¡$& CZH$s _Zm{d¥oV`mª, CZH$m g_mO _| ñWmZ AmoX ]mVm|
H$m gwú_ AÜ``Z hþAm h¡$&
XobV-em{ofV dJ© H{$ A§VJ©V à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm{ H{$ Om{ CÀM dJ©
g{ [ro¶S>V h¡ E{g{ hnaOZ, M_ma, _mbr, Madmhm AmoX H$m{ [g§XH$a CZH$s
X`Zr` Xem H$m CZH{$ Am§VnaH$-]mø ì`p·VËd H$m AÜ``Z oH$`m h¡$&
Xw:gmhogH$-dJ© _| em{YH$Vm©Z{ à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV Mm{a,
S>mHy$ Am¡a IyZr H$m{ AbJ N>mªQ>H$a CZH{$ oKZm¡Z{ H$m`©H$m{ CZH$s _Zm{d¥oÎm`m|,
CZH{$ Am§VnaH$-]mø ì`o·VËd AmoX H$m AÜ``Z oH$`m h¡$&
A§V _| em{YH$Vm©Z{ Agm_mÝ`-dJ© H{$ A§VJ©V à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm|
_| àñVwV oZR>ëb{ `wdm b¶S>H{$, AÀN>{ b¶S>H{$ Am¡a N>m{Q>{ ]ÀMm| H$m, CZH$s
_Z:pñWoV`m| H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m h¡$&
4.2 lÕ{`-dJ©
(gmYw - g§Ý`mgr Am¡a ]«m÷U)
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| lÕ{` dJ© _| Y_m}[X{eH$ gmYy-g§Ý`mgr,
]«m÷U, [wam{ohV AmoX H{$ MnaÌm| H$m{ ]¶S>r MVwamB© g{ [{e H$a CZH{$ _Zm{^mdm|,
YZg§å[oÎm VWm g_mO H{$ àoV H$V©ì` H$m{ ]¶S>r _mo_©H$Vm g{ C^mam h¡$& CZ _|
ImgH$a H{$ "a§J^yo_' H{$ "Zm`H$am_' "Jm{XmZ' H{$ "XmVmXrZ' "a§J^yo_ H{$
"B©ídag{dH$' H$m{ "Y_©' _{ Hw$N> Á`mXm AmñWm h¡ Vm{ "H$_©^yo_' H{$ "AmemoJna'
Am¡a "g{dmgXZ' H{$ "am_Xmg' H$m{ gå[oÎmdmZ H{$ é[ _| oMoÌV oH$`m h¡$&
"H$m`mH$ë[' H{$ "_hmË_m' H$m{ M_ËH$mnaH$ gmYy H{$ é[ _| oMoÌVH$a h_mar
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oOkmgm H$m{ ]¶T>m`m h¡$& Bg àH$ma "oZ_©bm' H{$ "_m{Q>{am_' "a§J y^o_' H{$ "X`moJar'
"àoVkm' H{$ "A_aZmW' "à{_ml_' H{$ bI{amO "daXmZ' H{$ "]XbyemñÌr'
"oZ_©bm' H{$ "[a_mZÝX' H{$ [mÌm| _| H$ht bmbMr[Z H$ht MQ>m{a[Z, H$ht N>b-
H$[Q>, H$ht Y_mªYVm H$m{ C^mam h¡$& Bg Vah BZ g^r [mÌm| H$m{ [¶T>H$a h_| E{gr
àVrVr H$amB© h¡ oH$ h_ma{ BX©-oJX© Kw_Z{dmb{ `{ bm{J E{g{ hr hm{V{ h¡$&
"Jm{-XmZ' H{$ XmVmXrZ Om{ oH$ Y_© H{$ R>{H{$Xma ]Z ]¡R>{ hm{ E{gr àoVVr
H$amV{ h¡$& d{ Y_© H{$ Zm_ g{ bm{Jm{§ H$m{ ¶S>amH$a A[Zm Cëbw grYm H$aZ{ _| _moha
h¢$& O] hm{ar H$s Jm` H$m{ em{^m Oha oIbm X{Vm h¡$ Vm{ XmVmXrZ Cg{ ]wbmZ{
^{OV{ h¡$H$hV{ h¡ ""`h ]mV gmo]V hm{ JB©, Vm{ Cg{ hË`m bJ{Jr$& [wobg Hw$N>
H$a{ ` m Z H$a|, Ya_ Vm{ o]Zm XÊS> oX`{ Z ah{Jm$&''1 Bgr àH$ma A[Z{ ]«m÷UËd
[a Jd© H$aV{ h¡ O] hm{ar H$m ]{Q>m Jm{]a XmVmXrZ H{$ ã`mO H{$ é[`{ X{Z{ g{
BÝH$ma H$aVm h¡ V] d{ H$h{V{ h¡ ""_¢ ]«m÷U hÿª, _{a{ é[`| hO_ H$aH{$ Vw_ M¡Z Z
[mAm{J{$& _¢Z{ `{ gÎma é[`{ ^r N>m{¶S>{, AXmbV ^r Z OmDª$Jm, OmAm{$& AJa _|
]«m÷U hÿª, Vm{ A[Z{ [ya{ Xm{ gm¡ é[`{ b{H$a oXIm XyªJm$& Am¡a Vw_ _{a{ Ûma [a
AmAm{J{ Am¡a hmW ]mªYH$a Xm{J{$&''2 Bg ]mV g{ hm{ar ¶S>a OmVm h¡$& gm{MZ{ bJVm
h¡ oH$ CgH$s [mB© ^r X] JB© Vm{ hÈ>r Vm{¶S>H$a oZH$b{Jr$& ^JdmZ Z H$a| oH$
]«m÷U H$m H$m{[ oH$gr [a oJa{$& ]ªg _| H$m{B© Myëbw^a [mZr X{Z{dmbm Ka _|
oX`m ObmZ{dmbm ^r Zht ahVm Am¡a dh XmVmXrZ H$s [mB©-[mB© X{Z{ H$m{ V¡`ma
hm{ OmVm h¡$& E{g{ Y_©-^ré bm{Jm| H{$ gm_Z{ `{ ]«m÷U A[Zr YmH$ O_mV{ h¡$&
IyX Y_© H{$ R>{H{$Xma hm{V{ hþE ^ r X`m CÝh| Ny>Vr VH$ Zht$& Jm{]a oOgZ{ PwoZ`m
H{$ gmW emXr H$aZ{ H$m{ H$hH$a J^©dVr ]Zm`m Wm, Cg{ A[Z{ Ka ^{OVm h¡$&
hm{ar PwoZ`m [a Vag ImH$a aI b{Vm h¡ V] XmVmXrZ H$hVm h¡ - ""Vwåh| Bg
Xwï>m H$m{ Ka _| Z aIZm MmohE Wm$& XyY _| _·Ir [¶S>Vr h¡ Vm{ AmX_r Cg{
oZH$mbH$a \|$H$ X{Vm h¡ Am¡a XyY [r OmVm h¡$& gm{Mm{ oH$VZr ]XZm_r Am¡a OJ
hªgmB© hm{ ahr h¡$&''3 oH$VZ{ ]{-XX© BÝgmZ h¡ Om{ E{gr Xem _| Cg{ oZH$mb X{Z{
H$s ]mV H$aV{ h¡$& XmVmXrZ _OXyam| g{ aJ¶S>H$a H$m_ b{V{ W{, BgobE CZH{$
`hmª H$m{B© _OXya oQ>H$Vm Z Wm$& ""YoZ`m D$I H{$ JQ²>R>{ ob`{ A^r Am hr ahr
Wr oH$ XmVmXrZ Z{ S>mªQ> oXImB© - `hmª V_mem ·`m X{IVr h¡ YoZ`m ? Om
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A[Zm H$m_ H$a$& [¡g{ I|V _| Zht AmV{$& [ha ^a _| Vw EH$ I{[ bm`r h¡$& Bg
ohgm] g{ Vm{ oXZ ^a _| ^r CI Z Ty>b [mEJr$&''4 Bgg{ ñ[îQ> hm{Vm h¡ oH$ oXb
_| X`m Zht h¡$& O] oH$ Xygar Am{a "H$_©^yo_' H{$ _hÝV AmemoJna X`mdmZ h¢$&
O] A_a Am¡a JwXS> Mm¡Yar Jmªddmbm| H$s X`Zr` Xem H$m dU©Z _hÝV g{
H$aV{ h¡ Vm{ d{ H$hV{ h¡ - ""Vw_Z{ _wP{ [hb{ hr ·`m| Z I]a Xr$& _¢ Bg \$ñb H$s
dgybr am{H$ X{Vm$& ^JdmZ² H{$ ^ÊS>ma _| oH$g MrO H$s H$_r h¡$& _¢ Bg odf` _|
]hþV OëX gaH$ma g{ [Ì-ì`dhma H$éªJm Am¡a dhmª g{ Om{ Hw$N> Odm] Am`{Jm,
dh Agmo_`m| H$m{ o^Odm XyªJm$& Vw_ CZg{ H$hm{ oH$ Y¡`© aI{$&''5 CZH$s ]mVm| _|
odZ` h¡ Om{ EH$ YZr AmX_r H{$ [mg ]hþV H$_ X{IZ{ H$m{ o_bVm h¡$& A_aH$mÝV
H$mna¨Xm{§ Ûmam [a{emZr H$s ]mV H$aVm h¡ V] Bg ]mV g{ Xw:Ir hm{V{ h¡, A] E{gm
Zht hm{Jm E{gr gm§ËdZm X{V{ h¡ H$hV{ h¡ ""_¢ Agmo_`m| H$m gVm`m OmZm o]bHw$b
[g§X Zht H$aVm$&'' `hmª d{ oH$VZ{ gab öX` AmX_r h¡ BgH$m à_mU o_bVm
h¡, `wVm{ "Jm{XmZ' H{$ XmVmXrZ ^r BVZ{ dO«oXb BÝgmZ Z W{ EH$ ]ma hm{ar CZ
g{ H$hVm h¡ oH$ Ka _| Myëhm Zht Obm V] XmVmXrZ H$hV{ h¡ ""Aa{ ! Vwåhma{ Ka
_| Myëhm Zht Obm Am¡a Vw_Z{ _wP{ H$hm ^r Zht$& h_ Vwåhma{ ]¡ar Vm{ Zht W{$&
Aa{ ^b{ AmX_r Bg g{ bmO-ga_ H$s H$m¡Z ]mV h¡$& h_ g] EH$ hr Vm{ h¡$&''6
"Jm{XmZ' H{$ XmVmXrZ H{$ ì`p·VËd H{$ Xm{ [hbyAm| H$s Am{a h_mam Ü`mZ
AmH$of©V hm{Vm h¡, EH$ H$R>m{a öX`r Xygam X`mdmZ H{$ é[ _|$& CZ g{ od[naV
"g{dmgXZ' H{$ am_Xmg W{, Om{ _h§V W{$& CZH{$ `hmª gmam H$mam{]ma "lr
]mªH{$o]hmarOr' H{$ Zm_ [a hm{Vm Wm$& "lr ]mªH{$o]hmarOr' b{Z{-X{Z H$aV{ W{
Am¡a 321 g|H$S>| g{ H$_ gyX Z b{V{ W{$& dhr _mbJwOmar dgyb H$aV{ W{, dhr
a{hZZm_{ ]¡Zm_{ obIV{ W{$& "lr ]mªH{$o]hmarOr' H$s aH$_ X]mZ{ H$m oH$gr H$m{
gmhg Z hm{Vm Wm Am¡a Z A[Zr aH$_ H{$ obE H$m{B© Xygam AmX_r CZg{ H$¶S>mB©
H$aVm Wm$& "lr ]mªH{$o]hmarOr' H$m{ éï> H$aH{$ Cg BbmH{$ _| ahZm H$oR>Z Wm$&
_h§V am_Xmg H{$ ` hmª Xg-]rg _m{Q>{-VmO{ gmYw ñWm`ré[ g{ ahV{ W{$& d{ AImS>{
_| XÊS> [rbV{ W{, ^|gH$m VmOm XyY [rV|, g§Ü`m H$m XwoY`m ^§J N>mZV{ Am¡a
JmªO{-Mag Vm{ H$^r R>§S>r Z hm{Z{ [mVr Wr$& E{g{ ]bdmZ OËW{ H{$ odéÕ H$m¡Z
oga CR>mVm ? EH$ gmb d{ VrW©`mÌm H$aZ{ J`{ W{$& AmV{ hr `k oH$`m `k H{$
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obE BbmH{$ H{$ àË`{H$ Agmo_`m| g{ hb H{$ [rN>{ [mªM é[`m M§Xm ob`m J`m,
oH$gr Z{ Iwer g{ oX`m, oH$grZ{ CYma b{H$a Am¡a oOZ H{$ [mg Z Wm Cg{ é·H$m
hr obIZm [S>m$& "lr ]mªH{$o]hmarOr' H$s Amkm H$m¡Z Q>mb gH$Vm Wm ? `oX
R>mHw$aOr H$m{ hma _mZZr [¶S>r Vm{ H{$db EH$ Aoha g{ oOgH$m Zm_ M{Vy Wm$& dh
]wQ²>T>m XnaÐ AmX_r Wm$& H$B© gmb g{ CgH$s \$gb Iam] hm{ ahr Wr$& CgZ{
M§Xm X{Z{ g{ BÝH$ma oH$`m, `hmª VH$ oH$ éH$H$m ^r Z obIm$& R>mHw$aOr E{g{
Ðm{hr H$m{ ^bm H¡$g{ j_m H$aV{ ? EH$ oXZ H$B© _hmË_m M{Vy H$m{ [H$¶S> bm`{$&
R>mHw$a Ûma H{$ gm_Z{ Cg [a _ma [¶S>Z{ bJr$& BVZm H$ï> X{H$a ^r R>mHw$aOr
H$m{ g§Vm{f Z hþAm$& Cgr amV H$m{ CgH{$ àmU ^r ha ob`{$&
`hmª [a "lr ]mªH{$o]hmarOr' H$m{ YZr AmX_r H{$ é[ _| oMoÌV oH$`m h¡,
gmW hr oZX©` Am¡a KmVH$ ^r ]Vm`m h¡$& Bg KQ>Zm g{ Jmªd _| [wobg AmVr h¡,
[a H$m{B© ]`mZ X{Z{ Zht AmVm, H$m¡Z A[Zr OmZ H$m Xwí_Z ]ZVm ? [a AmoIa
[wobg H$m{ ^{oX`m o_b J`m ; V] ^r Xmam{Jm H$m{ [mªM hOma X{H$a ]{-XmJ ]ar
hm{ OmV{ h¡ [a AmoIa ^ÊS>m \y$Q>m Am¡a H$bB© Iyb JB©$& _hÝVOr H$m{ gmV gmb
H$s O{b hþB©$& Bg àH$ma ]ya{ H$m_ H$m ]yam ZVrOm o_bm$& d¡g{ hr "a§J^yo_' H{$
Zm`H$am_ ]«m÷U W{ [a gmW hr eha H{$ ]X_me ^r W{$& EH$ ]ma Jmªddmbm| H{$
gm_Z{ YZr Om{Zg{dH$ H$m [wÌ à^wg{dH$ ]mVm| hr ]mVm| _| ]|V g{ _maVm h¡$& Bg
KQ>Zm H$m [Vm O] Om{Zg{dH$ H$m{ bJVm h¡ V] oMpÝVV hm{V{ h¡ ·`m|oH$, d{
Zm`H$am_ H$m{ ^br-^mªoV OmZV{ W{$& Xyga{ hr oXZ Om{Zg{dH$ Zm`H$am_ H{$
[mg OmH$a _m\$s _mªJV{ h¡$& CZH$s Z_«Vm g{ Ao^^yV hm{H$a Zm`H$am_ _m\$
H$a X{V{ h¢$&
Zm`H$am_ og\©$ JwÊS>m Zht h¡, dm{ ñdm_r^·V ^r h¢$& V^r Vm{ Hwª$daqgh
A[Z{ [wÌ odZ`qgh H$m{ O{b g{ Nw>S>mZ{ H{$ obE CÝh| [g§X H$aV{ h¡, Bg Adga
[a dh Hwª$dagmh] g{ H$hVm h¡ ""Am[H$m Z_H$ Vm{ am{_-am{_ _| g_m hþAm h¡$&
AJa _{a{ H$m]y H$s ]mV hm{ Vm{ _¢ [yar H$éªJm, Mmh{ OmZ [a ·`m| Z Am ]Z{$&''7
dh OmVm h¡ Am¡a A[Zr ]woÕMmVy`© g{ IyX O{ba H{$ Ka _| ahVm h¡, _m¡H$m [mV{
hr odZ` g{ o_bVm h¡, _mª H$s XwX©em H$m dU©Z H$a odZ` H$m{ O{b g{ ^mJZ{
amOr H$a b{Vm h¡$& Xm{Zm| O{b g{ ]mha AmV{ h¡, [a odZ` H$s à{`gr gm{o\$`m,
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oOg bm{Jm| Z{ K{a aIm Wm, Cg{ ]MmZm MmhVm h¡ oH$ X§Jm hm{ OmVm h¡$& Cg X§J{
_| Zm`H$am_ odZ` H$s ghm`Vm H$aVm h¡, CZH$m ajH$ ]ZVm h¢$& Cgr g_`
oda[mb Zm_H$ AmX_r AmH$a ]§XyH$ H$m H§$Xm Vm¡bH$a BVZr Om{a g{ Zm`H$am_
H{$ oga [a _mam oH$ CgH$m oga \$Q> J`m$& H$B© oXZm| VH$ [¶S>m ahm$& CZH{$
]MZ{ H$s H$m{B© Amem hr Z Wr, [a oOÝXJr ]mH$s Wr, gm{ ]M J`m$& E{gr oñWoV
_| ^r Im{`r hþB© gm{o\$`m H$m{ Ty>ªT>Z{ Om ah{ odZ` H{$ gmW dh ^r OmZ{ H$m{ V¡`ma
hm{ J`m$&
à{_M§XOr Z{ Zm`H$am_ H{$ ì`o·VËd _| O¡g{ ñdm_r^o·V Hy$Q>-Hy$Q>H$a
^ar h¢$& Zm`H$am_ H$m{ ^§J H$m ì`gZ Wm$& odZ` g{ dh H$hVm h¡ ""_aV{ g_`
^r EH$ Jm{bm ogahmZ{ aI b{J|$& dog`V H$a Om`{J{ oH$ EH$ g{a ^§J h_mar
oMVm _| S>mb X{Zm$& H$m{B© [mZr X{Z{dmbm Vm{ h¡ Zht, b{oH$Z ^JdmZ dh oXZ
oXIm`m, Vm{ b¶S>H$m{ g{ H$h XyªJm oH$ q[S> H{$ gmW ^ §J H$m q[S>m ^ r Oéa X{Zm$&''8
CÝh| ^m{OZ H$m ]hþV em¡H$ Wm$& EH$ ]ma hbdmB© H{$ `hmª o_R>mB© ImZ{ J`m Vm{
dh hbdmB© g{ CbP [S>m oH$ ""o_R>mB`mª ·`m| Iam] Xr$& X{I Vm{ V{ar ·`m JV
H$aVm hÿª$& MbH$a grY{ gaXma g{ H$hVm hÿª$& ]ÀMm$& XwH$mZ Z byQ>dm Xwª Vm{
H$hZm$& OmZV{ h _{am Zm_ Zm`H$am_ h¢$& ` hmª V{b H$s J§Y g{ oYZ h¡$&''9  hbdmB©
[¡am| [¶S>Z{ bJm ; [a CgZ{ EH$ Z gwZr$& `hmª VH$ oH$ Y_H$mH$a Cgg{ é[`{
dgwb oH$`{$&
`hmª [a Zm`H$am_ H$m EH$ Am{a ì`p·VËd ñ[îQ> hm{Vm h¡ CZH$m
"Ao^_mZr' Am¡a "MQ>m{a[Z'$& `w Vm{ "oZ_©bm' H{$ "_m{Q>{am_' ^r "MmQ>m{a' W{$& d{
o_R>mB© H$m\$s Im gH$V{ h¢$& oZ_©bm H$s emXr H$s ]mV V` H$aZ{ JE ^mbMÝÐ
ogÝhm H{$ `hmª CZH$s [m{b IwbVr h¢$& ^mbMÝÐ Z{ H$hm oH$ o_R>mB© oH$VZr br
`h ]Vm XroOE VmoH$ hbdmB© ]{B_mZr Z H$a{ V] _m{Q>{am_ H$hV{ h¡ - ""H$m{B©
T>mB© g{a o_R>mB© Wr Am¡a AmYm g{a a]S>r$&''
]m]y gmh]Z{ odñ\$mnaV Z{Ìm| g{ [§o¶S>VOr H$m{ X{Im, _mZm{ H$m{B© AMå]{
H$s ]mV hm{$&''10 d{ MQ>m{a Vm{ h¢ hr gmW _| ñd^md H{$ bmbMr ^r h¢$& ^mbMÝÐ
ogÝhm _m{Q>{am_ H$m{ Xg é[`{ XojUm H{$ é[ _| X{V{ h¡ V] dh gm{MV{ h¡ oH$ YÎm{a
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_·Ir-Myg H$s, E{gm aJS>m oH$ `mX H$am{J{$& Vw_ g_PV{ hm{ oH$ Xg é[`{
X{H$a Cg{ Cëbw ]Zm byªJm$& Bg \{$a _| Z ahZm$&
`hmª [a _m{Q>{am_ H{$ ñd^md _| Ag§Vm{f H$s ^ mdZm ñ[ï> oXImB© X{Vr h¡$&
b{oH$Z BZ g] H{$ ]mdOyX d{ ì`dhma Hw$eb W{$& d{ ^mbMÝÐogÝhm H{$ Ka
oZ_©bm H$s emXr H$s ]mV H$aZ{ Am`{ W{ [a Jar]r H$m Amb_ X{IH$a ^ mbMÝÐ
emXr g{ _wH$a OmV{ h¡$& V] CÝh| g_PmV{ hþE _m{Q>{am_ H$hV{ h¡ - ""E{gm Z
H$soOE gaH$ma ! dH$sb gmh] Zht h¡ Vm{ ·`m Am[ Vm{ h¢$& A] Am[ hr CgH{$
o[Vm Vwë` h¡$& dh A] dH$sb gmh] H$s H$Ý`m Zht, Am[H$s H$Ý`m h¢$& Am[H{$
öX` H{$ ^md Vm{ H$m{B© OmZVm Zht$& bm{J g_P{|J{, dH$sb gmh] H$m{ X{hmÝV hm{
OmZ{ H{$ H$maU Am[ dMZ g{ o\$a JE$& Bg _| Am[H$s ]XZm_r hm{Jr ; oMV H$m{
g_PmBE Am¡a hªgr-Iwer H$Ý`m H$m [moUJ«hU H$a broOE$& hmWr _a{ Vm{ Zm¡
bmI H$m$& bmI od[oÎm [¶S>r h¡, b{oH$Z _mboH$Z Am[ bm{Jm| H$m g{dm-gËH$ma
H$aZ{ _| H$m{B© ]mV Z CR>m aI|Jr$&
]m]y gmh] g_P JE oH$ [§o¶S>V _m{Q>{am_ H$m{a{ [m{Wr H{$ [§o¶S>V Zht daV²
ì`dhma ZroV _| ^r MVya h¡$&''11 ^mbMÝÐ ^r Vm¶S> OmV{ h¡ oH$ CÝh| ]mV H$aZ{
H$m gbrH$m ^r AmVm h¡$& `w Vm{ "a§J^yo_' H{$ B©ída g{dH$ ì`dhma-ZroV _|
Hw$eb h¢$& d{ A[Z{ [wÌ Om{Zg{dH$ g{ H$hV{ h¡ ""]{Q>m a§J o_bm`{ ]J¡a ^ r XwoZ`m
H$m H$m{B© H$m_ MbVm h¡ ? g\$bVm H$m `hr _yb _§Ì h¡, Am¡a ì`dgm` H$s
g\$bVm H{$ obE Vm{ gd©Wm AoZdm`© h¡$& Am[ H{$ [mg AÀN>r g{ AÀN>r dñVw h¡,
O] VH$ Am[ ñVwoV Zht H$aV{, H$m{B© J«mhH$ IS>m hr Zht hm{Vm$& A[Zr AÀN>r
dñVw H$m{ A_yë`, Xwb©^, AZw[_ H$hZm ]wam Zht$& A[Zr Am¡foYH$m| Am[ gwYm
Vwë`, am_]mU, AH$gra, H¥$ofàXÎm, g§OrdZr, Om{ Mmh{ H$h gH$V{ h¢, Bg _|
H$m{B© ]wamB© Zht$& oH$gr C[X{eH$ g{ [yN>m{, oH$gr dH$sb g{ [yN>m{, oH$gr b{IH$
g{ [yN>m{, g^r EH$ ñda g{ H$h|J{ a§J Am¡a g\$bVm g_mZmW© h¡$&''12 CZH$s ]mVm|
_| AZw^d H$m kmZ oN>[m hþAm h¡$& d{ XwoZ`mXmar OmZV{ h¡ V^r Vm{ A[Z{ [wÌ H$m{
]mVm| _| a§J ^aZ{ H$s gbmh X{V{ h¢$& d{ à^w Bgw H{$ [a_ ^·V W{$& C[Ý`mgH$ma
à{_M§XOr Z{ CÝh| Y_m©ZwamJr ]Vm`m h¢$&
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à{_M§XOr Z{ BZ ]«m÷U [§oS>V [wam{ohVm| H$s gå[oÎm H{$ ]ma{ _| ^r H$m\$s
OmZH$mar Xr h¢$& oOgg{ E{g{ gmYw-àH¥$oV H{$, Ymo_©H$ àH¥$oÎm H{$ ì`p·V`m| H{$
R>mR>-]mR> H$m [Vm MbVm h¡$& "g{dmgXZ' H{$ B©ídag{dH$ H$m ]ªJbm ]¶S>m ^ì`
Wm$& `h ]ªJbm Cg O_mZ{ _| Wm, O] ogJam _| ^yo_ H$m BVZm AmXa Z Wm$&
AhmV{ _| \y$b-[oÎm`m| H$s OJh emH$-^mOr Am¡a \y$bm| H{$ d¥j W{$& ` hmª VH$ oH$
J_bm| _| ^r gwéoM H$s A[{jm, C[`m{oJVm [a AoYH$ Ü`mZ oX`m J`m Wm$&
]{b, [adb, H$X²Xy, Hª$Xya AmoX W{, oOZ g{ ]ªJb{ H$s em{^m hm{Vr Wr Am¡a \$b
^r o_bV{ W{$& EH$ oH$Zma{ I[a¡b H$m ]am_Xm Wm, oOg _| Jm`-^|g [br-hþB©
Wr$& Xygar Am{a AñV]b Wm$& _m{Q>a H$m em¡H$ Z ]m[ H$m{ Wm Z ]{Q>{ H$m{$& o\$Q> Z
aIV{ W{$& B©ída g{dH$ H$m{ _m{Q>am| g{ oM¶T> Wr$& CZH{$ em{a g{ CZH$s empÝV_|
od¿Z [¶S>Vm Wm$& B©ídag{dH$ J¥hà]ÝY _| ^r oZ[wU W{$&
`hmª B©ída g{dH$ H{$ ]ªJb{ H$s em{^m g{ CZH{$ YZr hm{Z{ H$m à_mU Vm{
o_bVm hr h¡ gmW hr CZH{$ ñd^md g{ ^r [naoMV hm{V{ h¢$& d¡g{ Vm{ "H$_©^yo_' H{$
_h§V AmemoJna H$m Hw$N> H$_ R>mR>-]mR> Zht h¡$& O] Aga Am¡a JwXS> Mm¡Yar
Jmªd H$s pñWoV g{ AdJV H$amZ{ CZH{$ `hmª OmV{ h¡ V] X{IV{ h¡ oH$ Mmam| Va\$
Mm¡¶S>{ ]am_X{ h¡ Am¡a ^ÊS>ma hm{ ahm h¡$& H$ht ]¶S>r-]¶S>r H$¶T>mB`m| _| [yo¶S>`mª-
H$Mm¡o¶S>`mª ]Z ahr h¡, H$ht ^mªoV-^mªoV H$s emH$^mOr M¶T>r hþB© h¡ ; H$hr XyY
C]b ahm h¡ ; H$hr _bmB© oZH$mbr Om ahr h¡$& ]am_X{ H{$ [rN>{, H$_am{ _|
ImÚgm_J«r ^ar hþB© h¡$& EH$ [wam H$_am Vm{ H{$db [adbm| g{ ^am hþAm Wm$&
AÀN>{-AÀN>{ Kam| H$s _ohbmEª ^p·V-^md g{ ì`§OZ [H$mZ{ _| bJr hþB© Wr$&
Km{S>m| H$s H$Vma{ ]ªYr hþB© h¡ _mZm{ gdmam| H$s \$m¡O H$m [S>md hm{$& [mªM gm¡ Km{S>m| g{
H$_ Z W{ ; ha{H$ OmoV H{$ ha{H$ d{e H{$$& H$m{B© gdmar H$m, H$m{B© oeH$ma H$m ha{H$
Km{S>m{ [a Xm{-Xm{ AmX_r Zm¡H$a W{$& _hÝVOr H$m{ KwS> Xm¡¶S> H$m em¡H$ Wm$& BZ _|
H$B© H$B© Km{S>{ KwS>Xm¡S> H{$ W{$& CÝh| am{O ]mXm_ Am¡a _bmB© Xr OmVr Wr$&
Jm¡D$embm| _| ^r Mma-[mªM gm¡ Jm`{ ^¢g{ Wr$& ]S>{-]S>{ _Q>H{$ VmO{ XyY g{
^a{ hþE W{$& R>mHw$aOr AmaVr H{$ [hb{ ñZmZ H$aV{ W{$& [mªM-[mªM _Z XyY CZH{$
ñZmZ H$m{ VrZ ]ma am{µO MmohE Wm$& CZH$m `h ahZ-ghZ Om{ EH$ amOm H$m{
Zgr] hm{Vm h¡, dhr d{ [m ah{ W{$&
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"g{dmgXZ' H{$ am_Xmg Hw$N> H$_ gå[oÎmdmZ Z W{$& _h§V am_Xmg O]
A[Z{ BbmH{$ H$s oZJamZr H$aZ{ oZH$bV{ Vm{ CZH$m Owbyg amOgr R>mR>-]mQ>
H{$ gmW MbVm Wm$& g] H{$ AmJ{ hmWr [a "]mªH{$ o]hmarOr H$s gdmar hm{Vr Wr,
CgH{$ ]mX gmYwAm{ H$s g{Zm Km{S>m{ [a gdma am_-Zm_ H{$ PÊS>{ ob`{ A[Zr
odoMÌ em{^m oXImVr Wr, Dª$Q>m{ [a N>rbdmna`mª, S>{a{ Am¡a emo_`mZ{ bX{ hm{V{
W{$& `h Xb oOg Jmªd _| Om [hþªMVm Wm CgH$s em_V Am OmVr Wr$&
`hmª [a ]mªH{$o]hmarOr H{$ R>mR> H{$ gmW CZH$m{ AË`mMma H$m ^r [Vm
MbVm h¡$& à{_M§XOr Z{ h_ma{ g_mO _| Om{ gmYw-gÝV _h§V oOgH{$ [mg od[wb
YZ-gå[oÎm h¡ CgH$m A[Z{ C[Ý`mgm| H{$ _mÜ`_ g{ [Xm©\$me oH$`m h¡$& gmW
hr CZH$s Im{Ibr gmYwVm-[mpÊS>Ë` [a Jhar Mm{Q> H$s h¡$&
lÕ{`-dJ© _| g_mO H$s C[`m{Jr, ghr amh oXImZ{dmb{ A[Zr ]mVm| g{
A[Z{ ì`p·VËd g{ g] H$m{ AmH$of©V H$aZ{dmb{ [mÌ h¡ "àoVkm' H{$ A_aZmW
Om{ A[Z{ ì`m»`mZ _| H$hV{ h¡ ""Am[ bm{Jm| _| oH$VZ{ _hme` E{g{ h¡ Om{ d¡Yì`
H$s ^ªda _| [S>r hþB© A]bmAm| H{$ gmW A[Z{ H$V©ì` H$m [mbZ H$aZ{ H$m gmhg
aIV{ h¡$&''13 ñÌr CÞoV H$s ]mV H$aV{ h¡$& oOg àH$ma amOmam__m{hZam` Z{
odYdm-oddmh H$m g_W©Z oH$`m Cgr àH$ma d{ ^r g_mO _| em{ofV, àVmo¶S>V
odYdmAm| H$s pñWoV _| [nadV©Z bmZm MmhV{ h¡$& CZH$s ]mV| gwZH$a A_¥Vam`
odYdm-oddmh H$aZ{ H$s àoVkm b{V{ h¡$& "a§J^yo_' H{$ X`moJna ]S>{ ^·VOZ
W{$& d{ oZ:ñ[¥h AmX_r W{ CÝh| bm{^ Ny> ^r Zht J`m Wm, g§Vm{f Am¡a YraO H$s
gmjmV àoV_m W{$& gmam oXZ ^JdV²-^OZ _| _¾ ahV{ W{$& O] gyaXmg
A[Zr O_rZ ]{MH$a `mÌm H$aZ{ H$s ]mV gm{MVm h¡ V] gÀMr gbmh X{V{ hþE
H$hV{ h¡ ""O_rZ [S>r h¡, [S>r ahZ{ Xm{$& JDª$E MaVr h¡, `h oH$VZm ]¶S>m [yÊ`
h¡$& H$m¡Z OmZVm h¡, H$^r H$m{B© XmZr Y_m©Ë_m AmX_r o_b Om`{ Am¡a Y_©embm,
Hw$Am|, _§oXa ]Zdm X{, Vm{ _aZ{ [a ^r Vwåhmam Zm_ A_a hm{ Om`Jm$& ahr
VrW©`mÌm, CgH{$ ob`{ é[`{ H$s OéaV Zht$& gmYw-gÝV OÝ_^a `hr oH$`m
H$aV{ h¡, [a Ka g{ é[`m| H$s W¡br ]mªYH$a Zht MbV{$& _¢ ^r oedamÌr H{$ ]mX
]ÐrZmam`U OmZ{dmbm hÿª$& h_mam Vwåhmam gmW hm{ Om`{Jm$& amñV{ _| EH$ H$m¡¶S>r
Z IM© hm{Jr, BgH$m _{am oOå_m h¡$&''14 Bg àH$ma gyaXmg H$m{ O_rZ Z ]{MH$a
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gËH$_© _| CgH$m C[`m{J H$aZ{ H$s Z{H$ g_P X{Z{dmb{  gÀM{ gmWr h¡$& BgH{$
od[naV o_R>r-o_R>r ]mV{ ]ZmH$a Y_©embm, _§oXa ]ZmZ{ H$s ]mV H$aH{$ g_mO
H{$ àoVoð>V, YZr AmXo_`m| H$m{ \ª$gmZ{dmb{ ^r gmYy hm{V{ h¡$& "à{_ml_' H{$
bI{amO, [§ÊS>mOr Hw$N> E{g{ hr h¡$& ""a{e_r AMH$Z, a{e_r [JS>r, a{e_r MmXa,
a{e_r Ym{Vr, [mªM _{ oXëbr H$m gb{_emhr H$m_Xma OyVm, _mM© [a MÝXo]ÝXw
AYam| [a [mZ H$s bmbr, AmªIm{ [a gwZhar EZH$, H{$dS>{ _| ]g{ h¡$&''15 d{ Jm`Ìr
H{$ [mg AmH$a H$hV{ h¡ ""gaH$ma H$m{ [a_mË_m Z{ amZr ]Zm`m h¡, h_ Vm{ gaH$ma
H{$ Ûma H{$ o^jwH$ h¡$& gaH$ma Z{ Y_©oejH$ H{$ oebmam{[U H$m ew^ _whÿV© [yN>m
Wm, dh _¡Z{ odMma ob`m h¢$& Bgr [j H$s EH$mXer H$m àmV:H$mb gaH$ma H{$
hmW g{ Zrd [¶S> OmZr MmohE$&''16 [hb{ Vm{ àíZ CR>Vm h¡ oH$ ·`m BVZ{ ^ì`
R>mR> aIZ{dmbm gÀMm gmYw hm{Vm h¡ ? d{ E{gr ]mV{ H$aH{$ Jm`Ìr H$m{ \ª$gZm
MmhV{ W{, [a Jm`Ìr MVya ñÌr Wr, Z \ª$gr$& "oZ_©bm' "[a_mZÝX' ]ÀM| og`mam_
H$m{ o_R>r-o_R>r ]mV| ]VmH$a \ª$gVm h¢$& H$hVm h¡ _{ar _mª ^r _a JB© Wr$& _¢ EH$
gmYy H{$ gmW Ka g{ oZH$b J`m$& d{ _{ar _mª H{$ Xe©Z ` m{J H{$ AmYma [a H$admV{
h¢$& ]mbH$ Bg ]mVm| _{ Am OmVm h¡$& dh Cg ]mbH$ H$m{ ]VmVm h¡ oH$ `m{J g{
]S>r-]S>r ogpÜY`mª àmá hm{Vr h¢$& oOVZm YZ Mmhm{ [b-^a _| _§Jm gH$V{
hm{$&
Bg àH$ma og`mam_ H$m{ [a_mZÝX ]hbmH$a \y$gbmH$a A[Z{ gmW b{
OmVm h¡$& H$B© gmYy-g§V Bg àH$ma H{$ ^Jm`{ hþE ]ÀMm| g{ A[Zm H$m_ H$admV|
h¢, _maV{ h¢$& E{g{ ]ÀMm| H$m{ gÀMr g_P X{Zr MmohE BgH{$ ]Xb{ Cg{ ]hH$mH$a
A[Z{ gmW b{ MbV{ h¡$& H$B© E{g{ ^r gmYw h¡ Om{ g_mO H$m{ Z{H$ amh oXImZ{ H{$
]Xb{ Am[g _| bS>Z{-PJS>Z{ H$s ]mV| H$aV{ h¡$& E{g{ gmYwAm| [a b{IH$ Z{
H$amam ì`§½` oH$`m h¡$&
"daXmZ' H{$ [§o¶S>V _m{Q>{am_ emñÌr Om{ oH$ embrJ«m_ H{$ Hw$b H{$ [wam{ohV
W{$& embrJ«m_ `mÌm g{ dm[g Z bm¡Q>{ W{, Ka H$s oOå_{Xmar [ËZr gwdm_m [a
AmVr Wr V] CÝh| g_PmV{ hþE [§oS>VOr H$hV{ h¡ ""Vwåhma{ obE é[`{ H$s ·`m
H$_r h¡ ? _w§erOr H{$ Zm_ [a o]Zm obIm [¶T>r H{$ [Mmg hOma é[`{ H$m
]ÝXm{]ñV hm{ OmZm H$m{B© ]¶S>r ]mV Zht h¡$& gË` Vm{ `h h¡ oH$ é[`m aIm h¡,
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Vwåhma{ _wªh g{ " hmª ' oZH$bZ{ H$s X{a h¡$&''17 Bg àH$ma F$U H{$ ]m{P g{ X]mH$a
Cg{ ]]m©X H$aZm MmhV{ h¡ V^r Vm{ C[Ý`mgH$ma Z{ obIm h¡ ""Ao^àm` `h oH$
_m{Q>{am_ Z{ ]hþV Omb \¡$bm`m$& ododY àH$ma H$m dm·`MmVyW© oXIbm`m, [aÝVw
gwdm_m Z{ EH$ ]ma "Zht' H$aH{$ "hmª' Z H$s$&''18 ` { h¡ h_ma{ gmYw-g§V ` m [wam{ohV,
Om{ oH$ Jar], Agmh`, ñÌr`m| ; ]ÀMm| H$m{ A[Zr Omb _| \ª$gmH$a A[Zm Cëbw
ogYm H$aZ{ H$m{ VË[a oXImB© X{V{ h¡$&
à{_M§XOr Z{ Hw$N> gmYw H$m{ M_ËH$marH$ ^r ]Vm`m h¡$& "H$m`mH$ë[' H{$
"_hmË_m' E{g{ hr h¢$& Om{ A[Z{ Am[H$m{ S>mod©Z H$hVm h¡$& O] Hw$_ma
BÝÐodH«$_qgh EH$ gÀM{ gmYw H$s Vbmg _| oZH$bV{ h¡ V] oVã]V _| CÝhm|Z{
EH$ d¥Õ [wéf H$m{ gm_Z{ H$s Jw\$m g{ oZH$bH$a [d©V oeIa H$s Am{a OmV{
X{Im$& ""oOZ oebmAm{ [a H$ë[Zm H{$ ^r [mªd S>J_Jm OmEª, CZ [a dh BVZr
gwJ_Vm g{ Mb{ OmV{ W{ oH$ odñ_` hm{Vm Wm$& ]¶S>{ Xam} H$m{ Bg ^mªoV \$mªX ah{ W{
_mZm{ N>m{Q>r Zmob`mª h¡$&''19 EH$ o^jwH$ odemb g{ ]VmVm h¡ oH$ ""CZH{$ Xe©Z
Xwb©^ h¡$& ]agm| H$^r EH$ ]ma oXImB© X{V{ h¡$& H$hmª ahV{ h¡ H$m{B© Zht OmZVm,
[aÝVw AoYa Z hm{Zm$& dh `oX Vwåhmar V[ñ`m g{ àgÞ hm{ JE, Vm{ Vwåhmar
_Zm{H$m_Zm [yar hm{ Om`{Jr$& `h ^r gwZZ{ Am`m h¢ oH$ H$B© o^jw CZH{$ Xe©Z
H$s M{ï>m _| àmUm| g{ hmW Ym{ ]¡R> h¢$& CZ_| odÚwV V{O h¡ oH$ gmYmaU _Zwî`
CZH{$ gå_wI IS>m hr Zht ah gH$Vm$& CZH{$ Z{Ì Á`moV o]Obr H$s Vah
hËñWb _| bJVr h¡$& oOgZ{ ` h AmKmV gh ob`m CgH$s Vm{ Hw$eb h¡, Vm{ Zht
gh gH$Vm dh dht IS>m-IS>m ^ñ_ hm{ OmVm h¡$&''20 CZH$m `h dU©Z oH$gr
M_ËH$marH$ [wéf g{ H$_ Zht bJVm$&
Hw$_ma BÝÐodH«$_qgh H$B© ]mYmEª [maH$a CZH{$ [mg [hþªMVm h¡ [a dh
]{hm{e hm{ OmVm h¡$& O] CgH$s AmªI{§ Iwbr Vm{ gm_Z{ dhr g§V _m¡OyX W{$& Z{
A[Zm [naM` X{V{ hþE H$hV{ h¡ oH$ _¢ `m{Jr Zht à`m{Jr hÿª$& [yd© OÝ_ _| _{am
Zm_ S>mod©Z Wm$& d{ CÝh| A[Zr à`m{Jembm _| b{ OmV{ h¡$& Hw$_ma à`m{Jembm
_| H$X_ aIV{ hr EH$ Xygar XwoZ`m_| [hþªM J`m$& O{Z{dmZJa AmªIm{§ H{$ gm_Z{
Wm Am¡a EH$ ^dZ _| amï­>m| H{$ _§Ìr ]¡R>{ hþE H$sgr amOZroVH$ odf` [a ]hg
H$a ah{ W{$& CZH$s AmªIm{§ H{$ Bema{, hm{R>m| H$m ohbZm Am¡a hmWm| H$m ohbZm gm\$
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oXImB© X{Vm Wm$& CZH{$ _wIm| g{ oZH$bm EH$-EH$ eãX gm\$-gm\$ H$mZm| _|
AmVm Wm$& BÝÐodH«$_qgh X§J ah J`m$& oOZ AmodîH$mam{§ H$m ]S>{-]S>{ odÛmZm|
H$m{ Am^mg _mÌ Wm, d{ g] `hmª A[Z{ gå_wI [yU© é[ _| oXImB© X{ ah{ W{$& d{
g§V _hmË_m Hw$_ma g{ H$hV{ h¡ oH$ _{am ` mZ AmH$me _| oOVZr Dª$MmB VH$ [hþªM
gH$Vm h¡, CgH$s Mm{a[dmb{ H$ë[Zm ^r Zht H$a gH$V{$& BVZm hr Zht
BÝÐodH«$_qgh H$m{ EH$ Mm¡H$s _| b{Q>mH$a CZH{$ [yd©OÝ_ H{$ Ñí` oXImV{ h¢$& `{
h¡ CZH$s ep·V, ]m¡oÕH$, àm`m{oJH$ ep·V H$m [naM`$&
`h ]mV Wr M_ËH$marH$ [wéf H$s$& Om{ A[Zr AOuV ep·V g{ Bemam| g{
g] Hw$N> OmZ gH$V{ W{$& `{ g_mO g{ Aobá ahH$a H$m`© H$aV{ h¡$& g_mO _|
ahH$a A[Z{ ogÕm§Vm{§ A[Z{ oH«$`mH$b[m| H$m{ H$aZm AmgmZ Zht$& Y_© H{$ gmW
A[Z{ [nadma H{$ gXñ`m| g{ ZmVm ]Zm`{ aIZm, Ymo_©H$ ]mVm| H$m IÊS>Z H$a
A[Z{ nañV{ H$m{ oZ^mZm ]hþV _wpíH$b h¢$& "Jm{XmZ' H{$ XmVmXrZ H$m [wÌ
_mVmXrZ M_marZ ogob`m H$m{ A[Z{ Ka _| aI b{Vm h¡$& CZH{$ Kadmb{ o]J¶S>H$a
_mVmXrZ H{$ _wªh _| hoÈ>`mª S>mb H$a ^ «îQ> H$a X{V{ h¡$& V] _mVmXrZ e§oH$V hm{Vm
h¡ oH$ _{a{ o[VmOr Ka g{ oZH$mb Vm{ Zht X|J{ ? V] _mVmXrZ [wÌ ñZ{h g{ odb
hm{H$a H$hV{ h¡ ""E{gm H$hr hm{ gH$Vm h¡ ]{Q>m$! OZ Om`, Ya_ Om`, bm{H$ _a
Om` [a Vwåh| Zhr N>m{¶S> gH$Vm$&''21 `hmª [a CZH{$ öX` _| N>r[{ [wÌ-à{_ H$m{
ì`·V oH$`m J`m h¢$& "a§J^yo_' H{$ B©ídag{dH$ H$s ^mdZm ^r d¡gr hr A[Zr
[m¡Ìr gm{\$s H{$ àoV h¡$& gm{\$s ñdV§Ì odMma dmbr `wdVr Wr$& dh Bgm_ogh H$m{
Zht _mZVr Wr$& V] B©ídag{dH$ ]§XJr H$aV{ h¡ - ""dh _{a{ IyZ H$m IyZ, _{ar
OmZ H$s OmZ, _{a{ àmUm| H$m àmU h¡$& _¢ Cg{ H$b{O| g{ bJmDª$Jm$& à^w_grh Z{
odYo_©`m| H$m{ N>mVr g{ bJm`m Wm, Hw$H$o_©`m| H$m{ A[Z{ Xm_Z _| eaU Xr Wr ;
dh _{ar gm{o\$`m [a Adí` X`m H$a|J{$&''22 `{ gm{\$s H{$ àoV CZH{$ öX` H{$
^md h¡ Om{ àH$Q> hþE h¡, gmW hr Bgm _ogh H{$ àoV CZH$s AmñWm H$m [naM` ^ r
oX`m J`m h¡$&
Bg àH$ma `hm lY{`-dJ© _{ Om{ ^r gmYw-g§Ý`mgr _hmË_m H$m dU©Z
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mg _| oH$`m h¡ d{ CZH{$ ^md OJV H{$ Z hm{H$a
dmñVodH$ OrdZ H{$ ` WmW© [mÌ h¡, Om{ h_ma{ BX©-oJX© H$ht ^ r X{IZ{ H$m{ o_bV{
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h¢$& BZ _| H$B© h_ma{ obE C[`m{Jr, [WàXe©H$ Vm{ H$m{B© h_| Jw_amh H$aV{ h¢$&
H$B© A[Z{ ZrohV ñdmW© H{$ obE hrZ-g{-hrZ H$m`© H$aZ{ [a g§H$m{M, e_© H$m
AZw^d Zht H$aV{$& C[Ý`mg g_«mQ> à{_M§XOr BZ gmYw, ]«m÷U, [wam{ohV AmoX
H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| gd©Wm g\$b ah{ h¡ E{gm H$hZ _| AoVí`m{p·V Z hm{Jr$&
4.3 XobV-dJ©   em{ofV-dJ©
(hnaOZ, M_ma, _mbr AmoX)
XobV-dJ© H{$ A§VJ©V em{YH$Vm©Z{ Madmhm, _mbr, hnaOZ, M_ma AmoX
H$m g_md{e oH$`m h¡$& CZH{$ ì`p·VËd H{$ odo^Þ [hby, CZ [a hm{ ah{ AË`mMma,
JwU-Xm{f H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m h¡$&
"a§J^yo_' H$m M_ma gyaXmg Zm`H$ H$s ^yo_H$m _| h¡$& "dh gmYy Z Wm,
_hmË_m Z Wm, X{dVm Z Wm, \$naíVm Z Wm' `h eãX oMÌ gyaXmg H{$ Zm`H$
hm{Z{ H$m [naM` X{V{ h¡$& M_ma hm{V{ hþE ^r Bg{ à{_M§XOr Z{ C[Ý`mg H$m à_wI
[mÌ ]Zm`m h¡$&
gyaXmg OmZm-[hMmZm Zm_ Wm, Am¡a ^ rI _mªJZm CgH$m H$m_ Wm jrU
X{h gab ì`p·VËd$& amhJram| H$s OmZ H$s I¡a _ZmVm Am¡a XmVmAm| g{ "^JdmZ
Vwåhmam H$ë`mU H$a|' H$hVm hþAm XwAm H$aVm Am¡a o^jm _mªJVm$& o^jm g{ Cg{
Om{ Hw$N> o_bVm Wm, Cgg{ dh A[Z{ obE [§M_{b oIM¶S>r ]ZmVm Wm Am¡a A[Z{
^mB© H{$ ]{Q>{ o_Rw>Am H{$ obE am{oQ>`mª g{H$ b{Vm Wm$& gyaXmg H{$ [mg [yíV¡Zr
O_rZ Wr, oOg_| Jmªd H{$ [ew MaV{ ahV{ W{$& o^Imar gyaXmg oOg O_rZ H$m
_mbrH$ h¡, Cg [a Om{Zg{dH$ ogJa{Q> H$m H$maImZm ]ZmV{ h¡, BVZm hr Zht
H$maImZ{ H{$ _OXyam| H{$ oZdmg H{$ obE [m§Sw>[wa Jmªd ^r Imbr H$admZ{ H$m
AmX{e _§Oya H$adm b{V{ h¡$& Bgr g{ g§Kf© Ama§^ hm{Vm h¡ Am¡a BgH$m Ma_m{ËH$f©
`h h¡ oH$, AmoIa Jm{ob`mª MbVr h¢$& gyaXmg Km`b hm{ OmVm h¡$&
gyaXmg _| Jm§YrodMma H$s PbH$ oXImB© [¶S>Vr h¡$& O¡g{ oH$ gË`, Aqhgm,
AñV{`, A[naJ«h AmoX Z¡oVH$ _yë` ñ[ï> é[ g{ oXImB© X{V{ h¡$& _hmË_m
Jm§YrOr Z{ oOg àH$ma ñdamÁ` AmÝXm{bZ H$m _mJ© oZX}oeV oH$`m - gyaXmg
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^r dhr _mJ© A[ZmVm h¡ - ""AJa O_rZ Om`Jr Vm{ CgH{$ gmW _{ar OmZ ^r
Om`Jr$&''23 O] Pm|[¶S>r [a \$md¶S>m MbmZ{ H$s ]mV hm{Vr h¡ V] ^r dh H$hVm h¡
""[hb{ _{ar X{h [a \$md¶S>m Mb MwH{$Jm V], Ka [a \$md¶S>m Mb{Jm$&''24 `{ CZH$m
gË`mJ«hr é[ h¡$& EH$ ]ma Zm`H$am_ H$hVm h¡ ""]mV H$m YZr h¡, Om{ H$h{Jm
Oéa H$a{Jm$&''25
gyaXmg XrK©Ðï>m Wm, BgobE Vm{ [m§S>{[ya H$s O_rZ H{$ ]ma{ _| CXmg Wm,
AV: o_b H$maImZ{ g{ Om{ g_ñ`m gOuV hm{Jr CgH{$ ]ma{ _| amOmgmh] g{
H$hVm h¡ ""`hmª Vm¶S>r H$m ^r [aMma ]¶T> Om`Jm, H$go]`mª ^r Vm{ AmH$a ]g
Om`ªJr, [aX{er AmX_r h_mar ]hÿ-]{oQ>`mª H$m{ Kya|J{, oH$VZm AY_ hm{Jm !
oXhmV H{$ oH$gmZ A[Zm H$m_ N>m{¶S>H$a _Oyar H$s bmbM _| Xm{S>|J{, `hmª ]yar-
]yar ]mV| grI|J{, Am¡a A[Z{ ]ya{ AmMaZ A[Z{ Jmªd _| \¡$bmEªJ{$& X{hmVm{§ H$s
b¶S>oH$`mª ]hþEª _Oyar H$aZ{ Am`{Jr Am¡a `hmª [¡g{ H{$ bm{^ g{ A[Zm Ya_
o]Jm¶S>{Jr$&''26 CZH$s gwú_Xoe©Vm H$m amOm gmh] ^ r bm{hm _mZV{ h¡ Am¡a H$hV{
h¡- ""R>rH$ H$hV{ hm{ gyaXmg, ]hþV R>rH$ H$hV{ hm{, Vw_ OrV{ _¢ hma J`m$&''27
C[Ý`mg H{$ A§V _| O] Om{Zg{dH$ CZg{ j_m _mªJVm h¡ V] dh H$hVm h¡
""_wP g{ Am¡a Am[ g{ Xwí_Zr hr H$m¡Z-gr Wr ? h_ Am¡a Am[ Am_Z{-gm_Z{
oH$ [mob`m| _| I{b|$& Am[Z{ ^ agH$ Om{a bJm`m, _¡Z{ ^ r ^ agH$ Om{a bJm`m$&
oOgH$m{ oOVZm Wm, OrVm, oOgH$m{ hmaZm Wm hmam$& oIbmoS>`m| _| ]¡a Zht
hm{Vm$& I{b _| am{V{ Vm{ b¶S>H$m{ H$m| ^ r bmO AmVr h¡$&... _wP{ Am[ g{ H$m{B© oeH$m`V
Zht h¡$&''28 oH$VZ{ CX²mV odMma h¡, E{gm bJVm h¡ _mZm{ H$m{B© o\$bm{gm{\$a ]m{b
ahm hm{$& gyaXmg H{$ A§oV_ eãX X{oIE ""h_ hma{ Vm{ ·`m ? _¡XmZ g{ ^mJ{ Vm{
Zht, YmªYbr Vm{ Zht H$s$& EH$ oXZ h_mar OrV hm{Jr, Oéa hm{Jr$&''29 Wm{S>{
eãXm| _| oH$VZm gw§Xa oddM{Z.... Am¡a gyaXmg Z{ o]Xm br$&
oOg o_. ·bmH©$ Z{ gyaXmg H$s hË`m H$s Wr, dh ^ r amOm _h{ÝÐHw$_ma g{
Bg _¥Ë`w H{$ obE A\$gm{g hr ì`·V Zht H$aV{, daZ² H$hV{ h¡ oH$ ""h_| Am[
O¡g{ _Zwî` g{ ^` Zht$& ^` E{g{ hr _Zwî` g{ h¡, Om{ OZVm H{$ öX` [a emgZ
H$a gH$V{ h¡$& ` h amÁ` H$aZ{ H$m àm`píMV h¡ oH$, Bg d{e _| h_ E{g{ AmXo_`m|
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H$m dY H$aV{ h¢, oOÝh| B§½b¡¶S> _| h_ X{dVwë` g_PV{ h¡$&''30 gyaXmg Z{ oOVZm
OrV{ Or gå_mZ Z [m`m Wm, _aH$a Cgg{ ^ r AoYH$ [m`m$& o\$a Vm{ M§Xm BH$Ç>m
H$aH{$ gyaXmg H$s àoV_m ]ZmH$a CgH$s Pm|[¶S>r H{$ [mg àoVoð>V H$s JB©$&
`hmª [a gyaXmg H{$ JwU CZH$s ep·V, CZH{$ ì`p·VËd H$m{ odH$ogV H$aZ{dmb{
VËd X{I|$& d{ M_ma hm{V{ hþE ^r CÝh| h_ Z og\©$ AmXe© H$s _yoV© H$h|J{ ]pëH$
C[Ý`mg "a§J^yo_' H{$ Zm`H$ H$h{ Vm{ ^r AoVí`m{p·V Z hm{Jr$&
`hmª og\©$ gyaXmg H{$ JwUm| Ed_² ì`o·VËd H$m oOH«$ Zht H$aZm h¡ AÝ`
M_mam| hnaOZm| H$m ^r [naM` àmá H$aZm h¡$& "H$_©^yo_' H{$ M_mam| H$m _woI`mª
JwX¶S> ^r Xme©oZH$m| H$s ^mfm ]m{bVm h¡ H$hVm h¡ ""^JdmZ Z{ N>m{Q>{-]S>{ H$m ^{X
·`m bJm oX`m, BgH$m _a_ g_P_| Zht AmVm$& CZH{$ Vm{ g^r b¶S>H{$ h¡$& o\$a
g]H$m{ EH$ AmªI g{ ·`m| Zht X{IVm''31 CZH{$ H$WZ _| Dª$M-ZrM H{$ ^{X H{$
odéÕ odÐm{h gwZmB© [S>Vm h¢$&
_wXm© _m§g ImZm Am¡a eam] [rZm O¡g{ BZ O_mam| H$m OÝ_ogÕ h·H$ h¡,
[a O] Jmªd _| Am`m hþAm A_a _Zm H$aVm h¡, g_PVm h¡ Vm{ _mZ OmVm h¡$&
_wÞr g{ Bg ]mV H$m oOH«$ H$aV{ hþE JwX¶S> H$hVm h¡ ""A] [rDª$Jm Zht$& oOÝXJr
_| hOmam{ é[`{ H$s Xmé [r J`m$& gmar H$_mB© Ze{ _| C¶S>m Xr$& CVZ{ é[`{ g{
H$m{B© C[H$ma H$m H$m_ H$aVm, Vm{ Jmªd H$m ^bm hm{Vm Am¡a Og ^r o_bVm$&''32
Bg àH$ma Cg{ A[Zr JbVr H$m Ehgmg hm{Vm h¡, gmW hr CZH$s [a_mW©d¥oÎm
^r ñ[ï> hm{Vr h¡$& "H$_©^yo_' H$m JwX¶S> Vm{ AÀN>{ Am¡a Z{H$ odMmam| H$m YZr h¡ hr
gmW _| CgH$m [wÌ gw_{a ^r CX²mV odMmam{dmbm h¢$& ñZmZ H$aV{ g_` ZXr _|
[S>r hþB© _wÞr H$m{ CR>mH$a Ka bmVm h¡ Am¡a gw_{a CÝh| ]hZ H$hVm h¢$& _wÞr
CgH$s àg§em H$aVr hþB© A_a g{ H$hVr h¡ ""_wP{ CgH$s _m¡V H$m oH$VZm Xw:I
hþAm, CVZm hr A[Z{ gJ{ ^ mB© H{$ _aZ{ H$m hþAm Wm$& ZrMm| _| ^ r E{g{ X{dVm hm{V{
h¡ BgH$m _wP{ `ht AmH$a [Vm Mbm$&''33
"Jm{XmZ' H$m haIy Om{ M_ma h¡, [a ]JmdV H$aZm OmZVm h¡$& AÝ`m`
H{$ oIbm\$ AmdmµO CR>m gH$Vm h¡$& O] CgH$s ]{Q>r oIob`m H$m{ ]«mo÷Z
_mVmXrZ A[Z{ Ka _| aI b{Vm h¡ V] XmVmoXZ g{ dh H$hVm h¡ ""h_ AmO `m
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Vm{ _mVmXrZ H$m{ M_ma ]ZmH{$ N>m{S>{J{ ` m CZH$m Am¡a A[Zm a·V EH$ H$a X|J{$&''34
CZH{$ BZ H$WZ _| ÑT>Vm h¢$& dh Am¡a CgH{$ gmWr _mVmXrZ H$m{ [H$¶S>H$a CZH{$
_wªh _| hoÈ>`mª S>mb X{V{ h¡$& ]{eH$, `{ ]{hÿXm haH$V h¡ [a EH$ XobV Am¡a Jar]
]m[ Am¡a ·`m H$a gH$Vm h¡ ? à{_M§XOr Z{ Cg{ oMoÌV H$a XobVm| _| oN>[r
H«$m§oV H$s ^mdZm H$m{ Am{a h_mam Ü`mZ AmH$of©V oH$`m h¡$&
"daXmZ' H$m _mbr H$m°b{O H{$ ]JrM{ H$s ]mJ-]mZr H$aVm h¡$& dh A[Zr
]{Q>r ga`yX{dr H$m{ H$_bm H{$ gmW X{IVm h¡ V] Cg{ _maZ{ Xm¡¶S>Vm h¡$& `h dhr
H$_bm h¡ Om{ _mbr H$m{ [waîH$ma Am¡a [mnaVm{ofH$ oX`m H$aVm Wm, oOg{ _mbr
"gaH$ma' Am¡a "hþOya' H$hH$a ]mV{ H$aVm Wm$& dhr H$_bm Cgr _mbr H{$ gå_wI
Bg àH$ma OmZ b{H$a ^mJm OmVm h¡$&
XobV _mbr H$m E{gm H$aZm ghO h¡ ·`m|oH$ d{ XobV h¡, Jar] h¡ Vm{ ·`m
hþAm ? A[Zr BÁOV oH$g{ ß`mar Zht hm{Vr ? A[Zr ]{Q>r H$s BÁOV [a AmªI
CR>mZ{dmb{ [a dh H«$m{oYV hr Zht hm{Vm, bmR>r ob`{ _maZ{ Xm¡¶S>Vm h¡$& `hmª [a
à{_M§XOrZ{ XobVm{, Jar]m| _{ oN>[{ ñdmo^_mZ, BÁOV, Am]é H{$ àoV bJmd
AmoX CX²mV ^mdm| H$m{ COmJa H$aZ{ H$m à`mg oH$`m h¡$&
H$m{B© ^r AmX_r gd©JwU-gå[Þ Zht hm{Vm$& JwUm| H{$ gmW AdJwUm| H$m
hm{Zm ghO hr h¡$& b{oH$Z BZ AdJwUm| H$m{ Xya H$a| V^r bm{J gmYy ]Z gH$V{
h¡$& Cg _| ^r oZåZdJ© _| XwJw©U Vm{ hm{V{ hr h¡$& "H$_©^yo_' H$m à`mJ CÝht _{ g{
EH$ h¢$& Jmªd _| Am`{ hþE A_a H$s "_a{ hþE [ew Z ImZ{ H$s' ]mV H$m _wÞr g_W©Z
X{Vr h¡ V] `h ]mV à`mJ H$m{ [g§X Zht AmVr$& V] dh A[Z{ gmoW`m| H$m{
bbH$ma H$a H$hVm h¡ ""I¶S>{ _yªh ·`m VmH$V{ hm{, BVZ{ OZ{ Vm{ hm{ & ·`m| Zht
_wÞr H$m hmW [H$¶S>H$a hQ>m X{V{ ? _| JªS>mgm ob`{ I¶S>m hÿª$&''35 ghr ]mV H$m
g_W©Z Z X{V{ hþE _wÞr Am¡a A_a H{$ oIbm\$ CH$gmVm h¡$& "a§J y^o_' H$m gyaXmg
AmXe© H$m [yVbm Zht h¡$& ^¡am| H$s [ËZr gw^mJr O] CgH{$ Aml_ _| hm{Vr h¡,
V] dh gm{MVm h¡ ""_¢ oH$VZm A^mJr hÿª, H$me ! `h _{ar ñÌr hm{Vr Vm{ oH$VZ{
AmZ§X g{ OrdZ ì`VrV hm{Vm ! A] Vm{ ^ ¡am| Z{ Bg{ Ka g{ oZH$mb hr oX`m _¢ aI
byª Vm{ Bg _| H$m¡Z-gr ]wamB© h¡ ? ]wam Vm{ Z _mZ{Jr ? _wPg{ Bg{ à{_ Z hm{Vm Vm{
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_{ar BVZr g{dm ·`m| H$aVr ?''36 Bg àH$ma gyaXmg C[Ý`mgH$ma H$s JmªYrdmXr
[naH$ë[Zm H{$ CÎmaXmo`Ëd H$m{ b{H$a MbVm h¡, o\$a ^r CgH$m [yU© é[ g{
_mZdr`é[ C^am h¡$&
A[Z{ Am[ H$m{ Dª$M dU© H{$ H$hbmZ{dmb{ bm{J BZ XrZm| H$m em{fU H$aV{
h¡, CÝh| A[Zr [X Yybr g_PV{ h¡$& _maV{ h¡, CÝh| Jmbr X{V{ h¢$& H$B© Jar],
hnaOZ BZH{$ oeH$ma hm{V{ h¡$& "H$m`mH$ë[' H$m Mm¡Yar h¡ Om{ oH$ M_mam| H{$ _woI`mª
h¢$& amOmgmh] H{$ oVbH$m{Ëgd [a Or-OmZ g{ ^yIm{ ahH$a dh Am¡a CZH{$
gmWr H$m_ H$aV{ h¢ o\$a ^r _w§erOr CÝh| Y_H$mV{ h¡ ""]X_me ! PyR> ]m{bVm h¡,
gwAa, S>{_ \w$b, ãbm¶S>r a¡ñH$b, e¡VmZ H$m ]ÀMm$&''37 BVZr Jmob`mª ImH$a
^r dh H$m_ H$aVm h¡ Dª$Mr O]mZ g{ ]m{b ^r Zht gH$Vm, EH$ `wdH$ H$m{ R>mHw$a
_maV{ h¡ V] CÝh| Mm¡Yar am{H$Vm h¡, R>mHw$a Bg ]mV H$m{ b{H$a Am[{ g{ ]mha hm{
OmV{ h¡ ""EH$ M_ma H$m `h hm¢gbm oH$ CgH{$ gm_Z{ _wªh Im{b gH{$$&'' dhr
hÊQ>a VmZH$a Mm¡Yar H$m{ O_m`m, ]w¶T>m AmX_r, Cg [a H$B© oXZH$m ^yIm,
I¶S>m ^r _wpíH$b g{ hm{ gH$Vm Wm$& hÊQ>a [S>V{ hr O_rZ [a oJa [S>m$& A[Z{
Am[ H$m{ Dª$M{ g_PZ{dmb{ bm{Jm| H$m{ O¡g{ Jar]m| H$m{ gVmZ{ _| _Om AmVm hm{
E{gm ñ[ï> oXImB© X{Vm h¢$&
"Jm{XmZ' H$m Madmhm ^m{bm A[Zr Xygar emXr Zm{har g{ H$aVm h¡, Xm{Zm|
Zm{I{am_ H{$ `hmª H$m_ H$aV{ h¡$& Zm{I{am_ H$s ZµOa Zm{har [a Wr, BgobE
^m{bm Zm¡H$ar N>m{¶S>H$a OmZm MmhVm h¡ ; b{oH$Z ^m{bm OmZVm Wm oH$ Zm{har
BgH$m odam{Y H$a{Jr$& dm{ Bg ]mV H$m H$maU OmZVm ^r Wm Am¡a X{IVm ^r `m
o\$a ^ r Hw$N> Zht H$a gH$Vm Wm ` hr CgH$s g]g{ ]¶S>r _O]war Wr$& ·`m|oH$ dh
hrZ Hw$b H$m Wm$& CZH$s ]mVm| H$m H$m¡Z g_W©Z H$aVm ? R>rH$ d¡g{ hr em{fU
H$m oeH$ma "a§J^yo_' H$m gyaXmg ^r hm{Vm h¢$& A[Zr [wíV¡Zr O_rZ H$m{
Om{Zg{dH$ A[Z{ é[`m| H{$ ]b g{, amOm-_hmamOm g{ o_b-o_bH$a A[Z{
hmW H$a b{Vm h¡$& Bg ]mV H$m odam{Y H$aZ{ [a CZH$m ·`m A§Om_ hm{Vm h¡ ?
CgH$m _wªh h_{em H{$ obE ]ÝY H$a oX`m OmVm h¡$&
Bg àH$ma Bg XobV dJ© _| X{Im oH$ ZrM Hw$b _| OÝ_ b{Z{ H{$ ]mdOyX
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^r `{ bm{J CX²mV JwUm| H{$ ñdm_r hm{V{ h¢, d{ ^r _mZdr` JwUm| g{ g§[Þ hm{V{ h¡$&
"a§J^yo_' H$m gyaXmg CgH$m CXmhaU h¢$& b{oH$Z A[Z{ Am[ H$m{ CÀM
g_PZ{dmb{ YZr bm{J ha-h§_{e CgH$s ]JdmV, CZH$s AmdmO H$m{ ]§X H$a
X{V{ h¢$& BgH{$ gmW-gmW BZ hrZ Hw$b{ OÝ_ b{Z{dmbm| H{$ Xm{fm| H$m{ ^ r oXIm`m
h¢$& Bg àH$ma XobV-em{ofV dJ© H{$ Bg g_wXm` H{$ AÀN>{ Am¡a ]wa{ JwUm| H{$
gmW CZH{$ Am§VnaH$ Am¡a ]mø ì`o·VËd H$m{ h_ma{ gm_Z{ àñVwV oH$`m h¡$&
4.4 Xw:gmhogH$-dJ©
(Mm{a, S>mHy$ Am¡a IyZr)
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| Mm{a, S>mHy$ Am¡a IyZr O¡g{ [mÌm| H$s g¥oï>
H$s h¡, oOg{ à]ÝYH$ma Z{ C·V dJ©_| aIm h¡$& Om{ AmO g_mO _| gma{ Am_ Ky_
ah{ h¡, AZ¡oVH$ H$m`© H$aV{ h¡ Am¡a H$mZyZ H$s AmªIm{ _| Yyb Pm|H$H$a ]m-BÁOV
]ar hm{ OmV{ h¢$& E{g{ [mÌm| H$m à{_M§XOr Z{ [naM` H$adm`m h¢$&
E{g{ [mÌm| _| "oZ_©bm' H$m "_VB©' "H$_©^yo_' H$m "H$mb{Imª', "a§J^yo_' H{$
"oda[mb' H$m g_md{e hm{Vm h¢$& BZ VrZm| _| "oZ_©bm' H$m "_VB©' dmH$B© IyªIma
^{o¶S>`{ O¡gm h¡$& CgH{$ obE BÝgmZ H$m{ _maZm MrQ>r H{$ _maZ{ ]am]a h¢$& _VB©
oOg{ ]m]y CX`^mZyZ{ gaH$mar dH$sb H$s h¡og`V g{ VrZ gmb H$s gOm oXbmB©
Wr$& A] dh gOm ^wJVH$a ]mha Am`m h¡ Am¡a CX`^mZy H$s OmZ H$m Xwí_Z
]Z J`m h¡$& EH$ amV CÝh| AH{$b{ X{I _VB© CZH{$ [rN>{-[rN>{ MbZ{ bJm$& ]m]y
CX`^mZy Cg{ Zht [hMmZ gH{$, H$hV{ h¡ [rN>{-[rN>{ ·`m| AmV{ hm{ ? V] CZH{$
gmW _VB© ]¶S>r ]X²V_rO g{ [{e AmVm h¡$& H$hVm h¡ ""·`m| oH$gr H$m{ amñV{
MbZ{ H$s _ZmB© h¡ ? .... _¢ Vwåh| OrVm Z N>m{Sy>ªJm, hmª AJa Vw_ _{a{ [¡am| [a
oJaH$a H$g_ ImAm| oH$ A] oH$gr H$m{ gOm Z H$amDª$Jm, Vm{ N>m{¶S> Xyª$& ]m{bm{
_§Oya h¡ ?''38 CX`^mZw H$m{ `h ]mV H$]wb Z Wr V] _VB© Z{ ]m]ygmh] H{$ oga
[a bmR>r H$m E{gm Vwbm hþAm hmW _mam oH$ d{ AM{V hm{H$a O_rZ [a oJa [S>{$&
_VB© Z{ CÝh| gXm H{$ ob`{ My[ H$a oX`m$& _VB© Z{ g_r[ AmH$a X{Im, Vm{ oga
\$Q> J`m Wm Am¡a IyZ H$s Ymam oZH$b ahr Wr$& g_P J`m oH$ H$m_ V_m_ hm{
J`m h¡ Vm{ CgZ{ H$bmB© g{ gm{Z{ H$s KS>r Im{b br Hw$aV{ g{ gm{Z{ H{$ ]Q>Z oZH$mb
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ob`{, Dª$Jbr g{ A§JyR>r CVmar Am¡a A[Zr amh Mbm J`m ; _mZm{ Hw$N> hþAm hr
Zht$&
_VB© H$s [ewVm H$m à{_M§XOr Z{ gOrd A§H$Z oH$`m h¢$& oH$VZm oZX©`
oMoÌV oH$`m h¡$& oH$ EH$ AmX_r H$m{ _ma X{Vm h¡ ]mX _| CZH{$ JhZ{ ^ r CVmaH$a
b{ OmVm h¢ & AmO h_ AI]mam| _{ [¶T>V{ h¡, oH$grZ{ oH$gr H$m{ _m¡V H{$ KmQ> CVma
oX`m CZH{$ eara H{$ gmW [ew O¡gm ì`dhma oH$`m d{ dmH$B© _VB©, O¡g{ hr
hm|J{$&
"H$_©^yo_' H$m H$mb{Imª ^r R>rH$ d¡gm hr h¢$& dh JhZm| H$s Mm{ar H$aH{$
Cg{ ]{M X{Vm h¡, A[Zm JwOmam H$aVm h¢$& b{oH$Z CgH$s Hw$N> _O]war h¢$& BgH$m
oOH«$ H$aV{ hþE A_aH$mÝV g{ H$hVm h¡ ""_{ar ·`m [yN>V{ hm{ bmbm, `hmª Vm{ N>:
_ohZ{ ]mha ahV{ h¡, Vm{ N>: gmb ^rVa$& A] Vm{ `hr AmaOy h¡ oH$ Aëbmh `hr
g{ ]ybm b{$& _{a{ obE ]mha ahZm _wpíH$b h¡$& g] H$m{ AÀN>m-AÀN>m [hZV{,
AÀN>m-AÀN>m ImV{ X{IVm hÿª, Vm{ hgX hm{Vm h¢, [a o_b{ H$hmª g{$& H$m{B© hÿOa
AmVr Zht, Bb_ h¡ Zht$& Mm{ar Z H$éª, S>mH$m Z _méª ; Vm{ ImDª$ ·`m$& `hmª
oH$gr g{ hgX Zht h¡, o\$a S>mh Am¡a ObZ ·`m| hm{$& BgobE AëbmhVmbm g{
XwAm H$aVm hÿª oH$ ` hr g{ ]wbm b{$& Ny>Q>Z{ H$s AmaOy Zht h¡$&''39 ` hmª dh oOÝXJr
g{ oZame hm{ J`m hm{ E{gm àVrV hm{Vm h¡$& E{g{ hrZ odMmadmbm H$mb{Imª A_a
H{$ à^md _| Am OmVm h¡, oOg g{ CgH{$ OrdZ _| [nadV©Z hm{ OmVm h¡ "EH$ ]ma
H$mb{Imª O{b _| Z_mO [¶T> ahm Wm Cgr g_` O{ba Am`m$& dh g] H$m{ AmQ>m
Vm{b-Vm{b H$a X{ ahm Wm$& O] H$mb{Imª H$s ]mar AmB© Vm{ [Vm Mbm oH$ dh
Z_mO [¶T> ahm h¡, CZH{$ [mg OmH$a O{baZ{ A[Zr N>S>r CgH$s [rR> _| Mw^mZ{
bJm, H$mb{Imª Xygar hr XwoZ`m _| Wm$& CgZ{ [rN>{ Ky_ H$a ^r Z X{Im$& O{ba
AmJ ]]ybm hm{ J`m$& CgZ{ H$mb{Imª H$m{ PëbmH$a bmV O_mB©$& H$mb{Imª ogOX{
H{$ obE PyH$m hþAm Wm$& bmV ImH$a Am¡Y _yªh oJa [S>m, [a§Vw gª^bH$a o\$a
ogOX{ H$m{ PwH$ J`m$& O{ba H$m{ A] oOX [¶S> JB© oH$ CgH$s Z_mO ]ÝX H$a
X{$& g§^d h¡ H$mb{Imª H$m{ ^ r OrX [¶S> J`r oH$ Z_mO [yar oH$`{ ]J¡a Z D$Rw>ªJm$&
dh Vm{ ogOX{ _{ Wm$& O{ba Z{ Cg{ ]wQ>Xma R>m{H$a| O_mZr ewé H$s$& EH$ dmS>©aZ{
b[H$H$a Xm{ JmaX H{$ og[mhr ]wbm ob`{$& Xygam O{ba H$s hþH$_ [a Xm¡S>m$&
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H$mb{Imª [a EH$ Va\$ g{ R>m{H$a [¶S> ahr Wr, Xygar Va\$ bH$o¶S>`mª ; [a dh
ogOX{ g{ oga Z CR>mVm Wm$& hmª, àË`{H$ AmKmV [a CgH{$ _wªh g{ ""Aëbmhm{
AH$]a$&'' H$s oXb ohbmX{Z{dmbr gXm oZH$b OmVr Wr$& ` hmª VH$ oH$ H$mb{Imª
H{$ oga g{ bhþ ]hZ{ bJm$&
`hmª [a dh A[Zr ghZerbVm H$m [naM` X{Vm h¡$& BVZm hr Zht CZH$m
MnaÌ à{_M§XOrZ{ gmYwVm H$s H$jm VH$ [hþªMm oX`m h¡$& CgH{$ g^r o_Ì O{ba
H$s I]a b{ b{Z{ H$s H$hV{ h¡ V] dh H$hVm h¡ ""oH$g g{ ]Xbm MwH$mAm{J{ ^mB©-
Aëbmh g{ ? Aëbmh H$s `h _aOr h¡, Vm{ Cg_| Xygam H$m¡Z XIb X{ gH$Vm
h¡$& Aëbmh H$s _aOr H{$ o]Zm H$ht EH$ [Îmm ohb gH$Vm h¡ ? Oam _wP{ [mZr
[rbm Xm{$& Am¡a O] _¢ _a OmDª$, Vm{ `hmª oOVZ{ ^mB© h¡, _{a{ obE IwXm g{ XwAm
H$aZm$& Am¡a XwoZ`m _| _{am H$m¡Z h¡$& em`X Vw_ bm{J H$s XwAm g{ _{ar ZOmV hm{
Om`{$&''40 `h h¡ CZH{$ ì`p·VËd H$s D$MmB©$& CÝh| Aëbmh _| lÕm hm{ OmVr
h¡$& `{ g] A_aH$mÝV H$s ZgrhV H$m \$b Wm$&
Vrgam [mÌ S>mHy$ H{$ gaXma oXa_mbqgh H$m h¢$& H$m{B© ^r AmX_r OÝ_ g{
IyZr Mm{a-bwQ>{am `m XJm]mO Zht hm{Vm$& `m Vm{ CgH$s _O]war hm{Vr h¡ `m
g_mO `m H$m{B© ì`p·V Cg{ E{gm ]ZZ{ _| _O]ya H$aVm h¢$& E{gm hr [mÌ h¡
"a§J^yo_' H$m dra[mbqgh$& CÝh| [wobg g{, H$mZyZ g{ Z\$aV h¢$& V^r Vm{ odZ`
g{ H$hVm h¡ - ""_¡Z{ H$m{B© A[amY Zht oH$`m Wm, _¢ A[Z{ Jmªd H$m _woI`mª Wm ;
oH$ÝVw _{ar gmar Om`XmX BgobE Oá H$a br JB© oH$ _¢Z{ EH$ Agmh` `wdVr
H$m{ BbmH{$Xma H{$ hmWm| g{ ]Mm`m Wm$& CgH{$ Ka _| d¥Õm _mVm H{$ ogdm H$m{B© Z
Wm$& hmb _| odYdm hm{ JB© Wr$& BbmH{$Xma H$s Hw$Ñoï> Cg [a J¶S> JB© Am¡a dh
`wdVr H$m{ CgH{$ Ka g{ oZH$mb b{ OmZ{ H$m à`mg H$aZ{ bJm$& amV H$m{ Á`m| hr
BbmH{$Xma H{$ AmXo_`m| Z{ d¥Õm H{$ Ka _| KygZm Mmhm, _¢ A[Z{ H$B© o_Ìm{ H$m{
gmW b{H$a dhmª Om [hþªMm Am¡a CZ ÑîQ>m| H$m{ _maH$a Ka g{ oZH$mb oX`m$& ]g
BbmH{$Xma Cgr oXZ g{ _{am OmZr Xwí_Z hm{ J`m$& _wP [a Mm{ar H$m Ao^`m{J
bJmH$a H{$X H$am oX`m$&''41 `h Wr CgH{$ OrdZ H$s H$hmZr Am¡a dh S>mHy$ H$m
gaXma ]Z OmVm h¡$& dh odZ` H$m{ AmXa H$s Ñoï> g{ X{IVm h¡, O] dh O{b _{
Wm Vm{ Cg{ Ny>S>mZ{ H{$ obE AmVm h¢$& H$hVm h¢ ""`h OJh Am[ O¡g{ Y_©[am`U,
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oZo^©H$ Am¡a ñdmYrZ [wéf H{$ obE C[`w·V Zht h¡$& `hmª Cgr H$m oZ]mh h¡,
Om{ [hb{ XO} H$m YmY, H$[Q>r, [mI§S>r Am¡a XwamË_m hm{, A[Zm H$m_ oZH$mbZ{
H{$ obE ]wa{-g{-]wam H$m_ H$aZ{ g{ ^r Z ohMH{$$&''42 Bg àH$ma odZ` H{$ àoV
lÕm àH$Q> H$aVm h¡$&
EH$ XrZ gm{\$s H$s H$ma H{$ ZrM{ EH$ AmX_r Am OmVm h¡ V] dh CZg{
H$hVm h¡ ""`h Zht hm{ gH$Vm oH$ h_mam EH$ ^mB© oH$gr _m{Q>a H{$ ZrM{ X] OmE
; dh _m{Q>a H{$ Mmh{ _hmamOm H$s hr ·`m| Z hm{, Am¡a h_ _wªh Z Im{b{$&''43 dh EH$
ñ[ï> d·Vm Vm{ Wm oh gmW hr oZo^©H$ ^r h¡ V^r Vm{ dh E{gm H$h gH$Vm h¡$&
Cgr g_` h§Jm_m hm{ OmVm h¡$& Jm{ob`mª MbVr h¡$& dra[mb A[Z{ gmoW`m| H{$
gmW gm{\$s H$m{ CR>m H$a b{ OmVm h¡$& dh A[Zr ajm h{Vw E{gm H$aVm h¡$&
Bg àH$ma C[Ý`mg-g_«mQ> à{_M§XOr _VB© H$s H«w$aVm, oda[mbqgh H$s
gË`oà`Vm, oZo^©·Vm Am¡a H$mb{Imª H{$ öX` [oadV©Z H$s KQ>Zm H$m{ oMoÌV
H$aZ{ _| g\$b ah{ h¡$&
4.4 Agm_mÝ`-dJ©
(AmOH$m oZR>ëbm `wdm-dJ© Am¡a N>m{Q>{-]S>{ ]ÀM{)
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _{ `wdm b¶S>H{$ Am¡a N>m{Q>{-]S>{ ]ÀMm| H$m
dU©Z oH$`m h¡$& `hmª Bg AÜ`m` _| E{g{ [mÌm| H{$ ]mø Am¡a Am§VnaH$ ì`p·VËd
H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m h¡$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| H{$ g^r `wdm [mÌ oZR>b{
`m Amdmam oH$ñ_ H{$ Zht, Hw$N> [mÌm| _{ ì`p·VËd H$s Dª$MmB© ^r X{IZ{ H$m{
o_bVr h¡$&
"à{_ml_' H{$ ]bamO Am¡a "Jm{XmZ' H{$ Jm{]a _| H$B© ]mV| g_mZ Am¡a
odf_ h¢$& ]bamO H$m eara JR>rbm, öï>[¥ï> Wm, N>mVr Mm¡¶S>r Am¡a ^ar hþB© Wr$&
AmªIm| _| V{O PbH$Vm Wm Am¡a XmohZr ]mªh _| MmªXr H$m EH$ AZÎm$& dh _Zm{ha
H$m [wÌ Wm$&
Jmªd _| Am`{ hþE M[amgr H$m{ dh H$m{gVm h¡ Vm{ M[amgr _maZm MmhVm Wm
[a ]bamO H$s Mm¡¶S>r N>mVr Am¡a [¥ï> ^wOXÊS> X{IH$a M[amog`m| H$m hmWm[mB©
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H$aZ{ H$m gmhg Z hm{ gH$m$& "Jm{XmZ' H$m Jm{]a ^ r ]bdmZ Wm, eara I{Vr H$m
H$m_ H$aV{-H$aV{ JR>rbm hm{ J`m Wm$& CgH{$ oXb _| Ao_am| `m aB©gm| H{$ àoV
odÐm{h H$s ^mdZm ]bdV² Wr$& dh A[Z{ o[Vm hm{ar H$m{ H$hVm h¡ ""`h Vw_
am{O-am{O _mobH$m| H$s Iwem_X H$aZ{ ·`m| OmV{ hm{ ? ]mH$s Z MwH{$ Vm{ ß`mXm
AmH$a Jmob`mª gwZmVm h¡, ]¡Jma X{Zr [S>Vr h¡$& o\$a oH$grH$m{ ·`m| gbm_r
H$am{$&''44
R>rH$ d¡gr hr odÐm{h H$s ^mdZm ]bamO àH$Q> H$aVm h¢, O] oJaYa
_hmamO Kr _mªJZ{ AmVm h¡ V] H$hVm h¡ ""H$m{B© h_ g{ Kr ·`m| _mªJ{ ? oH$gH$m
oX`m ImV{ h¡ oH$ oH$gr H{$ Ka _mªJZ{ OmV{ h¡ ? A[Zm Vm{ EH$ [¡gm Zht N>m{¶S>V{,
Vm{ h_ ·`m| Km|g gh{ ?''45 CZH{$ o[Vm CÝh| _ZmV{ h¡ V] dh H$hVm h¡ ""·`m| Z
]m{byª, Vw_ Vm{ Xm{ Mma oXZ H{$ _{h_mZ hm{, Om{ Hw$N> [¶S>{Jr dh Vm{ h_ma{ hr oga
[¶S>{Jr$& O_tXma H$m{B© ]mXemh Zht h¡, oH$ Mmh{ oOVZr O]aXñVr H$a| Am¡a h_
_wªh Z Im{b{$& Bg O_mZ{ _| Vm{ BVZm ]mXemhm| H$m{ ^ r Ap»V`ma Zht, O_tXma
oH$g oJZVr _| h¡$& H$Mhar-Xa]ma _| H$ht gwZm`r Zht h¡ Vm{ (bmR>r oXImH$a)
`h Vm{ H$ht Zht J`r h¡$&''46 Xm{Zm| hr [mÌ AÝ`m` H{$ oIbm\$ AmdmµO CR>mZ{dmb{
H«$m§oVH$mar H{$ é[ _| C^a{ h¢$&
]bamO A[Z{ gmoW`m| [a hm{V{ AË`mMma H$s I]a X{Z{ oS>ßQ>r-
Ádmbmqgh H{$ [mg OmH$a H$hVm h¡ ""gaH$ma h_ bm{Jm| H$s OmZ [a ]Zr h¡$&
hþOya `hmª Y_© H{$ AmgZ [a ]¡R>{ h¡, Am¡a M[amgr bm{J [aOm H$m{ byQ>V{ o\$aV{
h¢$& _wP{ Am[ g{ o]ZVr H$aZ{ H$m hm¢gbm hþAm Vm{ BgobE oH$ _¢ g_PVm Wm
Am[ XrZm| H$s ajm H$a|J{$& A] _mby_ hm{ J`m oH$ h_ A^mJm| H$m [a_mË_m H{$
ogdm Am¡a H$m{B© Zht$&''47 `h H$hH$a dh o]Zm gbm_ oH$`{ hr dhmª g{ Mb
oX`m$& Cg{ EH$ Zgm gm hm{ J`m Wm$& ]mV| Adkm[yU© Wr$& [a CZ_| ñdmo^_mZ
Am¡a goXÀN>m Hy$Q>-Hy$Q>H$a ^ar hþB© Wr$& Ádmbmqgh H{$ _Z _| H«$m{Y H$s OJh
gX²^mdZm OmJ¥V hþB©$& A] VH$ CZH{$ `hmª ñdmWu Am¡a Iwem_Xr AmXo_`m|
H$m hr O_Ka ahVm Wm$& E{g{ EH$ ^ r ñ[ï>dmXr _Zwî` g{ CZH$m gå[H©$ Z hþAm
Wm$& gM_yM ]bamO ñ[ï> d·Vm h¡ oH$ o¶S>ßQ>r gmh] VH$ H$m{ H$hZ{ _| ohMoH$MmVm
Zht$& A[Z{ o[Vm g{ AaO-o]ZVr H$aZ{ g{ _Zm H$aV{ hþE H$hVm h¡ ""oH$gr
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^Hw$E H{$ [mg OmZ{ H$s OéaV Zht$& H$hr Z hm{Jm oH$ _{ar gOm hm{ Om`Jr$&
E{g{ H$m`am| g{ ^JdmZ ]Mm`{$& _wMH$b{ g{ Zm_ g{ oOZ{ H{$ àmU gwI OmV{
h¡,CZH$m H$m{B© ^am{gm Zht ! `hmª _X© h¡ gOm g{ Zht S>aV{$& H$m{B© Mm{ar Zht H$s
h¢, S>mH$m Zht _mam h¡, gÀMr ]mV H{$ [rN>{ gOm Zht, Jbm H$Q> Om` V] ^r
¶S>aZ{dmb{ Zht h¡$&''48 dh CZ H$m`am| _| g{ Zht h¡ Om{ R>mHw$am| H$s Mm[bygr H$a|,
CZH{$ _ZH$m{ ]hbmd{$& dh Vm{ oZ¶S>a h¡, ñdmo^_mZr h¢$&
d¡g{ Vm{ "Jm{XmZ' H$m Jm{]a ^r Jmªd H{$ _hmOZm| H$m{ bVm¶S> gwZmZ{ g{ ]mO
Zht AmVm$& XmVmXrZ H$m{ dh H$hVm h¡ ""Vwåhma{ Ka _| oH$g ]mV H$s H$_r h¡
_hmamO, oOg OO_mZ H{$ Ûma [a OmH$a IS>{ hm{ OmAm{, Hw$N> Z Hw$N> _ma hr
bmAm{J{$& OZ_ _| bm{, _aZ _| bm{ gmXr _| bm{, J_r _{ bm{, I{Vr H$aV{ hm{,
b{Z-X{Z H$aV{ hm{, Xbmbr H$aV{ hm{, oH$gr H$s Hw$N> ^ yb-MyH$ hm{ Om`, Vm{ S>m±S>
bJmH$a CgH$m Ka byQ> b{V{ hm{$& BVZr H$_mB© g{ [{Q> Zhr ^aVm ? ·`m H$am{J{
]hþV gm YZ ]Q>m{aH$a oH$ gmW b{ OmZ{ H$s H$m{B© OwJw oZH$mb br h¡$&''49 dh
e{R>-gmhþH$ma g{ S>aZ{dmbm| _| g{ Zht h¡$& "g{dmgXZ' H$m gXZ ^r A[Z{ MmMm
[Úqgh H{$ oIbm\$ "OJV' H{$ gå[mXH$ à^mH$a amd H{$ [mg CÝh| g]H$ ogImZ{
H{$ obE hmW _| S>ªS>m b{H$a OmVm h¡$& b{oH$Z dhmª gå[mXH$a _hm{X` H$s ]mV|
CÝh| CoMV bJr, Vm{ dh CZg{ der^yV ^r hm{Vm h¢$& Bg àH$ma dh A[Z{ MmMm
H$s JbV ]mVm| H$s I]a g{ AmJ ]]ybm hm{ OmVm h¡$&
Bg àH$ma _w§er à{_M§XOr A[Z{ C[Ý`mgm| _{§ oMoÌV `wdmZm{ _{ oN>[r-
IwX²mar H$m{ ì`·V H$aZ{ _|, odÐm{h H$r ^mdZmH$m{ gmH$ma H$aZ{ _| g\$b hþE h¢$&
H$hr ^r AoVí`m{p·V hþB© hm{ E{gm àVrV Zht hm{Vm$&
"Jm{XmZ' H{$ Jm{]a Z{ eha _| A[Z{ _whëb{ H{$ bm{Jm| H$m AmXa [m ob`m
Wm$& OéaV_§Xm{ H$m{ ã`mO [a é[`{ ^r X{Vm Wm BgobE àoVð>m ^r$& O] H$B©
oXZm{§ H{$ ]mX A[Z{ Jmªd OmZ{ H$s V¡`mar H$aVm h¡ Vm{ _whëb{dmbm| H$m{ I]a
o_b JB©$& H$B© _X©-Am¡aV| Cg{ o]Xm H$aZ{ AmV{ h¢$& `hmª [a CZH$s gm_moOH$
àoVð>m H$m [Vm MbVm h¢$& d¡g{ Vm{ "g{dmgXZ H{$ gXZqgh H$s gm_moOH$
àoVð>m Hw$N> H$_ Zht Wr$& O] ZXr VQ> [a CZH{$ _mVm-o[Vm ^m_m Am¡a
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_XZqgh VWm MmMm [Úqgh AmV{ h¡, dh _ëbmhm| H$m{B H$m{B©-Z-H$m{B© H$m_
H$aZ{ H$m hþ·_ X{H$a oXIm ahm h¡ oH$ _{am `hmª oH$VZm am{] h¡$& H$m{B© Mma[mB©
oZH$mbZ{ OmVm h¡, H$m{B© ]mOma Xm¡S>m OmVm h¡, _XZqgh \y$b{ Zht g_mV{ Am¡a
A[Z{ ^mB© H{$ H$mZm| _| H$hV| h¡ ""gXZ Vm{ ]S>m MVya oZH$bm _¢ Vm{ g_PVm Wm
oH$gr Vah [S>m oXZ H$mQ>Vm hm{Jm, [a `hmª Vm{ ]S>m R>mR> h¢$&''50
gXZ aB©g _XZqgh H$m BH$bm¡Vm ]{Q>m h¡$& dh A[Z{ MmMm [Úqgh g{
à^modV hm{Vm h¡ BgobE eha AmVm h¡$& MmMm [Úqgh CÝh| ]S>{ bmS> g{ aIV{
h¡, CZH$s oejm H$m à]ÝY H$aV{ h¢ BVZm hr Zht CZH$m{ e¡a H$aZ{ Km{S>m ^r bm
X{V{ h¡$& [a Cg{ d{í`m]mOma H$m MíH$m bJ OmVm h¡, ·`m|oH$ dhmª gw_Z]mB© g{
CÝh| à{_ hm{ OmVm h¢  gw_Z H$m{ ^{Q> X{Z{ H{$ obE Ka g{ MmMr H{$ gm{Z{ H{$ H§$JZ
Mwam bmVm h¡, Ka g{ o[VmOr H{$ [mg g{ é[`m _ªJdmH$a gw_Z H$m{ gmS>r X{Vm h¡$&
[a gw_Z BZ dñVwAm| H$m{ R>rH$am g_PVr h¡, ·`m|oH$ dh ^r gXZ H$s Am{a
AmH¥$îR> hþB© Wr$& gXZ H$m EH$ d{í`m H$s Va\$ PyH$md CZH{$ ì`p·VËd H$m{
Yã]m bJmVm h¡$&
d¡g{ Vm{ "Jm{XmZ' H$m Jm{]a ^r PwoZ`m (]mbodYdm) H$m{ \ª$gmH$a gJ^m©
]Zm X{Vm h¡ o\$a A[Z{ Ka ^{OH$a eha _| Mbm OmVm h¡, Cg{ Cg PwoZ`m H$s
Oam ^r qMVm Zht gVmVr ; h_| dh oZX©`-gm àVrV hm{Vm h¡ [a "g{dmgXZ'
H$m gXZ A[Zr ã`mhmVm em§Vm H$m{ A[ZmZ{ H$m{ V¡`ma hm{ OmVm h¡ ^b{ CZH{$
o[Vm CZH{$ oIbm\$ W{, ·`m|oH$ h_ OmZV{ h¡ oH$ O] emXr H{$ d·V gXZqgh
H{$ o[Vm _XZqgh H$m{ [Vm MbVm h¡ oH$ em§Vm dh eha H$s Xmb_§S>rdmbr gw_Z
H$s ]hZ h¡ Vm{ ]maV dm[g b{ AmV{ h¡$& EH$ amV CgH$s _wbmH$mV eha _| gw_Z
Am¡a em§Vm g{ hm{Vr h¡$& em§Vm CZH{$ H$X_ [a oJa [S>Vr h¡ Am¡a CZH$s ]hZ
gw_Z H$m{ A[ZmZ{ H{$ obE o]ZVr H$aVr h¡ V] gXZ H$hVm h¡ ""_wP{ BgH{$ obE
gm{MZ{ H$m Adga Xm{ ""dh dhmª g{ Mbm OmVm h¡ [a CgH$m oXb ì`oWV hm{
OmVm h¡ gm{MVm h¡ _¢ _mZVm hþª oH$ _mVm-o[Vm H$s Amkm H$m [mbZ H$aZm Y_©
h¢ m CÝhm|Z{ _wP{ OÝ_ oX`m h¡, _wP{ [mbm h¢$& _¢ CZH{$ Bema{ [a odf H$m ß`mbm
[r gH$Vm hÿ§ , Vbdma H$s Yma [a Mb gH$Vm hÿª , oH$ÝVw CZH{$ XwamJ«h [a ^r _¢
Cg a_Ur H$m oVañH$ma Zht H$a gH$Vm, oOgH$s ajm H$aZm _{am Y_© h¡$&''51
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`{ W{ g_¥Õ odMma gXZ H{$ Am¡a dh em§Vm H$m{ A[Zm b{Vm h¡, Cg{ Iwe ^r
aIVm h¡  O] oH$ "Jm{XmZ' H$m Jm{]a OmZVm h¡ oH$ Cgr H{$ odídmg H{$ H$maU
PwoZ`m CZH{$ gmW Am`r h¡$& ZJa _|, Vm{ dh Iy] eam] [r H$a Cg| _maVm h¡,
Jmob`mª X{Vm h¢$& ""PwoZ`m H{$ _Z _| ]¡R> J`m Wm oH$ `h [·H$m _Vb]r, ]{XX©
AmX_r h¡, _wP{ H{$db ^m{J H$s dñVw g_PVm h¡$& Mmh{ _¢ _é `m oODª$, CgH$s
BÀN>m [yar oH$E OmDª$, Cg{ o]boH$b J_ Zht$& gm{MVm hm{Jm ` h _a OmEJr, Vm{
Xwgar bmDª$Jm ; b{oH$Z _wªh Ym{ aI{ ]ÀMy$& _¢ hr E{gr Wr oH$ Vwåhma{ \$ÝX{ _{ Am
JB©$&''52 Jm{]a H$s [ËZr ^r CgH{$ ]ma{ _| E{gm gm{MVr h¡, Om{ Jm{]a H{$ obE e_©
H$s ]mV h¢$&
BgH{$ ]mdOyX ^r Jm{]a _{hZVH$e BÝgmZ h¡$& O] dh [hb{-[hb
eha AmVm h¡ Vm{ ]hþV hr _{hZV H$aVm h¢$& [arl_ g{ Or Zht MwamVm, Z H$^r
ohå_V hmaVm h¡$& CgZ{ [hb{ _hrZ{ Vm{ H{$db _Oyar H$s, AmYm [{Q> ImH$a Wm{S>{
g{ é[`{ ]Mm obE$& o\$a dh H$Mmby Am¡a _Q>a Am{a Xht ]S>{ H{$ Im|M{ bJmZ{
bJm$& BYa Á`mXm bm^ bJm Vm{ Zm¡H$ar N>m{S> Xr$& J_u`m| _{ e]©V Am¡a ]a\$
H$s XwH$mZ ^r Im{b Xr, Am¡a J_© Mm` ^r o[bmZ{ bJm$& A] CgH$s am{OmZm
Am_XZr ¶T>mB© VrZ é[`{ g{ H$_ Zht$& R>rH$ d¡g{ "g{dmgXZ' H$m gXZ A[Z{
[mg ahr _m{hZ_mbm H$m{ ]{MH$a Zmd IarXVm h¡ Am¡a EH$ AmX_r aI Zmd
MbmZ{ H$m H$m_ H$aVm h¡$& EH$ _hrZm ]rV OmZ{ [a ^r gXZZ{ A[Z{ Bg Z`{
Y§Y{ H$s MMm© Ka _| oH$gr g{ Z H$s$& dh oZË` gd{a{ CR>H$a J§JmñZmZ H{$ ]hmZ{
Mbm OmVm$& dhmª g{ Xg ]O{ Ka AmVm$& ^ m{OZ H$aH{$ o\$a Mb X{Vm Am¡a V] H$m{
J`m KS>r-amV ]O{ Ka bm¡Q>Vm$& A] CgH$s Zmd KmQ> H$s Zmdm| g{ AoYH$ gOr-
hþB© Xe©Zr` Wr$& A] Vm{ dh IyX ^r Zmd MbmVm h¡$& amV H$m{ dh I{[ H$aZ{
bJm$& [hbr amV H$m{ Xm{ I{[{ hþE, Xyga{ oXZ EH$ hr hþAm, ·`m|oH$ gXZ H$m{
AmZ{ _| X{a hm{ J`r$& Vrga{ oXZ Zm¢ ]O{ amV H$m{ Vrgam I{[ [yam oH$`m, b{oH$Z
[grZ{ g{ Sy>]m Wm E{gm WH$ J`m Wm oH$ Ka VH$ AmZm [hmS> hm{ J`m$& Bgr
àH$ma Xm{ _mg VH$ bJmVma CgZ{ H$m_ oH$`m Am¡a Bg_| Cg{ AÀN>m bm^ hþAm$&
CgZ{ Xm{ _ëbmh Am¡a aI obE W{$&
gXZ A] _ëbmhm| H$m Z{Vm ]Z J`m Wm$& CgH$m Pm|[S>m V¡`ma hm{ J`m
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Wm$& ^rVa EH$ V»Vm Wm Xm{ [b§J, Xm{ b|[ Hw$N> ]V©Z$& EH$ H$_am ]¡R>Z{ H$m Wm,
EH$ [H$mZ{ H$m, EH$ gm{Z{ H$m$&
Bg àH$ma à{_M§XOrZ{ Jm{]a Am¡a gXZ H$m{ _{hZVH$e BÝgmZ H{$ é[
_| oMoÌV H$a `wdmZm{§H$m{ ZgrhV Xr h¡$&
Bg H{$ ]mdOyX "Jm{XmZ' H{$ Jm{]a _| ñdmWu[Z H$m [ya X{IZ{ H$m{ o_bVm
h¡$& oOg o_Om©gmh]Z{ CÝh| Zm¡H$ar oXbm`r,  ahZ{ H$m{ _H$mZ oX`m, dhr
o_Om©gmh] O] CZH{$ [mg é[`{ _mªJZ{ Am`{ Vm{ Jm{]a Z{ CÝh| BÝH$ma H$a
oX`m$& O] oH$ "à{_ml_' H{$ ]bamO H$m{ CgH$s _mª Z{ ã`mby _| Cg{ XyY oX`m Vm{
dh A[Zr _mª [a o]JS>Vm h¡- ""a§Jr H$mB© ]{Jma H$m AmX_r Zht, Ka H$m AmX_r
h¡$& dh _wªh g{ Mmh{ Z H$h{, [a _Z _| Adí` H$hVm hm{Jm oH$ N>mVr \$mQ>H$a H$m_
_¢ H$éª Am¡a _yªN>m{§ [a Vmd X{H$a ` y Im`ª dh bm{J$& E{gm XyY-Kr ImZ{ [a bmZV
h¢$&''53
`hmª [a Jm{]a Am¡a ]bamO H{$ ì`p·VËd _| `hmª [a Jm{]a Am¡a ]bamO
_| ñ[ï> A§Va oXImB© X{Vm h¢$& Jm{]a H$s ñdmWud¥oÎm C^ar h¡ Vm{ ]bamO H$s
Ý`m`oà`Vm Am¡a A[Z{ gmWr H{$ àoV ^mdZm$& Jm{]a Z_H$ham_ oXIVm h¡
]bamO Z_H$hbmb H{$ é[_| oMoÌV oH$`m J`m h¡$&
]bamO H$m EH$ Am¡a é[ ^r C^am h¡$& dh h¡ IyZr é[, ·`m|oH$ Jm¡gImª
H{$ Ûmam oH$`m A[Zr _mª H$m A[_mZ CZH$m{ OmZ g{ _maH$a MwH$mVm h¡ ` { CZH{$
MnaÌ H$s g]g{ ]S>r Xw]©bVm oXImB© X{Vr h¡$&
b{oH$Z A§V _| h_ X{IV{ h¡ oH$ ]bamO a{e_r gm\$m ]mªY{, o_O©B© [hZ{,
Km{S>{ [a gdma AmVm oXImB© X{Vm h¡$& _m`me§H$a H$m{ X{IH$a Km{S>{ [a g{ Hy$X
[S>Vm h¡ Am¡a CZH{$ MaU ñ[e¡ H$aVm h¡$& dh A] oObm g^m H$m gXñ` ]Z
J`m h¡$& Cgr H{$ Oëg{ g{ bm¡Q>m Am ahm h¡$& R>rH$ d¡g{ "Jm{XmZ' H$m Jm{]a H{$
ì`p·VËd _| ^r [nadV©Z Am`m oXImB© X{Vm h¡$& CgZ{ erb ñZ{h g{ gma{ Jmªd
H$m{ _w½Y H$a ob`m h¡ & E{gm Ka Z Wm, Ohmª dh A[Z{ _rR>{ ì`dhma H$s `mX Z
N>m{S> Am`m hm{$& "g{dmgXZ' H$m gXZ ^r C[Ý`mg H{$ A§V _| A[Z{ _mVm-o[Vm
H$s AmªIm{ H$m Vmam ]Z OmVm h¡$& A[Zr _{hZV H{$ ]b]yV{ [a odH$mg H$s Am{a
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AJ«ga hm{Vm h¢$&
à{_M§XOr Z{ Jm{]a, ]bamO Am¡a gXZ BZ VrZm| H{$ ì`p·VËd _| H$ht
g_mZVm Vm{ H$ht odf_Vm oMoÌV H$s h¡$& H$^r BZ VrZm| H$m{ O_rZ [a Vm{ H$^r
Amg_mZ [a o]R>mZ{ H$m à`ËZ oH$`m h¡$&
"daXmZ' H{$ H$_bmMaU Am¡a "àoVkm' H{$ H$_bmàgmX H{$ [mÌ _|
à{_M§XOr Z{ H$B© ]mV| g_mZ aIr h¡$& H$_bmMaU oS>ßQ>r í`m_MaU H$m N>m{Q>m
bS>H$m h¡$& à{_XVrZ{ ]M[Z g{ hr Cg{ bmS>-ß`ma g{ o]JmS> oX`m Wm, oOgg{
CgH$m _Z [¶T>Z{-obIZ{ _| VoZH$ ^ r Z bJVm Wm$& [ÝÐh df© H$m hm{ MwH$m Wm
[a A^r-VH$ grYm-gm [Ì ^r Z obI gH$Vm Wm$& [mR>embm ^{Om Vm{ CÝh|
Áda M¶T> AmVm Am¡a oga Xw:IZ{ bJVm Wm$& BgobE dhm§ g{ ^r CR>m ob`m J`m
Ka [a EH$ _mñQ>aOr aI| [a d{ ^ r hma J {`$& ""H$_bm Hw$N> E{gm é[dmZ, gwHw$_ma
Am¡a _Ywa^mfr Wm oH$ _mVm Cg{ g] b¶S>H$m{ g{ AoYH$ MmhVr Wr$& Bg AZwoMV
bm¶S>-ß`ma Z{ Cg{ [V§J, H$]yVa]mOr Am¡a Bg àH$ma H{$ AÝ` Hw$ì`gZm| H$m
à{_r ]Zm oX`m Wm$& gd{am hþAm Am¡a H$]yVa C¶S>m`{ OmZ{ H$m{ ]Q>{am| H{$ Om{S> Ny>Q>Z{
bJ{ gÝÜ`m hþB© Am¡a [V§J H{$ bå]{-bå]{ [{M hm{Z{ bJ{$& Hw$N> oXZm| _| OwE H$m
^r MñH$m [¶S> J`m Wm$& X[©U, H§$Kr Am¡a BÌ-V{b _| Vm{ _mZm{ CgH{$ [mZ hr
]gV{ W{$&''54 R>rH$ d¡g{ "àoVkm' H{$ H$bmàgmX Om{ ]XaràgmX H$m ]{Q>m Wm$&
Am[ ogZ{_m H{$ AZÝ` ^·V W{$& Zm¡H$am| [a CZH$m ]¶S>m H$R>m{a emgZ Wm,
ode{fV: ]mha g{ AmZ{ [a dh EH$ AmY H$s Jaå_V oH$`{ ]J¡a Z N>m{¶S>V{ W{$&
CZH{$ ]yQ> H{$ Ma_a gwZV{ hr Zm¡H$am| _| hbMb [S> OmVr Wr$&''55
`hmª [a CZ Xm{Zm| H{$ ì`dhma Am¡a em¡H$ H$m [Vm MbVm h¡$& "daXmZ' H{$
H$_bmMaU H$m{ H$ZH$m{E CS>mZ{ H$m em¡H$ Wm, H$]yVa H$m em¡H$ Wm, [ËZr odaOZ
Z{ O] [V§J \$m¶S> Xr`{, H$]yVa CS>m oX`{ Vm{ H$_bm H{$ oXb [a Jhar Mm{Q>
bJr$& dh gm{MZ{ bJm oH$ oZ:g§X{h _{am [V§J CS>mZm CÝh| Zm [g§X h¡ ; Bgg{
hmoX©H$ Y¥Um h¡ Zht Vm{ _wP [a `h AË`mMma H$Xmo[ Z H$aVr$& dh A[Zr
[ËZr g{ ]{-hX ß`ma H$aVm Wm$& CÝh| Iwe aIZm MmhVm Wm$& BgobE gm{Mm
oH$ odaOZ H$m{ `{ H$]yVa [g§X Zht h¡ Vm{ CgZ{ g] H$]yVa CS>m oX`{$& b{oH$Z
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odaOZ H{$ [Ì Z{ Vm{ CÝh| ]Xb hr oX`m, obIm Wm-
""oà`V_²
`h H$m{[ oH$g [a h¡ ? H{$db BgobE oH$ _¡Z{ Xm{-VrZ H$ZH$m¡E \$m¶S>
oX`{ ? `oX _wP{ kmV hm{Vm H$s Am[ BVZr gr ]mV [a E{g{ H«w$Y hm{ Om`{J{, Vm{
H$Xmo[ CZ [a hmW Z bJmVr$& [a A] Vm{ A[amY hm{ J`m ; j_m H$soOE$& ` h
[hbm H$gya h¡$&
Am[H$s d¥OamZr$&''56
CÝh| ^r [Ì obIZ{ H$s Mmh hþB© [a EH$ grYm-gm [Ì ^r Zht obI
gH$Vm Wm$& Cg{ A[Zr oZajaVm [a am{Zm Am`m$& O] Cg{ [Vm Mbm oH$ odaOZ
H$m{ dmoQ>H$m(\y$bdmS>r) g{ ß`ma h¡ Vm{ dh Cg{ gªdmaZ{ bJm$& Cg{ [Vm Mbm oH$
odaOZ H$m{ Ab]_ _| éoM h¡ Vm{ H$_bm H$m{ YyZ bJr oH$ _¢ ^ r oMÌ ItMy$& ^ mB©
H{$ [mg [Ì ^{Om oH$ H¡$_am Am¡a OÝ_ Amdí`H$ gm_mZ _{a{ [mg ^{O XroO`{
Am¡a Aä`mg Amaå^ H$a oX`m$& Ka g{ MbV{ oH$ ñHy$b Om ahm hþª [a ]rM _| hr
EH$ [magr \$m{Q>m{J«m\$a H$s XwH$mZ [a Am ]¡R>Vm$& VrZ-Mma _mg H{$ [nal_
Am¡a CÚm{J g{ Bg H$bm _| àdrU hm{ J`m$& "Bg àH$ma \$m{Q>m| oIMZ{ H$s H$bm
hmªgb H$a b{Vm h¢$& ]JrM{ _| Q>hbVr ndaOZ H$s H$B© Vgdra CZ g{ oN>[H$a
qIMVm h¡$& EH$ Ab]_ ^r ]ZmVm h¢$& EH$ ]ma H$_bm H$s AZw[pñWoV _| dh
Aë]_ odaOZ H{$ hmW bJ OmVm h¡ Am¡a CÝh| X{I dh oIb CR>Vr h¢$& Bg
àH$ma A[Zr ]war AmXV| N>m{¶S> X{Vm h¢$ O] oH$ "àoVkm' H$m H$_bmàgmX A[Zr
[ËZr H{$ gmW ]S>r ]{-éIr g{ [{e AmVm h¡$& EH$ ]ma H$_bmàgmX A[Zr
[ËZr gwo_Ìm H$m{ AMH$Z oZH$mb X{Z{ H$m{ H$hVm h¡, [a [ËZr BÝH$ma H$aVr h¡
]mV hr ]mV _| PJ¶S>m BVZm ]¶T> OmVm h¡ oH$ H$_bm "VbmH$' H$s ]mV H$hVr
h¡- ""_¢ AXmbV g{ b¶S>H$a 500 _ohZm b{ byªJr bmbm, Bg \{$a _| Z ahZm$& [¡a
H$s OyVr Zht hÿª oH$ Z`r Wr Vm{ [hZm, [wamZr hm{ J`r Vm{ oZH$mb \|$H$m$&''57
`hmª [a H$_bm MaU Am¡a H$_bmàgmX Xm{Zm| H{$ Xmå[Ë`OrdZ g{ H$_
AdJV hm{V{ h¡$& Ohmª [a Xmå[Ë`OrdZ gw_Ywa hm{Zm MmohE dhmª "àoVkm' H{$
H$_bmàgmX H$m OrdZ ]{gyam gm bJVm h¡$&
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BVZm hr Zht "àoVkm' H$m H$_bmàgmX odYdm [yUm© [a S>m{a{ S>mbZ{
bJVm h¡ ; Cg{ \ª$gmVm h¡, CgH{$ obE gmS>r ^ r IarX bmVm h¡$& EH$ amV [yUm© H$m{
A[Z{ H$_a| _{ ^r b{ OmVm h¡$& [yUm© g{ ß`ma-^ar ]mV| H$aVm h¡ Am¡a Yra{-Yra{
[yUm© H$s Am{a oIgH$Vm ^r h¡ [a [yUm© H$m H«w$ÜY é[ X{IH$a H$hVm h¡ oH$ ""_¢
OmZVm hÿª oH$ à{_-O¡gr dñVw N>b ]b g{ Zht o_b gH$Vr, Z _¢ Bg BamX{ g{
Vwåhma{ oZH$Q> Am ahm Wm$& _¢ Vm{ H{$db Vwåhmar H¥$[m Ñoï> H$m Ao^bmfr hÿª$&
oOg XrZ g{ Vwåhmar _Yya N>]r X{Ir h¡, Cgr oXZ g{ Vwåhmar C[mgZm H$a ahm
hÿª$& [mfmU-àoV_mAm| H$s C[mgZm [Ì-[wî[ g{ hm{Vr h¡, oH$ÝVw Vwåhmar C[mgZm
AmªgyAm| g{ H$aVm hÿª$&''58 dh E{gr ß`ma^ar ]mV| H$aH{$ Cg{ \ª$gmVm hr Zht Cg{
ñ[e© ^r H$aVm h¡, [a [yUm© Mbr OmVr h¡$& C[Ý`mgH$ma obIV{ h¡ ""·`m `h
oMo¶S>`m o\$a XmZm| [a oJa{Jr ?....`hr àíZ H$_bm H{$ _pñVH$ _| ]ma-]ma
CR>Z{ bJ{$&''59 Hw$M{îQ>m H$s H$m_Zm g{ hr [yUm© H$m{ H$_a{ _| bm`m Wm [a dh
oZH$b OmVr h¡$& EH$ ]ma [yUm© CZH{$ [mg AmVr h¡ Vm{ ]S>r oXbohbmZ{ H$s ]mV|
H$aVm h¢$& Cg{ g]yV X{Z{ H{$ obE Vbdma CVmaH$a JaXZ [a MbmZm MmhVm h¡
oH$ [yUm© Z{ am{H$m$& dh oX[H$ H{$ gm_Z{ e[W b{H$a Xm{Zm [oV-[ËZr H{$ é[ _|
]ªYZ{ H$s ]mV H$aVm h¡ [a Bg ]ma ^r [yUm© Mbr OmVr h¡$& `h gmar KQ>Zm
CZH$s [ËZr gwo_Ìm OmZ OmVr h¡ Am¡a [yUm© H$m{ H$hVr h¡ ""A] ^r AJa AmªIm{
g{ ]M gH$Vr hm{ Cg Hw$H$_m© H$m gm`m ^r A[Z{ D$[a Z [¶S>Z{ Xm{$& `h Z
g_Pm{ oH$ _| A[Z{ obE, A[Z{ [hby H$m H$mªQ>m oZH$mbZ{ H{$ obE Vw_ g{ `{ ]mV|
H$a ahr hÿª$&''60 A[Z{ [oV H{$ obE "Hw$H$_u' O¡g{ eãX H$m à`m{J H$aZ{ _| Oam^r
g§H$m{M Zht H$aVr$& b{oH$Z H$_bm H{$ obE `h eãX CoMV hr h¡$&
EH$ oXZ H$_bmàgmX ]hmZm H$aH{$ [yUm© H$m{ dmS>r H{$ ]ªJb{ _| b{ OmVm
h¡$& dhmª Cgg{ ß`mar-ß`mar ]mV| H$aVm h¡$& Cg{ H$m{M [a b{Q>m X{Vm h¡ Am¡a Ûma
]§ÝY H$aZ{ J`m Vm{ [yUm© ]mha oZH$b OmVr h¡$& b{oH$Z H$_bm hmW _| Am`{ hþE
oeH$ma H$m{ N>m{S>Zm Z MmhVm Wm, [yUm© oJ¶S>oJ¶S>mVr h¡ [a H$_bm Z _mZm$& ghgm
[yUm©Z{ Xm{Zm| hmWm| g{ Hy$gu CR>m br Am¡a Cg{ H$_bm H{$ _wªh [a Pm|H$ oX`m$&
H$_bm Bg Pm|H{$ g{ Z gª^b gH$m$& Mmam| ImZ{ oMV oJa [S>m$& ZmH$ g{ IyZ
Omar hm{ J`m$& Cg{ _yN>m© Am JB©$& Cg{ Cgr Xem _| N>m{¶S>H$a [yUm© b[H$H$a
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]JrM{ g{ ]mha oZH$b ^mJr$&
Bg àH$ma H$_bmàgmX oZ]©b, Aghm` [yUm© [a Hw$ÑîQ>r S>mbH$a Cg{
]]m©X H$a X{Zm MmhVm Wm [a g\$b Zht hm{Vm$& E{gr hr oKZm¡Zr haH$V "daXmZ'
H$m H$_bmMaU ^r H$aVm h¢$& à`mJ _| O] dh [¶T>Z{ OmVm h¡ Vm{ CZH$m Or
[¶T>Z{ _| Zht bJVm$& dhmª _mbr H$s ]{Q>r ga`wX{dr H$m AmoeH$ hm{ OmVm h¡$& EH$
oXZ Xm{Zm| ga`wX{dr H{$ hr Ka _| W{ oH$ CgH$m ]m[ Am [hþªMm$& V] H$_bm Or
]MmH$a oZH$b ^mJVm h¡ ; a{bd{ñQ>{eZ [hþªM JmS>r _| ]¡R> OmVm h¡$& EH$ A§J«{O
A\$gaH$m{ [wobg g_PH$a, JmS>r g{ oJa _a OmVm h¡$& Bg àH$ma ]wa{ H$m_ H$m
]wam ZVrOm hm{Vm h¢$&
"Jm{XmZ' H$m _Wwam ^r A[Zr [ËZr gm{Zm g{ o_bZ{ Am`r ogob`m g{
oKÞm{Zr haH$V H$aVm h¢$& _Ywam CÝh| ]amR>{ H{$ A§Xa b{ AmVm h¡ Ohmª A§Y{am Wm$&
dhmª dh ogob`m H$m hmW [H$S>H$a A[Zr Am{a qIMVm h¢$& ogob`m Z{ PQ>H{$ g{
hmW Ny>S>m b{Vr h¢ Am¡a H$hVr h¡ ""_wP{ N>{S>m{J{ Vm{ gm{Zm g{ H$h Xy§Jr'' V] _Wwam
CgH$s H$_a _| hmW S>mbH$a H$hVm h¡ ""Vw_ ]hþV oZðw>a hm{ ogëbm{$& b{oH$Z
ogob`m E{gr Am¡aV ZWr, gm{ _Wwam oJS>oJS>mZ{ bJVm h¡ ""Vwåhma{ [¡am| _| [S>Vm
hÿª ogëbm{, Cgg{ Z H$hZm (gm{Zm) A^r Om{ gOm Mmhm{, X{ bm{$&''61
Bg àH$ma à{_M§XOr Z{ BZ VrZm| [mÌm| H$s MmnaoÌH$ H$_Om{na`m| H$m{
]VmH$a h_ma{ g_mO H{$ H$m_yH$ `wdm [wéfm{§, b¶S>H$m{§ [a ì`§½` oH$`m h¡$&
H$hm J`m h¡ g§J d¡gm a§J$& OrdZ _| o_Ì H$m ]hþV hr _hÎd hm{Vm h¢$&
AJa AÀN>m Xm{ñV o_b OmVm h¡ Vm{ oOÝXJr gªda OmVr h¡ Am¡a AJa ]ya{ o_ÌH$s
g§JVr hm{ JB© Vm{ oOÝXJr H$m éI Hw$N> Am{a hr hm{Vm h¡$& "daXmZ' H{$ H$_bmMaU
H{$ o_Ìm| H$s g§»`m AZoJZV Wr$& ZJa _| oOVZ{ H$]yVa]mO, H$ZH$m¡E ]mO
JwÊS>{ W{, g] CZH{$ o_Ì W{$& BZ _| g{ EH$ W{ o_`mª "h_rXIm±, oOgZ{ [¡V¥H$
gå[oÎm [mB© Wr$& [a§Vw gmar gå[oV odbmg _| byQ>m Xr Wr$& EH$ W{ g¡`X hÿg{Z
Om{ oH$ [·H{$ OwAmar W{$& oOg H{$ E{g{ Amdma, ]X-MbZ o_Ì hm{ CgH{$ odMmam|
_{ g_¥oÕ Im{OZm AÝY{ H{$ AmJ{ ZmMZm h¢$& Vm{ "àoVkm' H{$ H$_bmàgmX H{$
o_Ì àm{\{$ga XmZZmW W{$& Vm{ CZH{$ ]hZm{B© [a ZmVm o_Ì H$m Á`mXm Wm$&
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b{oH$Z O] H$_bmàgmX [yUm© H{$ gmW oKZm¡Zr haH$V H$aVm h¡ Vm{ XmZZmW
A[Zr [ËZr à{_m g{ H$hV{ h¡ ""oOg d·V H$_bmàgmX Z{ Cg A]bm [a Hw$Ñoï>
S>mbr AJa _¢ _m¡OwX hm{Vm, Vm{ Adí` Jm{br _ma X{Vm$&''62 A[Zm o_Ì h¡, oaíV{
g{ A[Zm gmbm h¡, [a CZH{$ obE E{g{ dm·` `WmW© h¡$&
"Jm{XmZ' H$m _mVmXrZ Om{ oH$ XmVmoXZ H$m b¶S>H$m h¡, CgZ{ M_marZ H$m{
aI ob`m Wm$& dhr _mVmXrZ EH$ oXZ Jm{]a H$s [ËZr PwoZ`m H$m{ AH{$br X{I
S>m{a{ S>mbVm h¡, H$hVm h¡ - ""Vw_ Jm{]a H{$ \ª$X{ _| H¡$g{ \ª$g JB© ?  M§Mb ñd^md
H$m AmX_r h¡ oH$ H$ht Am{a \ª$g J`m hm{Jm$&'' PwoZ`m am{Z{ bJVr h¡ Vm{ "_mVmXrZ
Z{ BYa CYa VmH$H$a CgH$m hmW [H$¶S> ob`m Am¡a g_PmZ{ bJm Vw_ CgH$s
·`m| [admh H$aVr hm{ PwZm, Mbm J`m, Mbm OmZ{ Xm{$& Vwåhma{ ob`{ oH$g ]mV
H$s H$_r h¡ ? é[`{, [¡g{, JhZm H$[S>m Om{ Mmhm{ _wP g{ bm{$&''63 oH$VZm Obrb
AmX_r h¡ oH$ Xygam{§ H$s [ËZr [a S>m{a{ S>mbVm h¡$&
b{oH$Z E{g{ AmX_r H$m{ g_mO ]jVm Zht$& EH$ oXZ M_marZ ogob`m
H{$ o[Vm Am¡a ^mB© H$B© AmXo_`m| H{$ gmW AmV{ h¢ d{ _mVmXrZ H$m{ ]«m÷U g{
M_ma ]ZmZm MmhV{ h¡ ""Xm{ M_mam| Z{ _mVmXrZ H{$ hmW [H$S> obE, Vrga{ Z{
P[Q>H$a CgH$m OZ{D$ Vm{S> S>mbm Am¡a BgH{$ [hb{ oH$ XmVmXrZ Am¡a qPJwaqgh
A[Zr A[Zr bmR>r gª^mb gH{$, Xm{ M_mam| Z{ _mVmXrZ H{$ _wªh _| EH$ ]S>r gr
hÈ>r H$m Qy>H$S>m S>mb oX`m$&''64  CZ O¡g{ `wdH$ H{$ obE Bgg{ ]¶T>H$a Am¡a H$m{B©
Zhr hm{ gH$Vr$& CgH{$ o[VmZ{ Cg{ o\$a g{ ]«m÷U ]ZmZ{ H{$ obE H$B© ]«m÷Um|
H$m{ ]wbm`m$& Cg XrZ ]¶S>m ^mar hdZ hþAm$& ]hþV g{ ]«m÷Um{ Z{ ^m{OZ oH$`m
Am¡a ]hþV g{ _ÝÌ Am¡a íbm{H$ [¶T>{ JE$& _mVmXrZ H$m{ ewX²X Jm{]a Am¡a Jm{_yÌ
ImZm o[Zm [¶S>m$& b{oH$Z Cg oXZ g{ _mVmXrZ H$m{ Y_© H{$ Zm_ g{ oM¶T> hm{ JB©$&
CgZ{ OZ{D$ CVma \|$H$m$& A] dh [·H$m I{oVha hm{ J`m$& CgZ{ `h ^r X{Im
H$s `Úo[ odÛmZm{ Z{ CgH$m ]«m÷UËd ñdrH$ma H$a ob`m ; b{oH$Z OZVm A]
^r CZH{$ hmW H$m [mZr Zht [rVr$& ]{eH$, g_mO H{$ bm{J E{g{ odY_u, bå[Q>
H$m{ H$S>r ZOa g{ hr X{IVr h¡, ·`m|oH$ CgZ{ ]«m÷U hm{H$a A]«m÷U H$m H$m`©
oH$`m  Cg{ M_mam| Z{ Zht N>m{S>m$&
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"oZ_©bm' H{$ Vm{Vmam_ H$m _ªPbm b¶S>H$m oO`mam_ Om{ ]S>{ ^ mB© _Ýgmam_
H$s _¡V H{$ ]mX ]Xb OmVm h¡$& dh A[Z{ o[Vm H$m{ _Ýgmam_ H$s _m¡V H$m H$maU
g_PVm h¡$& A] Am`{ oXZ o[Vm-[wÌ _| PJ¶S>m hm{Vm h¢$& EH$ oXZ ]mV BVZr
o]J¶S> JB© oH$ oO`mam_ A[Zr \y$\$s g{ H$hVm h¡ ""]m[ h¡, `h g_PH$a N>m{S>
X{Vm hyª , Zht Vm{ _{a{ E{g{-E{g{ gmWr h¡ oH$ Mmhÿª Vm{ ^a{ ]mOma _| o[Q>dm Xyª$&''65
A[Z{ o[VmOr H{$ ]ma{ _| E{gr Aem{^Zr` ]mV{ H$aZm CZH{$ Amdmam[Z H$m g]yV
h¢$& EH$ oXZ ]mV BVZr ]mV BVZr ]¶T> OmVr h¡ oH$ dh A[Z{ o[Vm g{ H$hVm h¡
""Xya g{ ]mV H$soOE, ·`m| ZmhH$ A[Zr ]{BÁOVr H$admV{ h¡ ? Aå_mOr H$m
qbhmO, H$a ahm hÿª, Zht Vm{ oXIm X{Vm$&''
`hmª o[V¥X{Om{ ^d: dmbr h_mar ^maVr` g§ñH¥$Vr H$s O¡g{ YpÁO`mª CS>
JB© h¡$& b{oH$Z [mÌ MnaÌ-oMÌU H{$ obE à{_M§XOr H$s àg§em H$aZr hm{Jr,
·`m|oH$ AmO h_ma{ g_mO _| E{g{ [wÌm| H$s H$_r Zht h¡ Om{ A[Z{ o[VmOr H{$ gmW
E{gm ì`dhma Z H$aVm hm{$& E{gm hr [mÌ h¡ "Jm{XmZ' H{$ am`gmh] H$m b¶S>H$m
éÐ[mb Om{ E_.E _| [¶T>Vm h¡, ]S>m oZ^uH$, [·H$m AmXe©dmXr, A[Z{ C[a
^am{gm aIZ{dmbm, Ao^_mZr aogH$ Am¡a Ambgr ` wdH$ h¡, oOg{ A[Z{ o[VmOr
Bg YZ Am¡a _mZ obßgm ]war bJVr h¡$& dh emXr O¡g{ _hÎd[yU© _m_b{ _|
o[Vm H$s BOmOV b{Zm CoMV Zht g_PVm$& CZH{$ o[Vm aB©g ImZXmZ _|
AÀN>r bS>H$s H{$ gmW CZH$s emXr H$aZm MmhV{ W{ [a dh S>m°. _mbVr H$s ]hZ
gam{O H{$ gmW emXr H$aZm MmhVm h¡, d{ Xm{Zm{ gmW-gmW [¶T>V{ W{$& am`gmh]
H$m{ `h emXr _§Owa Z Wr, CYa éÐ[mb ^r aQ> ob`{ ]¡R> OmVm h¡ ""AJa _{ar
emXr hm{Jr Vm{ gam{O g{$&''
""_{a{ OrV{Or Zht hm{ gH$Vm$&''
""Vm{ Am[ H{$ ]mX hm{Jr$&''66 [¶T>m-obIm hm{H$a ^r A[Z{ o[VmOr H{$
gmW oH$g àH$ma [{e AmZm MmohE, BgH$m kmZ Zht h¡$& `h dhr b¶S>H$m h¡
oOgH{$ obE am`gmh] Z{ Xygar emXr Zhr H$s & Cgr Z{ AmO `h ogbm oX`m$&
O] dh H$hVm h¡ oH$ ""_{ar emXr hm{ JB© Vm{ `h gwZH$a am`gmh] ]war Vah
AmhV hm{H$a oJa [S>{$& Bg àH$ma dh A[Z{ o[VmOr H$m{ [a{emZ H$aVm h¡$&
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bJVm h¡ CgZ{ oejmJ«hU H$s h¡ g§ñH$ma Zht$& d¡gm hr "J]Z' H{$ dH$sb
BÝÐ^wfU H$m ^ VrOm h¡$& O] [Vm MbVm h¡ oH$ MmMm H$s _¥Ë`w hm{ JB© h¡ Vm{ gma{
eha _| dH$sbgmh] H{$ oOVZ{ o_Ì W{, CZH{$ _{b-Om{b H$a b{Vm h¡$& ]mX _|
CgH{$ ]¢H$ H$m b{Z-X{Z A[Z{ Zm_ g{ ewé H$a X{Vm h¢$& Bbmhm]mX ]|H$ _|
dH$sbgmh] Z{ ]rg hOma é[`{ W{, Cg [a ^r CgZ{ H$ãOm H$a br`m h¡$&
_H$mZm| H{$ oH$am`{ ^r dgyb H$aZ{ bJVm h¡$& Jmªdm{§ H$s Vhgrb ^r IyX hr ewé
H$a Xr h¡$& aVZ dH$sb gmh] H$s Xygar [ËZr Wr, O] dH$sb gmh] _a JE Vm{
o]Zm dgr`V g{ _a{$& BgH$m \$m`Xm CR>mH$a _Ur^yfU Z{ gmar gå[oÎm [a
A[Zm H$ãOm H$a ob`m Am¡a aVZ H$m{ Xa-Xa H$s R>m{H$a| ImZ{ H{$ obE N>m{S>
oX`m$&
C[Ý`mg-g_«mQ> à{_M§XOr Z{ `hmª _Ur^yfU H$m{ YZ-bm{by[ H{$ é[ _|
oMoÌV oH$`m h¡$& "oZ_©bm' H$m oO`mam_ IyX A[Z{ Ka_| JhZm| H$s Mm{ar H$aVm
h¡$& oZ_©bm H$m{ oO`mam_ [a g§X{h hm{Vm h¡ [a dh A[Z{ [oV Vm{Vmam_ H$m{
gm\$-gm\$ Zht ]Vm gH$Vr ·`m|oH$, dh od_mVm Wr BgobE g_mO H$s ZtXm
g{ S>aVr h¡$& ZVrOm `h hþAm H$s `h gmam _m_bm [wobg H$m{ gwàV H$a oX`m
J`m$& H$B© oXZ VH$ N>mZ-]rZ hþB©$& oOg g{ oO`mam_ H$m{ àm`píMV hm{Vm h¢$&
·`m hm{Jm ? gm{MZ{ bJVm h¡ ""A] ]MZ{ H$m H$m{B© C[m` Zht, WmZ{Xma oaídV
X{Z{ g{ g§^d h¡, _wH$X_| H$m{ X]m X{$& é[`{ hmW _| W{$& [a ·`m ]mV oN>[r ah{Jr?
A^r _mb ]am_X Zht hþAm, o\$a ^r gma{ eha _| A\$dmh Wr oH$ ]{Q>{ Z{ _mb
C¶S>m`m h¡$& _mb o_b OmZ{ [a Vm{ Jbr Jbr ]mV \¡$b Om`Jr$& dh o\$a oH$gr
H$m{ _wªh Z oXIm gH{$Jm$&''67
dh Bg ZrM H$m`© g{ A[Z{ Am[ H$m{ Ao^`w·V _mZH$a Oha Im b{Vm h¡$&
Bg àH$ma CZH{$ OrdZ H$m H$éU A§V hm{Vm h¡$&
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ g^r `wdm [mÌ J¡aoOå_{Xma, Hw$H$_u, Amdmam
Am¡a ñÌr-bm{by[ Zht h¡, Bg _| Hw$N> AmXe© [mÌ ^r h¡, O¡g{ oH$ "_§JbgyÌ' H$m
"gmYwHw$_ma' Om{ Dª$M H$X H$m gwJoR>V, é[dmZ Jm{am _rR>{ dMZ ]m{bZ{dmbm,
gm¡å` ` wdH$ Wm$&''68 dh gmnhË`-à{_r X{dHw$_ma H$m ]{Q>m h¡$& dh oH«$H{$Q> AÀN>r
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I{bVm h¡$& CZH$s Q>r_ ]å]B© I{bZ{ Om ahr Wr V] ^mB© g§VHw$_ma Z{ [yN>m
""Vw_Z{ Z`m gyQ> ]Zdm`m ?'' V] dh Odm] X{Vm h¡-
""_{am [wamZm gwQ> A^r AÀN>r Vah H$m_ X{ gH$Vm h¡$&''69 dh o[Vm H$s
hmbV OmZVm Wm Am¡a CÝh| g§H$Q> _| Z S>mbZm MmhVm Wm$& AV: dh A[Zr
^m^r [wî[m g{ H$hVm h¡ ""AmZ{..OmZ{ _| g¡H$S>m{ H$m IM© h¡ & Ka _| é[`{ Zht h¡,
_¢ oH$gr H$m{ gVmZm Zht MmhVm$& ]å]B© OmZ{ H$s E{gr OéaV hr ·`m h¡$& oOg
_wëH$ _| Xg _| Zm¡ AmX_r am{oQ>`m| H$m{ VagV{ hm{ dhmª ; Xg-]rg AmXo_`m| H$m
oH«$H{$Q> H{$ ì`gZ _| [S>{ ahZm _yI©Vm h¡$& _¢ Vm{ Zht OmZm MmhVm$&''70 CÝh|
A[Z{ [nadma H$s oMÝVm h¡ Am¡a gmW _| CX²mV odMmam| H$m ñdm_r ^ r ZOa AmVm
h¢$& gmYwHw$_ma E{gm `wdH$ h¡ oOgZ{ gË`mJ«h g§J«m_ H{$ obE [¶T>Zm N>m{¶S> oX`m,
Xm{ ]ma O{b hm{ Am`m, O{ba H{$ H$Qy> dMZ gwZH$a CgH$s N>mVr [a gdma hm{ J`m
Am¡a Bg CX²S>Vm H$s gOm _| VrZ _hrZm H$mb H$m{R>ar _| ahm$& X{e H$s ñdmYrZVm
H{$ obE H$mamdmg H$s gOm _§Oya H$aZ{dmbm gmYwHw$_ma gÀMm X{e^·V ]ZH$a
h_ma{ gm_Z{ AmVm h¡$&
à{_M§XOr Bg [mÌ H{$ Ûmam `wdmZm| _{ X{e H{$ àoV CX²mV ^mdZm OmJ¥V
H$aZ{ _| g\$b ah{ h¡, ` h H$hZm AoVe`m{p·V Z hm{Jm$& BVZm hr Zht gmYwHw$_ma
H{$ oXb _| Jar]m| H{$ àoV CX²mV odMma h¢$& dh A[Zr ^m^r [wî[m g{ H$hVm h¡
""BVZ{ Jar]m| _{ YZr hm{Zm _wP{ Vm{ ñdmWm©ÝYVm-gr-bJVr h¢$& _wP{ Vm{ Bg
Xem _| ^ r A[Z{ D$[a bÁOm AmVr h¡, O] X{IVm hÿª oH$ _{a{ ht O¡g{ bm{J R>m{H$a{
Im ah{ h¡$& h_ Vm{ Xm{Zm| d·V Mw[¶S>r hþB© am{oQ>`mª Am¡a XyY Am¡a g{d g§Va{ C¶S>mV{
h¡$& _Ja gm¡ _| g{ oZÝ`mZ]{ AmX_r E{g{ h¡ oOÝh| BZ [XmWm} H{$ Xe©Z ^r Zht
hm{V{$&''71
dh oH$VZ{ AmXe© odMmam| H$m YZr _mby_ hm{Vm h¡, Cg{ A[Z{ Jar]
X{edmog`m| H{$ àoV ghmZw^yoV h¢$& dmñVd _| bJVm h¡ CgZ{ "gmYw' Zm_H$m{
gmW©H$ oH$`m h¡$& emXr H{$ ]ma{ _| A[Z{ odMma àXoe©V H$aV{ hþE dh A[Zr
^m^r g{ H$hVm h¡ ""emXr H$m Vm{ _wP{ »`mb Zht AmVm ! qOXJr Bg H{$ obE h¡
oH$ oH$gr H{$ H$m_ Am`{$& Ohmª g{dH$m{ H$s BVZr OéaV h¡ dhmª Hw$N> bm{J H$m{ Vm{
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H$dma{ ahZm MmohE$& H$^r emXr H$éªJm Vm{ E{gr b¶S>H$s g{ Om{ _{a{ gmW Jar]r
H$s oOÝXJr ]ga H$aZ{ [a amOr h Am¡a _{a{ OrdZ H$s gÀMr ghJmo_Zr
]Z|$&''72 BgàH$ma CgH{$ CX²mV JwUm| H$m [naM` o_bVm h¡$& d¡gm hr EH$ [mÌ h¡
"oZ_©bm' H$m _§gmam_ Om{ oH$ [¡gR>dfu` Vm{Vmam_ H$m [wÌ h¡$& o[Vm Z{ _§gmam_
H$s _mª H{$ _aZ{ H{$ ]mX gm{bh dfu` b¶S>H$s oZ_©bm g{ emXr H$a br$& [a dh [ya{
e·H$s W{$& oZ_©bm Am¡a A[Z{ [wÌ H$m{ b{H$a CZH{$ oXb _| eH$ hm{Vm h¡$& Cg [a
"Amdmam[Z' H$m Amam{[ bJmH$a CÝh| Y_H$mV{ h¡$& dh BVZm ]S>m Amam{[ gh
b{Vm h¡$& ]mha Kw_Z{ I{bZ{ Zht OmVm, CZH$m ñdmñÏ` ^r oXZ-]-oXZ
o]J¶S>Z{ bJm$& [a o[Vm H{$ _Z _| eH$ H$m Xm`am ]¶T>m Am¡a ]m{oS>©J hmCg _|
aIZ{ H$s gm{MZ{ bJ{$& O] EH$ oXZ _§gmam_ ZmhH$a ]mha Am`m Vm{ _§erOr
H{$ hm{e C¶S> J`{$& ·`m|oH$ dh gyIH$a H$mªQ>m hm{ J`m Wm$& hoÈ>`m| H$m T>mªMm gm_Z{
IS>m Wm$& _w§erOr H$m{ A[Zr JbVr _mby_ hþB©$& d{ _§gmam_ g{ H$hV{ h¡ ""_¡Z{
Vwåh| ]m{oS>©J hmD$g _| aIZ{ H$m oZíM` oH$`m h¡$& ]g, Am¡a H$m{B© ]mV Zht Wr,
]{Q>m ? _| Vwåhmam I{bZm-Hy$XZm ]ÝX Zht H$aZm MmhVm Wm$& Vwåhmar ` h Xem
X{IH$a _{a{ oXb H{$ Qw>H$S>{ Qw>H$S>{ hþE OmV{ h¡$&''73 ]mbH$ H$m gab oZîH$[Q>
öX` o[V¥à{_ _| [wboH$V hm{ CR>m$& ""CÝh| A[Z{ o[Vm gmjmV ^JdmZ O¡g{
bJ{$& CgZ{ A[Z{ o[Vm H$m{ oZîRw>a Am¡a Z OmZ{ ·`m-·`m g_P aIm Wm$&''
dh oH$VZm gab öX` h¡ BgH$m [Vm MbVm h¢$& CZH{$ o[Vm Vm{Vmam_ ^ r gm{MV{
h¡ ""oOgH{$ erb, ]woÜY Am¡a MnaÌ H$m{ A[Z{ [am`| g^r ]ImZ H$aV{ W{, Cgr
H{$ àoV CZH$m öX` BVZm H$R>m{a ·`m| hm{ J`m? dh A[Z{ hr oà` H$m{ eÌw
g_PZ{ bJ{, Cg{ oZdm©gZ X{Z{ H$m{ V¡`ma hm{ J`{$&''74
b{oH$Z o[Vm Vm{Vmam_ H{$ eH$ H$s dOh g{ Cg{ Ka _| ahZm XwíH$a-gm
hm{ J`m, dh ]m{oS>©J-hmD$g ahZ{ Mbm J`m$& dh dhmª R>rH$ Vah g{ [¶T>mB© Zht
H$a gH$Vm ·`m| oH$ CZH$m _Z H$^r od_mVm oZ_©bmg{ e§oH$V hm{Vm h¡, A[Z{
o[Vm H$m{ b{H$a Xw:Ir hm{Vm h¡$& b{oH$Z O] Cg{ gmam _mOam gm_Z{ ñ[ï> oXImB©
X{Vm h¡ oH$ o[Vm oH$g obE E{gm H$aV{ h¡ Vm{ CZH$m öX` AmV©ZmX H$aZ{ bJm$&
dh A[Z{ o[Vm H{$ od_mVm [a bJm`{ J`{ H$b§H$ H$m{ Xya H$aZm MmhVm Wm, dh
oXZ-]-oXZ KwbVm J`m Am¡a BVZm o]_ma hm{ J`m oH$ MbZm ^r _wpíH$b hm{
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J`m$& Cg{ Añ[Vmb _| ^Vu oH$`m J`m$& Añ[Vmb _| oZ_©bm CÝh| X{IZ{
AmVr h¡ V] CZH{$ [¡am| [a oJaH$a am{V{ hþE ]m{bm ""Aå_mOr Bg A^mJ{ H{$ obE
Am[ H$m{ ì`W© BVZm H$îQ> hþAm$& _¢ Am[H$m ñZ{h H$^r Z ^ybwªJm$& B©ída g{ _{ar
`hr àmW©Zm h¡ oH$ _{am OÝ_ Am[H{$ J^© g{ hm{, oOgg{ _¢ Am[ H{$ F$U g{ CF$U
hm{ gHyª$$& B©ída OmZVm h¡ _¡Z{ Am[H$m{ od_mVm Zht g_Pm$& _¢ Am[H$m{ A[Zr
_mVm g_PVm ahm$& Am[ H$s C_« _wPg{ Á`mXm Z hm{, b{oH$Z Am[ _{ar _mVm H{$
ñWmZ [a Wr Am¡a _¢Z{ Am[ H$m{ gX¡d Bgr Ñoï> g{ X{Im... A] Zht ]m{bm Om
gH$Vm Aå_mªOr j_m H$soOE ! `h A§oV_ ^|Q> h¡$&''75 ` { CZH{$ A§oV_ eãX W{$&
dh oZ_©bm H{$ MaUm| _{ oJa H$a _a J`m$& C[Ý`mgH$ma obIV{ h¡ ""_§gmam_
A[Z{ CÁdb MnaÌ H$s A§oV_ PbH$ oXImH$a Bg ^ «_-bm{H$ g{ odXm hm{ J`m$&
H$XmoMV² BVZr X{a VH$ CgH{$ àmU oZ_©bm hr H$s amh X{I ah{ W{$& Cg{
oZíH$b§H$ ogÕ oH$E o]Zm X{h H$m{ H¡$g{ Ë`mJ X{V{ ? A] CZH$m CX²{í` [yam hm{
J`m ?''76 A[Zr OmZ H$s AmhþoV X{H$a EH$ A]bm H$m{ oZíH$b§H$ oH$`m$&
Bg àH$ma H{$ CX²mV ì`p·VËd H{$ gmW à{_M§XOr Z{ Jmªd H{$ Amdmam O¡g{
oH$ "a§J^yo_' H{$ gyaXmg H$m ^VrOm _rRw>Am, ]Oa§Jr H$m Krgy Am¡a OJYa H$m
odÚmYa Om{ oH$ Jmªd H{$ N>Q>{ hþE ]X_me W{, CZH$m ^ r MnaÌm§H$Z oH$`m h¡$& Krgw
Am¡a _rRw>Am OJYa Am¡a ^¡am| H$m{ Jm-JmH$a N>{¶S>V{ hþE H$hV{ h¡-
""bmby H$m bmb _wªh, OJYa H$m H$mbm
OJYa Vm{ hm{ J`m, bmbw H$m gmbm$&''
^¡am| H$m{ ^r CgZ{ EH$ ñdaoMV VX gwZm`m$&
""^¡am|-^¡am|, VmS>r ]{M
`m ]rdr H$s gmS>r ]{M$&''77
Bg ]mV g{ Xm{Zm{ o_Rw>Am [a Qy>Q> [S>V{ h¡, Cgr g_` gyaXmg Am [hþªMVm
h¡ o\$a Xm{Zm| b¶S>Z{-PJ¶S>Z{ bJV{ h¡$& ]Oa§Jr H$m Krgy ^r Hw$N> H$_ Zht$&
gyaXmg CZg{ ¶S>am-¶S>am ahVm h¡- ·`m|oH$ Am`{ oXZ dh CZH$s N>{¶S>ImZr H$aVm
h¡$& EH$ oXZ gy`m}X` H{$ [hb{ gyaXmg Ka g{ Mb{ Vm{ Krgy EH$ Z§J Jbr _| oN>[m
hþAm Wm$& gyaXmg H$m{ dhmª [hþªMV{ hr e§H$m hþB©$& Krgy A] hªgr Z am{H$ gH$m$&
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P[Q>H$a gya{ H$m S>§S>m [H$¶S> ob`m$& gyaXmg S>ÊS>{ H$m{ _O]yV [H$¶S>{ hþE Wm$&
Krgy Z{ [yar ep·V g{ ItMm$& hmW o\$gb J`m, A[Z{ hr Om{a g{ oJa [S>m ; oga
[a Mm{Q> bJr Am¡a IyZ ]hZ{ bJm$& dh _mVm P_wZr H{$ [mg OmH$a am{Z{ bJm
Am¡a O_wZr gya{ H$m{ Jmob`mª X{Z{ bJr$&
odÚmYa H{$ ob`{ o[Vm OJYa [a{emZ h¡, gyaXmg g{ dh H$hVm h¡ ""gwZVm
hÿª oH$gr Am¡aV g{ CgH$s AmgZmB© hm{ JB© h¡$& A^r [wVbr-Ka H{$ H$B© _OXya
Cg{ Im{OV{ hþE _{a{ [mg Am`{ W{$& Cg{ [m OmEª Vm{ _ma-[rQ> H$a|$& _¢Z{ hmW-[¡a
[¶S>H$a CZH$m{ odXm oH$`m$&''78
EH$ am{O VrZm| o_bH$a _§gy]{ ]mªY ah{ W{$& ""KrgwZ{ H$hm - gw^mJr _ma{
S>mbVr h¡$& X{IH$a ` hr Or MmhVm h¡ oH$ Jbm bJm b|$& oga [a gmJ H$s Q>m{H$ar
aIH$a ]bImVr hþB© MbVr h¡, gm{ OmZ b{ b{Vr h¡$& ]S>r H$m\y$a h¡$&
odÚmYa Vw_ Vm{ Km_¶S> [¶T>{-obI{ V hm{ Zht, ]mV H$m g_Pm{$& _mgyH$
H$^r-A[Z{ _wªh g{ Wm{S>{ hr H$hVm h¡ oH$ _¢ amIr hÿª$& CgH$s AmªIm{
g{ Vm¶S> OmZm MmohE$& oOVZm hr o]J¶S>{ CVZr hr oXb g{ amOr
g_Pm{$& Hw$N> [¶T>{ hm{V{ Vm{ OmZV{ oH$ Am¡aV{ H¡$g{ ZIa{ H$aVr h¡$&
gw^mJr [hb{ gw^mJr _wP g{ ^r Bgr Vah o]JS>Vr Wr, oH$gr Vah hËW{
Z M¶T>{, ]mV VH$ Z gwZ{ ; [a _¢Z{ ohå_V H$aH{$ EH$ oXZ H$bmB©
[H$S> br Am¡a ]m{bm- A] Z N>m{Sy>ªJm, Mmh{ _ma hr S>mb$&''79
o\$a VrZm| Z{ V` oH$`m oH$ AmO amV gw^mJr H{$ [mg OmEªJ{$& d{ VrZm|
eam] [rH$a Ze| _{ Mwa Pm|[¶S>r _| Kyªg{, o_Rw>Am Xya I¶S>m ahm$& Krgy Z{ gw^mJr
H$m hmW [H$¶S>m, dh oMëbmB© Mm{a-Mm{a, AmªJZ _| gyaXmg gm{ ahm Wm, Am J`m$&
CgZ{ odÚmYa H$m{ [H$¶S> ob`m, Krgy H$m{ gw^mJr Z{, BVZ{ _| gmam Jmªd Am
J`m$& gyaXmg a[Q> obIZ{ H$s ]mV H$aVm h¡ AV: Jmªd _| [wobg AmVr h¡$&
b{oH$Z H$m{B© Jdmhr Zhr X{Vm [a gyaXmg H$m Y_© g{ ^am ì`m»`mZ gwZm Vm{
IwX ]Oa§Jr Xmam{Jm H{$ gm_Z{ AmH$a H$hVm h¡ - ""Xmam{JmOr, gya Om{ ]mV
H$hV{ h¡, dh R>rH$ h¡$& oOgZ{ O¡gr H$aZr h¡, d¡gr ^ m{J{$& h_ ·`m| A[Zr AmH$b_
o]JmS>{ ? b¶S>H$m E{gm Zmbm`H$ Z hm{ Vm{ Vm{ AmO _wªh _| H$mobI ·`m| bJVr?''80
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Bg àH$ma odÚmYa Am¡a Krgy Xm{Zm| H$m{ A[Z{ oH$E H$s gOm _rbr$& BZ VrZm| _|
g{ o_Rw>Am H$m{ à{_M§XOr Z{ g]g{ Z_H$ham_ oMoÌV oH$`m h¡$& ·`m|oH$ A§Y{
gyaXmgZ{ oOg ]ÀM{ H$m{ [mb-[m{fH$a, ^rI_mªJH$a ]¶S>m oH$`m dhr o_Rw>Am
gyaXmg H{$ A§oV_ g_` oH«$`m H«$a_ H$aZ{ g{ BÝH$ma H$aVm hþAm H$hVm h¡ oH$
Hw$N> ]Mm hm{ Vm{ H$éª ! V] gyaXmg H$hVm h¡ ""Vw_Z{ `h Amgam ^r Vm{S> oX`m$&
_{a{ ^mJ _| Vwåhmar H$_mB© Z OrV{ Or bXr Wr, Z _aZ{ H{$ [rN>{$&''
""o_Rw>Am- XmXm A] _wªh Z IwbdmAm{, [aXm T>§H$m ahZ{ Xm{$& _wP{ Mm¡[Q>
H$aH{$ _a{ OmV{ hm{, Cg [a H$hV{ hm{, _{am oH$na`m-H$a_ H$a X{Zm, J`m-[amJ
H$a X{Zm$& h_mar Xg ]rK{ O_rZ Wr oH$ Zht, CgH$m _wAmdOm Xm{ [¡gm, Mma
[¡gm, Hw$N> Vw_H$m{ o_bm oH$ Zht, Cg _| g{ _{a{ hmW ·`m bJm ? Ka _| ^r Hw$N>
_{am ohñgm hm{Vm h¡ `m Zht ? hmoH$_m| g{ ]¡a Z R>mZV{ Vm{ Cg Ka H{$ gm¡ g{ H$_
Z o_bV{$&... XwoZ`m^a H{$ obE Vw_ AÀN>{ hm{J{, _{ar JaXZ [a Vm{ Vw_Z{ Ny>ar
\{$a Xr, hbmb H$a oX`m, H$ht H$m Z aIm$&''81 E{gm H$hZ{ g{ [hb{ CgH$s
O]mZ _| AmJ ·`m| Z bJ JB© ? b{oH$Z dh EhgmZ \$am_m{e oXIVm h¢$& oOg
gwaXmg Z{ o[Vm g{ ^r ]¶T>H$a ß`ma oX`m Cgr H$m{ `h ogbm oX`m$& b{oH$Z
AmO g_mO _| E{g{ H$B© b¶S>H{$ h¡, Om{ A[Z{ _mVm-o[Vm H$m{ gVmV{ h¢  XyY H{$
]Xb{ _| _mVm H$m{ [¡g{ X{V{ h¢$& E{gm hr [mÌ o_Rw>Am h¡$&
EH$ oXZ o_Rw>Am Am¡a KrgyZ{ o_bH$a VmohaAbr H{$ [wÌ Omoha Am¡a Omo]a
H$m{ I{bZ{ H{$ ]hmZ{ ]wbm`m$& Xm{Zm| hr ]ÀM{ W{$& Krgy Am¡a _rRw>AmZ{ o_bH$a
O_H$a YybmB© H$s$& BVZ{ _| CZ b¶S>H$m{ H{$ o[Vm VmohaAbr Am JE Am¡a CÝhm|Z{
Krgy Am¡a o_Rw>Am H$m{ [rQ>m$& Bg àH$ma Am[g _| b¶S> -PJ¶S>H$a ]S>m| H$m{ ^r
bS>mV{ h¡$& E{g{ hr eamaVr b¶S>H{$ "J]Z' H{$ odíd§å^a Am¡a Jm{[r W{$& Om{ oN>[-
oN>[H$a Vme I{bV{ W{$& d¡gm hr [mÌ "oZ_©bm' H$m og`mam_ h¡ Om{ dH$sb _§er
Vm{Vmam_ H$m g] g{ N>m{Q>m ]{Q>m h¡, CÝh| Ka H$s dñVwEª bmZ{ H$m H$m_ H$aZm [¶S>Vm
h¡$& oZ_©bm H$m ]ma-]ma gm¡Xm dm[g bm¡Q>mZm CÝh| AÀN>m Zht bJVm gm{ Ka g{
V§J AmH$a gmYy H{$ gmW Mb X{Vm h¡$&
Bg àH$ma "à{_ml_' _| ^ r Xm{ Zm-g_P b¶S>H{$ h¡ oOZH$m Zm_ h¡ V{Oe§H$a
Am¡a [Úe§H$a Om{ oH$ [wobg X`me§H$a H{$ [wÌ h¡$& oOÝh| [¶T>Z{ g{ Á`mXm Amdmam
o\$aZ{ _| _Om AmVm h¡, Vm§oÌH$ [wñVH$ [¶T>V{ h¡ Am¡a _Z _| H$m{B© ogoÕ àmá
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H$aZ{ H$s V_Þm aIV{ h¡$& CÝhm|Z{ gm{M-odMma H{$ ]mX ^¡ad-_§Ì OJmZ{ H$m
oZíM` oH$`m, O] g] gm{-OmV{ Vm{ J§JmKmQ> [a OmH$a _ÝÌm| H$m O[ H$aV{
h¡$& H$B© oXZm| VH$ `ht gmYZm Omar ahr$& EH$ amV Xm{Zm| Vbdma b{H$a oZH$b
J`{$& V{Oe§H$aZ{ Vbdma hmW _| br, _§Ìm{ H$m Om[ oH$`m Am¡a ^¡ad H$m Zm_
b{H$a [Úe§H$a [a Vbdma MbmB©$& bme Hw$N> X{a VH$ V¶S>[Vr ahr$& V{Oe§H$a
Z{ "J§JmOb' Myëbw _| b{H$a ^¡ad_§Ì [T>m Am¡a Cg [a EH$ \ª$H$ _maH$a Cg{
emÝV H$a oX`m$& CgZ{ o\$a dhr oH«$`m H$s oH$ÝVw `h oH«$`m ^r Ag\$b hþB©$&
Cg H$Q>{ hþE oga _| H$m{B© JoV Z hþB©$& Cg _¥V X{h _| ñ\y$oV© H$m H$m{B© oM Z
oXImB© oX`mm _ÝÌ H$s OrdZ g§MmarUrep·V H$m Hw$N> Aga Z hþAm$& CgZ{
VrZ-Mma o_ZQ> VH$ Am¡a BÝVOma oH$`m, [a bme Á`m|oH$ Ë`m| emÝV oeoWb
[¶S>r hþB© Wr$& gm{MZ{ bJm oH$ _{a{ oZX©` hmWm| Z{ ^mB© H$s JX©Z [a Vbdma
MbmB©, _wP-gm [m[r Am¡a A^mJm H$m¡Z hm{Jm ? dh oZame hm{ J`m, CgZ{ ^r
Vbdma CR>mB© Am¡a A[Z{ Jb{ [a \{$a Xr$& eara V¶S>[Z{ bJm, ]brXmZ [yam hm{
J`m$& Bg àH$ma o_Ï`modídmg _| AmH$a Xm{Zm| Z{ A[Zr OmZ JªdmB©$&
ZmXmZ b¶S>H{$ AJa ]war g§JV _| \ª$g OmV{ h¡ Vm{ CgH$m ·`m hò hm{Vm h¡
Bg ]mV H$m{ à{_M§XOr Z{ A[Zr gmohË` aMZm _| ]Iy]r g{ A§oH$V oH$`m h¢$&
"à{_ml_' H$m _m`me§H$a oOg{ Jm`ÌrX{dr Z{ Jm{X ob`m Wm Am¡a CZH$s
gmar gå[oÎm H$m ñdm_r ]Z J`m Wm$& dh gm{MVm h¡ oH$, _¢ hr V{Oe§H$a Am¡a
[Úe§H$a H$s _m¡V H$m H$maU hÿª$& dh A[Z{ MmMm à{_e§H$a g{ Bg ]mV H$m oOH«$
^r H$aVm h¡ oH$ _¢ hr Cg ]{Mmam| H$m{ A[Zm R>mR>-]mR> oXImH$a ObmZm MmhVm
Wm, _¢ hr CZH$m KmVH$ hÿª m
A[Z{ oVbH$m{Ëgd [a _m`me§H$a A[Z{ CX²mV odMmam{§ H$m{ g] H{$ gm_Z{
[{e H$aV{ hþE H$hVm h¡ oH$ _{ar YmaUm h¡ oH$ _wP{ oH$gmZm| H$s JaXZ [a A[Zm
OwAm aIZ{ H$m H$m{B© AoYH$ma Zht h¡$& _¢ Am[ gÁOZm| H{$ gå_wI CZ AoYH$mam|
H$m Ë`mJ H$aVm hyª Am¡a Om{ àWm oZ`_ _wP{ oX`{ h¡, _¢ A[Zr àOm H$m{ A[Z{
AoYH$mam| H{$ ]ÝYZm| g{ _w·V H$aVm hÿª$& dh Z _{a{ Amgm_r h¡, Z _¢ CZH$m
VmëbwH{$Xma hÿª$& dh g] gÁOZ _{a{ o_Ì h¡, _{a{ ^mB© h¢$& AmO g{ dhr A[Zr
Om{V H{$ ñd`§ O_tXma h¢$& Am[H$m{ _w·V H$aH{$ _¢ ñd`§ _w·V hm{ J`m A] _¢
A[Zm ñdm_r hÿª, _{ar AmË_m ñdÀN>§X h¡$& dh Bída H$m{ YÝ`dmX X{V{ hþE H$hVm
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h¡ oH$ B©ída Z{ _wP{ AmË_[VZ g{ ]Mm ob`m$&
Bg àH$ma dh Jm`ÌrX{dr Ûmam o_br gmar gå[oÎm, I{V-IobhmZ g]
H$m Ë`mJ H$a X{Vm h¡$& Xm{ gmb H{$ ]mX O] dh bIZ[wa OmVm h¡ Vm{ CÝh| dhmª
]S>r am¡ZH$ Am¡a g\$mB© oXImB© Xr$& AoYH$m§eKam| [a g\{$Xr hm{ J`r Wr$& Hw$g
H{$ Pm|[S>{ Jm`] hm{ J`{ W{$& Q>mam|[a ]¡bm| H{$ obE [·H$s-MaoZ`mª hm{ JB© Wr
Am¡a H$B© Ûmam| [a Km{S>{ ]ªY{ hþE W{, `{ g] _m`me§H$a H{$ Ë`mJ H$m [naUm_ Wm$&
`y Vm{ "H$m`mH$ë[' H$m e§IYa ^r A[Z{ o[Vm MH«$Ya H$m{ Im{OZ{ H{$ ob`{ g]
Hw$N> Ë`mJ H$a oZH$b [S>Vm h¡$& CZH$s o[V¥^p·V BVZr à]b Wr oH$ dh Xa-
Xa H$s R>m{H$ ImH$a AmoIa A[Z{ o[VmOr H$m{ Im{O oZH$mbVm h¡$& H$B© oXZ
gmW ahH$a O] dh A[Z{ Ka o]_ma _mª H{$ [mg OmVm h¡ Vm{ amñV{_| hf©[ya Jmªd
AmV{ hr CÝh| [yd©OÝ_ H$s ]mV VmOm hm{Vr h¡$& Om{ H$ë[ZmVrV àoVV hm{Vr h¡$&
dh Cg _hb _| J`m Ohmª CZH$s [yd©OÝ_ H$s [ËZr amZr H$_bm CÝh| [hMmZ
OmVr h¡$& e§IYa g{ dh C_« _| ]S>r h¡ BgobE e§IYa CZH$s H$m`mH$ë[ H$aVm
h¡$& CÝh| gmW b{H$a A[Z{ Ka [hþªMVm h¡$& [a A] Cg{ Bg Xmå[Ë`OrdZ _|
éoM Zht ahVr$& dh [ËZr H$_bm g{ ^mJVm o\$aVm h¡$& dh EH$ amV gm{MVm h¡
oH$ _{a{ ]ma-]ma OÝ_ b{Z{ H$m h{Vw ·`m h¡ ? ·`m _{a{ OrdZ H$m CX²{í` OdmZ
hm{H$a _a OmZm hr h¡ ? ·`m _{a{ OrdZ H$s Ao^bmfmEª H$^r [yar Z hm{Jr ?
Cgr g_` CZH$s [ËZr AmVr h¡ Xm{Zm| à{_mqbJZ _| ]ªYV{ h¡ & e§IYa _woN>©V hm{
oJa [S>Vm h¡$& à{_M§XOrZ{ Cg{ M_ËH$mnaH$ `m ogÕ-[wéf H{$ é[ _| oMoÌV
oH$`m h¡$&
Bg àH$ma à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV N>m{Q>{-]S>{ ]ÀMm| Am¡a `wdm
[mÌm| _| ododYVm X{IZ{ H$m{ o_bVr h¢$& oH$gr `wdm[mÌ _| IwX²mar [mB© OmVr h¡,
Vm{ H$m{B© [mÌ N>b-H$[Q> g{ ^am hþAm h¢$& H$_bmMaU Am¡a H$_bmàgmX O¡g{
`wdm b¶S>H{$ ñÌr-bm{bw[ h¡ Vm{ o_Rw>Am, odÚmYa Am¡a Krgy Jmªd H{$ ]X_me h¡
Jm{]a Am¡a ]bamO _| odÐm{hr H$s ^mdZm h¡ [a CZ_| ^r H$B© ]Xr`mª ^ar h¡$&
gXZ _{hZVH$e h¡ [a gmW _| ñÌr-bm{by[ ^ r h¡$& _br^yfU YZ-bm{bw[ h¡ Vm{
éÐ[mb _Zñdr h¢$& ZmXmZ ]ÀMm| _| og`mam_, Jm{[r, V{Oe§H$a, [Úe§H$a,
gã]ra, Omoha AmoX [mÌ eamaVr h¡ Vm{ BgH{$ gmW gmYyHw$_ma Am¡a _§gmam_
O¡g{ AÀN>{ [mÌ ^r h¡ oOgH{$ obE g^r H$m{ \$H«$ hm{Vm h¡$&
 v 
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2.  g§X^© g§H{$V :
[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
1 Jm{XmZ à{_M§X 13
2 Jm{XmZ à{_M§X 184
3 Jm{XmZ à{_M§X 104
4 Jm{XmZ à{_M§X 171
5 H$_©^yo_ à{_M§X 252
6 Jm{XmZ à{_M§X 150
7 a§J^yo_ à{_M§X 287
8 a§J^yo_ à{_M§X 415
9 a§J^yo_ à{_M§X 416
10 oZ_©bm à{_M§X 51
11 oZ_©bm à{_M§X 42
12 a§J^yo_ à{_M§X 122
13 àoVkm à{_M§X 8
14 a§J^yo_ à{_M§X 66
15 à{_ml_ à{_M§X 125
16 à{_ml_ à{_M§X 125
17 daXmZ à{_M§X 7
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
18 daXmZ à{_M§X 8
19 H$m`mH$ë[ à{_M§X 64
20 H$m`mH$ë[ à{_M§X 65
21 Jm{XmZ à{_M§X 212
22 a§J^yo_ à{_M§X 33
23 a§J^yo_ à{_M§X 68
24 a§J^yo_ à{_M§X 515
25 a§J^yo_ à{_M§X 516
26 a§J^yo_ à{_M§X 88
27 a§J^yo_ à{_M§X 89
28 a§J^yo_ à{_M§X 549
29 a§J^yo_ à{_M§X 558
30 a§J^yo_ à{_M§X 560
31 H$_©^yo_ à{_M§X 129
32 H$_©^yo_ à{_M§X 132
33 H$_©^yo_ à{_M§X 157
34 Jm{XmZ à{_M§X 209
35 H$_©^yo_ à{_M§X 145
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
36 a§J^yo_ à{_M§X 359
37 H$m`mH$ë[ à{_M§X 111
38 oZ_©bm à{_M§X 36
39 H$_©^yo_ à{_M§X 295
40 H$_©^yo_ à{_M§X 300
41 a§J^yo_ à{_M§X 209
42 a§J^yo_ à{_M§X 210
43 a§J^yo_ à{_M§X 329
44 Jm{XmZ à{_M§X 14
45 à{_ml_ à{_M§X 14
46 à{_ml_ à{_M§X 114
47 à{_ml_ à{_M§X 58
48 à{_ml_ à{_M§X 87
49 Jm{XmZ à{_M§X 176
50 g{dmgXZ à{_M§X 232
51 g{dmgXZ à{_M§X 196
52 Jm{XmZ à{_M§X 234
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
53 à{_ml_ à{_M§X 56
54 daXmZ à{_M§X 16
55 àoVkm à{_M§X 17
56 daXmZ à{_M§X 37
57 àoVkm à{_M§X 100
58 àoVkm à{_M§X 101
59 àoVkm à{_M§X 63
60 àoVkm à{_M§X 68
61 Jm{XmZ à{_M§X 251
62 daXmZ à{_M§X 137
63 Jm{XmZ à{_M§X 150
64 Jm{XmZ à{_M§X 209
65 oZ_©bm à{_M§X 159
66 Jm{XmZ à{_M§X 265
67 oZ_©bm à{_M§X 174
68 _§JbgyÌ Am¡a AÝ` aMZm à{_M§X 206
69 _§JbgyÌ Am¡a AÝ` aMZm à{_M§X 206
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[mX J«§WZm_ b{IH$ [mZm Z§.
H«$_m§H$
70 _§JbgyÌ Am¡a AÝ` aMZm à{_M§X 204
71 _§JbgyÌ Am¡a AÝ` aMZm à{_M§X 214
72 oZ_©bm à{_M§X 83
73 oZ_©bm à{_M§X 83
74 oZ_©bm à{_M§X 84
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78 a§J^yo_ à{_M§X 474
79 a§J^yo_ à{_M§X 480
80 a§J^yo_ à{_M§X 446
81 a§J^yo_ à{_M§X 481
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5.1  [yd©^yo_H$m :
ohÝXr gmohË` H{$ j{Ì _| JÚ-gmohË` H$m{ AÝ` _w»` odÚmAm| H$s ^ mªoV
C[Ý`mg odÚm H$m Ama§^ ^maV{ÝXw `wJ g{ _mZm J`m h¡$& Bg `wJ H{$
C[Ý`mgH$mam| H$m Ü`{` [mR>H$m| H$m{ C[X{e X{Z{ H$m ahm h¡ `m Vm{ _Zm{a§OZ
H$aZm$&
àm`: H$hm OmVm h¡ oH$ ohÝXr C[Ý`mg H$m CX²^d [míMmË` H{$ à^md g{
hþAm h¡ `h _mZ ^r ob`m Om` o\$a ^r Bg `wJ H{$ C[Ý`mgm| H$s odf`-dñVw
gå[yU©é[ g{ ^maVr` h¡$&
C[Ý`mg JÚ-gmohË` H$m dh g_W© é[ h¡ oOg _| H$mì` H$s-gr
_mo_©H$Vm, ZmQ>H$m| H$m-gm à^md Jmå^r`© VWm N>m{Q>r H$hmZr H$s-gr
H$bmË_H$Vm EH$ gmW o_bVr h¡$& l¥§Ibm]Õ H$WmZH$ Ûmam gab VWm Jy¶T>
_mZd MnaÌm| H$m oZ_m©U CZH$s g_ñ`mAm| VWm gm_moOH$ Ed§ _mZogH$
g§Kfm~g{ `w·V CgH{$ ñd^mdm| Ed§ _Z H$s ep·V`m| H$m [yU© Ord§V Ed§ `WmW©
oMÌ H$ë[Zm H{$ Ûmam àñVwV oH$`m OmVm h¡ Cg{ C[Ý`mg H$hV{ h¡$& Bgr H$m{
ñdJu` à{_M§XOrZ{ _mZd OrdZ H$m oMÌ H$hm h¡$&
à{_M§XOr H$m Amod^m©d Cg H$mb H$s EH$ KQ>Zm H$hr Om`Jr oOg _|
é_mZr dmVmdaU H$m [yU©V: bm{[ hm{ MwH$m Wm Am¡a _mZd OrdZ Vrd« g§Kf©_`
[napñWoV`m| g{ JwOa ahm Wm$& CÝhm|Z{ A[Z{ OrdZ g§Kf© _| Om{ ^r AZw^d
àmá oH$`m, CÝh| A[Zr aMZmAm| _| gmH$maé[ X{H$a A_aËd àXmZ oH$`m$&
5.2  OÝ_ Am¡a _mVm-o[Vm :
31 OwbmB© 1880 _| ]Zmag H{$ b_hr Zm_H$ Jmªd _| OÝ_| à{_MÝXOr
H{$ o[VmOr _Ü` dJ© H{$ J¥hñW W{$& ]M[Z _| _mVm H$s _¥Ë`w OrdZ-[`©V
AIaVr ahr$& Cg [a gm¡V{br _mª H$m AmJ_Z Am¡a ^r XwIXm`r bJm$& Ka H$s
A^mdJ«ñV pñWoV Z{ CZH{$ em¡H$ Am¡a AmZÝX_` OrdZ _| AmJ bJm Xr$&
o\$a ^r H$R>rZ [nal_ Am¡a bJZ g{ oejm Omar aIr$& N>m{Q>r-_m{Q>r Zm¡H$ar
H$aH{$ ]r.E. VH$ H$s oejm àmá H$a br$&
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5.3  oddmh :
]hþV hr H$_ C_« _| CZH$s emXr Hw$é[ H$Ý`m g{ hþB©, oOgH$m ñd^md
àoVHw$b hm{Z{ H{$ H$maU ]mX_| ]mbodYdm oedamZr X{dr g{ [wZ: emXr H$s$&
oOgZ{ CZH{$ ñd^md H$m{ [aIm Am¡a àm{ËgmohV oH$`m, oOgg{ ohÝXr-gmohË`
H$m{ AÀN>{ C[Ý`mg àmá hþE$&
5.4  ì`p·VÎd :
grY{-gmX{ à{_MÝXOr H{$ OrdZ _| H$ht Xwa§Jm[Z Zht Wm$& CZH$m
AmÝVnaH$ Am¡a ]mø ì`p·VÎd g_mZ Wm$& H$[S>{ o]bHw$b gmX{ [hZV{ W{, H$hrE
oH$ [hZmd{ g{ CÝh| [hMmZZm H$R>rZ Wm E{g{ H$[S>m{§ _| ohÝXr-C[Ý`mg H{$
g_«mQ> hm|J{ ! CZH$s H$m{_bVm Am¡a H$éUm g^r H$m{ Ny> b{Vr Wr$& ]mV| H$aZm
Am¡a IwbH$a hªgZm CZH{$ ñd^md H$m odoeï> JwU Wm$&
5.5  C[Ý`mg H$m odH$mg :
à{_M§XOr Z{ C[Ý`mg H$hmZr, ZmQ>H$ AmoX obIH$a ohÝXr gmohË`
H$s ]S>r g{dm H$s h¡$& ohÝXr H{$ àmapå^H$ C[Ý`mgm| H$m CX²{í` [mR>H$m| H$m{
H$ë[Zmbm{H$ _| Kw_mZm VWm CZH$m _Zm{a§OZ _mÌ H$aZm hm{Vm Wm$&
_w§erà{_M§XOr Z{ gd©àW_ C[Ý`mg _| _Zwî` H{$ gm_moOH$ OrdZ H$m odíb{fU
oH$`m$& BgobE à{_M§XOr H$m{ ohÝXr C[Ý`mg H$m H{$ÝÐq]Xw _mZH$a C[Ý`mg
gmohË` H$m{ VrZ à_wI H$mbm| _| od^·V oH$`m OmVm h¡$&
(1) [yd© à{_M§XH$mb
(2)  à{_M§XH$mb
(3)  à{_M§Xm{ÎmaH$mb
5.5.1 [yd© à{_M§XH$mb :
ohÝXr _| àW_ C[Ý`mg hm{Z{ H$m l{` oH$g{ oX`m Om`{, Bg gå]ÝY _|
^r BoVhmgH$mam| _{ EH$_V Zht h¡$& bmbm lroZdmgXmg oboIV "[arjmJwé'
A] VH$ ohÝXr H$m [hbm C[Ý`mg _mZm OmVm Wm$& [a AmMm`© am_MÝÐ ew·b
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Z{ lÕmam_ \w$ëbm{ar aoMV "^m½`dVr' H$m{ ohÝXr H$m [hbm C[Ý`mg ]Vm`m
h¡$&
ohÝXr C[Ý`mg H{$ [mR>H$ V¡`ma H$aZ{ H$m H$m`© X{dH$sZ§XZ IÌrZ{
oH$`m$& CZH{$ "MÝÐH$mÝVm' Am¡a "MÝÐH$mÝVm g§VoV' C[Ý`mgm| Z{ [mR>H$m| [a
OmXy oH$`m$& CZH{$ [íMmV² oH$em{arbmb Jm{ñdm_r Z{ gm_moOH$, E{oVhmogH$
VWm oVbñ_r T>§J g{ C[Ý`mgm| H$s aMZm H$s$& AÝ` b{IH$m| _| hnaAm¡Y,
hnaH¥$îU Om¡ha, bÁOmam_ [{hVm AmoX H{$ Zm_ oJZm`{ Om gH$V{ h¡$&
5.5.2 à{_M§XH$mb :
gZ² 1918 _| à{_M§XOr [hbm ohÝXr C[Ý`mg "g{dm-gXZ' àH$moeV
hþAm$& à{_M§XOr Z{ ohÝXr _| àMobV KQ>Zm àYmZ C[Ý`mgYmam H$m{ MnaÌ
àYmZYmam _| [nadoV©V H$a oX`m$& g{dmgXZ _| d{í`m OrdZ H$m oMÌ h¡,
"oZ_©bm' _| ]{_{b oddmh H{$ Xwî[naUm_ oMoÌV oH$`{ J`{ h¢, "J]Z' _| Zmar H$s
Am^yfUoà`Vm Am¡a `wdH$m| H$s PyR>r emZ [a Mm{Q> H$s h¡, "Jm{XmZ' ^maVr`
oH$gmZ OrdZ H$m `WmW©dmXr _hmH$mì` h¢$& CZH{$ AÝ` C[Ý`mgm| g{ _| ^r
Bgr àH$ma H$s EH$-EH$ g_ñ`m CR>mH$a CgH$m hb Im{OZ{ H$m à`mg oH$`m
J`m h¡$&
Bg `wJ H{$ AÝ` Cëb{IZr` C[Ý`mgH$mam| _| O`e§H$a àgmX,
odídå^aZmW e_m©, àVm[Zmam`U lrdmñVd, ^JdVrMaU d_m©, MVwag{Z
emñÌr, d¥ÝXmdZbmb d_m©, O¡Z{ÝÐHw$_ma AmoX H$s JUZm H$s OmVr h¡$&
5.5.3 à{_M§Xm{Îma H$mb :
à{_M§Xm{ÎmaH$mb _{ ohÝXr C[Ý`mg ododY YmamAm| _| àdmohV hm{Vm ahm
h¡$& BZ _{§ g{ à_wI YmamEª$& 1. gm_moOH$ C[Ý`mg  2. _Zm{d¡kmoZH$ C[Ý`mg
3. AmªMobH$ C[Ý`mg  4. E{oVhmogH$ C[Ý`mg AmoX$&
1  gm_moOH$ C[Ý`mg :
gm_moOH$ C[Ý`mgm| _| g_mO H$s ododY g_ñ`mAm| H$m oMÌU oH$`m
J`m h¡$& Bg _| Ymo_©H$ A§Yodídmg, g_mO _| Zmar H$m ñWmZ, ñÌr-[wéf
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gå]ÝY AmoX ]mV| _w»` h¡$& odídå^aZmW e_m© "H$m¡oeH$' Z{ "_mª ' C[Ý`mg
_| H$V©ì`[am`U _mVm H$m oMÌU oH$`m h¢$& og`mam_eaU Jwá Z{ "Zmar'
C[Ý`mg _| Zmar H$s ghZerbVm Am¡a H$V©ì`oZð>m H$m [naM` oX`m h¡$&
2  _Zm{d¡kmoZH$ C[Ý`mg :
_Zm{d¡kmoZH$ C[Ý`mgm| _| [míMmË` odÛmZ H«$m[¶S> `wJ Am¡a E¶S>ba H{$
_Zm{d¡kmoZH$ ogÕm§Vm{§ H$m{ b{H$a AZ{H$ C[Ý`mg obI| J`{$& BZ _| H$WmdñVw
g§ojá [mÌm| H$s g§»`m H$_ Am¡a ]mø dmVmdaU H{$ ñWmZ [a _mZd _Z H$m hr
gwú_ odíb{fU [m`m OmVm h¡$& O¡Z{ÝÐHw$_ma Z{ "[aI' "gwoZVm', Ë`mJ[Ì,
H$ë`mUr AmoX AZ{H$ C[Ý`mgm| _| ñÌr-[wéf H$m à{_ AmË_[r¶S>Z Am¡a [a[r¶S>Z
H$s d{XZm BË`moX odf`m| H$m _Zm{odíb{fU oH$`m h¡$&
3  Am§MobH$ C[Ý`mg :
Am§MobH$ C[Ý`mgm| _| oH$gr àX{e ` m A§Mb ode{f H{$ gå[yU© gm_moOH$,
amOZroVH$ Am¡a gm§ñH¥$oVH$ [nad{e H$m A§H$Z ñWmZr` ]m{br H{$ gmW oH$`m
OmVm h¡$& oZambm, CX`e§H$a ^Å>, ZmJmOw©Z \$brídaZmW a{Uw, am§J{` amKd,
A_¥Vbmb ZmJa AmoX H{$ H$B© C[Ý`mgm| H$m{ AmªMobH$ C[Ý`mg _mZm J`m
h¡$&
4  E{oVhmogH$ C[Ý`mg :
E{oVhmogH$ C[Ý`mgYmam ñdmV§Ì àmoá H{$ ]mX à]bé[ g{ ]hZ{ bJr$&
E{oVhmogH$ C[Ý`mgH$ma gË` H$m{ H$ë[ZmH$m AmdaU [hZmH$a BoVhmg Am¡a
H$ë[Zm H$m g_Ýd` àñVwV H$aVm h¢$& d¥ÝXmdZbmb d_m©, AmMm`© MVwag{Z
emñÌr, am§J{`amKd, `e[mb, A_¥Vbmb ZmJa AmoX Z{ E{oVhmogH$ C[Ý`mg
obIH$a ohÝXr C[Ý`mg gmohË` H$m{ g_¥Õ oH$`m$&
5.6  V¥Vr` AÜ`m` :
V¥Vr` AÜ`m` H$m{ N>: od^mJm| _| od^moOV oH$`m h¡$&
(1) [yªOr[oV dJ© H{$ A§VJ©V à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ [wéf-[mÌm| _| amOm-
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_hmamO, O_tXma AmoX H{$ _Zm{^mdm|, CZH{$ em¡H$, CZH$s àOm H{$ àoV
^mdZm, CZH{$ JwU-Xm{fm| H$m A§H$Z hþAm h¡$& BgH{$ gmW hr CZH$s
ñÌr-bm{by[Vm, YZ-bm{by[Vm, CZH$s Hw$-Mmbm{§ AmoX _Z:pñWoV`m|
H$m oMÌU hwAm h¡$&
BgH{$ gmW gmW g{R>-gmhþH$mam| H$s PyR>r Ymo_©H$Vm, CZH$m Jar]m| [a
AË`mMma Am¡a CZH$s YZ-oà`Vm H$m{ àXoe©V H$a E{g{ YZr g{R>-
gmhÿH$mam| H$m [Xm©\$me oH$`m h¢$& g_mO _| E{g{ H$B© YZr h¡ Om{ A[Z{
Am[H$m{ CÀM Ymo_©H$, MVya AmoX JwUm| g{ od^yofV g_PV{ h¢$& d{ A[Z{
AmJ{ oH$gr H$m{ Hw$N> Zht g_PV{$& à{_M§XOr Z{ E{g{ e{R>-gmhÿH$mam| H$s
[m{b Im{b Xr h¡$&
(2) CÀM [XmoYH$mar dJ© H{$ A§VJ©V à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV
àemgH$s` AoYH$mna`m| _| H$B© [mÌ _·H$ma h¡ H$m{B© Ym{I{]mO-Mmb]mO
Vm{ H$m{B© ñÌr-bm{by[ h¢$& H$B© E{g{ [mÌ h¡ Om{ odo^Þ em¡H$ aIV{ hþE
_ñVr _| Or ah{ h¢$& à{_M§XOrZ{ dV©_mZ g_` H{$ àemgH$s` dJ©H$m
O¡g{ `WmW© dU©Z oH$`m hm{ E{gm ñ[ï> àVrV hm{Vm h¡$&
Ý`m` H{$ CÀM AmgZ [a pñWV Ý`m`rH$ AoYH$mna`m| H$s Ý`m`oà`Vm,
ñd_mZ, Am¡a IwX²mar O¡g{ JwUm| H$m{ oMoÌV H$a à{_M§XOr Z{ h_mam Ü`mZ
AmH$of©V oH$`m h¡$& CZH{$ JwU-Xm{f CZH$s _Zm{d¥oV`m| H$m{, CZH{$
dV©Z-ì`dhma H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| à{_M§XOr g\$b ah{ h¢$&
[wobg AoYH$mardJ© H{$ A§VJ©V [wobg H$s Om{ ]Xr h¡ O¡g{ oH$ Mm{am| H{$
gmW Xm{ñVr, Amdmam[Z, naídVIm{ar, Ah§^md AmoX H$m{ àH$moeV H$a
[wobg H$s dXu_| oN>[{ IyªIma ^{o¶S>`m| H$m [Xm©\$me oH$`m h¡, Om{ [yU©V:
`WmW© h¡$&
(3) à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ oMoÌV N>m{Q>{-]S>{ ì`m[mar, XwH$mZXma AmoX
H$m{ em{YH$Vm©Z{ _Ü`-dJ© H{$ A§VJ©V emo_b oH$`m h¢$& CZH{$ JwU-
Xm{f, Hw$ebVm, dmH²$[Qw>Vm Am¡a ]woÕMmVy`© AmoX H$m [Vm MbVm h¢$&
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_w§er à{_M§XOrZ{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| [yªOr[oV, lÕ{`-dJ© AmoX H$m
dU©Z oH$`m h¡ [a BZ g^r _| oH$gmZm| H$s X`Zr` Xem H$m Om{ dU©Z
oH$`m h¢ dh oXb XhbmZ{dmbm h¢$& CZH{$ C[Ý`mgm| H{$ oH$gmZ EH$
Am{a R>mHw$a Am¡a ã`mOIm{a gmhÿ H{$ ogH§$O{ _| \ª$g{ hþE h¡ Vm{ Xygar Am{a
Hw$XaVr Am[oÎm H$m oeH$ma ^r `{ bm{J hr hm{V{ h¢$& BZ _| "Jm{XmZ' H{$
hm{ar, hram Am¡a "à{_ml_'H$m ]bamO, H$moXa AmoX H$m g_md{e hm{Vm
h¡$&
BZ g^r _| hm{ar H$m{ dmH²$[Qy>, oXb{a, lÕmdmZ H{$ é[_| oMoÌV oH$`m
h¢$& BZ g^r oH$gmZm{ H$s Am§VnaH$ _Z:pñWoV`m| H$m dU©Z H$aV{ hþE
CZH$s Jar]r H$m `WmW© oMÌU H$a [mR>H$m| H$m{ oH$gmZm| H{$ àoV gm{MZ{
[a ]mÜ` oH$`m h¢$&
(4) à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV H$bmH©$, [Q>dmar, H$maHy$Z AmoX H$m{
em{YH$Vm©Z{ bKwd{VZYmar-dJ© _| emo_b oH$`m h¢$& CZ g^r H{$
ì`p·VËd H{$ odo^Þ [hbyAm{ CZH$s _mZogH$VmAm| H$m{ oMoÌV oH$`m
h¢$& BZ _| H$B© dmH²$[Qy> h¡ Vm{ H$m{B© Mmb]mO h¢$& "J]Z' H{$ a_mZmW O¡g{
H$bmH©$ A[Zr PyR>r emZ oXImH$a am¡] O_mZm MmhVm h¡$& Bg àH$ma
à{_M§XOr Z{ BZ H$maHy$Z, [Q>dmar AmoX H$s _Z:pñWoV`m|, oH«$`m-
H$bm_m| H$m{ COmJa oH$`m h¡$&
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| H$ht-H$ht Zm¡H$am| H$m{ ^ r oMoÌV oH$`m
h¡$& CZ_| "J]Z' H$m Q>m{_b ñdm_r^·V, oZð>mdmZ H{$ é[ _| oMoÌV
oH$`m h¡$& H$B© AË`mMma g{ X]{ hþE h¡ Vm{ H$m{B© AmXe©dmXr ^r h¢$&
à{_M§XOrZ{ Zm¡H$am| H$s _Zm{d¥oV`m|, OéaVm| CZH{$ JwU-Xm{f H$m ^r
[naM` H$adm`m h¡$&
(5) à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV S>m°·Q>a, dH$sb, AÜ`m[H$, g§[mXH$
AmoX H$m{ em{YH$Vm©Z{ ]woÕOrdr dJ© H{$ A§VJ©V gm_{b oH$`m h¢$&
BZ _| AÜ`m[H$m| H$m [mpÊS>Ë`, em¡H$, CZH$m g_mO _| ñWmZ, CZH{$
ì`p·VËd H$s V¥oQ>`m| H$m{ A§oH$V H$aZ{ _| à{_M§XOr g\$b ah{ h¢$&
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gmW hr gå[mXH$ Am¡a b{IH$ H{$ ^r odo^Þ [hbyAm| H$m{ oMoÌV oH$`m
h¡$& BZ _| "_§JbgyÌ' H{$ b{IH$ X{dHw$_ma H$m{ AmXe© H$s _yoV© ]Zm
oX`m h¢$&
dH$sb dh h¡ Om{ H$mZyZ OmZV{ h¡, ]ZmV{ h¡ Am¡a CZH$m{ o]Jm¶S>V{ h¢$&
à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| dH$sbm| H$s _Z:pñWoV`m| Am¡a H$hr-
H$hr CZH{$ ]mø ì`oº$Ëd H$m{ oMoÌV oH$`m h¢$& BZ_| H$B© dH$sb E{g{ h¡
Om{ A[Zr A·b H$m JbV à`m{J H$aH{$ A[Z{ ì`dgm` H$m{ H$b§oH$V
oH$`m h¢$& BZ g] _| "g{dmgXZ' H{$ [Úqgh Am¡a "àoVkm' H{$ dH$sb
A_¥Vam` g_mO gwYmaH$ é[_| C^aH$a gm_Z{ AmV{ h¢$& "oZ_©bm' H{$
dH$sb Vm{Vmam_ H$m{ "e·H$s' é[_| oMoÌV oH$`m h¡$&
"S>m°·Q>a' H$m [{em "g{dm' H$m h¢$& A[Zr g{dm H{$ ]Xb{ CVZm hr b{Zm
oOVZm XdmB©`m| _| IM© hm{Vm h¢$& b{oH$Z AmO S>m°·Q>a A[Z{ [{am{ g{
é[`{ H$_mV{ h¢$& Jar] _arO H{$ àoV h_XXu Z OVmH$a Cg{ byQ>Z{ H$m
H$m`© H$aV{ h¢$& à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| E{g{ S>m°·Q>am| H$m{ oMoÌV
oH$`m h¢$& ]{eH$ g^r S>m°·Q>a EH$-g{ Zht hm{V{$& ""oMoH$Ëgm H$m bú`
YZm{[mO©Z Zht `em{[mO©Z hm{Zm MmohE'' `h ]mV "à{_ml_' H{$
oà`ZmW Z{ ogÕ H$a Xr h¡$& BZ S>m°·Q>am| H$m ]mø Am¡a Am§VnaH$
ì`p·VËd COmJa oH$`m h¢$&
(6) à{_M§XOr Z{ A[Z{ C[Ý`mgm| _| oMoÌV g_mOg{dH$m{§ H$m{ em{YH$Vm©Z{
gm_moOH$ H$m`©H$Vm©-dJ© H{$ A§VJ©V gm_{b oH$`m h¢$& g_mO-g{dm
]ÀMm| H$m I{b Zht$& A[Zr AmH$m§jm, AmaOy H$m Jbm Km|Q>Zm [¶S>Vm h¢,
`hmª VH$ oH$ OmZ H$s ]mOr ^r bJ gH$Vr h¢$& Bg ]mV à{_M§XOr Z{
A[Z{ "à{_ml_' H{$ à{_e§H$a, daXmZ H{$ àVm[M§Ð, "H$_©^yo_' H{$
A_aH$mÝV "g{dmgXZ' H{$ odÇ>bXmg Am¡a a§J^yo_ H{$ odZ`qgh O¡g{
[mÌm| H{$ Ûmam g_Om`m h¡$&
Bgr H{$ gmW Am_ AmX_r H$m{ em{YH$Vm©Z{ Bgr AÜ`m` _| gm_{b oH$`m
h¢$& à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| E{g{ H$B© AmX_r h¢ Om{ g_mO _| oH$gr H$m{
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]mYmé[ Zht ]ZV{, oOVZr hm{ gH{$ CVZr g{dm H$aV{ h¢ à{_M§XOr H{$
"g{dmgXZ' H{$ C_mZmW "J]Z' H{$ X{drXrZ H$m{ Bgr é[_| oMoÌV oH$`m
h¢$& d{ A[Zr oOå_{Xmar Vm{ AXm H$aV{ hr h¡ [a Xygam| H$m Xw:I X{I
CZH$s ghm`Vm H$aV{ h¢$& E{g{ AmXo_`m| H{$ gm_Z{ h_mam ga PyH$ OmVm
h¡$&
5.7   MVwW© AÜ`m` :
MVwW© AÜ`m` H$m{ Mma od^mJm| _| ]mªQ>m h¡$&
(1) lÕ{`-dJ© H{$ A§VJ©V à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ oMoÌV ]«m÷U,
[wam{ohV, gmYy AmoX H$m{ em{YH$Vm© Z Bg dJ© _| gm_{b oH$`m h¢$&
à{_M§XOr H{$ [mÌ H$më[oZH$ Z hm{H$a dmñVodH$ h¢$& ]«m÷U, [wam{ohV,
gmYw-g§Ý`mgr h_ma{ obE C[`m{Jr [W-à]§YH$ hm{V{ h¡$& [a ·`m g^r
E{g{ hr hm{V{ h¡ ? BZ _| H$B© h_{ Jw_amh H$aV{ h¡, H$B© A[Z{ oZhrV ñdmW©
H{$ obE hrZ-g{-hrZ H$m`© H$aZ{ _| e_© H$s AZw^yoV Zht H$aV{$&
à{_M§XOr BZ gmYw, ]«m÷U AmoX H$m{ oMoÌV H$aZ{ _| g\$b ah{ h¡, E{gm
H$hZ{ _| AoVe`m{p·V Zht$&
(2) à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _{ oMoÌV M_ma, hnaOZ AmoX H$m{ em{YH$Vm©Z{
XobV-em{ofV dJ©_{ gmo_b oH$`m h¢$& hrZ Hw$b _| OÝ_ b{Z{ H{$ ]mdOyX
^r "a§J^yo_' H{$ gyaXmg H$m{ _mZdr` JwUm| g{ g§[Þ oMoÌV oH$`m h¢$&
BgH{$ gmW hr BZ XobV-em{ofV dJ© H{$ JwU-Xm{f CZH{$ Am§VnaH$
]mø ì`p·VËd H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m h¢$&
(3) à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV Mm{a, IyZr, S>mHy$ AmoX H$m{ Xw:gmhogH$
dJ© H{$ A§VJ©V em{YH$Vm© Z{ gmo_b oH$`m h¢$& AmO BZ Mm{a, S>mHy$,
IyZr Om{ gma{ Am_ Ky_ ah{ h¡, AZ¡oVH$ H$m`© H$aV{ h¡, Am¡a H$mZyZ H$s
AmªIm{§ _| Yyb Pm|H$H$a ]m-BÁOV ]ar hm{ OmV{ h¢$& à{_M§XOr Z{ E{g{
[mÌm| H$m [naM` H$adm`m h¢$& "oZ_©bm' H{$ IyZr _VB© H$m{ H$a oMoÌV
oH$`m h¡ Vm{ gmW hr "à{_ml_' H{$ oda[mb H$s gË`oà`Vm Am¡a H$mb{Imª
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H$s öX`[nadV©Z H$s KQ>Zm H$m A§H$Z H$a `h ogÕ oH$`m h¡ oH$ E{g{
[mÌm| _| og\©$ XwJw©U hr Zhr H$ht-H$ht gX²JwU ^r [m`m OmVm h¡$&
(4) Agm_mÝ`-dJ© H{$ VhV à]ÝYH$maZ{ à{_M§XOr H{$ C[Ým`gm| _| oMoÌV
AmO H{$ oZR>ëbm `wdm dJ© Am¡a N>m{Q>{-]S>{ ]ÀMm| H{$ ]mø Am¡a Am§VnaH$
ì`p·VËd H$m gwú_ AÜ``Z oH$`m h¢$&
à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| _| oMoÌV N>m{Q>{-]S>{ ]ÀMm| _| ododYVm X{IZ{
o_bVr h¢$& oH$gr `wdm [mÌ _| IwX²mar [mB© OmVr h¡ Vm{ H$m{B© `wdm [mÌ
N>b-H$[Q> g{ ^am hþAm h¢$& H$_bmMaU Am¡a  H$_bmàgmX O¡g{ `wdm
b¶S>H{$ ñÌr-bm{by[ h¡ Vm{ o_Rw>Am, odÚmYa Am¡a Krgw Jmªd H{$ ]X_me
h¢$& Jm{]a Am¡a ]bamO _| AÝ`m` H{$ àoV odÐm{h H$s ^ mdZm h¡ [a CZ_|
^r H$B© ]oX`mª [mB© OmVr h¢$& "g{dmgXZ' H$m gXZqgh _{hZVH$e h¡
[a gmW hr ñÌr-bm{bw[ ^ r h¢$& "J]Z' H$m ` wdm b¶S>H$m _Ur^yfU YZ-
bm{by[ h¡ Vm{ "Jm{XmZ' H$m [¶T>m-obIm éÐ[mb _Zñdr h¢$& ZmXmZ ]ÀMm|
_| gr`mam_, Jm{[r, V{Oe§H$a, [Úe§H$a, gã]ra, Omoha, Omo]a AmoX
b¶S>H{$ eamaVr h¢$& BgH{$ gmW "oZ_©bm' H{$ _§gmam_ Am¡a "_§JbgyÌ' H{$
gmYwHw$_ma O¡g{ `wdm bS>H{$ h¡ oOg H{$ obE g^r H$m{ \$H«$ hm{Vm h¡$&
Bg àH$ma à{_M§XOr H{$ C[Ý`mgm| H{$ [wéf-[mÌm| H$m{ oZîH$f© H$s Ñoï>
g{ X{I{ Vm{ oZ:g§X{h H$h gH$V{ h¡ oH$ ]ÀMm| g{ b{H$a ]wT>m{ VH$ A_ram| g{
b{H$a Jar]m{ VH$ g^r ì`dgm`m| _{ aV BZ [wéf-[mÌm| _| H$ht ^r
H$ë[ZmH$m [wQ> Zht oXImB© X{Vm ]pëH$ dV©_mZ gm_moOH$ [nad{e H{$
hr `{ g] [mÌ h¡$& ·`m|oH$ BZ [mÌm| H$m{ oMoÌV H$aV{ g_` CZH{$ JwUm|,
CZH$s ode{fVmAm| H$m{ hr Ü`mZ Zht oX`m gmW hr CZH{$ ì`p·VËd
H$s V¥oQ>`m|, CZH$s H$_Om{na`m| H$m{ ^r A§oH$V oH$`m h¢$& BgobE `{
g^r [wéf-[mÌ gOrd-g{ bJV{ h¢ Am¡a `hr ode{fVm à{_M§XOr H$m{
"C[Ý`mg-g_«mQ>' ogÕ H$aVr h¢$&
 v 
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AmYma^yV J«§W
H«$_ J«§WZm_ b{IH$ àH$meZ df©
1 g{dmgXZ à{_M§X h§gàH$meZ 1979
Bbmhm]mX
2 daXmZ à{_M§X ^maVr ^mfm àH$meZ 1991
odídmgZJa, oXëbr-32
3 à{_ml_ à{_M§X àH$meZ g§ñWmZ 1999
Z`r oXëbr-2
4 a§J^yo_ à{_M§X gañdVr à{g-2/43 1980
Xna`mJ§O, Z`r oXëbr
5 H$m`mH$ë[ à{_M§X gañdVr à{g-2/43 1973
Xna`mJ§O, Z`r oXëbr
6 oZ_©bm à{_M§X gañdVr à{g-2/43 1989
Xna`mJ§O, Z`r oXëbr
7 àoVkm à{_M§X h§gàH$meZ-Bbmhm]mX 1990
8 J]Z à{_M§X ^maVr ^mfm àH$meZ 1981
odídmgZJa, oXëbr-32
9 H$_©^yo_ à{_M§X h§gàH$meZ-Bbmhm]mX 1981
10 Jm{XmZ à{_M§X ^maVr ^mfm àH$meZ 1989
odídmgZJa, oXëbr-32
11 _§JbgyÌ d à{_M§X gañdVrà{g, gaXma [Q>{b 1982
AÝ` aMZmEª _mJ©-Bbmhm]mX
J«§WmZwH«$_oUH$m
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ghm`H$ J«§W
H«$_ J«§WZm_ b{IH$ àH$meZ df©
1 H$b_ H$m _OXya _XZJm{[mb amOH$_b àH$meZ 1964
oXëbr-6
2 H$mì` H{$ é[ Jwbm]am` AmË_mam_ EÊS> gÝg 1950
oXëbr
3 Hw$N> odMma à{_M§X gañdVr à{g 1949
]Zmag
4 à{_M§X`wJrZ S>m°. BÝÐ_m{hZ o]hmar ohÝXrJ«§W 1974
^maVr` g_mO ogÝhm AH$mX_r H$X_Hw$Amª
[Q>Zm-3
5 à{_M§X H$s S>m°. H¥$îUX{d Zmb§Xm àH$meZ 1988
C[Ý`mgH$bm H$m Pmar ^yb^yb¡`m am{S>,
CËH$f©-Jm{XZ ZB© oXëbr-30
6 à{_M§X EH$ BÝÐZmW _XmZ amOH$_b àH$meZ 1950
odd{MZ O¡Z ]mOma,oXëbr
7 à{_M§X H$m H$Wm S>m°. Za{ÝÐ_m{hZ gañdVr odhma 1980
g§gma Or.Q>r. am{S>, emhXam
oXëbr-32
8 à{_M§X h§gamO ah]a am_bmb[war g§MmbH$ 1962
OrdZH$bm AmË_mam_ EÊS> gÝg
Am¡a H¥$oVÎd a_rer J{Q>, oXëbr-6
9 à{_M§X H{$ S>m°. àoV^m H$m{Q>H$ ]mbdmoQ>H$m 2002
C[Ý`mgm|_| Zm`H$ _oUZJa,
H$s [naH$ë[Zm Ah_Xm]mX-8
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H«$_ J«§WZm_ b{IH$ àH$meZ df©
10 ñdmV§Í`m{Îma ohÝXr XwJ}eZ§XrZr JrVm àH$meZ 1993
C[Ý`mgm|_| àgmX h¡Xam]mX
[wéf[mÌ$
11 nhÝXr C[Ý`mg S>m°. oÌ^wdZqgh ohÝXràMma g§ñWmZ 1973
oeë[ Am¡a [m{.]m{. Z§. 106
à`m{J ^X¡Zr, dmamUgr
12 ohÝXr C[Ý`mg S>m°. gwa{e ogÝhm Aem{H$ àH$meZ 1965
CX²^d Am¡a odH$mg oXëbr
13 nhÝXr C[Ý`mg_| S>m°. àVm[Zmam`U ohÝXr gmohË` ^§S>ma 1964
H$Wmoeë[ H$m Q>§S>Z J§JmàgmX am{S>,
odH$mg bIZD$
14 ohÝXr C[Ý`mg o]ÝY{ûdaràgmX A_a àH$meZ 1972
[a§[am Am¡a à`m{J o_l [Q>Zm-6
15 nhÝXr E{oVhmogH$ S>m°. gË`[mb H$m{UmH©$ àH$meZ 1974
C[Ý`mg:àoV_mZ MwK H$_bmZJa,
Ed§ odH$mg{oVhmg oXëbr-7
16 ohÝXr gmohË`H$m am_M§Ð ew·b ZmJar àMmnaUg^m 2015
BoVhmg dmamUgr g§dV
17 nhÝXr gmohË`H$m amOZmW e_m© odZm{X [wñVH$ _§oXa 1974
odd{MZmË_H$ am§J{` amKd _mJ©
BoVhmg AmJam-2
